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(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
BUEN CONSUELO 
pirmonth, Xorimxhre 12. 
air Anckland C. Geddes, Ministro 
í Sflrrlclo Nacional, en nn discurso 
Anunciado aqui hoy, dijo que el pne-
p, wpbP prepararse para resistir una 
«h» aún más dJfícü qne la que ha 
filo qne afrontar hasta ahora. 
iCTeffó qae la g^-1™ continuaría 
i. rfa el año 1920 y aún después de esa 
•ha si el pueblo no hacia el esfuer-
1 más rigoroso que registra la hls-
JJrb de la nación. 
vi triunfo depende de un gran im-
îso de la energía humana generado 
r el pueblo y su determinación de 
íítanfar. Para mantener ejércitos enel 
de batalla, es necesario apelar 
Sámente a los hombres del país. 
aqnellos físicamente posibilita-
das qoe han sido declarados exentos. 
se necesitan ahora, a menos que estén 
trabajando en las fábricas de muni-
ciones, en la Marina, o en cualquiera 
otra Industria Tltal. 
LA PROTESTA DE CHINA 
Washington, Octubre 12. 
El doctor WelUngton Koo, Ministro 
de China, con bistrocclones de su Go-
bierno ha presentado en la Secretaría 
de Estado una protesta formal contra 
el acnerdo celebrado entre los Esta-
dos Unidos y el Japón, respecto a 
China. 
El texto del documento no se ha he-
cho público, pero entiéndese que Chi-
na se opone a semejante acción, que 
afecta a sus Intereses sin referencia a 
los deseos del pueblo chino. 
Extraoflclalmente se dice que una 
protesta parecida ha sido presentada 
en la Secretaría de Estado do Tokio. 
L a s e x i s t e n c i a s d e m e r c a n c í a s c u y o 
p r e c i o h a s i d o r e g u l a d o p o r e l C o n -
s e j o N a c i o n a l d e D e f e n s a 
CIRCULAR A LOS ALMACENISTAS Y REFINADORES DE AZÜ-
CAR.-5E OBLIGARA A LOS DETALLISTAS A ANUNCIAR A L PU-
BLICO, POR MEDIO DE CARTELONES, SI TIENEN 0 NO EXISTEN-
CIAS DE AZUCAR, ALCOHOL Y CARBON 
En relación con reciente circular 
transmitida a los Alcaldes por el C jn-
sejo de Defensa Nacional, facultándo-
los para revkar el inventario de las 
mercancías existentes en sus respec-
Ütos términos municipales, y cuyos 
precios han rido ya regulados por el 
Consejo de Defensa Nacional, el se-
ñor Alcalde Municipal de la Habana 
ba dispuesto ce pase la siguiente co-
municación a los almacenistas de azú-
car de la Habana, asi como a los Re-
finadores : 
"Señor: De orden del señor Alcai-
de, en su carácter de Director del 
Consejo Municipal de Defensa, y a fin 
de cumplimentar las disposiciones 
dictadas por c] Consejo Nacional, las 
que le han sido transmitidas por el 
Consejo Provincial de Defensa, en re-
ciente circuís r, tengo el honor de no 
tificarle lo que sigue: Que a partir 
de la fecha de recibo de la presente. 
Be servirá usted participar a esta Al-
caldía, una voz por semana, relación 
jurada de los azúcares, tanto crudo 
como refinado y turbinado, que tenga 
en existencia en almacén, así como 
la suma totii de las partidas de una 
u otra clase ingresadas y extraídas 
durante el mismo período de tiempo, 
de modo que esta Alcaldía pueda co-
nocer el movimiento de entradas y 
salidas de la mercancía habido du-
rante la semana, y el stock existente 
en el día del cierre de la relación. 
Lo que en cumplimiento de la citada 
orden del señor Alcalde, tengo el ho-
nor de comunicar a usted a sus efec-
tos.—Muy atentamente (f) L . Lama-
drld, J . , Secretario." 
Por el mismo tono se pasará una 
circular a los almacenistas de carbón 
vegetal y alambiquería, obligándoles 
a declarar bajo juramento los parti-
culares a que aquélla se contrae. 
El señor Alcalde se propone dictar 
un decreto obligando a los detallistas 
de carbón, así como a todos los que 
expendan alcohol y azúcar al por me-
nor, a anunciar al público en lugar 
visible de sus establecimientos, por 
medio de carteles, si tienen o no exis-
tencias de los referidos artículos; 
medidas estas todas ellas encamina-
das a evitar la ocultación de las 
mercancías cuyos precios han sido 
oficialmente regulados y que ya ha 
sido objeto por parte dei público de 
repetidas protestas. 
L a s d e t a l l i s t a s t e n d r á n a z ú c a r 
y a l c o h o l 
EL CONSEJO DE DEFENSA SE ENCARGARA DE HALLAR EXIS-
TENCIAS DE AMBOS ARTICULOS EN PLAZA.—OTRAS NOTICIAS 
EL ÁZtJCAE DE CIETÍEUEGOS 
El Consejo de Defensa Nacional ha 
comunicado Instrucciones al Gober-
nador de Santa Clara y Alcaldes Mu-
nicipales de dicha provincia, para 
Que se pongan de acuerdo y la plaza 
de Cienfuegos siga surtiendo de azú 
cw refino a las deiñás localidades 
^ la zona, según se venía haciendo, 
Porque según parece, se trate de res-
^glr allí la venta, creando difi-
Îtades a las Juntas de Defensa, 
S e n a d o 
El doctor Maza y Artola suprime el 
timbre.— Pensiones.— Una ley 
del doctor Figueroa.—Los ba-
gres del señor Donato Soto. 
Se abrió la sesión ayer a las cuatro 
' cuarenta minutos. 
Ach31*116 el general Emilio Núñez. 
í'er^011 06 secretarios los señoroi 
r'andez Guevara y García Osuna. 
IJ^ 8tleron 108 señores Figueroa. 
¿*fa y Artola, Gonzalo Pérez, Juan 
drlr, 10 G6mez, Jones, Castillo, tto-
Sni, lentes, Dolz, Ajurla, Portas, 
^árez y Alberdl. 
g. . EL ACTA 
8'6n i . y aProbó el acta de la 30-
uu anterior. 
. MENSAJE 
ecmeH , un mensaje del Ejecutivo 
ta cán! a la aprobación de la Al-
don rliara la- designación del señor 
ônoraT010 de Castro para Cónsul 
Pifia.) fle Cuba en Cartagena (Es-
Se Í*ROPOS1CIONES DE L E Y 
íel dorteSenta una Proposición de ley 
«5<ce ag(. J- J : Maza y Artola que 
Senado: 
ctj0 i1arUanto que en 61 Poco tiempo 
Huest ^ 86 e3tá recau<iando el 
h bien0] timbre' ya se han pues-
convf^ f manifiesto sus graves in-
p^mentes. 
Jb*ci6nUant0 que la constante fisca-
¡íOT-iRet," a que en au virtud se están 
' "^ntea h 0 los actoB más íns i^f l -ae los ciudadanos, hasta en lo 
(PASA A LA ONCE.) 
por lo cual se recomienda la adop-
ción de medidas enérgicas contra los 
acaparadores, u ocultadores, si fue-
re necesario. 
El Alcalde del Mariel ha dado 
cuenta al Consejo, que en dicha lo-
calidad se está careciendo de al-
cohol y de azúcar, habiéndosele con-
testado que diga la cantidad que allí 
se necesita de ambos artículos, pa-
ra enviársela de esta plaza. 
LOS DETALLISTAS ANTE EL 
CONSEJO 
El señor Benigno Pérez, Presiden-
te del Centro de Detallistas con va-
rios de los asociados, se entrevistó 
ayer con el doctor Martínez Ortlz, 
Director del Consejo, para quejarse 
de que continúan los almacenistas 
ocultándoles el azúcar refino y el 
alcohol, por lo que ellos no pueden 
suministrarlos al pueblo. 
El doctor Martínez Ortiz les en-
señó varias listas, demostrativas de 
la existencia de ambos artículos en 
cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades de la plaza, indicándo-
les a la vez, que en lo sucesivo, los 
detallistas deben dirigir sus pedi-
dos al Centro Social y que una rela-
ción total de ellos, sea presentada al 
Consejo de Defensa para que este les 
suministre ambos artículos, en la se 
puridad de que podrán hallarse las 
cantidades solicitadas. 
UNA DENUNCIA 
E l detallista señor Lucas Diego, 
denunció por escrito al Consejo de 
Defensa, que las casas "Romañach, 
Duyos y Compañía", "Tres Palacios 
y Xoriega" y otras varias, se habían 
negado en la mañana de ayer a ven-
derle alcohol si no les compraba 
cantidades de otros licores. También 
denunció a varios almacenistas de 
azúcar, de haberse negado a ven-
derle azúcar refino. 
E l señor Martínez Ibor, designa-
do al efecto, salió en compañía del 
denunciante a recorrer varias casas 
para exigirles la venta de los cita-
dos artículos, resultando que, efec-
tivamente en algunos almacenes no 
había existencias. 
En otros en cambio se encontró 
azúcar y la vendieron en el acto al 
señor Diego, manifestanao los due-
ños que estaban dispuestos a seguir 
vendiendo al precio señalado. 
E l señor Martínez Ibor les Indicó 
que el Consejo quería proceder sin 
violencias de ninguna índole, escu-
chando las razones de todos, pero 
(PASA A LA ONCE.) 
MR. WILSON HABLA ANTE LA 
FEDERACION AMERICANA 
DEL TRABAJO 
(Cable de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Búfalo, New York Noviembre 12. 
E n un enérgrico discurso pronuncia-
do aquí hoy por el Presideute Wili<on 
ante la Federación Americana del Tra-
bajo, exhortó a los obreros de los E s -
tados Unidos para que cooperaten en 
la prosecución de la guerra, declaran-
do enfáticamente el primer magistrado 
de la nación norteamericana uue era 
enemigo de la paz, mientras no se ga-
nase la guerra declarada a Alemaula. 
Declaró el Presidente que su corazón 
estaba con "el sentir de los pacifistas 
pero que, mentalmente, los desprecia-
ba. 
"Yo quiero la paz, pero sé como se 
ha de obtener, mleutraa ellos lo igno-
ran. E l coronel E . M. House, jefe de 
la Delegación Americana ea la Confe-
rencia de Guerra de los Aliados—agre-
gó el Presidente—habla sido enviado a 
tomar parte en una deliberación acer-
ca de como debía ganarse la guerra, y 
él sabe, como yo lo se, que esa es la 
única manera de obtener una paz que 
dure más de unos cuantos minutos". 
Los cuatrocientos cincuenta delega-
dos a la Convención Obrera y los mi-
liares de personas que obtuvieron ac-
ceso al salón para oír las ^alabras del 
Presidente se levantaron como movidas 
por un resorte y aplaudieron esta de-
clamclón, acompañando a sus aplausos 
una'' tremenda explosión de aclamacio-
nes. Hubo otra demostración do apro-
bación cuando dijo: "Debemos mante-
nernos juntos noche y día, hasta dar 
fin a lo que tenemos entre manos". 
E l Presidente, si bien dedicó su pe-
roración a los problemas que atafien 
al pueblo de los Estados Unidos, hizo 
hincapié en las más amplias fases del 
conflicto mundial, de tal manera que 
parecía indicar que su discurso tenía 
por objeto enviar un mensaje a los 
pueblos de Alemania, de Austria y de 
Rusia,, tanto como al dp .'os Estados 
Unidos. Declaró qne abrigaba la creen-
cia de que si no fuese por los pan-
germanos ti espíritu de la libertad ha-
llarla tan espléndida acogida en los co-
razones alemanes cómo en cualesquiera 
otros. 
" E l poder—dijo—no puedo usarse 
con fuerza concentrada contra el pue-
blo libre, si ea que ha tfe ejercerlo el 
mismo libre pueblo'. 
Aludiendo quizás a Austria, Mr. Wil-
son hable? de ciertas insinnncldnes de 
una paz ansiada que procedían "do una 
de las Potencias Centrales". Declaró 
que esto significaba que el pueblo de 
esa potencia central sabe que si la 
guerra termina con el mismo status 
actual, eee pueblo, en efecto, quedaría 
convertido en vasallo de Alemania, a 
pesar de que con Justo orgullo y el de-
bido espíritu de nacionalidad no de-
sea ser absorbido y dominado". 
"De Rusia dijo que le sorprendía que 
algunos grupos en ese país pudiesen 
suponer que "ningún plan de reformas 
en obsequio del pueblo puede subsis-
tir en presencia de una Alemania bas-
tante poderosa para socavar o derro-
car toda reforma por ln intriga o por 
la fuerza". 
"Tan fatuos como esos soñadores de 
Rusia son aquellos Individuos que en 
este país suponen que la libre indus-
tria y espíritu de empresa del mundo 
pueden continuar si llega a consumat-
bo el plan pan-germano y adherirse la 
potencia teutónica al mundo entero". 
" E l Presidente declaró , categórica-
mente que Alemania fué la que Inició 
la guerra, y dijo que dejaría la con-
firmación de este aserto al veredicto de 
la historia. Aludió al desarrollo de Ale-
mania hapta ocupar "un puesto al sol" 
y preguntó por qué esa nación no se 
dló por satisfecha al llegar allí. En 
contestación a esta pregunta describió 
los métodos del Gobierno alciuAn para 
comprobar la competencia de sus indus. 
trias y dijo que ^'mientras tanto abri-
gaba en lo más recóndito de bu pen-
somlento, en bus Bueflo» para ól uor-
venlr, la Idea de un control político 
que le permitiese a la postre dominar 
el trabajo y la Industria de todo el 
mundo' . 
"Mr. Wllson citó a este propósito 
lo que se ha publicado sobre el ferro-
carril de Berlín a Bagdad, el cual— 
dijo—"fué construido para llevar la 
amenaza de la fuerza hasta el flanco 
de las empresas Industriales de unos 
seis países máu, de manera que cuando 
surgiese la competencia no pudieseu re-
Bistiria mucho tiempo, porque siempre 
existiría en ese caso lu posibilidad de 
llevar los ejércitos ulemauus hasta el 
corazón de ese país con mayor rapidez 
que la que pudiera alcanzar ningún 
otro ejército". 
"En resumen, dijo que Alemania es-
tá resuelta a conseguir que el poder 
político del mundo esté er sus manos; 
pero que nunca antes de ahora se ha-
bían basado tales ambiciones sobre un 
plan de dominio tan exacto y tan pre-
ciso y tan científico". 
" E l Presidente, en términos enco-
miásticos expresó su aprobación de la 
conducta de Samuel Gompers. Prealden-
te de ]a Federación Americana del Tra-
bajo, ensalzando el espíritu de coope-
ración de que había dado muestras en 
su* relaciones con el Gobierno". 
"Nos complace en unir mis pensa-
mientos—dijo—a los de una persona 
que sabe prestar tan fiel cooperación. 
Da alusión que hizo el Presidente a 
Mr. GoomperB fué aplaudida éstreplto-
Bamente". 
"A la vez que combatimos por la l i -
bertad—dijo Mr. Wllson—debemos cui-
dar cutre otras cosas de que el tra-
bajo scu libre. Debemos procurar qu» 
se mejoren las cordiclones de los 
obreros. Na lie tiene derecho n conte-
ner el desenvolvimiento del tt.ibajo. a 
poner trabas a sus procedimientos'. 
" E l Presidente también se aprovechó 
de la ocasión para denunclai el espíri-
tu turbulcnio que aquí y allí se está 
manifestando en este país. Si nuestros 
hombres no pueden dominarse a sí mis-
mos no serán capaces de esa grandio-
sa empresa que llamamos Gobierno De-
mocrático' . 
" L a memoria anual del Consejo Eje-
cutivo de la Federación que fué pre-
sentada hoy a la convem.-Ión, contiene 
una promesa de lealtad al Gobierno. 
DISTRIBUCION DE 9.000 TO-
NELADAS DE AZUCAR 
NEW YORK, Noviembre 12. 
La distribución de nueve mil to-
neladas de azúcar en los Estados 
de New York, New Jersey y partes 
vecinas de Pensilvania y de Conec-
tkut, a 8,80 por libra se anunció 
aquí hoy, por la Comisión de Re-
finadores Americano'; pertenecientes 
al Negociado Azucarero Internacio-
nal. Se advierte al pública que no 
debe pagar más de 9,50 por libra 
por este azúcar. El azúcar estaba 
destinado en un principio a los paí-
ses extranjeros; pero fué requisado 
para aliviar la escasez en este país. 
Resumen de la situación militar,; 
por nuestro hilo directo. 
PARTE OFICIAL ALEMAN (cho consumado. Las tropas con buen 
Berlín, Jíovlembre 12, (vfa Lon- | espíritu han ocupado sus posiciones 
recibido anoche desde New York (Irf •> , ? las tríncheras, y toda la tremen-
Las fuerzas austro-germanas en da organización se prepara para la 
la Italia SepíentrJonal han corta- | batalla que debe librarse en brere. 
do la retirada a diez mil Italianos en j La reürada de las tropas Italianas 
el valle del Playe, según anuncia el en el distrito de Carnla al Norte de 
parte oficial del Ministerio de la (iue Yenecia, ha acortado el frente prin-
rra. So dice que los italianos se hán | cipal italiano, que ahora presenta 
rendido. j una línea compacta que se extiende 
El parte alemán dice que los fuer- • a unas 20 millas a lo largo de las 
zas teutónicas han avanzado desde nueras defensas en el río hasta el 
Belluno bajando por el río Piare y se 
encuentran frente a Peltre. 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel General Italiano, Noricm-
bre 12. 
La reconcentración del! ejército. 
Italiano a lo largo de la nuera línea 
de defensa es ya rlrtualmente un he-
E l c r i m e n d e e s t a 
m a d r u g a d a e n l a 
e s q u i n a d e R e i n a 
y L e a l t a d 
UN FRANCES FUE MUERTO DE 
SIETE PUÑALADAS 
El oportuno aviso de un chauffeur 
evitó la evasión del matador. 
—Una testigo presencial del 
suceso.—Hasta ahora se igno-
ran las causas que lo motivaron. 
u n T a v i s o 
El chauffeur que guiaba la máqui-
na 3491, Francisco Crespo Pérez, ve-
cino de Bclascoaín 22, detuvo la mar-
cha de su vehículo esta madrugada, 
a la puerta del Hospital de Emergen-
cias, diciéndole al vigilante que pres-
taba servicio de puerta, nombrado Ig-
nacio Romero, que tiene el número 
142, que en la esquina de Reina y 
Lealtad habían matado a un hombre 
y que el autor del hecho se marchaba 
por una de las boca-calles. Inmedia-
tamente el policía tomó el vehículo 
y cuando se dirigía apresuradamente 
hacia la esquina antes citada, vio ca-
minar por la calle de Lealtad, a un 
sujeto decentemente vestido, por lo 
que ordenó a otro vigilante, el 572, Isi-
dro Rodríguez, que lo arrestara. Am-
bos policías practicaron un registro en 
las ropas del detenido, ocupándole una 
navaja sevillana de gran tamaño, en-
sangrentada y vieron que sus ropas 
ofrecían también algunas salpicaduras 
de sangre. 
(PASA A LA NUEVE) 
D o n A n g e l ( ¡ e C a s o 
LOS ejércitos Italiauo y austro-germa-no estAn preparailos para la batalla 
a lo largo del río Piave, deade ¡a re-
gfón montañosa en el Norte basta el 
Mar Adriático, los Italianos al Oeste 
y el enemigo a lo largo de la margen 
oriental. j 
EL ejército de los austro-húngaros y germanos ba reemplnzado a la van-
guardia la cual ha sido esparcida a lo 
largo del rio desde hace varios días, 
y ya en toda la reglón repercuten 
los cañonazos de ambos ejércitos com-
batientes. Hasta aquí, sin embargo, el 
enemigo s<Jlo está usando cañones de 
cinco pulgadas, no habiendo podido 
todavía trac-r sus piezas de más grueso 
calibre para que entren en acción. Los 
cañones de los italianos Incluyen un 
número considerable de los que pudie-
ran traer consigo durante la retirada 
del frente dél Isonzo. 
LOS italianos se sostienen fuertemente en la linea a lo largo del Plave y 
también en la reglón que se extiende 
hacia el Ooste al través del terreno 
montañoso desde las Inmediaciones de 
Peltre hasta Sette Comivni. Varias ten-
tativas hechas por el enemigo para pe-
netrar oí fivnte septentrional y rodear 
el ala izquierda italiana han fracasado. 
EL parte oficial de Berlín dice que en el alto Plave se ha cortado la retirada 
a d!ez mil Italianos que se han visto 
obligados a rendirse y también que 
los aliados teutónicos hnn adelantado 
hacia el Sudeste desde Beltuno y se 
encuentran ahora frente a la ciudad de 
Peltre, situada en la margi.-o occidental 
del Plave. Considérase posible que el 
enemigo intente abrirse paso hacia el 
Sur deste esta ra^rión a lo largo del 
valle y del ferrocarril: pero aquí los 
italianos están atrincherados en fuer-
tes posiciones que al parecer sólo po-
drían ser tomadas a expensas de bajas 
numerosas. 
LA situación en Rusia, como resultado de la sublevación Bolshevlki todavía 
está envuelta en la obscuridad. No se 
ha recibido nlngfln despacho directo 
de la capital rusa desde la tarde del 
domingo, en que se anunció que se 
habían librado muchos combates en las 
calles en varias partes de la ciudad 
en los cuales los cadetes militares, par-
tidarios del Primer Ministro Kerensky 
fueron derrotados por las tropas bol-
shevlkls en varios puntos. Los comba-
tes fueron Iniciados por los cadetes de-
bido a noticias de que Kerensky con un 
cuorpo considerable se acercaba a la 
capital. E] Primer Ministro y sus par-
tidarios, sin embargo, todavía no se ha-
bían presentado en la ciudad en la no-
che del domingo. 
EN los frentes de batalla de Francia y de Bélgica reina una calma relativa 
si se exceptúa la acostumbrada acti-
vidad de la artillería y las usuales 
incursiones. 
EN la Palestina los turcos que han sido empujados hacia atrás en numerosos 
sectores por las fuerzas inglesas man-
dadas por el general Allemby. están 
ahora preparando posiciones defensivas 
vo.nte millas ai sudoeste de Jerusn-
lén, cerca de Hebrrtn. Los ingleses, sin 
embargo, están utilizando sus tropas 
de caballería y han realizado nuevos 
progresos en la dirección de Eltlne. L a 
infantería escocesa también ha atacado 
el flanco derecho del enemigo con buen 
éxito y ocupado varias ametralladoras. 
LAS tropas americanas que se encuen-tran en las trincheras de Francia es-
tán usando máscaras paru resguardarse 
del gas, siendo así que los alemanes 
disparan proyectiles Menos de gas con-
tra ellos. Tanto los americanos como 
los alemanes están usando considera-
bles cantidades de shrappei contra las 
posiciones enemigas. 
mar. 
Infórmase que en el nuevo frente 
hay baterías británicas. La presen-
cia de ias fuerzas aliadas se conside-
ra de suma importancia por ei efecto 
moral que lia de causar en las tro-
pas itaiianas que hasta ahora han 
(PASA A LA OCHO.) 
S e c e l e b r a r o n l a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s e n E s p a ñ a 
EN MADRID TRIUNFARON EN PRIMER TERMINO LOS MAÜRIS-
TAS Y EN SEGUNDO LOS REPUBLICANOS.—EN BARCELONA SE 
DESARROLLARON SANGRIENTAS COLISIONES, REGISTRANDOSE 
DOS MUERTOS Y MUCHOS HERIDOS.—OTRAS NOTICIASS 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DESDE EL CUARTEL GENERAL 
ITALIANO 
SE CELEBRARON LAS ELECCIONES 
miNICIPALES 
Madrid, 13. 
Se han ceiebrado las elecciones mu-
nicipales. 
Las noteias que se reciben de pro-
vincias dicen que las elecciones se 
celebraron con relativa tranquilidad, 
habiéndose registrado incidentes de 
poca importancia. 
Algunos Individuos que se dedicaban 
a la compra de votos fueron detenidos ¡ dal, Giner de los Ríos y otras perso-
gastado doscientas mil pesetas en la 
compra de votos. 
En los círculos nolíticos se «segura 
que la división actual de los partidos 
monárquicos dló el triunfo de las iz-
! qulerdas. 
ELECCIONES SANGRIENTAS EN 
BARCELONA 
Barcelona, 18. 
Los señores Lerroux, Cambó, Aba-
por la policía 
Se asegura que en Madrid triunfa 
ron los mauristas, republicanos y so 
cialistas. 
nalidndes de la política, dirigieron per-
sonalmente las elecciones municipales 
celebradas aquí. 
Se registraron sangrientas colisio-
nes entre radicales y regionalistas. En 
una de las colisiones desarrolldn en 
la calle de Acero NneTO, se cruzaron 
Han terminado en esta capital las ¡ 25 disparos de revólver, resultando 
EN MADRID 
Madrid, 18. 
elecciones do concejales, que se desa-
rrollaron en medio de la más comple-
ta tranquilidad. 
Aún no se tienen completos los da-
tos del resultado; pero la Impresión 
general, a juzgar por los detalles que 
hay hasta ahoni, es quo triunfaron en 
primer término los mauristas. Según 
esa impresión el futuro Ayuntamiento 
madrileño estará compuesto en la si-
guiente forma: 
Ocho concejales mauristas, siete re-
publicanos, cuatro socialistas, cuatro 
romanonlstas, dos garcipreistas, dos 
conservadores, dos independientes y 
un reformista. 
Se acusa a los mauristas de haber 
muerto un obrero. 
En Gracia trabaron colisión los ra-
dicaíes con los jaimistas, cruzándose 
entre ellos numerosos disparos d̂  ar-
ma de fuego. Resultaron varios heridos 
y un muerto. 
En otra calle hubo también un en-
cuentro entre regionnlistas y radica-
les, acometiéndose n tiros, lo que dló 
por resultado varios hreidos. 
Eri otros varios lucrares se rí'íristra-
ron muchas colisiones derramándose 
la sangre en todas ellas. El número de 
heridos a consecuencias de las elec-
ciones es grande. 
(PASA A LA NUEVE) 
E l p l e i t o p o r l a p o s e s i ó n d e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
RAZONAMIENTOS D E L TRIBUNAL SUPREMO PARA DECLARAR 
SIN LUGAR E L RECURSO ESTABLECIDO POR E L SR. FISCAL 
Cuartel General Italiano, en el 
Norte Italiano, Noviembre 12. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Los italianos están conteniendo el 
avance austro-alemán en la línea del ^ ^ 7 ^ 1 1 ^ ' ; TaVcTd^Ta I ^ í a 
Plave. Las primeras noticias recibí 
das hoy del frente eran favorables. 
Fuertes bombardeos se están desa-
rrollando a lo largo de todo el nue-
vo frente. 
Los italianos están atrincherados 
Hemos recibido en esta caca la gra-
ta visita de ruestro buen amigo don 
Angel de Caso, a su regreso de Me-
jico. 
Su estancia en la vecino República 
fué breve y sutisfactoria para la re- , 
solución de los asuntos que allí lo z ™ * ° * ,aT . ^ Ia 
llevaron. En la Habana vive el señor ^ l i S « L ^ s \ € x ü ^ -
Caso desde hace cerca de tres años, í entre ll"1eas «gestas ai-
en cuyo tiempo se ha captado muchos i canzan ™e(Iia m ,la' ensanchándose 
afectos, por su caballerosidad, talento | a nna milla en a^nos puntos, 
y simpatías personales, siendo va-
rias y fecundas las empresas mine-
ras y mercantiles que aquí ha fo-
mentado. 
En Méjico, donde su nombre es ge-
A continuación publicamos las só- Considerando en cuanto al error do 
lidas consideraciones expuestas por derecho, que se cometo en la apre-
la Sala de lo Civil y de lo Contencio- elación de la prueba documental, según 
so-Administrativo del Tribunal Supre- ha declarado esta Sala, cuando la Au-
diencia prescinde del documento o pa-
dece error con respecto a su valor 
para probar el hecho fue motiva su 
otorgamiento; pero no cuando ei Tri-
bunal se hace cargo del hecho a que 
el documento se contrae y lo aprecia 
Católica y de la Compañía de Jesús, 
en el recurso de casación establecido 
por el Ministerio Fiscal, en repr^son-
tación de la Administración General 
del Estado, contra la sentencia dicta-
da por la Sala de lo Civil de esta Au 
^ ^ ^ L A ^ l Z u - r 8 e / M l a r 6 8 l ° l u s a r Ia refer"ia 
, „ „ ^ „ i„ - 1 demanda. 
Dicen así: 
"Considerando: que el fundamento 
principal de la sentencia recurrida 
consiste, en que, dueño el Estado por 
virtud de disposiciones legales del 
edificio llamado Convicto de Belén, 
y dictadas más tarde para Cuba la 
Un observador que acaba de regre-
sar de un viaje de Inspección a lo 
Washington, noviembre 12. 
• Al regresar Mr. Wllson de Búfalo 
después de su discurso ante la Fede-
ración Americana del Trabajo, salló a 
la plataforma de su carro en las varias 
estaciones recorridas por el tren, es-
trechando las manos de las multitudes 
que lo ovacionaron. E n la mayor par-
te de estas estaciones se l© pidió que 
hablase; pero él se resistió contestan-
do en una de ellas en los términos si-
guientes: "No traje conmigo mAs nue 
un cartucho, y ya lo he disparado. E s -
pero que haya dado en el blanco". 
En otra estación un Individuo le 
gritó: "¡háblenos de la guerra"' a lo 
que contestó Mr. Wllson: 
"Ese pedido es demasiado grande 
para poderlo llenar". 
EL PRESIDENTE REGRESO 
A WASHINGTON 
Washington, noviembre 12. 
KE1uPuT5Í(íente TO*«oa regresó ano-
che, habiendo estado ausente menos de 
treinta horas, en su viaje a Búfalo 
donde pronunció un discurso en lá 
Convención de la Federación America-
na de Obreros. 
neralmente conocido, por ser de gran usando cañones de cinco pulgadas, 
magnitud las actividades económicas I no habiendo traído todavía a la ac-
que en largos años de permanencia en | clón muchas de sus piezas de más 
aquel país ha desarrollado, tiene aun , grueso calibre. El enemigo dirige su 
importantes intereses, relacionado con j fnego contra los altos campanarios 
los cuales estuvo su reciente viaje i de las pequeñas aldeas que bordean 
Nos ̂  ha hablado con complacencia i la margen Occidental, con el propó-
sito de Impedir que la artillería Ita-
largo de la línea le dijo al Corres- ¡Real Cédula de 26 de Noviembre de 
ponsal que el cañoneo había llegado 11825> y la Roal Orden de 23 do marzo 
a ser continuo. Los anstriacos están !de 1S53' el Capitán General de la Is-
la, en uso de sus facultades como 
Vice-Real Patrono y Superintendente 
General Delegado de Real Hacienda, 
(PASA A LA ONCE.) 
del estado ea que encontró a Méjico 
Se va—nos dijo—consolidando la si-
tuación en aquella República, ven-
ciéndose paulatinamente las enormes 
dificultades que, como consecuencia elendo funcionar un'iTómero 'consí 
natural de uua intensa anormalidad I derable de cañones que lograron 
de cinco años, ce ha producido. Pero, I traer de su viejo frente, 
agregó, la normalidad parece ha do V1 * , 
imponerse, definitivamente, en plazo , J J / ^ ^ d0S SeC' 
breve, a juzgar por la marcha de los i I.0re* T A ^ [ ^ r se ex-
acont^cimientos. \ti,enie ^ d e leltre hasta el Mar y 
E l señor Caso se dirigirá en breve ? suP?,,¡lor ***** * «Itre hacia el 
a Santiago de Cuba, para reanudar su! 9 ^ ' E1 Puente Jf V"or' donde la8 
actuación en el fomento de la mina I ulUina(51 retaguardias Italianas cru-
de cobre "Serafina", de la cual es zafon f1 Pla'Te 8e ha,la a meáio ca-
mino del sector Inferior. Cerca de 
accediendo a petición del Obispo de 
la Habana, en comunicación de 14 de 
agosto de 1854, traspasó a la Iglesia, 
por otra comunicación de 17 de ese 
mes y año ,el dominio de aquel edi-
ficio, cuya entrega material se había 
llana use dichos campanarios como ¡realizado el 11, renunciando a cual-
superintendente general, proponién-
dose en poco tiempo intensificar su 
producción, realizando así las gran-
des esperanzas que la empresa fió de 
su experiencia y conocimientos en 
las empresas mineras. Además, el 
das las principales personalidades 
de nuestro mundo financlerr e in-
udstrlal. 
Reiteramos ai excelente amigo se-
ñor Caso nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
C á m a r a 
TRES HORAS DE SESION EN 
L A CAMARA 
Un sólo proyecto aprobado: un 
crédito de cien mil pesos.. . 
Hubo quorum. El señor Coyula, 
manteniendo el precepto reglamenta-
rio, abrió la sr^lón a las 2 y 30 de la 
tarde. E l hemiciclo estaba animadí-
simo. Sesenta y dos señores repre-
puestos úe ODservaclón. Los Italia-'quier derecho de propiedad que pudie-¡sentantes dieron el "sí", cuando les 
nos contestan con bastante brío, ha- ra corresponder al Estado. llegó la vez, al pasarse lista. 
Considerando que esta apreciación | Y apenas pasada, el General Mila-
sobre punto tan decisivo del pleito, ¡nés recuerda, con palabra solemne y 
severo además—es este político uno 
de les más elegantes parlamentarios— 
que la Cámara ha acordado incluir 
en la orden del día todas las leyes 
de pensiones pendientes de aproba-
ción. 
El señor Coyula inclina la cabeza 
en señal de act-tajoaieato. 
I \ CBEDITOj DON TOMAS 
Apqnas transcurre un minuto de 
silencio. El General Milanés, político 
incansable, se apercibe para un nue-
vo discurso. (Su mano izquierda aca-
ricia la larga perilla).—El señor Mi-
lañes ¿desea hacer alguna nueva in-
dicación? La pregunta es del señor 
Coyula. 
El señor Milanés, acompañado esta 
defensa de un río en este puVtoVpe-l^^"^^^^^^ V<VZ .fe "otros-'-pues por una loca 
.ro se han atrincherado fuertemente. Imf^íp' n̂ naa. n„es no ™ immit! « fi £ráctjCa Parlamentaria cuando un se 
la combate el recurso en el terreno 
de la prue^J-. sosteniendo en el moti-
vo tercero que se ha padecido error 
de hecho, ya que la Indicada comuni-
cación de 17 de agosto, se afirma, 
contiene simplemente el traslado de 
otra que se dice dirigida al Intenden-
te del Departamento, para que diera 
las órdenes oportunas a fin de que se 
, ,, , entendiera trasmitida la propiedad; 
Jeltre el río se interna en las monta- sin que Se sepa si la comunicación al 
ñas, con un valle y nn feiTífCarril 
en la margen Occidental. 
El enemigo se encuentra en la mar 
gen Occidental, en esta región mon-
Sr. Caso terminará los trabajos de 1 lañosa, y tal vez Intente bajar por el 
Intendente en realidad se dirigió y 
las órdenes que éste diese para su 
ejecución. 
Considerando, en cuanto al error 
de hecho, que el que da lugar a la 
evidentemente 
guar la fnerz» ae ia linea italiana, i contra el criterio con que 1 apre-
Está nevando en las altas reglones ciado sus términos; y que, por ello, 
jr Muco un frío intenso. leí motivo no procede. 
bien coordinada proposición, un cre-
(PASA A LA NUEVE.) 
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Para aue un anuncio lojre pre-
disponer el ánimo del lector a favor 
del artículo que se anuncia, impul-
sándolo a obrar, es decir a ejecutar 
el acto de cor. pra del misnu, es pre-
ciso que sea atentamente leído y 
comprendido. Mas científicamente, si 
civbe: la labor encomendada al acto 
de exhortar al público a que so fije 
en un anuncio, puede dividirs en 
cuatro funciones, que son: atraer la 
atención, suscitar el deseo, conven-
cer y estimular la acción. Esto, co-
mo es consiguiente, no significa que 
en todos los casos o en cada anun-
cio deban ¿o concurrir las citadas 
cuatro funciones. El artículo, objeto 
del anuncio, puedo ser do tal natu-
raleza, que resulte superfino el fac-
tor convicc '̂m. Lo mismo ocurre 
con muchos otros artículos del \so 
común, cuyo valor resulta innecesa-
rio hacer resaltar. Por otra parte, la 
convicción puede llegar a constituir 
un factor predominante, como en el 
caso de una maquinaria costosa o 
de productos industriales de una ín-
dole de alta competencia. 
Ocurre, además, con frecuencia, 
que se próyecta una serie do anun-
cios, que, tomados en conjunto, de-
sempeñan todas las funciones antes 
referidas, sin que ninguno de ellos 
en particular trate de llenarlas por 
su cuenta. Se han llevado a cabo 
campañas de propaganda, durante las 
cuales los primeros anuncios eran 
ce los que comunmente se califican 
de "enfadosos". Su función no era 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i m s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Luis Simón, 
se ha hecho cargo de 2a agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Santo* 
Domingo, el señor don Rafael Gama--
rro, con quien se entenderán en lo su-
cesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1917. 
E L ADMINISTRADOR, 
otra que suscitar la atención hacia 
la propaganda iniciada. Se susten-
tan diversas opiniones acerca del 
valor que pueda atribuirse a las si-
guientes exclamaciones: ¡Aguarda 
un momento! ¡No pierda la oportu-
nidad! Pero ellas ilustran el hecho 
' de que cada anuncio debe de ser con 
siderado en relación a los demás 
empleados anteriormente en el curso 
de la campaña. Volvemos r repetir 
que los anuncios que llenan todas 
las funciones antes referidas pueden 
considerarse como los más eficaces. 
Un anuncio puede muy bien des-
pertar la atención debido, más que 
nada, a la manera como está presen-
todo, es decir, según el carácter de 
su ilustración. También puede rea-
lizar dicho acto en relación con el 
interés que suscita el título que apa-
rezca en la primera sentencia. Ge-
neralmente existe un concepto equi-
vocado con respecto a esta materia, 
encargada de atraer la atención. Pa-
rece como que algunos anunciantes 
alientan la creencia de que ello con-
siste simplemente en alejar la aten-
ción del texto del anuncio, o cual-
quier otra cosa que lo rodee. En tal 
virtud, ellos usan sencillamente cier 
tos grabados cómicos o titulares 
fantásticos que producen sobresalto 
en el lector, aunque no tengan re-
lación en lo absoluto con el artículo 
anunciado. Este no es, ni mucho me-
nos, un método eficaz de suscitar el 
interés. La atracción no debe de ser 
dlrlclda al anuncio sino al artículo 
anunciado. Si esto l o sucede, la Ima-
ginación pronto se satisface y se 
extravía, errando de un lado para 
ei otro por la superficie del anun-
cio. Existen pruebas abu dantes, 
que demuestran, sin ningún género 
de dudas, que los anuncios que 
atraen la atención mediante el em-
pleo de elementos antagónicos, es 
decir ajenos í.l asunto, no producen 
resultados que puedan compararse 
con aquellos que suscitan la aten-
ción hacia algo que se relaciona de 






B A N G O E S P i f l l D E L A I S L A D E C U B A 
American Beet Sugar. 71% 
American Can . . . . 35 84 
American Smelting & 
Refluing Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crueible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 29^ 28% 
Distillers Securities. . 34% 34% 
Inspiration Copper . . 41% 41% 
Tnterborough Consoli-
dated Corp. Com, . . 7 7 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 26% 26 
Kennecott Copper. . . 31% 30% 
Lackawana Steel . . . 71% 72 
Lehigh Valley 52% 
Mexican Petroleum . . 76% 76 
Miaml Copper . . . 27% 27% 
Missouri Pacific Certi-
fícate 23% 22% 
New York Central. . . 68% 68% 
Ray Consolidated Cop-
per 21% 21% 
Readlng Comm 68% 67% 
Republic Iron & Steel. 71% 71% 
Southern Pacific. . . . 81% 82 
Southern R. Comm. . . 24% 24% 
Union Pacific 114 113% 
U. S. Industrial Al-
cohol • 108 
U. S. Steel Corp. Com. 94 93 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 140 
Cuba Cañe Pref. . . • 79 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 98% 97% 
Dtah Copper 
Westinghouse 38% 38% 
Eric Common 15% 15% 
United Motors . . . . 29% 




Pennsylvania 1 — 
National Enameling. . 37 36 
General Motors. . . • 82% 82% 
Acciones vendidas: 602,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable do H FreD«a AeocUda 
recibid» por el hile, directo) 
AZUCARES 
New Tork, Noviembre 12. 
Mngún nuevo incidente ocurrió hoy 
en el mercado de azúcar crudo, ri- i 
clcndo los mismos precios de 5.718 c.1 
para los "Cubas" costo y flete, i^ual n 
«.5)0 para In centrifuga y 6.02 para las 
mieles. 
Volvieron a conferenciar los hacen-
dados cubanos con la Comisión Azu-
carera InternacionaL discutiéndose el 
precio de la próxima zafra. 
En el mercado del refinado la Co-
misión de refinadores esturo ocupa- ' 
da en la distribución de las 9,000 to-
neladas requisadas la semana pasada I 
a los exportadores. No se anunciaron 
nueros negrocios y sifruló en pie el 
precio de 8.35 para el granulado fino. 
VALORES 
New York, Noviembre 12. 
En ^as primeras horas de la monó-
tona sesión de hoy so advirtió alguna 
mejora general en los valores; pero a 
la publicación del discurso pronuncia-
do en Bnffaio por el Presidente Wii-
fon sigrnió un movimiento de venta. 
MHS de sesenta de las más promi-
nentes ferrocarrileras, industriales, 
marítimas y especiales estuvieron 
comprendidas en las transacciones del 
día, ganando el mercado en amplitud 
lo que le faltó de actividad. 
I nlted States Steel se elevó al prin-
cipio a íM.:? 1. poro cerró a 93, o sea 
una ganancia neta de medio punto. 
Las marítimas y algunas de las de 
motores retiñieron la mejor parte de 
sns ganancias de nno a tres puntos. 
El mercado cerró con tono Irregular. 
Las ventas ascendieron a 650,000 ac-
ciones. 
E l cambio sobre Roma y Petrogra-
do se repuso perceptiblemente, debí-
do principalmente a haberse aflojado 
la presión. Los tipos monetarios del 
país se endurecieron para los presta-
mos a breve plazo. 
Las emisiones extranjeras se repu-
sieron de marcada manera en el mer-
cado de bonos, que, por lo demás, se 
mostró irregular, ganando dichas 
emisiones de ?4 a 2 puntos. Las ven-
t-is (valor a la par) llegaron a 8 mi-
llones 570,000 pesos. Los del 4 por 
ciento de la Libertad sufrieron un 
nuevo descenso, de 99j)8 a 99.96. Los 
del 8̂ 2 fluctuaron entre 99.86 y 9Í).2(!. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.7 8; por le-
tra, 4.75.14: por cable, 4.78.7Í16. 
Francos.—Por letra, 5.76; por ca-
ble, 5.71.8 4. 
Florines-Por letra, 48; por cable, 
48.1 L 
Liras.—Por letra, 8.45; por cable, 
S.fO. 
Rublos.—Por letra, 12,1 2; por ca-
lle, 13. 
Plata en barras, 86.1,8. 
Peso mejicano, 65. 
Bonos del diobierno, firmes; bonos 
feiToviarios, irreprulares. 
Préstamos: 60 días, 5.1 1 a 5.1 ¡2; 90 
días, 5.1 4 a 5.1 2; 6 meses, 5.1 2. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
i.lta 4; la más baja 8,12; promedio 
4; cierre 3.1 2; oferta 8^4; último 
préstamo Xü l . 
M o t o r e s B O U N D E R ( E u r o p e o s 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 
1 2 0 H . R 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 0 1 c a b a l l e s d e f u e r z a e n M o t o r e s B O U N D E R d e d i s t i n t o s t a m a ñ a s 
r i n d e n s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e e n l a I s l a . 
L O M B A R D Y C O M P . 
O ' R E I L L Y N U M E R O fi 
H A B A N A 
08205 alt. «.-IT 
Londres, Noviembre 12 
Consolidados, 55,8 L 
Cnidos, 80,1 2. 
París, Noviembre 12. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
88H céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 65 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado favorable-
mente impresionado, debido a las me-
jores noticias recibidas del campo de 
operaciones. Por otro lado, el opti-
mismo que prevalece respecto a la 
magnifica perspectiva de la zafra 
próxima, es factor de suma impor-
tancia para este país, pues que de es-
to depende bu futuro económico. La 
gran cantidad de caña sembrada y 
disponible, así como sus excelentes 
condiciones, hacen esperar una zafra 
superior a la pasada, puesto que ya 
se calcula que excederá de 3% millo-
nes de toneladas do azúcar. 
Para dar comienzo a tan enorme 
zafra aprestanse muchos productores 
con la mayor actividad, pues las con-
diciones del tiempo, en un todo favo-
rables, son «^píelas para romper la 
molienda a la mayor brevedad, tal 
vez a fines del presente mes o en los 
primeros días del próximo; hecho es-
te que multiplicará nuestro -movi-
miento de transporte, que será de ma-
yor volumen que el año anterior. 
En lo que a la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos se refiere, nada te-
nemos que agregar a lo ya dicho y 
como confirmación solo hay que fi-
PUNDADO EL AÑO 1880 CAPITAL! $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
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Pinar da! Río. 
Sancti Spfrltua. 
Calbarién. 
6agua la Qrantfa, 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 
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San Antonia da tes 
Baftoa. 
Victoria da IaaTuna» 
Mar4n y 
Santa Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r= SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E * 
A N u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s . 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los contrales sito» 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan-
tos más sean da Interés general. 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
de Ingenios que se sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantio-
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
económico de esta República. 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 102. 
Ara irle» Adrertlslnr Corp, A-S7M 
i jarse que en lo que va transcurrido 
ó el actual año económico ya hay un 
aumento en lo recaudado, sobre el 
año pasado en igual fecha, que exce-
de de 100,000 libras esterlinas. 
Durante el día se vendieron varios 
lotes de acciones de esta Compañía a 
92.318 y 92.3i4 y cerraron firmes de 
92.3,4 a 93.3|8. 
Las Comunes de Naviera se paga-
ban al cerrar a 69, sin que este precie 
fueeo aceptado. 
También se vendieron 50 acciones 
Comunes de la Havana Electric a 
99.l!2. 
La recaudación de esta Compañía 
en la última semana ascendió a 66,87S 
pesos 45 centavos, o sea $8,650 más 
que en igual semana dei año anterior. 
Ultimamente se vendieron unas 50 
acciones Preferidas de The Cuba Ti-
re and Rubber Co. a 70.l!2, y 50 a 
70.314. 
Cerró el mercado muy bien impre-
sionado. 
Las Comunes de The Cuba Cañe su-
bieron 2 puntos en la apertura, o sea 
a 29.1|4, y cerraron a 28.1Í2. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 92.3|4 a 93.3Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de i 
105 a 106.1;2. 
Id&m ídem Comunes, de 99.5!8 n 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 90.1Í2 a 94 | 
Idem Comunes, de 84 a 85.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 94.12 a 98 
Idem Comuneo, de 68.718 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 28.314 a 
29.1!8. i 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 6o 
Unión Hispano-Americana d« r . 
ros, de 165 a 175. 6ÍJt 
Idem Idem Beneficiarlas, de 70 «-i 
Union Oil Company, de 1.5o a ,? 
Cuban Tire and Rubber Co pJ! 
ridas, de 69 a 76. 
Idem ídem Comunes, de 59 a 6 
Compañía Manufacturera Nación 
Preferidas, de 78 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 42 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señorea Joaquij 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comarciales de esta pij. 
za, el movimiento de azúcares en h 
distintos puertos de esta isla durantj 
la semana que terminó el día 12 M 
actual, fué como sigue: 
(PASA A LA DOCE.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dr 
LA MARINA 
f R O N T I L E S 
Tenemos los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plau. 
PEREZ * CALLEJA 
1 2 9 . Apart ido 2041 
HABANA. 
27289 
" T H E m i O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL AUTORIZADO I 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000i)» 
RESERVA. e » $ 14̂ 001.000,00 
ACTIVO TOTAL. - , . $270.000iOOO.OO 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. W.QUam & Cdecr Sta.—LONDRES, Bank Bul 
dJags, Prlnces St i 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresporrsales «n España e Islas OnariSs y Baleares y en tadaj 
las otras piaras Bancables d©l mundo. 
En el DEPARTAMENTO d< AHORROS s© admiten depósitos a In. 
terés desde CINCO PEf?OS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para rtajerM en LIBRAS F S 
T E R U N \ S o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES "ES LA HABANA.— GAl iANO, 92.— MONTE, 
118.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princUl, OBRAPIA, 33. 
Admtnlstrad»r—: R. DE A BOTAMEN A, F . J . BEATTT. 
C u b a , 2 5 . L A H A B A N A T e L í M 9 3 6 . 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , 5 . A . 
Da toda clase de Fianzas en el acto, sin grandes requisitos y 
con un veinte per ciento de rebafr. en los precios, comparado con el 
de las otras compañías. 
¡CUANDO L E PROCESEN, ENVIE ENSEGUIDA A BUSCAR 8Ü 
POLIZA DE LIBERTAD A LA COMPAÑIA "LA HABANA** 
PRESIDENTE: DR, RAUL GALLETL TESORERO: JULIO C«-
8AR RODRIGUEZ. 
: C u b a 2 5 , a n t i g u o . T e l . A 4 9 3 6 
O í n i c a G i n e c o l é g i c a d e l D r . C l a u d i o f a r t ú i i 
Cirugía, Partos y Afedenes de Señoras. 
Tratamiento eLpecial do las enfermedades de la mujer. 
Consultas de 12 a 6, Salud número 42 
Telefonos números A-5900 y A-1020 
*e la Sala Albertlnl, del Hospital Número Uno 
* alt 15 d 7 a 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c c o d í o i 
E t t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l af lo 1855. O f l c í i i í 
• n au p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
. E f a Compañía Por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 **" 
tablecimientos mercantiles, dervolvleíido a sus socios el sobrante anual m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SSSaS IPÍUiClO. SSGLTJi TAMAÑO 
E M U L S I O N < 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
los toses rebeH** Hus y de más enfermedades def pedio. 1 • 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Cftplttl. r m r «M-
TUIadca M wj— 
«U** * SvSsa.«S7JM 
AetWe m Ort» . . . . •8S.7B9.STl.fT 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
Bl DaparUmaato de A borro* abo-
na «1 8 per 100 da interés anual 
•obre lea eantldadea dapealtadu 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana auentaa con CITD-
QT7BB podrá reetlflcer enalquler 
diferencia ocurrida ma. el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
N . G E L A T S & C o . 
v « . d « . , . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ^ d o r » 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibíaos depóaltoa en «ata Sección 
pegando intereaea al • p% anuel. 
Todaj ceras operaciones pueden efectuarse tambléa por comms 
1.779.583-1* 
lesulta después de pagados los grastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que s© están devolvlen do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. 
Sobrante del año 1916, quá se' repartlr'á ¿nVlS. ' . ' . *. ' 
importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades hlpotecaij, bonos de la Repúblioa. láminas del 
Aruntamlento de la Habana, acciones de la H¿vana Electric 
y Llght Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
E l Consejero VüettoT, 
SAMUEL GIBEBGA Y ^ 
483. 292-S7 
C8218 30d.-lo. 
Habana. 31 de Octubre de 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a * , y t o d a c í a * » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s e 
1 A S A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m s í t a s d e 12 
^ • P ^ o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y roedla.* * 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R CIRCtTLACIOJí D E L A H J S P I T B I I C A 
L o s c o l o n o s d e l a H a b a n a 
Rápida y vigorosamente se va ex-
tendiendo el movimiento unificador de 
los colonos. A la agrupación y cohesión 
de los de Matanzas ha seguido la de 
los de la Habana. Los de Santa Cla-
ra y Camagüey han emprendido ac-
tiva y celosamente la misma organi-
zación. No extrañamos este éxito de-
cisivo y eficaz. Cuando los colonos 
constituyeron la asociación unifícado-
ra de aquella provincia, al conocer 
las bases y los fines de la unificación 
y las manifestaciones sensatas y trans-
cendentales del señor Gerardo Moré 
y sus compañeros, predijimos que su 
ejemplo había de ser imitado por los 
colonos de cada una de las provincias 
de la Isla. Este movimiento de defen-
sa y protección comunes, de fomento 
de los intereses de la zafra, de cordia-
lidad y harmonía había de granjearse 
forzosamente los aplausos y simpatías 
de todos los elementos más valiosos y 
había de ser poderoso estímulo unifi-
cador a todos aquellos a quienes ata-
ñen directamente las garantías sólidas 
y los más fecundos resultados de la 
molienda. 
Los colonos habaneros dirigidos por 
el señor Gerardo Moré han seguido la 
misma norma de cordura y de con-
fraternización que los de Matanzas. 
Los acuerdos tomados en la asamblea 
de Güines llevan el mismo carácter 
amplio y conciliador, ecuánime y se-
sudo que los de Unión de Reyes. La 
proclama que los colonos de la Haba-
na han de dirigir a la prensa de la 
Isla para demostrarle su gratitud por 
el apoyo que les ha prestado para 
exponer sus fines, propósitos y pro-
yectos y para solicitar la adhesión de 
todos los compañeros de la República, 
ha de ser una exposición serena y sen-
sata de su actual situación y de los 
peligros a que pudieran verse expues-
tos si el precio del azúcar en el año 
actual no fuese remunerador. 
Otro de los puntos más delicados y 
transcendentales en este movimiento 
unificador era el que se refería a las 
relaciones entre los colonos y hacen-
dados. ¿Latía alguna animadversión, 
algún espíritu de hostilidad contra 
éstos en esta empresa de agrupación? 
En la primera asamblea celebrada en 
Unión de Reyes por lo scolonos de 
Matanzas quedó resuelto este proble-
ma. Allí declaró explícitamente el pre-
sidente señor Méndez que al unirse 
los colonos solo sentimientos de cor-
dialidad abrigaban hacia los hacenda-
dos. Con estas manifestaciones han 
coincidido completamente los colonos 
de la Habana en la asamblea de Güi-
nes. Allí se hizo constar que "éstos no 
se olvidan ni un momento de sus alia-
dos los hacendados y que están dis-
puestos a que sea harmónica y de co-
operación y beneficio recíproco la 
unión entre ambos elementos." Tan li-
gados se hallan los intereses de unos 
y de otros, de tal suerte se necesitan 
y se completan recíprocamente que el 
mismo instinto de conservación los im-
pele a confraternizar. 
Este proceder sensato y comedido, 
estas bases transcendentales, estas al-
tas manifestaciones son la mejor ga-
rantía de la robustez y el vigor con 
que ha de extenderse por toda la Is-
la el movimiento unificador. 
1 0 , 0 0 0 
M á q u i n a s M á s D e E s c r i b i r M o d e l o M a e s t r o N ú m e r o 1 0 . 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
EL INTERROGATORIO DE LA OPINION. ¿CRISIS T O T A L ? ¿CRI-
SIS PARCIAL? ¿CAERA DATO? ¿QUIEN HARA LAS ELECCIO-
NES? EXAMEN DE LA SITUACION. ¿ES POSIBLE UN MINISTE-
RIO NACIONAL? ¿PODRA FORMAR P A R T E DE UN GABINETE 
CAMBO?—LOS ESPAÑOLES EN LA ARGENTINA. SOLEMNE DE-
CURACION D E L PRESIDENTE IRIGOYEN. SU NOCION DE NUES-
TRA OBRA EN E L NUEVO MUNDO 
MADRID, 1S de Octubre de 1917. 
Xo es culpa del cronista el que los 
sucesos se repitan con monotonía, o, 
mejor dicho, que no haya sucesos, si-
no que todos esperen que los haya, 
y entre tanto se afane cada uno, se-
Pún su interés, porque ellos vengan 
a la medida de sus deseos. He hablado 
ep mis cartas anteriores de una cri-
sis política que se avecinaba. Es uná-
la creencia de que esa crisis 
H a n s i d o v e n d i d a s ú l t i m a m e n t e a l o s e j é r c i t o s A l i a d o s . 
" C o m p a r e s u T r a b a j o y l a E l e g i r á " 
M u r a l l a , 2 7 . - A p a r t a d o 2 0 5 5 . - T e l é f o n o A - 8 3 0 9 . 
E s t o s s o n n u e s t r o s a g e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a ; c u a l q u i e r a d e 
e l l o s t i e n e e x i s t e n c i a d e n u e s t r a s a f a m a d a s m á q u i n a s : 
Bañes, Luis L. Mir. 
Bayamo, Manuel Milanos. 
Bejucal, Barrios y Gutiérrez. 
Bolondrón, José Sierra López. 
Caibarién, Hermanos Martínez Illa. 
Chaparra, Antonio J. Cabrera. 
Cárdenas, J. G. Viña. 
C. de Avila, Gervasio Roche, S. en C. 
Cienfuegos, F. R. Velis. 
Colón, Eduardo J. Valdés. 
Cruces, Rogelio Errotaberea. 
Gibara, A. Cajigal. 
Guantánamo, J. A. Qulfiones. 
Güines," José Vázquez. 
Holguín, José S. Betancourt. 
Manzanillo, Fernando Fernández. 
Matanzas, Bernardo González Grande. 
Morón, Julio Nieto. 
Nuevitas, González y Ca., S. en C. 
huerto Padre, M. Terga. 
O.ulvicán. Francisco Huergo. 
Sagua la Grande, Muiño y Ca., S. en C. 
Sagua de Tánamo, Mariano Oliver. 
San Antonio de los Baños, Martín 
Prieto. 
Santa Clara, F. Valdés y Ca. 
Santiago de Cuba, Carlos J. Monse-
rrat. 
Sancti Spíritus, José Sánchez Naranjo. 
Tnión de Reyes, Severino Hernández. 
Lajas, Justino Moneo. 
Jagüey Grande, Prudencio Crespo 
Valdés 
Zulueta, Folgueras, Ordóñez y Ca. 
Camagüey, José R. Milla. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIU 
Notificamos al público desprerenl-^ 
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bu»-
quese siempre el número serial. 
J . PASCUAL-BAXiDWIIÍ, 
SI-PT STSSO 
va a llegar de un momento a otro. 
He dicho mal: no es unánime, es ca-
si unánime: porque quedan elemen-
tos para los que no es posible otra 
cosa que la continuación del señor 
Dato en el poder. Y ellos se fundan 
tm dos razones. La primera es que el 
actual gobierno ha sabido imponerse 
a la turbulencia revolucionaria, em-
pleando el mínimum de violencia pa-
ra conseguir el máximum de orden. 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
Para catarros, bronquitis y males del pecho, 
no tiene igual. 
27755 alt SOn. 
C u r e s t ó m a g o 
(Gotas vegretales) 
Toda enfermedad del 
Y la otra razón es que no existe un 
organismo político capacitado para 
hacer frente a las circunstancias. Si 
hubiéramos de creer a eslos opinan-
tes, no habría modificación ministe-
rial; produciríase acaso una crisis 
parcial, y este gobierno haría las 
elecciones municipales, disolvería el 
Parlamento y realizaría también las 
elecciones generales. 
Mas frente a la opinión que aca-
bo de consignar se levanta otra que 
tiene numerosísimos valedores. Y 
ellos formulan de esta manera sus 
juicios. Es necesario que el Gabinete 
que preside el señor Dato, llevando 
a cabo una liquidación total de los 
rucéeos del trágico efctío, presente 
ante la Corona lo que se llama "cues-
tión de confianza", esto es, que so 
meta al poder moderador el litigio del 
régimen nacional. Los ministeriales 
l a n o b l e z a d e b a j a 
Los de la sangre limpia, son los 
menos, los de la sangre pura esca-
sean y por eso los nobles están de 
baja, porque los de sangre sucia y 
turbia son los que más existen y se 
imponen. Tener la sangre sucia, im-
pura en estos tiempos, s descuido im-
perdonable, ia sangre se limpia y pu-
rifica rápidamente con Específico Va-
lifia, que se vende en todas las boti-
cas y que depura la sangro muy 
pronto. 
La sangre impura puede ser origen 
de afecicones de suma gravedad, la 
suciedad en la sangre, puede ser cau-
sa de complicaciones y trastornos que 
todos estamos obligados a evitar y 
por eso quienes tengan la sangre im-
pura y sucia, deb>en de tomar Espací-, 
fico Valiña, cuyos componentee vege-
tales, actúan rápidamente y hacen 
que desaparezcan todos los malos hu-
mores y se restablezca la salud. 
dicen: "Si el Rey concede al señor 
Dato, como éste cree, el decreto de 
disolución de las Corte®, al poner 
la augusta firma en ese documento 
ratifica al que le obtiene la totali-
dad de la confianza, sin límite algu-
no" A ello contestan los liberales: 
"No basta esa tácita ratificación. Es 
uecesario que antes de firmarse el 
decreto sean escuchados los dictáme-
nes de cuantos se consideran con de-
recho a emitirlos. Es, pues, indispen-
sable que el Rey apele a la consulta 
de los personajes polítioos." 
Pero aún hay otro parecer. Ciertos 
grupos de la opinión española que no 
han ejercido nunca el mando y que, 
por tanto, no serían llamados a esa 
consulta, quieren ser oídos. ¿Quié-
nes son éstos personajes que nc han 
hablado aún ante el Rey y que se 
juzgan con derecho a .-er escuenados? 
Esta pregunta se refiere a los re-
gionalistas, especialmente al señor 
Cambó. Este tiene manifestado que 
no es tolerable el sistema imperante, 
que el turno de los partidos ha fraca-
sado, que deben formarse gobiernos 
que integren la totalidad de las as-
piraciones de todas las comarcas es-
pañolas. Traducido esto al lenguaje, 
significa que el catalanismo quiere in-
tervenir en la gobernación y preten-
de un puesto, y acaso la supremacía 
í en los destinos del país. 
Ello podría pasar inadvertido, pe-
ro he aquí que un periódico tan im-
En Materias de Salud. 
En materias de salud la pruden-
cia aconseja no hacer experimentos 
con medicinas inferiores. Ahora co-
mo consecuencia de la guerra cues-
ta algo más la famosa EMULSION 
DE SCOTT, pero en medicinas lo 
barato es caro y más vale pagar lo 
que cuesta el famoso producto del 
hombre con el bacalao a cuestas, 
que arriesgar nuestra salud y la de 
nuestros familiares. 
portante como A B C consigna su jui-
cio en las siguientes líneas: 
"Si el señor Dato debe o no pre-
sentar inmediatamente al Rey la 
cuestión de confianza es tema de es-
los días. Influido por el consejo de 
algunos personajes conservadores, y 
aun constándole la nota de interini-
dad que pesa sobre la situación, el se-
ñor Dato ha decidido contar con la 
ayuda del tiempo y ha declarado que 
por ahora no piensa en ese trámi-
te. Hay un aplazamiento que no so-
lía corto si se cumpliesen los desig-
nios ministeriales; pero el momento 
de la cuestión política no depende so-
lo del señor Dato; en eso, como en 
todo, mandan las circunstancias, que 
pueden hacer inútil el sacrificio a 
que se dispone el Jefe del Gobierno, 
demorando lo que, antes que nadie, le 
conviene a él despejar. Cuando la Na-
ción recobre sus derechos y reapa-
rezca la opinión pública ( y esto 
sí que es urgente para el decoro del 
Poder) entonces veremos el plazo qua 
dan las circunstancias." 
"También hay quien cree (La Epo-
ca lo dice) que son necesarias las 
consultas "porque la firma del decre-
to de disolución va implícita con el 
cambio de gobierno cuando éste pasa 
del uno al otro partido, y así ha sido 
siempre"; pero .este parecer se ins-
pira en la idea de que estamos y he-
mos de seguir como siempre, como si 
desde Junio no hubiera ocurrido na-
da de particular en España. Tampo-
co depende de la voluntad del señor 
Dato el trámite de las consultas. 
"Acerca de esto pensamos como el 
Cómo saber si r u s riíiones están 
enfermos Llene una botella cor las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, sus 
ríñones no están bien. Debe tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga 
En las boticas. 
E S T O M A G O 
Y toda enfermedad de los 
I N T E S T I N O S 
Se cura rápidamente con estas maravillosas Gotas. Ya son muchas, 
8imas, las personas que bendicen la aparición de esta medicina. 
Solvamos aquí a insistir en lo que digimos a loa pacientes en nuestro 
T O m T anuilcio: "aunque sea s'.n fe. compre un solo pomo de CTIEES-
a ' Iea con calma la receta que le acompaña, ajústese estrictamente 
Biísma, y tómelo:" el resultado 1c será satisfactorio. 
Ear VeDta el C1[TBAEST0MAG0, en las droguerías de Sarrá, Johnson. 
rera y Ca. (San José), y Taquechel. Habana. Cuba. 
~7020 alt 10d.-3n. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d « M e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . . S . e n C . 
señor Cambó. A estas horas cada inte-
rés político tiene ya estudiada una so-
lución parcial y egoísta, y desde aho-
ra podríamos estampar lo que infa-
liblemente dirán en la Cámara Re-
gia el personaje H o el prohombre 
X. En las consultas no sólo debe 
oir la Corona las opiniones ya des-
contadas de los polítidos, sino las 
de otras personalidades prestigiosas 
que representan elementos y fuerzas 
nacionales, aunque no figuren en la 
plana mayor de ningún partido. 
"Nuestra opinión ya es conocida. 
No hay otra solución viable que la 
de un gobierno nacional con hombres 
de ideas afines, sean o no políticos, 
con un programa concreto y con la 
principal misión de hacer unas elec-
ciones absolutamente sinceras y des-
interesadas para constituir un Par-
lamento que agote su vida legal sin 
aue lo Inutilice el fracaso de ningún 
Ministerio." 
He copiado íntegramente el dicta-
men del A B C porque éste periódico 
vive fuera de las codicias de los par-
tidos; pero he de manifestar mí di-
sentimiento. Lo que se llama un go-
bierno nacional, o sea una confede-
ración de criterios antagónicos, no 
es posible, no es útil, no es conve-
niente. Y menos aun si forma parte 
de esa alianza, que sería momentánea 
y perecedera, el señor Cambó, que 
representa intereses adversos a lo 
que ahora importa sobre todas las 
cosas: al afianzamiento de la uni-
dad nacional. 
¿Que duraría un gabinete constitui-
dos sobre esa base? Sería una insti-
tución efímera, y además habría de 
faltarle el asentimionto de la mayor 
parte de la epinión pública. 
Porque hay que decirlo, hay que 
proclamarlo: todas estas hipótesis 
en que interviene un regionalismo ra-
dical y nacionalista causan en Espa-
ña profundísimo enojo. Se cuenta con 
el silencio de los enojados, con la 
paciencia inagotable de las Casti-
llas, de las Andalucías, de Aragón, 
de Valencia, de Extremadura, y aun 
con la de aquellos naturales de las 
provincias catalanas, vascas y ha-
varra que quieren la unidad de la 
Patria y que no están representados 
(PASA A LA DIEZ) 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
«1 gusto de participar a las persona» 
que viajan eu loa trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apror 
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanoa. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ai 
en Camagüey. 
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D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Unhreni-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V I S O 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
E l Cónsul de España en la Habana 
hace saber a los españoles residente i 
en esta demarcación que deseen obte-
ner jíasaporte, las indicaciones que a 
continuación se expresan: 
' Deberán presentar una instancia di-
rigida al señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 
vecindad. Consulado de la Nación ea 
que se encuentren inscriptos, número 
de inscripción, país para donde desean 
trasladarse y documentos que presen-
tan para justificar su nacionalidad y 
su identidad, y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. La referi-
da instancia, deberá ir firmada por el 
interesado y acompañada de una fo-
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa 
temo en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por algún 
Consulado de la Naclóón en la Isla. 
Los individuos sujetos al servicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
E l Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de instancia impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
de Ir. Habana, pueden obtener las refe-
ridas instancias acompañando sobre 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las referidas instancias 
visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
El modelo de instanica adoptado por 
el Consulado de España en la Habana 
es el siguiente: 
Señor Cónsul de España: 
Muy señor mío: E l que suscribe 
Natural de de... años de edad, es-
tado... profesión... y vecino de... 
calle... núm Inscripto en el Con-
sulado de la Nación en... al núme-
ro.. . , cuya fotografía y firma figuran 
en este documento, ruega a V. S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para... a 
donde se traslada para... presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y su identidad los documentos si-
guientes . . . y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que dice ser 
y el legítimo poseedor ie los docu-
mentos que presenta Dios guarda 
a V. S. muchos años. Habana... de... 
de 191... 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Geosolado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San Miguel— 
llaep. C6829 la. 
J u v e n t u d E n f e r m a 
Innumerables mujeres tratan de ob-
tener por medio de sus años y belle-
za los mejores triunfos en la socie-
dad en que viven, pero a pesar de 
que siempre desean tener una salud 
perfecta, jamás lo consiguen, porque 
esas jóvenes llevan dentro algo quo 
les está haciendo envejecer rápida-
mente sin que ellas se den cuenta. Si 
se tomasen el trabajo de cuidarse por 
dentro como hacen por fuera, evita-
rían el estreñimiento que trae fata-
les consecuencias. El modo fácil, rá-
pido y seguro de curarse y evitar la 
vejez prematura es por el uso cons-
tante de magnssurico que tomado en 
la cantidad de una cucharada grande 
por la noche y otra por la mañana en 
un poco de agua, hace que se norma-
lice el organismo. 
Este preparado es a base de fermen-
tos digestivos naturales asociado a ia 
magnesia que hace tenga un sabor 
agradable. 
>At3HA CDATRO. 1ARIO DE U MARINA Noviembre 13 de 1917. 
ÍO LXAXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Se Impone la eoanomía en tolo, 
basta en la oratoria. En Nuremberg, 
«egún leemos en E l Comercio, el Al-
calde ordenó a los ediles que no pe-
rorasen mis que cinco minutos cada 
•uno en el Ayuntamiento, a Un de q u í 
Jas sesiones duren poco. E l objeto dA 
esta medida eo economizar luz y car-
Y dice eloo!e ga: 
Pop lo Tlrto en Nt.renb*rg, lo mismo 
que entre los latinos la oraXori* e«tá a 
la orden del día, constituyendo nn verda; 
dero Tldo el derroche de retorlclsmo. i 
"eeto Tiene a ser para noeotroa un MU 
descnbrünlento. Que se abusaba de la 
.palabra Hablada, en Francia, Espafia, Ita-
lia y laa República^ Sur americanas, lo 
Rbíamoa, No por otra cosa dijo un día 
Verlalñ»» "Coge la elocuencia y retuér-
«•!• 4t méilo." No por otra coaa eacri-
bl4 Bsrréa en su obra " E l Greco y el 
Bect9to de Toledo" que cuando iba a una 
eesión del Parlamento solo se mostraba 
tranquilo al no hablar a un tartamudo. 
Que el de la oratoria dejábase sentir en 
Inglaterra tampoco la ignorábamos, 
¿ynién no recuerda aquella proposición 
presentada en la Cámara de los Comu-
nes, ya ftntes de la guerra, tendente a 
que ningún discurso parlamentario pu-
diese durar más de un cuarto de hora. Un 
buen cuarto de hora basta para todo. 
Hasta para el amor, lo más serlo de la 
vida. Pero una Alemania retórica, fran-
camente, no la concebíamos. Y sin em-
bargo, nuestro yerro era tremendo. 
En AlClnanla también abusa de la elo-
cuencia. Los Municipios alemanes, como 
los españoles—¡quién habría de decirlo! 
No. 2 
GUERRA DECLARADA POR E L 
GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS A LAS RATAS 
ES gobierno en Washington, está 
preparando una campaña que debe-
lá ser efectiva en matar las ratas 
que son tan destructivas tanto en 
vidas como en bienes raícps. Un 
cálculo ' moderado hecho sobre las 
pérdidas de víveres por las ratas, las 
eleva a la respetable suma de más 
rie doscientos millones de dollars 
anuales y en la presente es(|icés do 
•víveres, esta pérdida debe ser evita-
da. El medio más eficiente de matar 
las ratas es con el uso de Pasta 
Stearns y el gobierno la ha compra-
do por miles de dollars. Toda ama 
de casa con esta plaga de ratas, rato-
nes, cucarachas u otros insectos, de-
bería comprar un paquete pequeño de 
este eficaz extei minador y evitar más 
pérdida de comestibles en su casa. 
E s t a M u j e r T e n í a M a r e o s , 
E r a D é b i l y N e r v i o s a . 
£ 1 Compues to V e g e t a l de L y -
d ia E . P i n k h a m le devol-
v i ó l a sa lud. 
Jamaica, N. Y . — " Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, estaba 
débil y nerviosa y 
teñí a mareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde bacía dea 
anos. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costum bre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después da las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en ia casa."—Sra. L. N. 
B u r n h a m , 85 Globe Ave., Jamaice, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con loa testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
Si necesita Ud. una medicina 
para enfermedades propias del 
Kexo femenino, pruebe el Com-
Suesto Vegetal de Lydia E . P ink-ara. Escriba Cconfidential,) a 
Lyd ia E . P inkham Medicine Co. 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRCJANO D E L HOSPITAL, D E E M E R -genclaa y del Uospital Muucro Uno. 
IE S P E C I A L I S T A EN VIAS CRINARIAS Li y enieriucdedes venéreas. CUtoBcopla, 
flatcrinino de los uréteres y ezatuon dtl 
rifión por loa Kayos X. 
NVECCIONES D E NEOSALVARSAN. 
c ONSL'LTAS D E 10 A 12 A. U. T DE 3 a 0 P- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
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L a casa espectal 
en modelos adelaa-
tadoa de Testldos, 
trajes aastre, abri-
ros, blnsaa j m-
yaa, es 
THE FAIB 
Ran Rafael. 1L 
C740S In 3 oc 
M a i s o n M a r i e 
Eeclbo modelos de París, en 8om- , 
breros y Vesiidos. También se hacen 
de encargo. tspedaUdad ca trajes 
aetfli*-* sastr»-. éstos se hacen a la 
perfección. ' 
O'REIILT 81 
—también padecen de retorlclamo. Y no-
sotros que haciéndonos eco de esos con-
sejos de esos aeüores graree •creados en 
conocimientos de la Tlda pública extran-
jera que a cada rato nos aplastan dlclen-
do en tono campanudo, rebosante de su-
ficiencia: "En Inglaterra, no pasarla 
esto, en Alemania no ocurrirá ol otro,' 
machas Teces gritamos encartndonos con 
nuestros ediles: "¡Menos retórica y rnéa 
administración!" 
A la Retórica le pasa lo que decía 
Esopo hablando de la lengua: es lo 
mejor y ¡o peor del mundo. Se han di-
cho pestes y horrores contra el vicio 
de la oratoria, basado en que por ca-
da orador excelente hay cien oradores 
calamitosos. De eso no tiene la cul-
pa ei lenguaje, que a pesar de todo 
es la preciosa facultad que nos dis-
tingue de los brutos. 
Ahí tenemos a Castelar definiendo 
las grandezas y maravillas de la ex-
presión elocuente cuando dice: 
"La palabra es el más bello, el más 
propio, el más natural de los Instru-
mentos dei espíritu; el más rápllo, 
ei más armonioso y el más espléndido 
de los medios del arte. E l sonido es 
como la voz del Universo. Quitadle el 
murmullo ai arroyo, el bramido a la 
onda, el rumor al bosqus, el silbido al 
viento, ei tronar a las tempestades, el 
cantar a la mañana, la voz a •'odos los 
seres, y nabréis arrancado el pensa-
miento a la Naturaleza. 
Todos esos rumores que producen el 
concierto de rodas las cosas, son es-
fuerzos para expresar una Idea. Pero 
así como el espíritu de vida, en la 
creación, por Dios difundido, no llega 
a reconocerse, a tener conciencia de 
sí mismo, sino en el hombre, la Idea 
no llega a tener expresión, y tener re 
velación, o revestir formas sino en la 
palabra. Esta manera de expresar 
la idea resume, compendia todo el 
Universo. L i palabra tiene vida, co-
mo la Naturaleza tiene luz, como el 
cielo tiene la profundidad de mar, v 
parece como que compendía en sus 
fugaces giros el Universo. La palabra 
construye como la arqultevtura, escul-
pe como el buril, pinta como el pincel 
y canta como la música". 
Sólo el primer orador del mundo 
podía definir tan exactamente el ca-
rácter divino de la elocuencia. 
La revista de Camagüey Cnba y Es-
paña contesrx a uno de los dos o tres 
periódicos únicos en que se alzó una 
voz aislada contra la fiesta del 12 de 
Octubre que ts una fiesta universal en 
ambos mundos. 
Y dice el colega: 
Eso de que el 12 de Octubre es un 
día poco simpático para Cuba, resulta un 
Infundio, por cuanto ya esos recuerdos 
pertenecen a la Historia y de lo que sé 
trata es de unir eepirltualmente la fami-
lia de una misma raza, el mismo Idioma, 
las mismas costubres, las miomas virtu-
des y los mismos defectos. 
Y no parécenos esto nada descabellado, 
si hemos do ser racionales y comprender 
que el que una madre se haya opuesto 
a la emancipación -de sus hijas, y i'-kUis 
se la hayan tomado por la fuerea, no es 
óbice para que al fin y al cabo la san-
gre, que llama, corra un velo a esas tri-
quiñuelas, y vuelva a unirlas esplrltual-
mente, aunque cada una en su bogar y 
con el Gobierno que cada cual se haya 
impuesto a sí propia. 
No valía la pena de contestar a esas 
Voces aisladas que dieron la nota dis-
cordante en el concierto de'las nacio -
nes. 
La mejor respuesta sería reprodu-
cir el gran número de artículos publi-
cados en la piensa mundial sobre el 
glorioso aniversario del descubrimien-
to de América, y la bellísima carta leí 
Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río 
al Presidenta del Casino Español 
carta que elegían y reproducen co'e' 
gas de provincias como El Pueblo, do 
Ciego de Av.Jla y otros. 
* * * 
Y, para colmo La Correspondencia 
de Clenfneyos, publica el decreto del 
Presidente de la Argentina Sr. Irl-
goyen, cuyo texto es el siguiente: 
"Visto el memorial presentado por la 
Asociación patriótica española, a la que 
ae han adherido todas las deuids socie-
dades españolas y divereas instituciones 
argentinaes, científicas y literarias, soli-
citando sea declarado feriado el día 12 
du octubre y considerando: 
Primero.—Que el descubrimiento de 
América es el acontecimiento de más tras-
cendencia que haya realiaado la human i 
vlad a través de los tiempos, pues todas 
las renovaciones posteriores «e derivan 
de este asombroso suceso que, al par'mío 
amplió los limites de la tierra, nhrló In-
so&nei'Uados horizontes al espíritu. 
Segundo.—Que se debió al genio hispa-
no, al Identificarse con la visión subli-
me del genio de Colón, efemérides tan 
portentosa cuya obra no quedó circuns-
cripta al prodigio del descubrimiento, Is-
no que se consolidó con la conquista, em-
presa ésta tan ardua y ciclópea que no 
tiene términos posibles de comparación 
en los anales de todos loa pueblos. 
Tercero.—Que la España descubridora 
y conquistadora volcó sobre el continen-
te enigmático y mattníflco el valor de rus 
guerreros, el denuedo de sus explorado-
res, la fe de sus sacerdotes, el preceptls-
mo de sus sabios, las labores de sus me-
nestrales y con la de todos estos factures 
obr* el milagro de conquistar para la 
«ivillzaclón la Inmensa heredad en que 
hoy florecen las naciones omertennas. 
Por tanto, alendo eminentemente Justo 
consagrar la festividad de esta fecha en 
homenaje n España, progenltora de na-
ciones a las oualea ha dado con la levadu-
ra de su sanere y con la armonía de su 
lengua una herencia inmortal, <iue debe, 
mos afirmar y mantener con Jubiloso re-
conocimiento el Poder Ejecutivo rte mi 
nación decreta : 
Artículo primero.—PeclAreas fiesta na-
cional oí día 12 de oetuhrs. 
Artículo segundo.—Comuniqúese, pu-
D1SIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad d« Pareceres de Hom-
brea y Mnjéree. 
Huchas mujeres lloran y se aül-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueio.- sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclara4o; no 
pocos nombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe* 
lio. Habrá de ser una buena nueva 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclds Newbro" m 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuenro germlcUla y antiséptico que 
obra dastruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente ds 
1» destrucción del cabsllo. E l "Herpl-
ctde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cuakiulera 
que la haya probado declarará en su 
faror. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón <1«4 cu*-? cabelludo. 
Véncese en las prlnciía'.es farma-
cias. 
Dos tama Ana: 50 ota. y $1 en mo-
nê a americana. 
"La Reunlfln", E. Barrá.—Manuel 
Johnson. Obispo. 6S y 65.—«Agentes 
especíalas. 
I 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g o L e n g u 
D EL 
V a d i a m 
e c e s i t o 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t i , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
bliqucse, dése ni registro nacional y ar-
chívese.—(Firmado) Presidente Irljroyen. 
con todo el Gabinete." 
Queda pues universalmente consa-
grado en los países cultos el día 12 
de Octubre de grandísima trascenden-
cia en la historia y en la civilización 
de América; contra el parecer de dos 
o tres individuos que llevan apellidos 
castellanos. . tjfKjjKI 
Bi conflicto de los víveres no 
resuelve a pesar de las medidas ofl-
ciales adoptadaa. 
CUAITDO COMPRE SUS JOTAS VA-
YA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
i r a n d a y Carl ia l la l , Unos. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles qne sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A-otfSB. 
CrttüJAlíO D E N T I S T A 
JDSPBCIALIDAD KN L / S CURA-
CIONEá Dtí LAS CAJUES H E X T A -
w n ^ ^ 1 ^ 1 1 ^ 0 0 B L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, U E LOS CAU-
TEIUOS. CONCORDIA 25, ALTOS 
3NTHE QALIANO Y ^ m U CON: 
S L L T A S T OPERACIONES, DK 
Las previsiones de. la Junta de De-
fensa Nacional o de Subsistencias no 
alcanza a evitar estos males econó-
micos. 
Nuestro colega La República a ese 
efecto dice: 
Se han fijado precios para todos los ví-
veres, .y creemos que en ellos huya cierto 
error, en lo tocante al precio ijue deba 
venderse en la plaza del Vapor de la Ha-
bana y en la de Malacofí de Cárdenas, 
por ejemplo. 
Suponiendo qne a una mercancía se le 
fije uu precio para la Iftabana; para el 
interior, después de los gastos de flete, 
acarren, etc., no pueden fijárseles los 
mismos. 
No vamos a detender a los detallista», 
sln« n evitar, que para el pueblo slcan 
creciendo las dificultades en la adquisi-
ción de los víveres; porque hoy, dado el 
estado de vosas reinante, para adquirir 
una triste libra de azúcar, hay que dis-
ponerse a una larpa tramitación entre 
policía, Juez, denuncias, etc., porque el 
detallista se niega a venderle al precio 
fijado •porque dice que se pierde. 
Nosotros no creemos que para las mer-
cancías de Importación, se pueda fijar un 
precio uniforme para la Habana y para 
provincias: y en este punto estamos con 
el doctor Martínez Ortlz. 
Diariamente suceden innnmcrnblcs es-
cenas <»n los pueblos del interior, porque 
un marchante de Sierra Morena, reclama 
al detallista el mismo precio que rige 
en la Plaza del Polvorín, y es de una 
necesidad para evitar mayores males, que 
ee procure armonizar los precios cuanto 
antes, con relación a los pastos de trans-
porte, entre la capital y los Pueblos dnl 
interior . 
Pero ahon hu surgido otra dificul-
tad. Ayor no había carbón en las car-
bonerías al detall. En breves horas 
agotaron el que tenían y hoy muchas 
están cerradas por falta de mercan-
cía y no compran porque los abastetíe-» 
dores no se lo dan aprecios compati-
bles con lo decretado para la venta al 
por menor. 1 
También 3e dice que pronto no ha-
brá alcohol en las tiendas. 
Hay que conjurar el conflicto da 
las existencias, más grave que el de 
los precios. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LAS GESTIONES DEL DOCTOR LA-
GUARDIA 
El Gobernador de la provincia de 
Santa Clara La informado por telé-
grafo a la Secretaría de Gobernación 
que en Cienfuugos un grupa, de me-
cánicos, presididos por el señor Vi-
cente Martínez, se reunió con el doc-
tor Cristóbal de la Guardia, ̂ delegado 
del señor Presidente de la Repúbr.ca. 
habiéndose acordado que los obremos 
depusieran su actitud, reanudando el 
trabajo, a ba.'.e de las ocho horas de 
trabajo, cobrándose como extraordi-
nario, pero sencillo, las otras cuatro 
horas que se trabajan actualmente. 
Este pacto fué consultado al señor 
Presidente de la República. 
DETENCION 
Según noticias recibidas en la Se 
cretaría de Gobernación, en Ciendie-
gos fué detenido, en los momenLos 
en que se expresaba en términos des-
pectivos para los Gobiernos de Cuba 
y los Estados Unidos de América, el 
súbdito español Ramón Buriel Váz-
quez. 
A este Individuo lo denunció An-
drés Portábales. 
E L GOBERNADOR DE ORIENTE 
El spñor A. Gullién Morales, G j -
bernador Interino de la provincia de 
Oriente, le ha participado al Secretu-
rlo de Gobernación haberle hecho en-
trega de dicho cargo al Gobernador 
propietario, señor Fernández Maaca-
ró. 
CA^A QUEMADA 
En la finca "Magua", barrio de Río 
Ay, del término municipal de Trini-
dad, una chispa lanzada por una lo-
comotora que conducía un tren de 
materiales, produjo un incendio en los 
campos de caña, quemándose seteata 
mil arrobas de dicho fruto, propiedad 
del señor Francisco Morell. 
GESTIONANDO E L AUMENTO DE 
SUELDO 
T'na comisión de ordenanzas del 
Ayuntamiento se entrevistó ayer con 
el señor Manuel Villalón, jefe de la 
Sección de Administración Local y 
Asuntos Generales de la Secretaría de 
Gobornación, exponiéndole que no 
obstante haber acordado el Ayunta-
miento un aumento de sueldo para 
ellos, el cual comenzarían a disfru 
tar en ei presupuesto actual, no fué 
incluida en el mismo la partida correa-
pondiente y sin em'oargo. hay orde-
nanzas y otros empleados que han 
cobrado el aumento por otro con-
cepto. 
Estimando justa la solicitud, el se-
ñor Villalón le envió una comunica-
ción ai Alcalde para que incluyera 
ei aumento cuanto antes en presu-
puesto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C 8005 ta lo. n 
JABOIN " L A T R O P I C A L " 
DE 
RAMON 3ÍAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
¡dantas naturales Frutales Ingerta-
dos del país y exécltlcos. 
Plantas decorativas. 
Centro de mesas para comedor; sa> 
Ins y hull. 
Ramos para regalos. 
Corbellle, efe, etc. 
Liante al teléfono A-9671 y será ser-
tldo InntedJntaraente. 
C8243 ~M.-9ii. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Los Que Padecen de El , Deberían Reconocer Quo Es Una Infección 
le la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
solutamente depende de la sangre puno. Cuando los mósculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa de! Reumatismo no «• 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted debería Ir más abajo de la super-
ficie, debería ir a la sangre donde está el veneno, la cual no se Influye 
con ungüentos y lociones. Es Importante que se libre de esta horrible 
enfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el puriflcador qne 
ha aguantado la prueba del tiempo, habiendo estado en uso constante 
por más de años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer 
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y tuerte S S 3 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal: hará el trahai» 
y no dallará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
BWIFT SPECIFIC COMPANY, 39 Swift Laboratory. Atlanta, (ta. 
F » U B I L L O N E S 
N u e v o s a r t i s t a s y n u e v o s p r o y e c t o s 
Fácil será observarlo. 
Está en bu apogeo Publllones. 
La temporada, que se inició con 
el más feliz éxito, ha continuado por 
una senda trunfal. 
Las funciones nocturnas al igual 
que las últimas matinéos, la del sá-
bado y las dos del domingo, se vie-
ron por extremo favorecidas. 
Hay nueves números. 
Y se agitan varios proyectos. 
Entre éstos, de los más interesan-
tes, el de las funciones corridas que 
te Inauguran a partir del lunes de la 
remana próxima. 
Funciones que darán comienzo a 
las cinco de la tarde para concluir a 
las once de la noche a base de tres 
pesos el palco y cincuenta centavos 
la luneta. 
Nuevo sistema de espectáculo que 
implanta el Circo Publllones a« 
Habana. eu U 
La función de mañana, como la 
todos Ice miércoles, es de moda ?! 
Reunirá grandes atractivos. 
Harán su debut Lady Alice el 
Orpington (creadores de la bandij 
humana), los Icarios Incomparahi 
Evan y Lister, los Lloyds, ecuestr 
sorprendentes y los Ullets, los 
batas que maravillan por la originad 
dad y destreza de sus ejercicios. 
Todos llegaron ayer, procedent*. 
de Nueva York, para engrosar el bn 
liante cuadro del Nacional. 
Estará mañana aquella sala en gran 
animación ^ 
Y muy concurrida. 
(PASA A LA CINCO.) 
L A A S A M B L E A D f 
H A C E N D A D O S 
A LOS SEÑORES ADMINISTRADO-
RES DE INGENIOS 
Señores: 
Tenemos el gusto de participarles 
que la Junta general de hacendados 
y colonos que debía efectuarse en es-
ta ciudad el día 12 del actual, ha sido 
pospuesta para el día 19, del propio 
mes, debiendo advertirles que las do-
letas de identificación y el boletín 
unido a éstas y que da derecho a un 
pasaje, y las cuales hubimos de remi-
tirles recientemente, serán váli-lab 
para los trenes ordinarios a partir 
dei día 15 • Sírvanse participarlo a loj 
señores colonos. 
Atentamente, 
L . Falla Gutiérrez, 
Presidente. 
Aguasabrosa 
Así debiera llamars» al agua minertl 
nctural L a Cotorra, que se beb« todai 
los días, en todas partea y que se vin-
de en todos los estabiecimientoa de t1t«. 
res, restauranta, cafés, fondas y caféi 
£1 agua minerui natural La Cotorra u 
el agua de mesa, más sabrosa, es mor 
ligera, y «(.•ntlen© elementos muy eficaces 
en la ayuda do la diirestlón, que hacea 
mucho bien al orgnuismo tocio. 
Las personas que beben agua mlnMil 
natural La Cotorra, siempre están en con, 
dieiones de comer, porque su estómago 
no se >.iusa, ni se ocupa, porque el agua 
minaral natural, bace que se digiera proa-
to y bien cuanto se come. 
Toods los establecimientos de TÍ̂ erec 
cafés, hoteles, resetaurants y fondas tie-
nen siempre agua mineral natural La Co-
torra. 
u r n a s o e 
C O L G A T E 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l \ k ^ U 0 í ^ P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES QE LA PiEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
m 
Siempre terso, s"1 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 
t l i N O . A I A W N D E L C O B R E 
Esta bellísima composición con letra del P- Robores y 






A. AL VA HEZ, O'KEILLI 73, TELEFONO A^MsT la c ŝa que pa-
autorizada por el Iltmo. 
tlicaclón. 
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana pa-- ^ 
- 7898 ia 
en i, 
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C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
Triunfará una vez más Bracale. 
¿us primeros pasos para la orga-
i ación de la Sran temporada lírica 




empresario para convencerse del 
concepto en que lo tiene nue*-
^puesta0"3 confianza de éste en el 
paestro Bracale no habrá que temer 
Cumplirá cuanto promete 
Y con esa garantía de antemano 
h ese el abono bajo los más favora-
IJs auspicios. 
Abono para veinte funciones y pa-
séis matinées del que están he-
^ cargo los señores Pedro Várela 
A'berio Guilló, los mismos que en 
; oenúltima temporada, en igual co-
dido dieron prueba cabal de su 
Ürto v competencia. 
para el abono de las veinte fun-
.̂ es nocturnas se han fijado pre-
S equitativos. 
Véanse aquí: 
Grjllés lo. y 2o. piso. . . . . $500.00 
Idem 3er. piso 400.00 
Palcos principales y platea. 425.00 
Lunotas 120.00 
Butacas 90.00 
Delanteros de tertulia. . • 60.00 
!dem de cazuela. . . . . • 40.00 
Exceptuando los grilles y los pal-
cos debe entenderse el abono de las 
restantes localidades con sus entra-
das correspondientes 
Rige esto también en las matinées 
E l abono para laa mismass ha sido 
establecido con los precios que se 
expresan a continuación: 
Grilles lo. y 2o. piso, . . . |170.{'0 
Idem Ser. piso 120.00 
Palcos principales y platea- . 125.00 
Lunetas. 30.00 
Butacas • . 25.00 
Delanteros de tertulia. . . . 15.C0 
lldem de cazuela. . . . . . 900 
En su escritorio de San Ignci.io 50 
están recibiend'- los Éefiorea Várela y 
Guilló numeresaa iuscripcionc-s para 
c.mbos abonos 
Se cubrirán totalmente 
D e l a e s t a c i ó n 
T i r e . 4 i r < 
de p i ñ o , f r a n c e s e s 
L A S 
• Cuál la primera " 
B O D A S 
vs la de la s'-ñorua Estrada, x̂ gen-
^ I muv graciosa Pepita Estrada, y 
1 distinguido joven Carlos Pesant. 
gfc celebrará moñaua. 
También ha sido dispuesto T:.ra la 
noche de mañana en el templo del 
ín„el el matrimonio de la señorití-. 
«aria de lor Dolores Ecnevarna con 
el señor Alberro de Ayala 
fna boda muy simpática, entre las 
je la semana, es la de una interesan-
te vecina del Malecón a que hice ya 




El señor Manuel E Canto. con 
nuien unirá sus destines, es gerente 
oel Florida, el elegante hotel de la 
calle de Obispo. 
Lr. nupcial ceremonia, de la que 
iromsto anticipar algunos pormeno 
D E L A 
I res. 
S E M A N A 
ta-se celebrará en la reunón d« 
miliares e íntimos. 
V la misma noche, ante los alta-
res de la parroquia del Angel, se 
tfectuará la boda de la bella señorl-
ta Serafina Recio y el distinguido jo-
ven Joóé María Freixas. 
Nombrados están como padrinos la 
eeñora madre de la novia, la distin-
guida dama Celia Heymann viuda de 
Recio y el doctor Joaquín Freixas v 
Pascual, padre del novio, en nombre 
del que actuarán como testigos el li-
cenciado Alfredo de Sena. Registra-
dor de la Propiedad de Marianao, y 
los señores Agustín Goytizplo y Clau-
dio Reyes. 
Y «•erán los testigos de la señorita 
Recio el general Alberto Xodarse y 
los señores Joaquín Freixas y Ma-
nuel Menéndez Torres. 
Al jardín E l Clavel ha sido encar-
gado ol ramo que llevará la novia. 
Nuevo modelo de los Armand. 
¿ & l i s -
t a s y c o l o r e s e n t e r o s ( d i b u j o s 
n u e v o s ) . 
e r a M e s co-
s l e g 
liccotDiniiss. 
S w e a t e r s liama y ses 
D e e s t a m b r e : 
C a p e l i n a s 
M a n t a s 
C h a l e s . . . 
l E n c a n t o " 
c 8289 lt-12 Id- lJ 
F I E S T A D E A R T E 
Tn gran concierto. 
Lo organiza la Sección de Bellas 
Artes del Ateneo para ofrecerlo den-
tro de breve plazo en uno de nues-
tros principales teatros. 
T na muestra más de la era de ani-
mación en que han entrado, movidas 
del más generoso estímulo, todas las 
secciones del instituto que preside ?1 
doctor Evelio Rodríguez Lendián. 
Cnncierto de piano y orquesta. 
Tomarán parte tres profesores tan 
distinguidos como Guillermo M. To-
Bás, director, Ignacio Tellería. solis-
ta, y Joaquín Molina, concertino 
Elegidas están, a su vez, las obras 
que han de ejecutarse. 
Tres muy selectas. 
So'i el Concierto en mí bemol, do 
Lis7t. el Concierto en mi menor, de 
Cnopín, y la Fantasía Húngara, de 
LIszt. 
La expresada Sección de Bellas Ar-
tes repartirá cuidadosamente, acom-
pañados de invitación, !os palcos y 
lunetas. 
Libre la entrada a las altas gale-
rías. 
Es lo acordado. 
Eu Wajay. 
Desde hace unos días, que regresa-
ron de Nueva York, se encuentran Ins-
talados en su finca Milagros los dis-
tinguidos esposos Ramón Mendoza y 
Mariana de la Torre. 
Piuca preciosa. 
Inmediata a las posesiones de E l 
'hipo del sefor Presidente de la Re-
pública. 
* * * 
De amor. 
Ura nota simpática. 
Trátase del compromiso, ya for-
malizado oficialmente, de la señori-
ta Raquel Márquez Domínguez y el 
correcto joven Enrique Soley. 
La señorita Márquez, muy bella y 
muy graciosa, es sobrina del doctor 
Francisca Domínguez R,oldán, decano 
íf la Facultad de Medicina. 
T ya, consignada la grata nueva, 
fllrapleme enviar mi felicitación a la 
Kenlll Raquel. 
Que hago extensiva a su elegido. 
* * * 
En perspectiva... 
¿ C r e c e e l N i ñ o ? 
Está en la edad difícil, es cuando sn 
íutoraleza pnede rendirse, por falfct 
flí elementos vivificantes. Por eso las 
n̂enas madres dan a sns niños PAI-
•'«TfiOFO del doctor Benet SoW, de 
Ĵ tis, España, preparación vigorizan-
^ Pe ayuda al desarrollo y creci-
ente de los niños. E n todas las bo-
Jfas se Tende Pafdotrofo, del doctor 




Una boda más está concertada. 
Son los contrayentes la señorita 
Angélica de la Torre y el señor San-
tiago Rodríguez, quienes unirán su 
suerte, en aras del más puro anupr, 
el 23 del corriente. 
La nupcial ceremonia ,reduclda a 
un carácter íntimo, se celebrará en 
la casa de San Francisco 36'que es 
residencia de la familia de la no-
via. 
Designados han sido como testi-
gos de la señorita la Torre los seño -
res Joaquín Corbera y José Rodrí-
guez. 
Y los señores José Massaguer y 
Pedro Vareh- como testigos del novio 
B^da ?impática. 
* « • 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Salón del Pra-
do. 
La novedad del espectáculo está 
en el estreno, a tercera hora, de La 
doble imagen, película muy bonita y 
muy interesante. 
Hay* votación. 
Para el certamen de bocas eeduc 
toras. 
Enrique F O Y T A M L L S . 
rior hizo entrega al señor Ligarte de 
i un lujosísimo reloj de oro con que esa 
I clase favorecida con la Ley Sagaró, 
'demuestran a su desinteresado compa-
ñero, su agradecimiento por la gestión 
infatigable y entusiasta que puso en 
favor de esta justa medida legislativa. 
Loa señores Alvaro Alfonso y Ra-
fael Piñív, Maestros de la vecina villa 
de Pepe Antonio, hicieron entrega del 
valioso presente, dirigiendo el prime-
ro palabras elocuentes y rebosantes 
de gratitud que el señor Lgarte con-
testó manifestando una vez más que 
aunque su labor había sido desintere-
sada porque ninguna ventaja económi-
ca significaba para él la Ley Sagaró, 
un deber altruista lo había decidido a 
poner de su parte cuanto estuviera a 
su alcalce para lograr su triunfo. 
Agregó el obsequiado que nunca de-
bieron sus compañeros realizar el es-
fuerzo económico que significaba aque 
lia prenda que le ofrecían, muy supe-
rior a su modestia, y que él agrade-
cía con toda el alma. 
Decía la comunicación firmada por 
la competente maestra señorita Blan-
ca R. Guasch, Presidente de la Dele-
gación de la ASAMBLEA MAGNA D E 
MAESTROS, eu Guanabacoa, y entre-
gada por los señores Alfonso y Piña. 
"Señor Oscar Ugarte, Presidente de 
la ASAMBLEA MAGNA.—Señor: Cum-
pliendo acuerdo de la "Delegación de 
la Asamblea Magna de Maestros" que 
me honro en presidir, tengo el gusto 
de comunicarle, por eete medio, que 
estimando en su verdadero valor y efi-
cacia los esfuerzos nobles que usted 
realizó en beneficio de los Maestros 
del Interior de la República, laboran-
do con ejemplar constancia, entusias-
mo y alteza de sentimientos por la 
aprobación, primero, de la Ley de Equi 
paración de los Sueldos del Magiste-
rio, por su debido cumplimiento, des-
pués; y por la aprobación definitiva 
por la Cámara de Representantes, de 
la Ley del Retiro Escolar; los Maes-
tros y Maestras del Distrito Escolar 
de Guanabacoa, por mi conducto, tie-
nen el altísimo honor de significarle 
su estimación, rogándole, encarecida-
mente, acepte el presente que le ofre-
cemos como expresión leal y mentida 
de nuestra gratitud." 
También los inteligentes jóvenes y 
niñas que integran la popular E S T U -
DIANTINA "IGNACCIO 
ITES," hicieron a su querido Director 
leí valioso presente de un dije muy 
j bonito que aqué agradeció con senti-
Idas frases de gratitud. 
E l señor Francisco María González, 
emigrado revolucionario directivo en-
j tusíasta de esa institución, patriota 
¡connotado le dirigió elocuentes frases 
de admiración y hondo afecto. 
Como sería tarea imposible de lle-
nar con exactitud, y sin penosos olvi-
dos, la de citar cuantas personas des-
filaron ese día por el hogar del señor 
Oscar Ugarte. renunciamos a ella, di-
ciendo solamente que los concurrentes 
fueron obsequiados con helados, y que 
el acto debe constituir un justificado 
motivo de profunda satisfacción para 
este profesor y periodista. 
J u n t a P r o v i n c i a l 
d e g r i c u l t u r a . 
Orden del dia de la sesión que ha 
I de celebrar esta Corporación el dia 
j 13 del corrlvjoíe mes de Noviembre a 
' las tres de la tarde en el despacho del 
I señor Gobernad.t de la Provincia: 
1 Lectura de la sesión anterior. 
2 Dar cuanta con el expediente nú-
mero 601 A sobre nombramientos de 
Vocales y distribuciones de los m's-
i mos eu las Secciones. 
3 Dar cuenta con el expediente ^ej 
Consumo de Ganado correspondiente 
| ai primer semestre del año en cuvso 
4 Idem -̂ on el expediente del Re-
gistro de la Propiedad Pecuaria co-
rrespondiente ai primer semestre del 
año en curso. 
5 Idem con el expediente "número 
4733 promovido por el señor Charles 
Hernández para la captación y con-
ducción de las aguas de los manan-
tiales "Cuevas de Aguas" para sur-
tir al acueducto de la Habana. 
6 Idem con ei expediente númeio 
4721 promovido por el señor Pedro 
Gómez Mena, como Presidente de la 
Compañía de loo Ferrocarriles de Ma-
rimelena, en solicitud de obras en A 
Zona Matítima del Puerto de la Ha-
bana y con el informe de la Sección 
de Asuntos Generales. Ponente señoi-
Arango y Mantilla. 
7 Idem con el expediente número 
3978 promovido por el señor Vicente 
Ripalj en solicitud de permiso para 
construir un muelle en el litoral de 
la Bahía faldas de la Cabaña. Ponen-
te señor Paterson. 
9 idem o n ei expediente número 
4189 promovidr por la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
para construir una estacada y relle-
no en la Ensenada de Guasabacoa, y 
con el informe emitido por la Secctór 
de Industria. Ponente Dr. Plá. 
9 Idem con e lexpediente númerr» 
ôon nromovido por el señor Manue' 
Froilán Cuer^T pava modificación»» 
en la concesión que tiene para aprove-
char aguas ¿o' río Almendares pam 
regadío de su finca "Soto"; y con el 
informe emitido por la Comisión Es 
peciai nombrada ai efecto. Ponente 
señor Adán. 
10 Asuntos Generales. 
11 Publicaciones, folletos y libros 
últimamente recibidos. 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m o l v i v e 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
N a d i e t o s e 
l>e mi l lares de asiniUi<'os que han to-
mado Sanuhogro en los meses l á i l d u s n i 
uno solo eu estos d í a s en (|ue el norte 
nos e<'hA su h á l i t o , "hxa sentido el pecho 
oprimido, lian tosido una snia vez. porque 
Sanahopo es prodigioso curando el asma. 
La al ivín Inmediatamente y la cura pron-
to. Se vende en todas las Iv.tl'-as y en su 
deposito " K l C r i s o l / ' Neptuno y M a n r i -
C K R V A N - ' que. No deje de tomailo. 
I l i 
te, cuando llegó el Juzgado se encon-
tró que todo eran tinieblas. Nadie de-
ciaraoa; hasta la madre de la muerta 
trataba de encubrir al asesino de su 
hija. 
Comisionado por el juez Instructor 
, señor Veliz, el agente de la Judic'al E l _ actor procesado. Actlrldad de i» ! señor Valentín M. oter0( pudo com. 
probar que el autor del asesinato or í 
E l C r i m e n 
d e C á r d e n a s 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D A S 
S c f í o n t a s S i J a s & H n o s . V i l l e ¿ « » . 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
E s t a c i ó n I n v e r n a l 1 9 1 7 - 1 8 
B E L L I S I M O S M O D E L O S . C R E A C I O N E S O R I G I N A L E S 
D E 
VESTIDOS. DESHABILLES. 
SALIDAS DE TEATRO. FALDAS. 
BLUSAS. SOMBREROS. 
Los Maestros del interior y sus dis-
cípulos y amigos, han testimoniado 
una vez más de manera elocuente sus 
sentimientos de gratitud y elogio a 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Oscar Ugarte, con motivo de su 
a sus hijos, ruando empiecen | fiesta onomástica 
alt. 4d.-13 
"FRUTERIAS ORIENTE" 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
T E L . A-9996 . 
SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L . A-7015 
L a casa del mencionado educador 
fué pequeña para contener el gran 
número de concurrentes. 
E l programa de cultura y recreo de 
aquella noche ofreció extraordinarios 
atractivos, haciéndose música en 
gran escala por varios elementos, en-
tr ellos el distinguido Maestro Mu-
guerza. Director musical de la Com-
pañía de Esperanza Iris, y el tenor 
señor Mariano Meléndez. 
Una comisión de maestros del Inte-
Jodlclal.—Otros detalles. 
Como saben nuestro^ lectores por 
Informaciones publicadas anterior-
mente, ei dia 29 de Octubre pasado se 
cometió en a ciudad de Cárdenas un 
horroroso crimen. 
En la calle Saiz número 211 fué 
asesinada por su ex-amante Emilio 
Rencurrei (a) Tata, la joven María 
Luisa Santos Noriega, que recibió 18 
puñaladas en distintas partes del 
cuerpo. Según investigaciones ha-
chas por el detective de la Judicial 
señor Valentín M. Otero, que inciden 
talmente se encontraba en Cárdenas 
ei día del crimen, resulta que el "Ta-
ta" llevó engañada a su examante a 
la casa-donde vive la madre de la in-
terfecta nombrada María Noriega, ha 
ciéndole proposiciones para gue vol -
viera con él a lo cual se negó María 
Luisa. 
Entonces '"lata" empezó con un cu-
chillo de punta a martirizarla con ob-
jeto de intimidarla y al ver que nada 
conseguía con su agresiva actitud, le 
Infirió las 18 puñaladas que le oca-
sionaron la muerte. 
Después de cometido el crimen, e! 
asesino salió tranquilamente de 'a 
casa llegando en el momento un In-
dividuo nombrado Julio Britón acon-
sejando a la madre de la infeliz Ma-
ría Luisa y demás personas que pre-
senciaron el hecho a que dijeran que 
nada sabían del caso. Y efectívamen-
ei "Tata" encontrando como prueba 
de convicción la vaina de un cüchi1^ 
que se comprobó fué comprada por 
ei "Tata" en una feretería de C v • 
denas. 
También pudo comprobar el agenta 
señor Otero, que una hija de la muer-
ta salió detrás de su padre diciemío-
le: "Me vas a matar como a mamá" 
E l juzgado, visto el informe del 
agente Otero, procesó con excluskn 
de toda fianza a Emilio Recusei ía) 
"Tata". 
E l agente Otero demostró una ve-? 
más su actividad y pericia llevando 
a] convencimiento del Juez un hechr» 
que de no ser b u intervención queda-
ría en el misterio. 
Nosotros felicitamos al agente señor 
Otero por su triunfo. 
C o n u n v i d r i o 
En ocasión de estar tapando una 
botella de "Anís del Diablo" en Sau 
Pafael y Basarrate, el joven Lucio 
Fernández, españo, de 18 años y veci-
no de Maloja y Ayesterán, sufrió una 
herida incisa en el dedo pulgar iz-
quierdo. 
E l doctor Sotolongo, que lo asistió 
en el segundo centro de socorros, ca-
lificó de menos grave su estado. 
C8094 alt 7d.-3 M A T A S A D V S B T I S I K O A G B N O T I -ZMS. 
V E L L O S 
Se •xtirpan por la eleetrollrta. eos 
gxrantía médlce de que no •« repro-
ducen. Instituto do Blectrotoraplo 
Dres Uceo Caoooo 7. Flfielra 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 l 
* ¿151 t a d U 
»Tlea 
T I N T O R E R I A P O N S 
desoJl8U ^«tlngulda c íente la que hi 
p<.°0 .ea la 1» calle de Neptn: o ni 
establecido una exposición 7 
— «o. ía u iiw a© t :  úmero 49 
adori I(iad 'n 91 tefi,do de tc>da claao de telas, vestidos, encajes 
U08- Se Igualan los colores al de la muestra 
no, « 
Y I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono Á-6149. 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
p a r t i c i p a a s u ó i s t í n g u i ^ a c l i e n t e l a ^ a b e t 
r e c i b i d o l a s ú l t i m a s ^ t o v e 6 a 6 e s 6 e " p a r í s . 
C a s a E s p e c i a l e n A r t í c u l o s d e R o p a B l a n c a 
^ l e p t u n o , 7 6 . B e l 7 ^ - 6 2 5 9 . 
V8250 alt. 4d.-ll 
M A L A E N T R A Ñ A 
C o u p l e t d e l 
I S e r r a n i l l o I . . 
f! 6907 alt 15d-U G r a n é x i t o d e C o n s u e l o M a y e n d í a 
T a n q u e s d e c e m e n t o 
'Mnte R O T L L A N T , para toda clase da IiiiaMas j maleas 
M c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
l.T » . . - R FRANJnr-> y BEN'JUMEDA. n t L ^ r O N O A-3723 
M A L A E N T R A Ñ A 
D a n z ó n , p o r 
T o m á s G o r m a n 
D e v e n t a e n e l A l m a c é n d e M ú s i c a y P i a n o s d e 
V H T D A D E C A R R E R A S y C a . P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
ARTISTICA..!» 
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E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : U K J K O s i x KJI 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. T E L . A-69a3 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
M A R G A R I T A X I R G U R I C A R D O 
E s t á n e n l a H a b a n a , y d e b u t a r á n p a s a d o m a ñ a n a , J U E V E S , e n e l 
F A U S T O 
c o n e l c é l e b r e 
d r a m a d e A h -
g e l G u i m e r á L A R E I N A J O V E N 
O b r a m a e s t r a d e a r t e e s p a ñ o l , e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a M a r g a r i t a X i r g u , p o r e l g r a n p o e t a c a t a l á n , y r e p r e s e n t a d o c o n ex . 
t r a o r d i n a r i o é x i t o e n t o d o s l o s t e a t r o s d e E u r o p a . S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " , d e C a s a n o v a y G o m p a f i í , 
D E B E L A S C O A I N 
(RECREO D E BELASCOAIN) 
C U B A N O S Y E S P A Ñ O L E S 
r i T r n n r T n " D C D C I I I I Q M I P I I C I Y P ñ l i T I T Í l a f a m a d o s c a n t a d o r e s c u b a n o s , a n t e s d e p a r t i r p a r a E u r o p a , s e d e s p e d i r á n de l 
L L I L I i U l I U r t l L L U l d ? I Y I i Ü U l L I U n L L l I U i p ú b i c o h a b a n e r o , o f r e c i é n d o l e s l a s p r i m i c i a s d e s u n u e v o r e p e r t o r i o d e cae -
c i o e e s — e s e s ¡ i n d o s p o e m a s q u e l l e g a n a l a l m a — d e S i n d o G a r y . • — 
T O D A S L A S N O C H E S D E 8 A 1 1 . - C i n e m a t ó g r a f o a r t í s t i c o p a r a f a m i l i a s . C o n c i e r t o s . C a f é B a y . O l a G i r a t o r i a . T i r o a ! B l a n c o . C i n e d e A r g o -
l l a s . P i m - p o m - p u m y o t r a s a t r a c d o u e s . R e u n i ó n d e l a s d a m i t a s y d e l a b u e n a s o c i e d a d . B e l l o s p a s e o s y j a r d i n e s . — r V " w. 
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NACIONAL 
Pubillones continúa triunfando en 
este coliseo con su excelento compa-
ñía. 
Para esta noche anuncia un espec-
táculo muy variado, en el que figuran 
todos los artistas. 
E l público aplaudirá una vez más 
a los hermanos Míranos, Le Petit Ca-
baret, la señorita Margot. al clown 
Marlani, la Melrose, los perros suUca 
de Merlán, trío Me Donald, los Laf-
íel , ecuyeres MIss Strickney y M.ü'» 
Meers, profesor Luccy, Roberty '•on 
sus ponles amaestrados, Mr. Robiet 
Stickney y los clowns Pito y Tití. 
Mañana, miércoles tercero de a b u -
no, habrá cinco debuts. 
E l próximo viernes, blanco, función 
popular, a mitad de precios. 
Hoy llegarán, procedentes del Gran 
Circo Ringling, los cinco famosja 
ecuestres Llords, los Evans and SIs-
U;is, malabaristas, el Trío Orpingtou, 
ICfl Mllets y Lady Alice-
Ha quedado abierto e] nuevo abo-
n ! a las cuatro matinées, con nu j -
•"a .Compañía, que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 u.í Diciembre, a los precios si-
guientes: 
Palcos sin fitrada para laa cuatro 
matinées, ocho pesos. 
Luneta con emrada para las cuatro 
matinées, dos pesos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatro matinées, un peso. 
E n la semana que empieza el día 19 
P.'bIllone¿, al estilo de Nueva Yon , 
Cara función continua con veintidós 
irjmeros de circo, varíedaces y peli-
ci las, desde las cinco de la c^rde a a* 
orce de la noche. 
Los palcos con entrada, costarán 
tres pesos y |a luneta cincuenta cen-
tavos . 
Ya han embarcado, procedentes 
del Circo Barrum, la troupe china 
Zai To Lin, los voladores Codona?, 
los clowns Egochaga, Lady Alice P j i ó 
con su colección de animales Jei Hi-
pódromo de Chicago, el Trío r îach. la 
Quiley y Joe La Fleur. 
Todos estos actos se presenta .-án 
en esta semana. 
Ha sido contratado el clown espa-
ñol Marcelino, muy aplaudido en sus 
diversas temporadas en el Hipódromo 
de Nueva York. 
E n esta semana embarcará !a trou-
pe árabe Slaytman, compuesta de 12 
artistas; la colección de leones de L u -
kens y la troupe Al Golea, formada 
por doce persas. 
Treinta artistas debutarán en la 
próxima semana. 
*- • * 
P A Y R E T 
Anoche terminó la temporada de la 
Iris, temporata que ha sido pródiga 
en triunfos artísticos y monetarios 
L a Compañía de la popular dlveiV? 
embarcará hoy con rumbo a Clenfu?-
gos, primera de las poblaciones quo 
visitará en su anunciada tournée por 
el interior de la República. 
Grandes éxitos le deseamos. 
L a función-homenaje a Francia, 
organizada por Santos y Artigas, se 
verificará mañana. 
Se proyectará en dicha velad.*» la 
cinta "Los marinos franceses", en-
C I N E " F O R N O S " 
• i = IQ f U g R X J C S J L L A . C A L I C E = " 
H O Y , M A R T E S , 1 3 , H O Y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
P R I M E R O Y S E G U N D O E P I S O D I O S D E 
L a m á s c a r a d e l o s d i e n t e s b l a n c o s 
S e g u n d a T a n d a : 
" L A V I R G E N D E S N U D A " 
M a ñ a n a : T o r i b i o " y l a s " B o t a s d e l B r a s i l e ñ o * ' 
27885 13 n 
viada por la Liga Marítima Francesa 
en correspondencia al donativo de 
cinco mil franco?, qae Santos y Arti-
gas le remitieron recientemente. 
Dicha cinta es muy interesante. 
Piesldirá -a velada el Mi ilstro de 
F.ancia en Cuba, M. Le Cltírcq-
( . A M I ' 0 \ J I 0 B 
"Las murallas malditas" es el e j -
treno que anuncia para hoy la Em-
presa Universal. 
Va en las tandas de las once, do 
las 2% y de las 8% 
, En las demás tandas se proyectarán 
las siguientes cintas: L a Insignia, I.a 
felicidad del matrimonio. En angelito. 
E j burrosabio Revista cinematográfi-
ca número 8 Buenos amigos y otTM 
muy interesan'es. 
A las 5*4 y 9%, o sea en las tanda? 
aristocráticas, se presentará mister 
Cárter con sus interesantes trabajo? 
de magia. Mañana será la func'ín 
de despedida, con ' Flyto" y "La eó-
posa del leóa ." 
En esta seaiana habrá los siguien-
tes estrenos: 
E l día 15, "La pecadora virtuosa. * 
E l 16, "La niña intrépida." 
E l 17, "Motín a bordo." 
* • * 
M A R T I 
Hoy martas, en primera tanda, "Al-
ma de Dios", en ia que anoche fue 
ron muy aplaudidas las señoras So-
bejano. Carreras.. Ccrell, Maiquez y 
Jordán y los señores López, Ortas, 
Sotillo y Alonso. 
E n segunda tanda, "Los chicos le 
la escuela." 
E n tercera tanda, "Con permiso leí 
Alcalde." 
E l jueves 15 irá a escena la zar-
zuela ."Venus Salón", reformada, ñor 
Consuelo Mayendla, que cantará, en-
tre otros, el tonito couplet "Calla, j i l -
guero." 
E l sábado 17, a 'as cuatro de la 
tarde, matinée aristocrática, a bano-
ficio de la Cruz Roja Cubana-
En esta función ge estrenará una 
obra titulada "Caído del cielo." 
E l notable dibujante Carlos Mas^a-
guer y el ilustre escritor Mario V -
torla preparan una sorpresa al pú-
blico en esta benéfica función. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, la revista "B. 
Cero-S." 
En segunda, "Papaíto.." 
" E l misterio de un fotingo" en ter-
cera." 
E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
m o n o p o l i z a l a a t e n c i ó n g e n e r a l 
G i g a r k o s I e L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
a 
YA ESTAN EN TIEKRA CUBAN A LOS V 
TEÍ TACX'LO.—EO8 11 A N > KFOKDS V 1> 
DOS EJEMPEAHBS DE CABALEOS V 
TKiKES DEL FKINCI TE KAJAH PRIS 
MAS (iKANDES Ql E HE EXHIBEN EN 
LA LLAMA, LOS LEONES. LOS CAME 
TKS FORMAN CON LOS PONIES. LO 
DOS l NA VEnDADERA ARCA DK NO 
DE QUERA Ql K SK VE EL NOMBRE 
IMI'ACIEN TE, NOTICIAS DEL ESCKC 
LIDO HOY DE LOS 
La atención general está embargada por 
el Circo Santos y Artigas, los gramles 
i problemas Ue la vida pública han perdido 
en esta semana su actualidad: SANTOS Y 
AUTIUAS eb la frase que más se pronun-
cia ahora en la Habana. Y todo ésto con 
motivo del arribo u la Uabana de los 
principa les actos dol espectáculo que Inau-
gurarán en Payret el prúximo Vierues. Her-
mosísliuos caballos, pertenecientes a los 
Hannefords y a los Davenport, terribles 
tigres del Principe Ilajab, graciosísimos 
ponles de Sattaford, los perros y monos 
amaestrados de Mr. Edward, han llegado 
ya y su paso por la ciudad hasta el cam-
pamento de Santo» y Artigas ha sido una 
verdadera manifestación y ei campamento 
donde están la aebra, los camellos, los ele-
fantes y otros animales parece en estos 
instantes un arca de Noé, formada por San-
tos y Artigas para solaz de nuestro pú-
blico. Formada ahora en plena época de 
inconrenlentes para formar grandes em-
presas. 
RINCI TALES ACTOS D£L NOTABLE ES-
OS DAVENI'ORT TRAEN KSCI.ENDI-
ARA SUS ACTOS ECC ESTRES.—LOS 
IONEROS DEL DESIERTO SON LOS 
E L MUNDO ENTERO.—LA ZEBRA, 
LLOS, LOS MACAWS Y LOS ELEFAN-
S MONOS Y LOS PERROS AMAESTRA-
E . — E L PUBLICO SE AGLOMERA DON-
DÉ-SANTOS Y ARTIGAS, ESPERANDO 
TA( l LO —LOS FENOMENOS HAN SA-
ESTADOS UNIDOS 
Y el público se aglomera no solamente 
para ver los animales sino para leer cual-
quier anuncio donde se lea: Santos y Ar-
tigas, porque ellos son el tema de ac-
tualidad, porque es sin precedente la ex-
pectación que reina por conocer su espec-
táculo. 
El "Monterrey", el "Mlaml", el "Chal-
motte", los tres grandes vupores de iiyer 
venían ocupados por artistas, cosas y ani-
males para Santos y Artigas, o mejor di-
cho, para el público de Cuba. 
Y así seguirán llegando todos los va-
pores, porque tenemos entendido que la 
trouppe de fenómenos arriba de hoy a 
mañana. 
Santos y Artigas: Ese es el nombre. 
Y el público lo pronuncia con gran 
simpatía y con afecto porque es nombre 
que garantiza la que ofrece: buen es-
pectáculo. 
En ensayo, "La 'nmigración china" 
de Guillermo Anckerman y José del 
Campo. 
* • • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos y en prosa, ti-
tulada "Adiós, juventud." 
En ensayo, " E l Modelo de Virtu-
des." 
• * • 
E L PROGRAMA D E LA OPEKA 
Como en las temporadas anterioras, 
nuestro querido compañero en el oe. 
riodlemo, señor Alberto Ruiz, CronUta 
social de ' E l Mundo", ha sido encar-
gado de publicar el programa oficial 
de la próxima temporada de ópera 
Será dicho piograma un elegante 
folleto que contendrá a más del ar-
gumento y ei reparto de la función 
diaria, una 8-:rie de datos y noticia j 
que lo harán muy ameno e int.Te-
sante. 
También llevará numerosos anun-
cios de las principales casas comer-
ciales de la ciudad, las cuales tendrán 
la garantía ai anunciarse en dicho 
programa, que será éste el único fo-
lleto, libro, papel u hoja que con ob-
jeto de anunc ar, se reparta, grati?, 
en el interior del teatro. 
E l señor Ruiz tiene la concesión 
del señor Bracale para editar dicho 
programa y ninguna otra persona se-
rá autorizada para editar y repartir 
programas. 
Como agente de anuncios para la 
publicación h.-j, sido nombrado el se-
ñor Pablo Hernández, que tiene ¿u 
nombramiento firmado por el se íor 
Alberto Ruiz, siendo el único comii-o-
nado para entrevistarse con los anun-
ciantes. 
Cualquier otra persona que se pre-
sente a solicitar anuncios para el p-o-
grama oficial, debe ser rechazada. 
T R O T E A I T " 
- L a prensa francesa elogia unánime-
mente la Importancia de la serle en 
6 episodios "Frotea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort", pre-
sentada en prueba en París por la re-
nombrada Casa Eclalr. 
"Protea IV" será uno de los éxitos 
más brillantes de la acreditada Cine-
ma Films Co.. de Pedro Roselló, que 
estrenará dicha cinta en uno de los 
principales tetros de esta capital 
L A TEMPORADA DE CIRCO DE 
SANTOS Y ARTIGAS 
Los populares empresarios, que nc 
han escatimado gastos de ninguna cla-
se para traer a Cuba este año nua 
compañía completa, han contratado 
una importante colección de fenóme-
nos en que figuran el gigante Au-
gust, el hombre salvaje; el hombre-
aguja, Ajax; la devoradora de espa-
das, el Barón Puccí y la Mujer •li-
gante; espectáculo éste que será pro-
sentado con toda amenidad en el pir-
que de exhibición Galathea. 
Para la función Inaugurul. que a: 
efectuará el próximo viernes, hay re-
servado gran número de localidades. 
Hoy vence el plazo para recoger 
dichas localidades; y si no ton reco-
gidas, lá Empresa dispondrá de ellas 
para atender las numerosas solicitu-
des hechas. 
E i abono a miércoles, sábado» y do-
mingos está asegurado. 
Antes de la función inaugural, sa-
bemos que recorrerá la Habana una 
gran cabalgata en la que figurarán 
U e artistas y las colecciones de aui 
n.ales de la Compañía. 
Cabalgata que, probablemente, se 
efectuará ei jueves. 
4 continuación publicamos algunos 
dt los números que actuarán durante 
la temporada. 
L a Banda de Música del Circo Goll-
n.ar, al frente de la cual viene su di-
rector Nillie Rabbie. 
Troupe Lavans. compuesra de seto 
personas. Acto aéreo. 
Trío acrobático El la . 
Davenport, dos señoritas y un ca-
br.llero. Acto ecuestre. 
M. K . Hiñes. (Una señorita con 
caballo y perro.) 
Trío Althea, dos señoritas y un Ca-
bs llero. Acto de fuerza dental. 
Leaping the Lap. Acto muy Intere-
sante. 
Orrln the Rider. Acto ecufstre. 
The Three Harrys. B a ñ i s t a s . 
Las Porfías, cuatro señoritas. Equi-
libristas y contorsionistas. 
Pompoff y Tedy. Clowns excéntri-
cos musicales. 
Kitchie Bros. Jockeys. 
Les Doretta. Doble trapeólo-
Edwards y Poodies. Jockeys. 
E l Príncipe Rajah y sus ríete tigras 
de Bengala. 
Miss Otto Keine. Domadora, con sus 
«íor elefantes. 
1.08 Pacheco.i. Seis personas Alara-
Liistas acróbatas. 
Trío Wonders. Malabaristas. 
Les Ward. Trapecistas. 
Los Rodríguez. Perchista^ 
Sllde for Life. Acto japou^. 
Yon and I . Acróbatas excéntricos. 
Los Delfín. Cinco personas. Acró-
batas. 
The Rinding Dogs. Cuatro perros y 
dos ponies. 
Edward Company, Ponítís amaes-
trados. 
La familia Hanneford. Ecuestres 
excéntricos. 
Otros números contratados no fi-
guran en este elenco y se darán a co-
nocer oportunamente. 
* * * 
LA RA 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en se gunda y cuarta, la Interesante 
cinta "Mistinguet, flor de París"; «?n 
tercera, "Dolor sin alegría." 
Mañana, continuación de ia serie 
" E l sello grló." 
* • * 
FAUSTO 
E l programa da esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, películas cómi 
cas; ün segunda, "En pos de una Ilu-
sión"; en tercera, doble, "Sofía de 
Kravonla". 
Habrá votación del Certamen "Ojos 
triunfadores." 
=» « * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, " E l 
coche número 13"; en segunda, " E i 
medallón." 
* * • 
M E Y A INGLATERRA 
E n primera tanda, "La cabalgata 
tí 
c< 
de los sueños"; en segunda, "L* oí. 
casita Lina." 
• • • 
PRADO 
Función de moda. En primera íai 
da, los episodios 7 y 8 de "La másn 
ra de los dientes blancos"; en las* 
gunda, "La Condesa Arsenia"; en 
tercera, "La doble Imagen." 
• • ' * 
FORXOS 
Función de moda. En primeri 
tercera tandas, los episodios 1 y 2 J 
"La máscara de los dientes blancos';1, 
en la segunda, "La virgen desnudi" • * • 
M A X I M 
La Empresa de este concurrido H 
j tro anuncia la exhibición de los «!• 
(sodios 11 y 12 de la Interesante m | 
" E i sello gris", titulados "La derroü 
de un malvado" y "Bien por mal." 
« * • 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
1 E l terceto de cantadores contlníi 
I cbtenlendo merecidas celebracloriM 
E l Recreo de Belascoain es el si* 
perdilecto de las familias nabaneru 
y comprendiéndolo así, e! señor O 
brián, celoso administrador del bsí» 
parque, no cesa de proporcioaarls 
atractivos.. 
E i programa de esta noche es m 
interesante. 
Suscriba» al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anniaciese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
CIRCO «SANTO S T ARTIGAS'* 
Troupe Rojal Tokio. Troupe japonesa . Hará su aparición en ei ?ran CW 
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T r i b u n a l e s 
£| recurso contencioso establecido por 
don Miguel Neira, el periodista 
¿cuatoriano, ante la Sala de lo Ci-
yil de esta Audiencia.—Recurso 
contra una resolución del señor Pre-
íidente de la República que revocó 
otra del Gobernador de la provincia 
¿e Matanzas.—Hoy conocerá el 
Tribunal Supremo de interesantes 
demandáis en las que intervienen 
el Banco Español de la Isla de Cu-
ba y el Ayuntamiento de Regla. 
EN E L SUPREMO 
n KKCIRSO D E l.A SK5tOK.\ H U E T , 
h ' V i l !>.\ DE til KK 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el recur-
•«o tte casación establecido por el Minis-
terio Fiscal contra la sentencia dictada 
la Sa!a Primera de lo Criminal en 
L a Audiencia que absolvirt a la seiiora 
joña Elena Huet viuda de Quer del delito 
ja falsedad de que fué acusada. 
Felicitamos al culto doctor Manuel Se-
tades. defensor de la señora Huet, por 
pste triunfo forense. 
SEÑALAMIENTOS VAHA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
, Quebrantamiento de forma e lufrnccirtn 
Ley.—Audlrncia <le la Habana. E l acu-
failor "privado Daniel de la Ve contra auto 
dp sobreseimiento libre, dictado en causa 
número ICOS, del Juzgado de instnicdón de 
la Seccirtn Segunda, por delito cometido por 
fuacionario público contra el ejercicio de | 
lo» dem-lios Individuales. Ponente, señor 
Cabarrocas Horta. Letrado, señor Manuel 
Secades. Fiscal, señor Rabell. 
Infrncción de Ley.—Audiencia de Orien-
tj—Kosa Brioso Tejada en causa por im-
prudencia de la que resulta homicidio. 
Ponente, señor Ferrer y Plcabia. Fiscal, 
señor Figueredo. 
Infracción de ley. —Audiencia de Santa 
Clara.—Ginés (iinora, en causa por rapto. 
Ponentei. señor Gutiérrez Quirós. Fiscal, 
señor Kabell. Letrado, señor Castro Due-
ñas. * 
cha es mo' 




Quebranta-miento de forma e Infracción 
de Ley.—Audiencia de Pinar del Rio. Pe-
dro Orenier en causa por iufracción Pos-
tal. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, se-
ñor Figueredo. Letrado, señor Rosado Ay-
bar. 
SALA DE LO C I V I L 
Quebrantamiento de forma.—Audiencia 
de la Hnbáda; (Ejecutivo.) Manuel R. An-
rnioi albacea de Julio Arellano contra 
las señoritas Arrangois. Ponente, señor Ta-
pia, Letrados, señores Navarro y Angulo. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
hanii. (Pieza separada.) Impugnación de 
lionorarios del letrado (lovín. en Juicio de 
'« sociedad 6. Fernández y Ca. contra 
Bnloells y Ca. Ponente, señor Betancourt. 
Letnido. señor Vldafia. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Contencioso Administrativo.) E l se-
ñor Prerildente del Ayuntamiento de Re-
cia contra resolución del señor Presiden-
te de ia Hepñbllca de 18 de Marzo de 1016. 
Ponente, señor Hevia. Fiscal, señor F i -
¡rueredo. Letrados, señores Fernández de 
Castro y Sardiñas. 
Infracción do ley y de doctrina legal.— 
Andlencl;! de Oriente —Tercería de domi-
nio promovida por Rosa Cordero contra 
el Rauco Nacional de Cuba, ejecutante, y 
fnntra Fernnndo Gorjas, ejecutado, en jul-
elo ejecutivo sustanciado por los trámi-
]>v do] ,]e mavor cuantía. Ponente, señor 
•Menocal. Letrado, señor Gustavo A. To-
neu. 
EN LA AUDIENCIA 
ri-KIlo SOBRE C C M P L I M I E X T O D E 
, I N CONTRATO 
,Ml Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
AUinm.strativo de esta Audiencia conoció 
'p Juicio do miivor cuantía promovido en 
« fuzgado de Primera Instancia del Oes-
te sobro cuuipliinieuto de contrato y otros 
prouuuclamieutus por Osear Gispert y An-
dreu del comercio y domiciliado eu es-
la ciudad contra la sociedad Valladares 
y Martin y Compaaiía domiciliada en es-
la i'.a/.a los cuales autos se encuentran 
eu este Tribunal por apelación oída li-
bremente a la sociedad demandada contra 
la sentencia de 17 de Abril de 1U17 que 
declaró con lugar la demanda y condenó 
a la compañía demandada a que pague 
al actor las utilidades tiue le correspon-
den por ¡u explotación del juego a que 
se refiere el documento privado de fo-
jas primera durante nueve meses des-
contando las que haya recibido en el 
tk-inpo que dingió el referido Juego, es-
to es, de 30 de Abril de lUltí siempre (|ue 
durante dichos nueve meses haya explo-
tado el Juego por la entidad demandada y 
sino durante el menor tiempo que haya 
durado lo que se determinará en los trá-
mites de ejecucHu de la sentencia y 
con arreglo a lo consignado en el men-
cionado documento con las costas a car-
go do la sociedad demandada no por te-
meridad ni mala fe; ha fallado declarando 
con lugar en parte la presente, demanda 
y en su consecuencia que el actor Vscar 
Gispert fué iudebidameuto separado del 
negocio a que se refiere el contrato de 
fojas primera antes del 151 de Enero de 
l'Jltí un que vencían los nueve meses es-
tipulados como término y prórroga de 
dicho contrato; teniendo dicho actor de-
recho a las utilidades convenidas en el 
mismo durante el período comprendido en-
tre el 8 y 31 de Euuro referido .y los 
cuales se determinan en la ejecución de 
esta sentencia; y declaran sin lugar las 
demás peticionéis formuladas, por la de-
manda, sin especial condenación de cos-
tas. 
CONTRA K K S O L I C I O N D K L SE5ÍOK 
P R E S I D E N T E DE LA REPL1ÍL1CA 
E n la propia Sala de lo Civil se radicó 
ayer el recurso contencloso-administrativo 
establecido por don Pedro Sague y Dardo 
contra resolución del señor Presidente de 
la Repftblica de 20 de Septiembre líltimo 
que declaró con lugar la alzada inter-
püc«ta por Francisco Arrechabaíeta en su 
carácter de Presidente dé la Compañía Mer-
cantil de Créditos. Sociedad Anónima, con-
tra resolución del Gobernador de Ma-
tanzas que anuló la demarcación de la 
mina Jak, registrado por John Nilt, en 
Canasí, del término de Matanzas. 
EL, R E C C K S O DE NKY KA, B L P E R I O -
DISTA ECCATORIANO 
Ya se han recibido en la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ren<iHidos por 
la Secretaría de Estado los antecedentes 
relacionados con la eytradición del perio-
dista ecuatoriano, señor Miguel Neyra, 
para que surtan sus efectos en el recur-
so contencioso-admlnistratlvo establecido 
por dicho pertodlsta que se tramita en la 
referida Salal 
L a vista de este caso no ha sido aún 
señalada. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia se han dictado las sentencira si-
guientes : 
Condenando a Antonio Reyes Díaz, por 
violación, a diez y siete años cuatro meses 
un día de reclusión temporal. 
Condenando a Domingo González Her-
nández, por infracción electoral a treinta 
pesos de multa. 
Absolviendo a Rafael Hernández Torres, 
acusado del delito de prevaricación. 
E L SUCESO DE ARMAS V SANTA CA-
T A L I N A , E N L A VIBORA 
A las Salas respectivas de esta Audien-
cia han sido presentadas por ei Minis-
terio Fiscal las conclusiones provislona-
les siguientes: 
Cadena perpetua por un delito de ase-
sinato para el procesado Manuefl Drigs 
Acosta (a) E l Inglés. 
Los hechos motivo de esta petición fue-
ron los siguientes: 
En las primeras horas de la noche 
del día 30 de Septiembre último, ei pro-
cesado en esta causa Manuel Driggs Acos-
ta (a) E l Inglés. llegó al establecimiento 
de víveres situado en Santa Catalina es-
quina a Armas en la Víbora, en esta ciu-
dad y pidió una copa de cognac a lo que 
García se negó porque el procesado le 
debía el importe de otra que antes había 
tomado ocurirendo entre ellos con tal mo-
tivo una discusión que terminó con la 
retirada del procesado, pero éste volvió 
pocos instantes después y aprovechando 
que el García se "hallaba en la trastien-
da ajeno a su presencia, inopinadamente 
sacó el revólver que sin licencia portaba 
y le hizo un (íisparo contra García a que-
ma ropa que lo causó la muerte instan-
tánenmente. 
Trescientas veinticinco pesetas de mulla 
con e| apremio del artículo 49 del Có-
digo Penal para el procesado, Camilo Alon-
so Labarga, como autor de un delito de 
estafa. 
Seis años y un día de presidio mayor 
para el procesado Julio González Alvarez. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
í 
Anselmo Mart ínez B e n í t e z , abusos 
deshonestos. 
Juan Manso E c h e v a r r í a , homicidio. 
Venancio Ribaux K i n d e l á n , homici-
dio. 
Antonio Sabar í . homicidio. 
Inocencio Odoardo, dos delitos de 
disparo de a r m a de fuego contra de-
terminada persona y atentado a agen-
te de la autoridad. 
E l i g i ó Santana Reyes, amenazas 
condicionales. 
Emanue l Garay Ramírez , dos delitos 
de estafa. 
Julio Barbiere, homicidio. 
J o s é S á n c h e z Aguilera, rapto. 
Rafael L i n a r e s Tav ío , asesinato frus 
trado. 
F I A N Z A S S I N E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
i n c a u t a c i ó n dispuesta de las dos fian-
zas de $300 cada una prestadas por 
el s e ñ o r Josú Rosado Aybar para que 
pudiera disfrutar de libertad provisio-
nal J o s é G a r c í a V a r í e y J o s é Rodrí-
guez López , procesados en causa nú-
mero 686 del presente a ñ o del Juzgado 
de la S e c c i ó n Pr imera . 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Se ha concedido indultos solicita-
dos por los penados siguientes: R a -
fael P é r e z Chenardc, A n d r é s Rodr í -
guez Abren, y Franc i sco Barr ios R o -
dr íguez . 
T a m b i é n han s'ido indultados de 
acuerdo con el informe del Juez sen-
tenciador Antonio Prieto, J u a n S u á r e z 
López , J o s é Perna l , Lorenzo Navarro 
y J u a n P é r e z , p e r d o n á n d o l e s el resto 
que les queda por cumplir de 60 d ía s 
que les fué impuesto por el Juez de 
Alacranes . 
El genera! Machado c o m -
pró el centra l " G a r i D i t a " 
Como informamos a nuestros lecto-
res de que ei general Gerardo Macha-
do v e n í a haciendo gestiones acerca de 
la' s u c e s i ó n de los s e ñ o r e s P é r e z L ó -
como autor de un delito de robo y a una 
indemnización de 1167 pesos. 
Un año y un día de pasión y tres 
años seis meses veintiún días de igaul 
pena para el procesado Ramón Torreiro 
Sonto, como autor de un delito de aton-
tado y otro de iesiones. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Josó Luis Trujillo, por estafa. 
Defensor, doctor Violtos. 
Contra Manuel Fornández, por deten-
ción ilegal. Defensor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eduardo Cómelas, por delito 
contra los derechos individuales. Defen-
sor, doctor Mármol. 
Contra Felipe Torres Zamora, por le-
siones. Defensor, doctor Garceríin. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Xogueiras Sánchez por es-
tafa. Defensor, doctor/vieltes. 
Contra Josó María Cabarga por in-
fracción electoral. Defensor, doctor Fer-
nández. 
Contra Emiliano Alonso Cabrera, por 
infracción electoral. Dcfeusor, doctor Car-
ee rán. 
Contra Juan Rivas y otros, por infrac-
ción electoral. Defensores, doctores Armas 
y Puente. 
Contra Alberto Casañas García, por rap-
to. Defensor, doctor Mármol. 
• SALA D E LO C I V I L 
Guanabacoa.—Testimonio de lugares del 
juicio ejecutivo seguido por Celestino Ló-
pez coiitra Manuel Uran/.a, como adminis-
trador judicial del intestado de doña .Ma-
nuela Baleéis. Un efecto, róñente, del 
Valle. Letrados M:irtfn, Vioudi. Procura-
dores, Parte. Castro.. 
del Valle. Letrados, Subí. Procurador, Lla-
ma. Estrados. 
pez para adquirir por compra el mag-
n í f i co "Central Carmita", podemos <n-« 
formar hoy qüe dicho ingenio—uno de 
los mejores de las V i l l a s — h a sido a d -
quirido por el general Machado, •se-
g ú n escr i tura otorgada ante el Nota-
rio de Santa C l a r a , doctor Ruiz Me-
s a . 
E l general Machado se encuentra en. 
Santa C l a r a , activando todo lo r e l a -
cionado con la p r ó x i m a zafra, y a 1* 
vez prestando su d i r e c c i ó n competen-
te a sus m ú l t i p l e s asuntcj'. e intere-
ses, estando sumamente interesado e a 
hacer una buona zafra en el " C e n -
tral Carmita", cuyos campos son i n -
mejorables para el cultivo de la c a ñ a . 
E i m i é r c o l e s e s t a r á en esta el ge-
neral Machado. 
A b u n d a n l o s e n f e r m o s 
Hay muchas personas enfermas de he-
mororides o almorranas. Todas las per-
sonas que padecen de constipación o dia-
rreas son propensas a ellas y también 
las (jue tienen alguna irregularidad eu los 
Intestinos. ^ 
Para enrar con rapidez las almorranas, 
no hay coas mejor que los supositorios 
flameé medicamento de gran eficacia y 
de sencillísima aplicación. 
Los supositorios flamel alivian eu ,el 
acto el caso más doloroso; hacen inne-
cesarias las operaciones. 
Venta : Sarrá. Johnson, Taqueohel, doc 
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
D r . J . L Y O N 
i fe l a f a c u l t a d d e p a r í s 
Espec ia l i s ta en ]» curac ión radie»-! 
d« las hemorroide^, s in dolor ni em-
pleo de ane*té»i^o, pudiendo «1 po« 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 9 . m. diarla». 
C I E N F ^ I E f l O S . ¿ 4 . A L T O S . 
¿ C u á l es & p«r i6dico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Guanabacoa.—Nicolás Níiñez contra Juan 
Núñez, sobro nulidad. Mayor cuantía. Po-
nente, Trelles. Letrados, Armas, L . Llo-
rens. Procuradores. Estrados. 
Este.—Testimonio do lugares de mayor 
cuantía seguido por José Ramos Almeidn, 
contra Manuel Miramoutes. Un efecto. Po-
nente, Trelles. Letrados. Calznd'iria, Casn-
lleras. Procuradores, González del Cristo, 
Lóseos, Estrados. 
Oeste.—Carmen del Calvo coiitrn Oscar 
y Víctor Berrlel. Mayor cuantía. Ponente, 
D E L D R . J . G A R D A Ñ O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
^ t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d : o n l a s i m i t a c i o n e s . 
8 E L A S G O A I N . i 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
NOTIFICACIONES PAKA HOY 
L E T R A D O S 
í 
j Alfredo CasteMauos Rodríguez, Felipe 
I Priéto, Jacinto Sigarroa, Andrés Lazcauo 
f Mazón, José Puig Ventura, José F . Pérez 
Trujillo, León Soublett, Ramiro F . Morís 
Teodoro Cardenal, Enrique Castañeda, Bal-
domcro Gran Triana, Miguel Romero, Be-
i nito Celorio, Rogelio Castellanos, Miguel 
\ Suárez GutJiérrez. Pedro A. Moreno, Adol-
I fo Cabello, Augusto Prieto, Armando A. 
| Escobar y-Cristóbal Bidcgaray. 
PROCURADORES 
Perelra. Sterling, Granados, Barreal, E s - I 
pinosa, Raúl Puzo, Pablo Piedra Díaz, 1 
I R. Spínola, N. Cárdenas, Reguera, O'Rel- • 
• lly. Francisco López Rincón, Claudio Vi - I 
cente, Luis Castro, González Vólez, G. de 
la Vega, J . 1. Piedra, Daumy, Miguel A. 
Matamoros, Enrique Yániz, José Illa. Ju-
lián Perdomo, Matías Costa, W. Mazón, 
EuiíoUlo Pintado. Angei Llanusa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
José S. Villalba Ramón Illa. Joaquín 
Govantes Sáenz, Ricardo Villar Rodríguez, 
Leonardo S. Alemán, Miguel Saaverio, Luis 
de Viülers, Rabal Rodríguez, Ramiro Mon-
fort, Guillermo López Santamarina, Manuel 
M. Benítez, Isaac Regalado, Eduardo V . 
Rodríguez. Juan Vázquez. Ricardo Santa-
maría. Rafael Vélez Mayorga. Juan P. Ro-
dríguez. Manuel C. Soto, Alvarez Romay, 
Eduardo A. Coloma, Juan José Fernán-
dez, Rafael Maruri y Valdivia. 
A \ A M G 0 5 3 I M H B R A 
5 t C O M t n C O M O U r S M É L . O C O T O r « \ 
E i calzado S T E T S O N e s l á hexrho er. una r e g l ó n donde los opera-
rios tienen la experiencia de Tarlas generaciones de práct i ca en l a 
c o n f e c c i ó n de los zapatos de1 m á s a l to grado que eu calzado fino se 
fabrica en el Mundo. De esta habiHdsd y competencia del operario 
resalta ese algo superior qne distingue j se refleja en el calzado 
S T E T S O N . 
P i d A N u e s t r o C a t á l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , 81. 
t 8301 
H A B A N A . T K L E F . A - 9 i r 6 
¿latas Advertising Agtncy. 
3 d - l i — ~ ™ 
_ f O L L E T l N 1 4 
U A L D E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
DE C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
D- ARMANDO PALACIO VALDES 
'•nt» en . . j ^ Moderna poesía,.' ObU-
P», n&meros 135. 1ST y 138.) 
«ttod (Continúa) 
S*1" la0 ol08 ttobrer08 se hacen más cultos 
nü.x an7n i' el trat0- Pero D- Fé-•"'i y ° a «cuchar. Colérico cada vez 
íu sobrln pond,en(io a 188 razones de 
8ül»a f„n0, con frases violenta» o desde-
<*I(W el imíi u ex«lt«r8e que el al iae. hrCíi *u a a s -
ron un. ,tk:irlu .v otros comensales cre-
0ver8aé Á ^ intervenir. Encauzaron la 
al»! ,1 , lu "tros asuntua y procu-
aJwUdn » - . ,ío del Hobrlno. Se habían 
ignaro, ,** ,t0(JoH de la mesa. Se dlw; 
La vi pomarada formando gru 
* ^ li^hf. dÍBlM1ta de L). Félix coi 
se a «eren ron ni lagar, pe-
¡»kq'""n-i aii« ifir (,el"ftieron con los la-
aJo de a . J ueHtJib,ln: oLro8 Pasearon 
'os árboles hasta Iok coníinea 
de la pomarada. E l señor de las Matas 
fué uno de ellos. Enfrascado on sus me-
ditaciones clasicas y repitiendo en vox 
baja la hermosa égloga primera de Vir-
gilio, caminó paso entre paso por la fin-
ca. Y « orno l'egase a una rinconada um-
bría, se tendió "sub tegmine fagl." re-
citjindo cada vez con más fervor los ver-
sos del cisne de Mantua. Se sentía feliz. 
La sidra le ponía siempre en una dis-
posición poética tan lejana del furor bA-
qulco como del «rosero sopor de los es-
clavos. En otro tiempo, cuando esto acae-
cía, solfa ver cruzar por el bosque a Dia-
na cazadora con su cortejo de ninfas me-
dio desnudas y tendía hacia ellas sus 
brazos anhe:nntes. Ya hacía años que ha-
bían cesado estas imagluaelones eróticas. 
Ahora en tale socasiones ya no veía nin-
fas, sino ánforas llenas hasta el cuello 
del chispeante vino de Chipre o de Ro-
das. Se hallaba, pues, reposando dulce-
mente como Títlro, cuando acertó a oír 
cerca y detrás de los Arboles rumor de 
conversación. No hubiera hecho alto en 
ello si no perclbiew» bien claro entre aoue-
lln charla su nombre. Se alzó, acercóse 
niiis y escuchó. Hablaban allí tondldos 
sobre el césped Antero, ei ingeniero ee-
pafipl y el iiuímico belga. 
— E a un tipo verdaderamente notable 
decía Antero.—DebfTi ustedes estudiarlo 
Para él no existe nada digno de aprecio 
fuera de las Tbermóplias y Maratón. Odia 
a los medos y a los persns más que a 
los chicos que le roban la fruta. 
—¡Es curioso ¡—exclamaba el ingenie-
ro. 
—Puro su enemigo mortal es Pericles 
—/.Cómo? 
—Rf, se hn empeñado en destruir su 
gloria y busca y rebusca por todas par-
tes algo que pueda socavarla. Le echa la 
culpa de la ruina de Atenas y de todo 
lo malo que allí ha pasado, le niega el 
talouto. le niega la elocuencia y le per-
sigue con la misma saña que si le hu-
biera estafado. No tienen ustedes más que 
sacarle la conversación del "olímpico," co-
mo él lo llama con sorna, y le verán us-
tedes deshecho. Por lo general es hom-
bre pacífico y comedido; mas eu cuanto 
se le habla de Pericles sa!e de sus ca-
sillas y suelta horrores por la boca. Ha-
ce algunos años escribió un folleto ful-
minante contra él. En todo Asturias se 
conoce este documento, que es chistosísi-
mo. Ulgan ustedes algo: 
"A buena fe, Pericles; a buena fe, don 
traidor, suspiros y lágrimas asaz engen-
drarit vuestra desbocada ambición. La ley 
no os bien guardada, la ley positiva de 
los tiempos heroicos de la Hélade. E l 
grande aparejo y atavío con que ornáis la 
ciudad de Tes^o más le hará tuerto que 
derecho. Holgados y descansados queréis 
a vuestros compatriotas, dolientes y co-
bardes los hallaréis a la hora de la ba-
talla. . ." 
—¡Graciosísimo I—exclamó el ingeniero 
riendo a carcajadas. 
—¡C'est etonnant!—profirió el químico, 
que apenas podía comprender una pala-
bra de aquel lenguaje. 
—En otro tiempo se le oenrró a m tío 
y a otros señores hncerle alcalde. Crean 
ustedes que ha dejado memoria perdura-
ble do su paso por el ayuntamiento. 
Cuando presidía las sesiones se creía en 
e| Agora. T'na vez en que se trataba de 
la limpieza de los pozos negros de la 
Pola comenzó su discurso diciendo: "Se-
tecientos mil dracmas gaHtaron los dorios 
en dotar de alcautarUlas a Esparta . . ." 
Desde entonces le llamamos por aquí el 
'•dorlo.,' 
—;Oh, que c'est drólel 
—¡Pero ese caballero c.s un loco! 
—'¡De «tari—respondió el Joven An-
tero. 
E l señor de fas Matas sintió ni es-
cuchar tales palabras que la sangre se le 
agolpaba al cerebro. Kstuvo por avanzar 
unos pnsoi y confundir a aquel mance-
bo frivolo. Tuvo, sin embargo, fuerzas pa-
ra dominarse; porque había estudiado en 
el Pórtico y twiía probadas en su mente 
laa enseñanzas de Zenón. Con nobleza ver-
daderaim-nta estoica se alejó, pues, des-
Preciando tanta injuria. 
Mientras esto ocurría en la pomarada 
dle capitán, el castañar en declive que ca-
si circunda la pequeña iglesia de Entral-
go hervía de gente, y regocijo. Al lado de 
los árboles se hablan colocado bastantes 
tenderetes para vender vino y sidra: en 
torno de ellos departían bebiendo los hom-
bres maduros. En la parte más llana so 
había organizado un animado baile al 
son de ¡a gaita y el tambor. Allí lucfi 
de nuevo su primor y gentileza Quino, 
el más prudente y astuto de los hijos de 
Laviann. Su pareja ya no era Telva. como 
la noche anterior, sino Eladia. Con este 
arte maligno de tira y afloja tenía n 
las dos zagalas rendidas, deshechas de 
amor. Pero en aquel instante más que de 
su pareja se cuidaba de mirar con recelo 
la actitud de los de Lorio. Andaban éstos 
en pandillas retozando por la romería, rien-
do, gritando, sin querer tomar parte en 
los bailes, como si otra vez tuviesen ga-
na de gresca. 
En medio del campo, en el espacio más 
abierto, se había formado una gran dan-
za, los hombres a un lado, las mujeres 
a otro, unos y otros cogidos por <>! do-
do meñique. Cantaban una anfigua balada 
asturiana. Primero las mujeres entonalian 
un par de versos. L<>s hombres respondían 
con otros dos; y así se iba desenvolviendo 
la historia. 
¡Bien presonte está en mi memoria! Pa-
ra que pudiese penetrar en el corro nlz:i-
bals amablemente vuestros brazos. En me-
dio del círculo seguía con los ojos extáti-
cos vuestros acompasados movimientos. E s -
cuchaba vuestros cantos Inocentes, que 
penetraban en mi corazón infuntil,' inun-
dándolo de una felicidad que nunca unís 
¡ay! ha vuelto n setlr. 
No toda la gento estaba en el castañar 
de la Iglesia. En las calles de la aldea ba-
bía también alguna, y eu b| "Campo de 
la Bolera" más todavía. Aquí ge ejercita-
ban los hombres en el Juego de bolos, 
combatiendo seis mozos de la Pola con 
D e J u s t i c i a 
I N D U L T O P A I U T A L 
Se ha resuelto indultar parcialmen-
te a l penado L u i s Gómez S á n c h e z , re-
b a j á n d o l e dos a ñ o s y 72 d ías de la 
pena de 17 años , 4 meses y l día de 
r e c l u s i ó n temporal que le fué impues-
ta en sentencia de 8 de abri l de 1916, 
dictada en causa n ú m e r o 198 de 1912 
del Juzgado de la S e c c i ó n Segunda. 
P E R M U T A D E N O T Á B I O S 
Se ha concedido la permuta solici-
tada por lo s s e ñ o r e s David Suero y 
R o d r í g u e z y Jorge Adalberto y Monta-
ño , de las Notar ía s que s irven con 
residencia en Cienfuesos y en Pa lmi -
ra, quienes deberán tomar p o s e s i ó n de 
sus nuevos cargos, previo el cum-
plimiento de los requisitos legales, 
dentro del t é r m i n o que s e ñ a l a n las 
disposiciones vigentes. 
D E N E G A N D O I N D U L T O S 
H a sido denegado por Decreto del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
indulto solicitado por los penados s i -
guientes: 
otros tantos de Entralgo. Los demás, in-
teresados en la partida, miraban sentados 
en los maderos (pie por allí había diseml-
ñudos'. Entre ellos estaba ur?. cuadrilla 
de mineros que de luenga^ tierras había 
traído la empresa que comenzaba a bene-
fidar los ricos veneros de Laviaua, Se 
les reconocía por sus boinas Vncarnadas 
que contrastaban con las negras monte-
ras puntiagiidas de los hijos del valle: 
se les reconocía aún más por sus rostros 
macilentos, donde el agua no había lo-
grado Ixorrar por completo las manchas 
del carbón. Hablaban entre sí y dirigían 
miradas insolentes, provocativas, a todos 
!<>> (ine allí había. Parecían sentir pro-
fundo desprecio por aquellos aldeanos y 
sus Juegos. Delante de la puerta del la-
gar de D. I'éli.x había un numeroso gru-
po de hombres. Entre ellos estaba Jacin-
to de Fresnedo rodeado de sus amigos 
ios inontañesos de Villoría, que se habían 
bajado del castañar poco bacía por con-
sejo de Nolo. Temía éste con ray.óu, vis-
ta la actitud de los de Lorio, que hubiese 
pronto riña, y persistiendo en su orgu-
lloso retraimiento no quería tomar parte 
en (>lla. Se hallaba sentado al lado de De-
metria, debajo de uno de los grandes no-
gales que circunda nel campo. Otras mu-
chas Ka gala unas con sus galanes, otras 
sin ello», se habían bajado tainbjén de 
la romería cansadas de bailar, y andaban 
por allí disem&nadas a la sombra de los 
árboles. Entre ellas se hallaba Flora, la 
linda y desdeñosa morenlta huéspeda de 
Doña Rribustiana 
E l infiel esposo de esta señora, núes- , 
tro amigo Refralado, salló dei lagar, echó ¡ 
una mirada por ai campo y dirigiéndose 
a loa jóvenes que allí había, en el tono 
zumbóu e impertinente que le caracteri-
zaba, les habló de esta manera: 
—Llegó el momento, mozos valerosos, 
de que probéis vuestra enjundia delante 
de las hermosas de Entralgo. Mi amo D. 
Félix me ha entregado este reloj de pla-
ta con su cadena para que lo regale al 
tirador que más lejos clave la barra de 
M a n g o s , a g u a c a t e s y n a r a n j o s i n j e r t a d o s ; 
á r b o l e s o r n a m e n t a l e s r a r o s y d e s o m b r a 
= = = = = SON NUESTRA ESPECIALIDAD / 
m o n ^ t * . F i n c a M U L G O B A *mm^* 
imjA oei c o n ) 4!5 H . A . V A N H E R M A N N santiago'de las vegas 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R Y E S -
( E > T E Y A M 1 B I L I 0 S A . I N T E N T A -
D A E N 1830 Y P E R F E C C I O N A D A 
E N 1810. 
CON 87 AÑOS D E Y E NT A Y CON-
S U 3 I 0 . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
C8302 a l t 7d.-13 
hierro de quince libras. Y como de mis 
manos no hu de parecerle tan bien el 
regalo como de las de alguna chavalita 
c) mozo que gane el premio queda auto-
rizado para elegir la que mejor le parez-
ca entre las presentes para que se lo 
cuelgue del 'chaleco. 
Instantáneamente se deshizo el Jne-
go de bolos. Todos examinan con admi-
ración ei grande reloj de plaLa y su ca-
dena, echando cálculws fantásticos acerca 
de su valor. Kegalado dió orden a Linón 
de bardana para que trajera de casa la 
barra de hierro. No tardó mucho el adus-
to servidor en presentarse con ella. La 
gente se separa, dejando espacio libre a 
los tiradores. De los parajes más lejanos 
del campo acuden hombres y mujeres a 
presenciar la lucha. También D. Félix sa-
le por la puerta del lagar con sus comen-
sales. Se Ies deja ej sitio más elevado y 
cómodo para verla. 
El primero que empuña el hierro cilin-
drico e« Pachón de los Barreros. L ^ ba-
rra parte de sus manos, se cierne en el 
aire y cae a larga distancia de sus pies 
con admiración del concurso. Inmediata-
mente sale a la palestra Matías, famoso 
tirador del valle de Langreo. deja caer la 
montera, toma la barra, afianza los pies, 
se reivuelve con pausa y maestría y lan-
za el hierro ai alto. Se clavó una cuarta 
más allá que la del mozo de los Barre-
ros. 
—¡Ilurra!—gritó la muchedumbre. 
Pachón no se da por vencido. Toma 
de nuevo la barra y consigue ponerla do.s 
pulgadas más allá que Matías. Pero és-
te la coge con prisa, hace un esfuerzo su-
premo y la envía media vara lo menos 
más lejos que su rival. Entonces, hen-
chido de orgullo, desgaja una ramita del 
nogal más cercano y la planta en aquel 
sitio donde se hincó su barra, exclaman-
do: 
—Este e« el tiro qne ha hecho Ma-
tíaa de Langreo. A ver si hay en Laria-
na un mozo que lo haga cambiar de 
sitüv 
Una tristeza profunda se esparce por el 
rostro de los lavianeses. Pachón empuüa| 
con rabí ala barra, pero no logra poner- , 
la más allá que la Vaz antorior. Otros hi-
jos del valle, los unos de, Entralgo, los 
otros de la Pola, ensayan también sua 
fuerzas. Nadie consigue acercarse ni coa 
mucho a la orguilosa ramita de nogal.1 
Entonces todos los ojos se vuelven huela 
Nolo de la Braña, que allá lejos soguía,' 
departiendo con Demetria sin acercarse 
al teatro de la lucha. 
—Nolo—le giMa uno.—Matías de Lan-
greo nos ha vencido a todos. ¿Qulerea 
probar tu fuerza? 
—Si os ha vencido a todos. ;. por qué 
no ha de vencerme a mil—replica con or-
gutlosa malicia el héroe de la Braña. 
Todos deploran que no tome parte en 
el certamen. Porque Nolo pasaba por el 
mejor tirador de barra de toda la ría i 
del Nalón caudaloso. 
Entonces Jacinto de Fresnedo, aguijado, 
por el deseo de honrar al dueño de su' 
albedrío más que de mostrarse vencedor'' 
en el Juego, sale ai medio (l6l corro Rá-
pidamente se descuelga la chaqueta do 
paño verde, se de.spoJa.,<Tel chaleco florea-' 
do. tira la montera y-agarrando la barra, 
afianza sus pies en el tiro y se yergue. ¡ 
No hay naiLe que no admire la gentileza 
de aquel mozo imberbe. Su muscutetura1 
5 ,. .? contrasta con las líneas puras,, 
delicadas, de su rostro de adoloscenta. ' 
La barra se escapa de sus manos, vi- , 
hra en el aire con zumbido temeroso, ro-
za al caer la rama de nogal plantada por1 
Matías y va a clavarse más lejos. 
"¡Viva! ¡Viva:-' gritó la muchedumbre 
frenética. 
E l mozo de Langroo se muerde los la-
bios de despecho, toma de nuevo la ba-
rra y ia hace partir. No logra mejorar! 
su tiro. Segunda vez pide al Jurado per-j 
miso para probar fortuna y lo obtlenaJ 
Mas ahora, agotadas sus fuerzas, la ba«| 
rra se queda más atrás de la rama. ( 
Entonces, d i aquella mulltitad oLcXá 
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Lo mejor da lo major 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
Da vert» en Farmacias j Drojtiedai. 
EN E l FRENTE ITALIANO 
(VIENE DE Luí PRIMERA). 
fcobrclI«Tado toda la acometida así co 
mo por sn Talor mllitair. El añónelo 
de Inglaterra de que contlnnará en-
riando refuerzos sin demora y no es-
catimará osfneríos para impedir nna 
ruera InyasJón de Halla, ha produ-
cido gran satisfacción j entusiasmo. 
La Tlsila del general Wiison, segundo 
Jefe del Estado Major británico, tam 
ifcicn ha contribuido & renotar la 
confianza en cuanto a las Intencio-
nes de los aliados. 
Puede decirse ahora que la actual 
línea de defensa italiana es la prime-
ra línea que el mando supremo con-
sidera seria. Las líneas de Taglia-
mento j Lirenza estaban designadas 
simplemente a bloquear el progreso 
del enemigo hasta las presentes de-
fensas. E l corresponsal hace diez 
días que recibió esta información au 
torizadamento, pero no podía diTui-
gar la situación de la línea, por ra-
zones militares. En el infoime que 
rindió ayer el general Díaz, nueTO 
Jefe del ejército italiano, se anuncia 
que la reta<mardla italiana cruzó el 
rio Piare cerca de Susegana, después 
de haber destruido los puentes. Este 
río debe de estudiarse cuidadosa-
mente. Una ojeada al mapa demos-
trará que después del Tagliamento 
y del Lifenza, el P í u t c es el rio más 
importante que puede presentar una 
fuerte posición •áctlca. La parte al-
ta del río está respaldada por las 
laderas de las montañas de (Jrappa. 
Después Tienen las lomas de Asoló 
y el gran bosque de Montello, am-
bas son posiciones yentajosas qne 
suministran al ejército punios de 
besqnes en un terreno nivelado. El 
rio tiene gran profardidad, es an-
cho, hay muchas rocas y no hay 
puentes. Su boca se halla a |S millas 
de Tenecla. I n donde precisamente 
se halla la línea no puedr decirse, 
pero lo expuesto da las notas más 
esenciales. 
Durante varios días la gravedad de 
la situación y lo amenaza contra Te-
necia se ha tenido en mente, hF.,blén 
dose tomado todo género de precau-
ciones para proteger este gran país 
de arte. En la ciudad prevalece bas-
tante calmo, mientras que pintores-
cas góndolas cargadas de pasajeros 
y artículos llevan los grupos a las es 
tapiónos. El ^íunlcfpio suministra to-
clase de ayuda a los que abando-
nan la ciudad y a los pobres se les 
da diariamente dos liras para sus 
necesidades. El (ioblemo no pierde 
<l« vista la protección de los tesoros 
de arte que encierra la ciudad, y 'as 
operaciones militares y navales, in-
dudablemente ocuparán un lugar se-
cundario ante la salvación de monu-
mentos tan valiosos como el Campa, 
nille, el Palacio de los Duques v San 
Mn-cos. Todos los lienzos del Ticia-
no y Paolo Veronese han sido tras-
ladados a Florencia, pero infinidad 
de frescos no pueden ser removidos. 
El espléndioo servicio que ha ren-
dido la caballería ilallann en sus 
combates de retaguardia ha tenido 
un melancólico enílopro en la muer-
te del general Rubín de f'orvln, que 
maRidaba una división de infantería. 
E l valiente soldado cayo a la cabeza 
de sus tropas y murió mientras lo 
asistían los médicos militares. 
GUILLERMO EE F R E \ T E 
ÍTALIAXO 
Amsterdam, Noviembre 12. 
El Emperador Guillermo llegó ni 
frente Italiano el domingo, donde lo 
esperaban el Emperador Carlos y el 
Bey Fernando, según desnacho pro-
cedente de Gorizia. Felicitó al Empe-
rador Carlos por haber escapado de 
perecer ahogado. E l Emperador ale-
mán continuó su viaje a lo largo de 
todo el frente, 
DE ASIA 
(Cable de !a Prensa Asoriacla 
recibido por el hilo «lirecto.) 
B E T H L D H C M M O T O R T B U C K ^ i i i l l i l 
| A b s o l u t a S e g u r i d a d ¡ 
a a Esta debe ser ¡a característica de un Camión Automóvil porque la re-
putación comercial de usted depende do ia entrega de sus mercancías. 
EL EXITO DE SUS NEGOCIOS DEPENDE DE SU SISTEMA. DE TRANS-
sers Su camión automóvil debe Heíiar a donde se le mande y volver pron-
tamente, 3ln vacilaciones, demora» ni accidentes. Su más importante ¿¿5 
saai carga es la confianza de usted. mS¿ 
La seguridad de las entregas e* tá en los camiones automóviles T**^ 
"BBTHLiBHEJN". que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de ÜFg? 
¿ a ; bus constructores, que es un respeta ble peso. SSgS 
I W m A . f A M P K l l , l a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a I 
O c t a v i o C . G u t i é r r e z . - C á r d e n a s . 
I l l l l i l l l l l i l l l l l l i l lü i i i l l l l l i l l l l i 
a 758.7 
1 ( 1 
tylce. Después de n^yarles imitliiis 
bajas al enemigo, nuestrüs tropas re-
gresaron con algunos prisioneros. Inu-
tilizamos las baterías de Schoor, Ke-
yew, Poerst y Essen y destruimos con 
nuestro fuego las orgaimncioncs ene-
nigus en las Inmediaciones de Di v 111:1-
deli en represalia por el bombardeo 
con granadas de gases realizados por 
bis baterías del enomigc. cerca de Uu-
deí .pella y Whuif.en. E i día se carac-
terizó uor una pequeña disminución eu 
la actividad de la urtiHeria. 
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE 
FRANCES 
Cea el ejército americano eu Fran-
cia. La Infantería en las trincheras 
y la artillería en su emplazamiento, 
tuvieron por primera vez conocimien-
to práctico de lo qne son las granadas 
de gases. Los alemanes han disparado 
muchas de ellas durantr los últimos 
días, haciendo necesario el uso de las 
caretas para protegerse contra el pas. 
En un combate rédeme, el enemigo 
atacó con sus ametralladoras. Eos 
americanos respondieron con un fuego 
Iguaimente vigoroso. 
PARTE DEE MARISCAL HAIG 
i Londres» noviembre lí!. 
El parte oficial publicado v sta no-
che por el Mariscal lielg, dice lo si-
guiente: 
"La artillería enemiga desplegó gran 
actividad durante el día ai nordeste de 
Ipres y en las Inmediaciones de Sten-
beek. La acción de nuestra artillería 
continúa. ><> hay más nada que in-
forma ,̂,. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cabio do la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
I4>S INGLESES EN LA ÍAT EST1NA 
E l parte Inclós acerca de las opera-
ciones en la Pa'ístina, dice así: 
General Allcnby Informa qne 
los turcos están organizando una po-
sición detrás del ramal septentrional 
del Wadi Sukerelr, extendiéndose al 
sudeste y cubrlondv) a Beitjlbrin y He-
bron (unas 20 millas al sudoeste de 
Jernsalen), Sin embargo, M.î stra ca-
ballería ha progresado algo haoia Sel 
Tine. E l ataque contra el ala derecha 
del enemigo por las tropas escocesas, 
dió por resultado 1?. capturi de varias 
ametralladoras. 
Seguimos encontrando grandes can-
tldados de material do guer'a de ludas 
ciases, abandonadas por los turcos, 
entre ellos 700 carros en buenas con-
diciones. 
DE LA PALESTINA 
E l conc-snonsal de la Agencia Reu-
ter, en el frente de la Palestina, dice 
en su telegrama del domingo: 
**Aunqne algunos de los oficiales 
prisioneros se muestran muy/ renco-
rosos y hasta violentos la mayoría de 
eílos están muy abatidos y dicen que 
han perdido toón esperanza. Están 
profundamente indignados contra Em-
ber Bajá, quien dicen ••vendió el país 
a Alemuiia*. 
"Las bajas tnreas desde qne empe-
zó el mes se calculan en 12.000 Es 
Imposible todavía calcular el botín 
o<rupado en lo», recientes combates, 
porque cada día se descubren nuevos 
depósitos de provisiones, material y 
municiones. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Pirn'a Asociada 
i«' U)l(lo por el hilo directo). 
PARTE FRANCES 
París, noviembre 12. 
El parte oficial expedido por el 311-
nisterio de la guerra, esta noche, dice 
asi: 
-En la región, al Norte del 1 hemlu-
tíes-Dames, oulre el Mlette y ri Aisne, 
ocurrieron violentas acciones de arti-
llería. Lo mismo ocurrió en el sector 
del bosque de ( hanme. 
Comunicación belga: «Fn d trans-
curso de la noche, un destacaaiento 
llevó a cabo con éxito to.npleto, mía 
Incursión sobre 1» gniaja de Tcrg-
LA SITUACION EN PETROGRADO 
retrogrado. Noviembre I I . 
Los cadetes militares o "Jnnkers", 
envalentonados con la noticia de la 
proximidtad de las fnerzas de Ke-
rensky que marchan sobre esta capi-
tal, efectuaron hoy una ineficaz ten-
tativa para obtener nuevamente el 
controi de la ciudad. 
'La intentona culminó en sangrien-
tos encuentros librados en las calles 
de Petn «grado. 
A primera Iiora los cadetes sor-
prendieron las pequeñas guarnicio-
nes de Bolsheviki en la central tele-
fónica, y apoyados por carros blln-
i dados, obligaron a los Bloslieviki a 
I rendirse. Hasta cerca del oscurecer 
1 el Grand Morskaia fué teatro de una 
I batalla entro tropas bolshevlkl y ca-
¡ detes que en número de cien, dispa-
raban desde las ventanas, mientras 
que desdo los carros blindados ha-
cían fuego con ametralladoras en la 
calle frente al edificio. Los cadetes 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migns y los insectos lo molestan a UcL. depositan gérmenes 
venenosos con svs picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con e! linimento de Minard. pueden 
ocasionar resultados serios. * 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de ios insectos para lograr un ali -io 
instantáneo y evitar Ta infección, 
porque el Minard, que se vende ea 
todasiaaboticas y tiendas generales, 
és una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Caima, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
* de Minard para toda clase de dolores. 
Minatd't Liniment Mfg. Co. 
Framingham, M&sa., E. Ü. A* 
L I N I M E N T O 
N A 
L 
se rindieron al agotárseles las mu-
niciones. 
En la avenida Nevsky Prospect los 
cadetes con su carro blindado tam-
bién trataron de hacer frente a los 
soldados y libraron otra batalla en 
la niíH la mayoría de los ^junkerv' 
fueron muertos o cayeron prisione-
ros. Los cadetes al parecer eran los 
mismos que defendían el miércoles 
el Palacio de invierno y a quienes 
los bolshevlkl dieron libertad des-
pu» 9 que se rindió el Palacio. 
A pesar del fuego intermitente el 
populacho se hallaba en masa en 
>evKky Prospect, buscando refugio 
a toda prisa cuando era necesario. 
A ratos transituban por la avenida 
como si nada ocurriese. Todas las 
calles qne dan al Gran Morshain, cer 
ca de la estación tslefónica estaban 
llenas de curiosos, que huían preci-
pitadamente cada vez que los com-
batientes disparaban sus armas, pero 
volvían a sus puestos de observación 
durante las treguas del combate. 
Créc#e qne en Morskaia hubo bajas 
numerosas. 
Desde las ventanas del edificio de 
la Prensa Asociada, situada a media 
manzana de distancia» se vió a un 
oficial caer a tierra, al parecer muer 
fo. I p curioso que se hallaba detrás 
de una puerta fué alcanzado por una 
| bala perdida que le atravesó el bra-
zo. Las ambulancias estuvieron muy 
activas. 
>uevas proclamas, tanto de los 
Busheviki como de los partidarios 
de Kerensky, han salido a luz du-
rante el día. Hacen un llamamiento 
a las tr^pa» y al pueblo psra fjne 
apoyen una u otra causa y en todas 
partes donde estaban fijadas se veími 
grupos numerosos leyéndolas. Dfee-
se que una de las proclamas firma-
das por Kerensky fué lanzada desde 
un ateronlano. 
ENCUENTRO SANGRIENTO 
Eslnkolmo, Noviembre 12. 
£1 Ministro americano, Mr. Ira V i 
son Morris ha recibido noticias fi-
dedignas, las cuales dicen qne ha 
ocurrido un choqae sangriento, cer-
ca de Gatchina, entre soldados ai 
inundo de Kerensky y las fnerzas do 
Bolsbeviki, procedentes de Petrogra-
do. Se Ignora el resultado de la ba-
talla. 
C0>TINÜAN LOS COMBATES EN 
LAS CALLES 
Petrogrado, &>U)lugo, Noviembre 
11. 
Los combates en las calles de esta 
ciudrd son constantes. Los Junkers, 
lesdes al gobierno de Kerensky, re-
cnperaron la estación telefónica en 
la mañana de hoy. 
So Ignora la situación exacta del 
ejército de Kerensky, el cual se dice 
marcluii sobre esta ciudad. 
Se están batiendo en la Gran 
Morskaia la Infantería Bolshevlkl y 
las fuerzas junkerí, estas últimas en 
carros blindados. 
SIN NOTICIAS 
Petrogrado, Noviembre 12. 
Hoy se anunció que no so había re-
cibido ninguna comunicación oficial 
de| Cnartei General del Ejército. 
El último parte oficiarmso recibi-
do tenía fecha del viernes. Anunciaba 
tiroteos y pequeñas escaramuzas co-
mo las acostumbradas de algunos me-
ses a esta porte. 
CORRESPONDENCIA DE PETRO-
GRADO 
Londres, Noviembre 1?. 
El corresponsal en Petrogrado de la 
Exchange Telegraph Company, envía 
lo slgnlonte: 
"Después de roclos combates en 
Moscow, de los cuales resultaron 700 
bajas, los combatientes pactaron so-
bre la base de la creación de un Go-
bierno socialista, de que formasen 
parte los bolshevlkl. 
"l.a Culón Ferrocarrilera de Perro-
gredo*' envió un ultimátum a la Co-
misión de Delegados de los Obrero, v 
de Soldados y a la Organización de! 
Defensa de la Patria pidiendo que se 
reconciliasen, onranizando todos los 
poderes democráticos, de lo contrario ¡ 
la Fnlón declararía una huelga gene-, 
ral. Los bolshí'vlkls así lo acordaron, 
poro los otros grnpos democráticos 
no estaban dispuestos a neororiar con 
ellos mientras no se rindiesen por 
completo. Se reanudaron, sin emb̂ r̂  
go, las negociaciones y la Unión Fe-I 
iroviarla apiozó la lyielga por doce 
horas. 
"Les bolsüovikls han desistido de 
su actitu dfoenslva y ahora se consi-
dera que están asumiendo las funcio-
nes de organizadores de revoluciones 
ded edefnsa contra ei eiército de Ke-
rensky, Korniloff y Kaledines. La 
guarnición de Petrogrado ha electo 
una Comisión especial para garanti-
zar la seguridad de la población. Ei 
Cuartel General del Ejército se ma. 
niflesta partidario de una combina-
ción de los grupos democráticos. 
Ei Primer Ministro Kerensky—dice 
01 corresponsal — ha publicado una 
proclama en ]a qne dice que perma-
necerá como Jefe hasta que una .te-
cisión sobre las cuestiones pendien-
tes haya sido adoptada por ei Gobier-
no Provisional. 
HABLA EL MINISTRO RUSO EN 
SUECIA 
Estocolmo, Noviembre 12. 
El breve día de triunfo de los bols-
hevikis en Rusia va declinando rápl-
damente .1 juicio do M. Goulknevltch. 
Ministro ruso en Suecia, qnicn basa 
su creencia en la información recibi-
da de varias fnentos dnrante las úl-
timas veinticuatro horas. M. Goul-
kaevitch, quien se abatió mucho cuan-
do recibió las prlmcms noticias, esta-
ba radiante de optimismo hoy. 
"Todo va bien ahora—dijo—y ya no 
hay motivo ara preocuparse por la si-
tuación. Todos los Informes que me 
han llegado desde ei sábado demues-
tran que la crisis virtualmente ha ua-
sado y qne transcnrrlrá solo muy po« 
co tiempo antes de 1 desenlace desas-
troso de la actuación bolshevlkl. 
"Esto forzosamente tenía que so-
brevenlr, tarde o temprano, y yo creo 
que haay sobrevenido en estos mo-
mentos. Era un ustado de enferme, 
dad Ineludible, y la convalecencia se-
rá rárfda.* 
MAS NOTICIAS DE RUSTA 
Peírofrrado, domingo, Noviembre 11, 
E] títnlo oflolai del nuevo Gobierno 
de los Obreros y Soldados es "el Oo-
blorno Temporal de los Campesinos y 
Trabaja dores." El Congreso de Obre-
ros y Soldados ha nombrado nn nue-
vo Comité central coiunnê to de se-
senta y dos bolshevlkl, vcinílnnove 
revolucionarios r.oclpios, se|c Interna 
clonallstas democráticos sociales, tres 
socialistas de Ukranla y un máxima, 
lista revolucionarlo social. Se ha con-
vocado nn Congreso dfc Campesinos 
Petrogrado, Noviembre 12, a las 12 
p. m. 
Petronrrado está todavía en poder de 
los Bolshclvíkl. después de sangrlyi. 
tos combates librados el domingo en 
las calles de la ciudad y en los cuales 
un puñado de cadetes fueron exter-
minados, o hechos prisioneros por los 
Bolshevlkl, • ios cuales se causaron 
numerosas bajas. 
El Comité de Seguridad Pública ha 
Ido a Gatchina con el propósito de 
llegar a un arreglo entre Kerensky y 
los BoIshevUtl. 
Estocolmo, Noviembre 12. 
Infórmase que Kerensky slgud pu-
blicando proclamas firmadas como 
Primer Ministro y que nnmerosj's 
fuerzas marchan contra los Bolshevl-
kl. El general Kaledines, antiguo iefe 
de los cosacos, rohusa reconocer a los 
Lenlnltles y Máximo Gorky publica 
a diario proclamas contra ellos. El 
Comité de Seguridad Pública nombra-
do por ei Alcalde y la Duma de la 
ciudad han conseguido el apoyo de 10°, 
mcnshevikl — revolucionarios sociales 
—y de los partidos burgueses en se-
r.erai y también es apoyada por ía 
Unión Ferroviaria. 
El Comité de Seguridad Pública en-
vió nn emisario î ara tratar con ios 
marinos de ta Armada, entre los cnii-
les ya hay disgusto con los Leninis-
tas. 
Dícese que -1 Comité ha hecho nn 
llamamiento a la ciudad y a la mili-
cia para que te abstenga de cometer 
actos de violencia contra los Bolshe-
vlkl quo tienen el apoyo de los nniii-
nos y cincuenta mi] soldados de !a 
guarnición de Petrogrado, y aguardar 
una solución pacífica de la situación. 
Todos los ministros del Gobierno 
Provisional que fueron arrestados han 
sido puestos t-n libertad, exceptuando 
ai Ministro Terestcbenko y otro. Los 
^ 
bancos en Potrogrado están cerrados; 
pero las tiendas están abiertas. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DISTRIBUCION DE 9.000 TONELA-
DAS DE AZUCAR 
New York, Noviembre 12. 
La distribución de nueve mil to-
neladas de azúcar en los Estados 
de New York, New Jersey y partes 
vecinas de Pensllvanla y de Conetl-
cut, a 8*80 por Ubra so anunció aquí 
hoy, por la Comisión de Refinadores 
Americanos, pertenecientes al Nego-
ciado Azucarero Internacional. Se 
advierte al púbUco qne no debe pa-
gar más de 9^0 por libra por este 
azúcar. El azúcar estaba destinado 
en un principio a los países extran-
jeros; pero fué requisado para ali-
viar la escasés en este país. 
LOS REGALOS DE NAYIDAD PARA 
LOS SOLDADOS Y MARINEROS 
AMERICANOS 
Washington, Noviembre 12. 
Los paquetes con regalos de Na-
vidad para los hombres qne prestan 
servieios en los barcos de guerra 
americano que se hallan en el extrnn 
loro deberán llegar a New York el 24 
de Noviembre a más tardar, según 
anunció el Departamento de Marina 
esta noche, al reglamentar el envío 
de dichos obsequios a los oficiales y 
marineros tanto en el Interior como 
en las aguas extranjeras. 
Las mismas Instrucciones se apli-
can a los paquetes enviados a. Inlem-
bros de las fuerzas expedicionarias 
americanas que se encuentran on 
Francia. 
LA SITUACION RUSA 
Washington, Noviembre 12. 
Las noticias recibidas hoy de Ru-
sia, robustecen la opinión entre los 
funcionarios del gobierno y diplo-
máticos, de que BolsheviW, será arre 
jado muy pronto de Petrogrado y 
que con el tiemno un gobierno ver-
daderamente representativo de las 
rsplraciones de Rusia Irá al poder 
bajo una base más sólida, de la une 
pudo establecer el gobierno de Ke-
rensky. 
Se predice que anque Kerensky 
continuará siendo de las fljruras prln 
clpales en la reorganización del Mi-
nisterio, no volverá a ejercer los po-
deros c m I dictatoriales que asumió, 
ni tomar el mando del ejército, como 
Generalísimo, 
No obstante el mal estado de los 
asuntos rusos, continúan los prepa-
rntivos de los embarques de provlslo 
nes para dicho pmís. Hoy se cerró un 
contrato por dos millones de pares 
de zapatos, para el gobierno ruso; 
pero se tiene entendido que el con-
trato no se firmará hasta que los 
CnT»n'*;lonados rusos hayan tenido 
opr tunldsd de comunicarse con su 
gobierno, y esperar los acontecimlen 
tos. 
INAUGURACION DE LA TEMPORA 
DA EN E L METROPOLITANO 
CARUSO CANTO EN INGLES POR 
PRIMERA YEZ EN PUBLICO 
Nnova York, Noviembre 12. 
La gran temporada de ópera en el 
Metropolitano, se Inauguró esta no-
che con un éxito extraordinario. Al 
descender el telón al flnallzatr el se-
smndo acto de la obra maestra «le 
Ghiseppe Yerdi "Alda', el auditorio 
que llenaba todas las localidades del 
histórico teatro rompió en tremenda 
tempestad de aplausos. 
Con Enrice Caruso a la cabeza, 
una al lado del otro, cinco de los fa-
mosos cantantes del mundo, Pasqua-
le Amato, Claudia Muzzio, Margaret 
Matzenauer y Basil Ruysdael, se co-
locaron en fila en ol gran escenario. 
Destrás estaba el magnífico cuerpo 
de coros del tfotropolüano. 
A nna señal convenida, Rnysdael 
desplegó una gran bandera america-
na, y la espléndida orquesta dirigida 
por "primera vez por el maestro Ro-
berto Moranzl, rompió con las vi-
hrantes notas del himno nacional 
«The Star Spangled Bannerw. Caru-
so cantó en Inglés por primera vez 
en el escenario del Metropolitano; el 
quinteto lo acompañó y tenor, barí-
tono, soprano, la gran masa coral-
es decir: Alda, Radamés, Amonasro, 
sacerdore- egipcics, guerreros nn-
bles—entonaron con fuerza patrió.» 
tica j melódica las estrofas del him-
no nacional americano. 
Jwnás se ha presentado en el Me-
tropolitano un espectáculo tan dra-
mático y tan inesperado y jamás en 
Nueva York fueron cantantes de ópe 
ru recibidos y saludados con tan tre-
mendos aplausos. El írran auditorio 
aguardó hasta las nota finales y en-
tonces romnló en frenéticos burras 
patrióticos. Hombres y mujeres ea 
la deslumbrante herradura unieron 
sns fjplansos a los de las galería. E l 
Director General Gottl-Cassaza pre-
paró una sorpresa y el Star Span-
gled Banner es merecedor de ser en-
conado por grandes artistas. 
Alda, cen Enrice Caruso. que aca-
ba de regresar de Sud América en 
el papel de Radamés y Claudia Mn-
zio en el role de Alda, llenó el teatro 
por completo. La reventa hizo su 
agosto alcanzando precios fabulosos 
por las localidades. 
La gran ópera de Yerdi fué dirigi-
da por Roberto Moranzl, antiguo Di-
rector de la Boston Opera House, que 
debutó esta noche on el Metropoli-
tano. Otro debutante fué el bajo es-
pañol Je sé Murdones, que hizo el 
role de Ramfis. Mme Matzenauer 
desempeñó el papel de Aaneria y 
Pascuale Amato el de Amoasro. 
En esta temporada nu se cantará 
ninguna ópera alemana en el Metro-
politano. 
El Direitor General Gattl-Cassaza 
cree que la contribución de guerra 
durante la semana en el Metropoli-
tan, alcanzará la suma de $2.000. Es-
ta suma pudo haber sido triplicada 
si la Tesorería del Teatro no hubie-
ra dispuesto que el abono pagado an 
tes de Novíombre primero quedara 
exento de contribución. 
"La gran guerra no ha afectado ol 
interés en la música**, dijo el Direc-
tor. "Nuestro abono este año ha sido 
superado en treinta mil pesos. L a s 
amantes de' la ópera pagan su con-
tribución con guston. 
LA OPERA EN CHICAGO 
Chicago, Noviembre 12. 
La séptima temporada de la Chi-
cago Gî and Opera Company se inau-
guró esta noche con "Isabean'* de 
Mascagnl, cuya histeria se basa en 
la leyenda de Lady Godlva. 
I Durante la temporada que durará 
diez semanas se ofrecerán otras no-
I vedados. "Le í;auteriet,, obra del jo-
! ven compositor francés Sylvlo La-
1 zzari, será presentada por primera 
| vez. 
"Le Cbemlneaur, de Xavier Le-
' rroux, se cantará por primer» vez en 
' América, lo mismo que "Apltrodlte*', 
de Camllle Eriangers. Dos óperas nue 
t u s en inglés, obra de compositores 
americanos, serán las notas saUentes 
de la temporada. Estas óperas son 
"Azora% de Henry Hadley, y "La HI 
ja del Bosque,̂  de Arthur Nevin. 
En el elenco de la compañía fi-
guran Muratore, Garden, Galll-Cur-
cl, Rosa Raisa, Parrar y varios otros. 
Los artistas europeos que cantaran 
por primera vez en Chicago son Ge-
nevieve Yix, Marthe Chenal, Carel 
Yanhulst, Anua Fltziu y Francesca. 
Peralta. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa A n̂riada 
recibido por el hilo directo). 
UN DISCURSO DE YON TIRPITZ 
Amsterdam, Noviembre 12. 
Eu un mitin del nuevo Partido de la 
Patria, en Munich, ayer, el Almirante 
Yon Tirpitz, ox-Ministro de Marina 
alemán, pronunció un violento discur-
so anexionista. Dijo que la cuestión 
decisiva de la guerra seria determinar 
si Alemania o la Gran Bretaña deben 
ser las protectoras de Bélgica. 
"Una solución errónea de la cues-
tión belga mermaría nuestras expor-
taciones y el capital de reserva de 
nuestras industrias y nos degradaría, 
con virtiéndonos en esclavos del an-
glo-araerlcanismo—dijo el Almirante. 
—Nuestra seguridad militar está en 
Bélgica. Es la única manera de obt". 
ner compensación para nuestras enor-
mes pérdidas económIcas«,, 
El Almirante agregó que era un 
error creer que el submarino sería 
protección suficiente contra la Gran 
Bretaña, puesto que algúua arma quo 
lo neutraltaase seria descubierta a la 
larga. Declaró one Alemania necesi-
ta posesionarse de Amberes; que Aus-
tria tiene que llegar a ser la princi-
pal potencia protectora de la boca del 
Danubio y q*!e Alemania tenía Interés 
en la solución de la cuestión del 
Adriático. 
"La lacha alemana — agregó — es 
una terrible batalla contra la omní-
moda tiranía del anglo-americanls-
mo.** 
RUMORES CONFIRMADOS 
Washington, Noviembre 12. 
El propio Gobierno alemán se ha 
encargado de confirmar la noticia que 
ha negado tantas voces, acerca de la 
desaparición de muchachas de Alsa-
cla y Lorena, las cuales han sido arre-
batadas de sus hogares para obli-
garlas a trabajar en el ejército ale-
mán. 
Hoy se recibió rn cablegrama pro-
cedente de Suiza, dando cuenta de la 
contestación dada por el Subsecreta-
rio de In Guerra a la queja nresentada 
por un diputado por Alsacia, en el 
Relchstag, contra el trato que se les 
daba a esos jóvenes. La contestación 
idel Gobierno se hizo en forma de una 
í'omunfcación oficial, que decía en 
conjunto que la Administración del 
Ejército había tomado las medidas 
liccesnrias nara asegurar a las jóve-
nes que habían sacado de Alsacia y 
Lorena y que se hallan trabajando en 
el frente, qne se ejercería una snyer-
visión moral y religiosa. Al diputad*» 
le aseguró que tan solo el ocho y 
medio por ciento de las jóvenes te-
nían menos de 17 «ños y que a lo su-
mo la mitad del número de ellas ha-
bían sido obligadas a trabajar en el 
frente. 
El Gobierno alemán, dice la contes-
tación, deseando complacer al pueblo 
de Alsncla, ha dado las órdenes opor-
tunas para que todas aquellas jóve-
nes que han sido alistadas a la fuerza 
sean puestas en libertad en el acto. 
PALABRAS DE PAILEYE Y DE 
LLOYD GEORGE 
París, noviembre 12, 
"Un solo frente, un solo ejército, 
una sola nación: ese es el programa 
que se necesita para la victoria fu-
tura". 
Así se expresó el Primer Ministro 
Paileve, en nn almuerzo dado hoy eu 
honor de David Lloyd George, el Pri-
mer Ministro Inglés qae acabu de re-
gresar de la zona de guerra Italiana y 
del señor Barenlni. Ministro de Ins-
Itmcción Pública Italiano. 
"Si desunes de cuarenta meses de 
¡guerra, después de todas las lecciones 
¡que hemes aprendido en esta guerra, 
ios aliadbs no fuesen capaces de esa 
¡sagrada unión internacional, entonces, 
a pesar de sus sacrificios, no serian 
dignos de la victoria''. 
"El Primer Ministro Lloyd George» 
aludiendo a una dirección centraliitóVa 
de los esfuerzos aliados, dijo: 
^Dosgrarladamenie no tuvimos tiem-
po de consultar a los Estados Unidos 
Ini a Rusia antes de crear este Consejo. 
£1 desastre italiano hacia necesaria 
la acción sin demora para repararlos. 
{Por esto es Indispensable comenzar 
1 ahora mismo con las potencias cuyas 
I fuerzas pueden emplearse en el frVn-
jte Italiano. Pero para garantizar el 
éxito completo de este gran exporl-
¡mentó quo yo croo que es osenclar pa-
ira la victoria de nuestra causa, será 
necesario que todos nuestros grandes 
aliados estén representados en las de-
liberaciones. Yo estoy persuadido de 
i que obtendremos el consentimiento de 
estos dos grandes países y su coo-
peración en la obra del Consejo Inter-
Aliado". 
Mr. Lloyd George dijo después: "La 
guerra ha sido prolongada por el par-
ticularismo. Será ahreviada por la so-
lidaridad. Si el esfuerzo para organi-
zar nuestra acción unida llega a ser 
una realidad no hay duda ninguna so-
bre el resultado de la guerra. El peso 
de los hombres y del material y de los 
factores morales on toda Ir. acepción 
de la palabra está del lado nuestro, 
sea cual fuere lo que le acontesca a 
Rusia o lo que pase on ella. Una Ru-
sia revolucionarla no puede ser más 
que una amenaza por el Itoiienzoller-
nlsmo; pero aun cuando nos viésemos 
obligados a desesperar de Rusia, mi 
fe en el triunfo final d« 1. 
los aliados permanece tL -
REGRESARON 1 
Londres, noviembre 12 ^ E s 
Lord .Northcliffe, sb-'rv.^ 
don. el Teniente Coronel?*1 
Stuart y otros miembros L i*>S 
de guerra inglesa a lou J * ^2 
dos han llegado a Londres ^ í 
necerán aquí durante las L J i ^ 
la Conferencia Inter- Uhd. . 
thcliffe se negó a Imcer V 
ninguna mientras no se e t . ^ 1 ^ 
con el Primer Ministro LloJa ^^Sr 
No dejó, sin embargo, do mani< ^ 
entusiasmado con motivo í4̂  
progreso de la construcción 2 S Í 
aéreos americanos. e «ard 
París, noviembre 12. 
La delegación del Congreso 
can© saldrá dentro de ñoco, ^ 
visitar el frente francés dÍ4s 1 
A su regreso a los Es'tado» r . 
llevarán al Departamento de l ^ ' 
enJWashington^el casco de la 11^ 
Por la J5Ü¡ granada disnarada americana contra la línea ^ 
cada uno de ellos también se uíf 
golado un casco de granada n!JS 
la primera acción en qae 
parte las trojtas americanas 
u . ^ 
ic ^ 
VUELO DE LONDRES A *PiB,c 
Londres, noviembre 12. ^ 
Londres, noviembre 12. 
E l Gobernador R. l . Becknja 
Rhcde Islán d llegó a Londres í¡ í 
je ara Francia, donde entreirari 11 
mensaje del Presidente Wiison -li' 
gldo a las trepas americana» •', ' 
saludo del pueblo de los Eg¿i 7 ¡ 
Nueva Inglaterra a sus hijos * \ 
contingente del ejército de lo* » £ J 
Unidos. El Gobernador, al 
acompaña su esposa, le dijo al r,* 
sentante de la Prensa Asociada, k 
qne él y sn señora se proponían 
de Londres a París. 
«Yo volaré en una máquina r . 
señora irá en otra'*, agregó el 
nador. 
«Saldrt mos a la misma hora t 
peramos hacer el vuelo en cuatro 9 
ras. MI esposa ha volado en slet* I 
tintas ocasiones en los Estados 9 
dos; mientras que yo jamás " 
lado. 
"MI único objeto en hacer el tííI 
es que quiero afrontar algún neifo! 
ya que nuestros valientes maeS3 
están afrontando tantos. Yo he n<J 
do que ellos que corren tanto £ ¡2 
todos los días. Ies gustará saber 9 
uno de sus gobernadores, corrié i 
riesgo de un «sportsmans", para 11»! 
varios el saludo del Presidenta 
Son y del pueblo de Nueva Inílaterr»' 
S r . D irec tor del DiÁiifl t 
y m m í 
Muy señor mío: 
Por la presente, quiero hacer coni 
tar: Que habiendo traspasado el 
tableclmiento de bodega con camlti 
de bebida, "La Casa kevuelta", 8ltui 
do en Reina número 155. al señor Anf < 
£,el Estravés y Alvarez, el día olei dei 
corriente, ante notario de esta clu 
dad, Ledo. Julián Godíuez, por la cu» 
el Estravés y Alvarez queda heclii 
cargo de cancelar todos los crédltí 
pasivos contraídos por mí en su 0 
cho establecimiento, haciéndolo p4 
blico, por este medio, para conocí 
miento de mis acreedores. 
De usted muy atto. y s. s., 
Julio Martínez frm 
"Sic. Gertrudis, 2-A, Víbora. 
27849 12yl3n.m, 
n a 
ANTIGUA Y MODEBNA 
POR 
CESAR CANTU 
11 Tomos en 4o., lomo tafilete 7 pl* 
no do tela. 
Llamamos la atención de los nua» 
rosos lectores de nuestras bibliotecu 
acerca de esta obra monumental de 
Insigne historiador, César Cantó. 
presente edición es In única compl* 
que existe en castellano aprobad»' 
considerablemente aumentada por I 
auior, que dirigió con gran esmtf 
la ejecución. . 
La recomendamos particularmef 
a los eruditos y a todos I03 que l*1 
y piensan, por su documentación 
fusa, por la claridad de la exposid» 
y en fin, por la pureza del tstiu 
La obra de Cantrt, indlspengeblfl £ 
toda biblioteca, es una fuente pr«x 
sa de consulta para los aue d™* 
conocer y apreciar los hechos y 
personajes de la Historia. . ^ 
El texto se halla profusamente i' 
trado con numerosas láminas, n 
tos y mapas. s j i.i.'; .. •. . 
Esta obra ss vende al PreCir 
50 prsos, pagaderos en DIEZ 
SLALIDADES de 5 pesos. ^ 
Se entrega la obra completa a ~j 
cibo de la primera niensuallftan. , 
personas que deseen adqmnr 
contado, beneficiarán do una 
oe 10 por ciento. attiiM 
No dudarnos que n*estT* ¿ t distinguida clientela sal̂ A * J 
en su Justo valor el ofredmlenwjj 
le hacemos y aprovechará es 
rión 00 adquirir sin eeftotfjjjj ^ 
obra monumental, de universal 
r.ombre-
LIBRERIA CEHVAlfTW 
d e R i c a r d o V e l o s o 
e2̂ —Habana. (¡«Kan o 
ejemplfi 
DIARIO " 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
—El mejor remedio para combatir 
CatarroB, Totes. Asma, Bronquitis y BB 
má« níecclones del Pecho, es el JA»-^ 
de GÜIRA de BABKINAT. . Kean. 
—Calma las tose» por robcldw «í0* " iu-
y proporciona al enfermo un btcDCSi* 
comparable. . . . y 
De t c d U en todas las drô n*1"" 
boticas. ¿i 
Exíjn slwnpr» JARABE d« GCIR* 
BARHINAT. 
^ 0 L X X X ÍARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 1917. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
D E M E J I C O 
~ ha* de 1* PrenM Asociada 
g g S / W g hil<> directo ) 
T I L L A D A > D 0 JUEGO 
Presidio, Tejas, > 0 T Í e i n b r e 12. 
Francisco ViHa y sus j e í e s es tur .e -
„ »n Mal joma l ioy , 65 m i l l a s a l sn-
E t o de esta c iudad, con e i oh je to do 
labrar una i m p o r t a n t e conferenc ia . 
í . . r te de una co lamna v i l l l s t a se d i -
JJe hacia Ojlnaffa. Fuerzas f ede r i i e s 
A n c a n a s han salido a reconocer e l 
^ n f e e * que H i p ó l i t o V i l l a , h e rmano 
Francisco, se u n i ó a é s t e ayer en 
^ s T s a p o n * qne ei objeto de la con-
// .rentia de hoy es t r a t a r acerca de 1c 
' r01>0sicJón hecha por F é l i x D í a z , p a . 
míe V i l l a y sns fuerzas se unan a l 
..lOTimlento r e r o l n c i o n a r l o que se i n i -
ció en ei snr de M é j i c o . Dos mej ica-
Il0S bien trajeados c ruza ron l a f ron t e -
ra cerca de a q u í rec ientemente , a los 
r ú a l e s se les supone agentes de D í a z . 
T i iuhién se dice que agentes de V i l U 
sé ha l lan en é s t a t r a t a n d o de cambia r 
nlata en b a ñ a s , p o r y a l o r de 25,000 
pesos, bien por d inero o m u n i c i o n e s . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
irnbie de la Prensa A«<vlada 
recibido por el hlio directo). 
A r g u m e n t a c i ó n de cada congresis 
ta, c inco m i n u t o s . 
Resumen doi autor , diez m i n u t o s . 
Estas reglaa se o b s e r v a r á n e s t r i c t a -
m e n t e . 
Se a c o r d ó hacer p ú b l i c o que o t ro d*> 
los festejos " o n s i s t i r á en u n a lmuerzo 
en ei Acueducto de Vento , donde se 
d a r á una conferencia por e l doc;or 
A l b e r t o Recio, d i r ec to r del Labora to -
r i o Nac iona l , sobre e l Acueducto f 
Canal de Ven to . 
D e n t r o de p'-cos d í a s se e m p e z a r á n 
a r e p a r t i r las tar jetas de Iden t i f i ca -
c ión de los s e ñ o r e s congresistas, pa-
ra que puedan as i s t i r l i b remen te a 
todos los actos del Congreso. 
Se r e i t e r a e' aviso de que e l d í a 1 
de D i c i e m b r e t e r m i n a el plazo para 
l a p r e s e n t a c i ó n de t rabajos , y e l d í a 
15 del ac tua l vence el plazo para la 
p r e s e n t a c i ó n de t rabajos sobre p re -
mios . 
S 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UNA VISITA 
Ayar yislta la Secretarla de Obras Pú-
blicas el señor Beltrán, miembro de la 
Cámara de Representantes por la provin-
cia de Santiago de Cuba. 
El señor Beltrán se entrevisto con tí 
coronel Vlllalíin tratando sobre algrunos 
asuntos relacionados con la mencionada 
prlvtncla. 
Entre aquellos flgruran varias conce-
E L P L A N l l r . L i » f c L J t t . l A m w slones de crédito, uuo de 62 mil pesos, 
L A J í S I N G otro de 34 mil y otros ascendentes en su 
Mana í rua M c a r a g u a ) Nov iembre 12. ¡ ̂ ^ d a 28 m i l pesos, para cubrir 
.naiiBguH - a * a I Q „ . * irBf. l t in el déf,cl- existente en las obras que se 
E l p l an del Secretar io de b s t a « 0 construyen en el Acueducto de Santiago 
Tansing, acerca de la a d m i n i s t r a c i ó n j de Cuba, y en la construcción de la planta 
W r p s n s naeionales de N i c a - ¡*« Bombeo de San Juan, la que surte 
fie agua a la ciudad de Santiago de Cuba. 
ifí los Ingresos ci l s  i c a 
raffiia-. fué rec ib ido a q u í h o y . 
pispone e i patro de l a deuda In te -
r ior de l a n a c i ó n ; |a d i s p o s i c i ó n de 
las rentas In te r io res y e l n o m b r a -
miento de una C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
compuesta de dos americanos y u n 
n i c a r a g ü e n s e ; bajo dicho p l a n , a l go-
bierno de Nicaragua se le en t regara 
ochenta m i l pesos mensuales pa ra 
gastos. E l Panco Nac ionaL I n s t i t u -
ción americana, r e c i b i r á en d e p ó s i t o 
las rentas in te r io res y a b o n a r á los 
sneldos de los empleados del Gobier-
no. E l Agento F i s ca l , que s e r á ame* 
ricano, s e r á lesponsable de sus ac-
tos ú n i c a m e n t e a l a C o m i s i ó n . 
Nicaragua t e n d r á qne aprobar o rc^ 
chazar ei p l a n antes del 15 del ac-
tual . 
Hace mucho t i empo qtie l a s i tua -
ción e c o n ó m i c a de Nica ragua se ha-
lla compromet ida . E n 1910, e l Go-
bierno amer icano a s u m i ó l a admirds-
t r ac lón de los ingresos i n t e r io re s de! 
pa í s . En u n despacho procedente de 
Mcaragna, se d e c í a en el mes de Sla-
j o ú l t i m o qup e x i s t í a c i e r t a t i r an te / : 
entre ei A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana , 
funcionarlo amer icano, y que e l (Jo-
hlerno i n s i t í a en que e l Gobierno nrao-
ricano t e n í a que pagar c i e r t a can t idad 
de dinero qne adeudaba por l a con-
cesión del car .a l ; de lo c o n t r a r i o , c i 
Gobierno tentln 'a qne hacerse c^rgo 
de ios ingresos do las Aduanas , por 
exigirlo a s í l a p reca r i a s i t u a c i ó n eco-
nómica del p a í s . 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DH 
L A PRENSA ASOCIADA 
The A8so«iat«d Press 
The Associated Press is rxclusl-
• • l y entltled to the use íor repn-
bUcateon of all news dlspatohes 
oredJt«d to It or not otherwlse or«»-
dlted In this paper and al»o thc lo-
ca*, news published heroln. 
La Prensa Asociada, Anleamente, 
tiene derecho a utuirar para su pn-
blicaclón todos los despachos que 
Mi efe te periódico •« le acrediten, así 
como Km noticia* loca lH y imm Qne 
no m acrediten a otn'i huwte de 
iafonmelAii. 
S e c e l e b r a r o n l a s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
NUEVO E M B A J A D O R E R A N C E S 
-•ladrid, 18. 
Ha l legado a esta cap i t a l e l nuevo 
'Hibajador f r a n c é s M . T h e r r y , a l que 
e le t r i b u t ó u n afectuoso r e c i b i m i e n t o . 
E l nuevo embajador p r e s e n t a r á den-
ro de dos d í a s sus cartas credencia-
es a l Rey. 
A E R O N T E R A F R A N C E S A A B I E R -
T A A LOS V I A J E R O S 
Madr id , 13. 
JE l Jefe del Gobierno, s e ñ o r G a r c í a 
rieto, ha dec la rado , que l a f r o n t e r a 
rancesa ha quedado a b u l t a nueva-
mente para los trenes de viajeros yde 
n e r c a n c í a s . 
c , H U E L G A S O L U C I O N A D A 
^a la i iauca , 13. 
Ea huelga de los obceros de l f e r r o -
« r n l que ya desde esta cap i t a l a l a 
romera portuguesa, ha sido solucio-
Jada. 
Hoy mismo q u e d ó res tablec ido e l 
>ervicio de trenes. 
EOS M I N E R O S A S T U R I A N O S 
Oviedo, 18. 
f. ^ S o c i e d a d P a t r o n a l de Mine ros 
ni ini í1161"08 de As twJ lW, c o m u n i c ó a l 
" m t r o de Fomento , s e ñ o r A l c a l á Za-
rf-inf ' (3llle en e l caso de Q"e n » se le 
un ieg re a dicha Sociedad, d u r a n t e es. 
« r e m a n a , la facu l tad de d i s t r i b u i r los 
W ™ n í ? para e l t r anspor t e de l c a r b ó n , 
í a s zaran los ^aba jos en las m i . 
C u a r t o T c ^ ^ 
d i c o N a c i o n a l 
tí*4 ü l t i m a n e s i ó n del C o m i t é E j e - u -
te 0f .C-el8blada 61 d'a 10 de l c o r r j e n -
t ' é r fecunda en acuerdos y aais-
' ron a e l la loa doctorea Arís t idf id 
sran10nte( q F e r n á n d e z A b r e n , Jo r -
j o r e Roy. L . F . R o d r í g u e z M o l i n a , 
ceii Presno, J u l i o C a r r e r á . M a r -
.mo Welss y Franc i sco M a r í a Fe r -
nan(iez. 
d S^ dió cuenta de que la i n s c r l p o ' ó n 
miembros a s c e n d í a a 950 y los t r a -
g a Presentados ^ r an 89. 
cim? acord6 hacer p ú b l i c o e l agrade-
tami t0 del C o m i t é EJcut ivo a l A y u n -
calri í 0 de ,a Habana y a l s e ñ o r A l -
cedn MuniclPí t l . Por el c r é d i t o con -
80 0 Para rubvenc lonar a l Congra-
la in a c o r d ó l amenta r no ser pos iMe 
mo t iCrÍpC,6n de 103 estudiantes, co-
ment S' POr no a u t o r i z a r l 0 el Re^ la -
d ¿ n a x 0 r d 6 rpg la inentar l a l e c t u r a y 
c i ó * - n de Ioa trabajos en las sac • 
trahTi a y d i s e r t a c i ó n sobre cada 
aDaJo- Quince m i n u t o s . 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
L A DELINCUENCIA I N F A N T I L 
E l TigUante ntimero 732, Julio Santos, 
detuvo ayer al menor Angel Moreno Va-
lles, de 10 afios y vecino da San José 
74, al cual sujetaba por los brazos en 
San Nicolás y Reina, Alfonso Ortega Ro-
dríguez, reciño de la finca Anlta, en San 
Miguel del Padrón. 
Ortega venía notando desde hace mes 
y medio que del carro de repartir le ve-
nían sustrayendo pomos de leche todos los 
días, por lo que ayer se puso en acecho, 
sorprendiendo al menor en los momentos 
eu que sust ra ía dos pomos. 
E l dependiente de la bodega sita en 
Estrella 6 i , Leonardo Dorado Pérez, de-
claro que el menor dejaba a guardar allí 
los pomos de leche todos los días. 
CHOQUE 
En Belascoafn y Figuras chocaron ayer 
el carro de cuatro ruedas nflmero 372, 
que conducía Antonio Oonzález VahKs, 
vecino de Santa Ana 8, y el tranvía 365. 
Luyanrt-MalecOn, que guiaba el motorista 
2030, José Cotarelo Alvarez, vecino de Je-
sús del Monte «07. 
El t ranvía sufrlrt averíos por ralor de 
cuatro pesos. 
ENTRE HEUMANOS 
Alfredo Lfijio/, Sara, albafill y vecino de 
Zapata 10, Integridad, acusft ayer ante 
la sexta Estación de policía a su herma-
no Manuel, carrero y vecino de Sitios 141, 
por haber empeflado un pantalón de un 
propiedad qne aprecia en $7. 
CHOQUE. LESIONES Y DAROS 
En Tenerife y Figuras chocaron ayer 
los carros de cuatro modos número 00, 
guiado por Aniceto Sierra y Sierra, ve-
cino de Sitios M y 2ir.2, conducido por 
Candelario Sahnsar Gorantes, vecino de 
San Joaqu ín 23. 
A l desgranarse una de las ruedas de 
este flltlmo vehículo, cayó del peecante 
el Salvador, sufnerido nna contusión en 
la pierna derecha. 
Fué asistido en el segnndo Centro de 
hocorro por el doctor Sotolone-o 
MALTRATO 
Ante la sexta Estación de policía se 
acusaron ayer de mutuos maltratos Pedro 
Leal Hernández, chauffeur y vecino de 
Sí. Gómez 304. e Indalecio Fernflndez Gar-
cía, camarero y vecino de Belascoafn fi45 
Además, leni dice que ha sklo maltra-
tado por el dueño del café Habana sito 
en este tíltimo domicilio. 
Reconocidos en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Sotolongo, Inda-
lecio no presentaba lesión alguna v Leal 
una hiperemia traumática en la reglón nec-
toral derecha. 
Indalecio compareció posteriormente en 
la Estación acusando a Leal de amenazas 
de muerte. 
CARBONEROS ACOSADOS 
Por el vigilante número 7S1». F. García 
fué acuusado ante la quinta Estación Eu-
genio Rublo Pefia, carbonero v vecino de 
Revlllagigedo 120, por no llevar en el ca-
rro de la venta la lista de precios 
—José Fernández Ve>iga, vecino de Re-
vlllagigedo 126. fué acusado por Luíb So-
tolongo, de Antón Recio 58, de no que-
rer llenarle un decálitro de carbón que 
le pidió. 
BODEGUERO ACUSADO 
El vigilante 260. condujo ante la sexta 
Esüiclón de policía a Clemente Lanrrlet.i 
dueilo y vecino de la bodega sita en 
M . Gómez 280. 
Lo acusa Rogelio García de Campanario 
229 de qne en lugar do una libra de gofio 
que le pidió solo le dió 12 onzas. 
El bodeguero niega la cusación ale-
gando que García volvió con la reclama-
ción al cuarto de hora de haberlo des-
pachado. 
DESCUIDERO DETENIDO 
Por el acfíor Antonio Nieves Acosta, 
celador de la Hermanand de) Santísimo 
y vecino de Neptuno 8. detuvo a ver n 
Jaime Canellas Ramímz, de 62 afios y 
vecino de Maloja 17. 
Lo había sorprendido al apropiaran 
una bolsa de mano, propiedad de !ii se-
ñorita Josefa Santos IV-rez, vecina do San 
Benigno 3, en la Iglesia de la Caridad 
conteniendo varios eíectos y $1,35 en me-
tálico. 
El ratero fué perseguido por Nieves 
hasta Reina, donde lo detuvo. 
Fué enviado ai vivac. 
POR F A L T A DE PAGO 
Pablo Ramos Rodríguez, vecino de Be-
lascoaín 73, acusó ante la quinta Esta-
ción de Policía a Mercedes González, w -
cinn de Salud 86, por no haberle pagado 
una pieza de crea que le compró en $5.50 
y la que supone ha empeñado. 
CASUAL 
AI caer casualmente al suelo en San 
Rafael y Gallano, Francisco Silva Jorge, 
vecino de Blanco 78. mjfrló una pequeña 
herida contusa en el arco superciliar de-
recho, contusión y desgarraduras dn la 
piel en la región malar del mismo lado. 
F u é asistido por di doctor Sotolongo 
en el segmido Centro de Socorro. 
CHOQUE CON UN MOTOR 
En Zanja y Rayo chocaron ayer un tren 
de Marlíinuo. compuesto por los motores 
007 y 017. que conducía ei motorista V. 
Pola, y el carretón de Obras Públ icas 
número 328, conduncldo por Pablo Tlelea 
Pérca, vecino de Clavel y Nuevo del Pi-
lar. 
El motor 917 sufrió averian. 
AVEUTAS 
El doctor Sotolongo asistió ayer en 
el segundo Centro de Socorro a Gonzala 
Gonzále» Reina, vecina de Gervasio 73, 
de ontuslón en la reglón nasal y labial! 
Dice qne la Jes lonó al pegarle por un 
dlsjfURto que tuvioron Juan Peña Herrera, 
del propio domicilio 
ACCIDENTP! D E L TRABAJO 
Al caerle encima uno tonga de papel 
en la litografía sita en Zanja y Lealtad, 
a Jul io Caldas, de 16 años v "vecino de 
Zenueira 6S. sufrió gravea lesiones de las 
alia fué asistido en el aegundo Centro de 
Socorro por el doctor Ollvelle. 
CASUAL 
Luis Doce Casanova. vecino do Luco y 
Santa Felicia, y de 16 afios de edad, su-
frió lesiones de carácter menos grave al 
caer de un camión de la compañía 11-
tográfica de Lealtad y Zanja. 
El doctor Ollvella "lo asist ió en el se-
gundo Centro de Socorro de herida con-
tusa en e) tercio posterior de la reglón 
occiplto frontal, con ligeros fenómenos de 
conmoción cerebral. 
CON UNA P U N T I L L A 
En Neptuno 76, al estar trabajando, se 
produjo una herida punzante en ei tercio 
medio del antebrazo izquierdo, Manuel de 
León Maynto, vecino de Hospital 17, fué 
asistido por el doctor Polanco en el se-
gundo centro de socorro. 
ESCANDALOS 
Por el vigilante número 1748, E. Fer-
nández, fué detenido un sujeto que dijo 
simplemente llamarsíi Nodn. por hallarse 
promoviendo un fuerte escándalo en los 
portales del Plaza. 
Reconocido en el primer Cen^o de So-
corro ñor el doctor EeoandtJI rc¿u j t6 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n -
c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r -
q u e c o b r o a l c o m e r c i o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a i o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i -
c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i -
c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s 
a n u n c i a n t e s c o n l a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o . r e c l b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h o -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m -
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n -
t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a i 
q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
• s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
hallarse en completo estado de embtia 
guez, presentando una contusión de pri 
mer grado en la región plautal. 
—El vigilante 05, J. Condls, arreató 
ayer tarde a otro sujeto que en completo 
estado de embriaguez habla originado un 
fuerte escándalo en Zanja, entre Labra 
y Galiano. 
ARROLLADO 
En San Rafael y Giüiano, fué ayer 
arrollado por el automóvil particular nú-
mero 401), muucjudo por José Luaces Ro-
mero, vecino de Cuba, 5, ei señor Pedro 
Pérez Pastor, del comercio y vecino de 
San Pedro 2. 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Bscandell de des-
garraduras en la pierna izquierda. 
E l caso se estima casual. 
HURTO 
José Pérez Rodríguez, chauffeur y ve-
cino de San Lázaro 320, denunció ante 
la tercera Estación de policía que en San 
Miguel, entre Aldama y Labra, le hur-
taron un saco que tenía e» el auto, con-
teniendo en sus bolsillos $0.20 y otros 
efectos. 
Ignora quien fuese el ladrón. 
HURTO 
Mercedes Rodríguez Alfonso, vecina de 
Neptuno 1G0, Interesó ded vigilante ntl-
mero 710, la detención de Juan Rodríguez 
Valdés, vecino de dicho lugar. 
Lo acusa de haberle sust ra ído una pnl-
sera que aprecia en $50. 
E l acusado negó los cargos y fué en-
viado al vivac, después de reconocido en 
el primer centro de Socorro por el doc-
tor B<>ada, quien certificó que presen-
taba signos de embriaguez. 
A T E N T A D O 
E l v l g l l a n t o 1,153, H e l i o Santana. 
acus ó a n o c h e ante e l s e ñ o r Juez de 
g u a r d i a a F racc l aco A v i l a P é r e z , vrt-
c ino de L o m b i l l o 16, de un del i to de 
a ten tado . 
D ice ei v i g i l a n t e que a l detener a 
A v i l a , por estar fo rmando u n fuerte 
e s c á n d a l o en su d o m i c i l i o , le hizo i e -
s is tenciu , l e s i o n á n d o l o en u n dedo y 
a r r a n c á n d o l o l a chapa . 
E l acusado n e g ó el hecho y dice 
que Santana lo quiso a t r e p e l l a r por -
que él se niega a que sostenga r e l a -
ciones con una h i j a suya . 
A v i l a I n g r e s ó en el V i v a c . 
H E H I D O G R A T E 
E n e l segundo cen t ro de socorros 
fué asis t ido anoche por e l doctor J u n -
co A n d r é , J u l i o V a l d é s G a r c í a , de 20 
* afios de edad y vec ino de Si t ios 169, 
por presentar una he r ida punzante en 
ei antebrazo derecho, del que le fué 
e x t r a í d a una p ú a . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó el lesionado 
que t r ans i t ando por l a esquina de 
Condesa y Campanar io , s i n t i ó una vea 
que le d e c í a ; " H u y e " , notando m á s 
ta rde que estaba her ido, s in saber 
q u i é n y con q u é a rma lo a g r e d i e r o n . 
A g r e g ó ei lesionado que no ha tenido 
disgusto con persona a l g u n a . 
E l c r i m e n d e e s t a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
M i e n t r a s e l v i g i l a n t e R o d r í g u e z l l e -
vaba a l I n d i v i d u o en c u e s t i ó n a l H o s -
p i t a l , su c o m i m ñ e r o Romero c o n t i n u ó 
hacia la esquina de Le j i l t ad y Reina, 
encon t rando en dicho lugar , tendido 
en el suelo, a u n hombre , a l parecer 
ex t r an j e ro , que manaba de su cuerpo 
abundan te can t idad de sangre, t r a s -
l a d á n d o l o e n e l m i s m o v e h í c u l o ' a l 
H o s p i t a l . 
E n este cen t ro , e l m é d i c o de gua r -
d ia , doc tor Junco A n d r é , l o r e c o n o c i ó 
ce r t i f i cando que era c a d á v e r 
L A S H E R I D A S 
Presentaba el cuerpo de l In te r fec to 
siete her idas producidas por a r m a 
b l a n c a : u n a en l a r e g l ó n e x t e r n a l . 
P u b i l l o n e s 
No hay necesidad de poner adjetivos. | 
Reiéguese el parcüe a obscuro lugar. 1̂ 1 
programa que ha orgaiuxauo PuuiUunea { 
para lu función üu uiauauu, miércoles de 
gaia, es faupremameute inadjetlvab.e. I 
pubillones ha cumplido todo lo que , 
ofreciera ton siucenuad pmadina. 
Nada de bluus. JNaua ue atronadores 
reclamos. La verdad, i^a biuceriüad. \ 
con esas normas su presente temporada, | 
ya en todo su apogeo de fuerza arusUcu, j 
na sido uesde la pniuera nocue un éxito 
cuuuóftMO, vibrante y liellultívu. 
Pubillones uociie tras u • ha veni-
do reioricuudo el elenco de su compañía . 
Contesó gailardameute que, por razo-
nes especiales, no Ueuutaria. co^ un ea-
pectáciuo asombroso. 
Pero, lo que es más valioso y merito-
rio, eu la primera semana renovó el car-
tel coa buenos números y enseguida, por 
la pista del .Nacional ban cruzauo los pe-
rros militares—un tnuuio desde el deout 
—la gran pantomima Amor de apache, 
ios buiiariues ¡Saint Ella,—trlunfcut reso-
nantes—la Petlte Cabaret, el máa agrada-
ble y divertido espectáculo do su ge-
nero. 
Y cuando ya el público se ha adentra-
do unánime en el Nacional, Pubiliunet 
ha reciprocado con números espléndidos. 
| Y Y allá van debuts! ¡Allá van números 
colosales ¡ 
Cuatro grandes debuts, mafiana, miér-
coles de gala. Hecho sin precedente. ¡ Y 
qmí n ú m e r o s ! Lady Ailce, espectáculo 
nunca visto en Cuba. Lo más pintoresco. 
Lo más divertido. Lady Allce t rabajó ga-
llardamente con la compañía más estu-
penda. Perros, gatos, pájaros, ratones, 
todos eu grupos humanos. 
! Los Millets, balances de cabeza. Es-
pectáculo emocionante. SuperlaUvamenus 
emocionante. 
E l público se asombrará y ap laud i rá 
otro gran n ú m e r o : Los Lloyds. Son co-
sacos del - Don Ecuestre. Reyes "del h i -
pógrifo violento que corriste parejos cqn 
el viento". Con perdón de (¿Uderón. i 
otra gran ecuestre Ecuyere, l indísima. 
Doble emoción. Peligro doble. Miss Ne-
lly . 
Y ahora, lean ustedes los números que 
debu ta rán el sábado. 
No 'hay necesidad de adjetivos. Ante 
hechos de tal naturaleza, el bombo t n -
mudece y calla, para darle paso a la 
admiración estricta. 
E l sábado debutarán Los Codonas. Vo-
ladores. Pá ja ros humanos. Considerado» 
como las mejoras alas del Barnum. 
Una trouppe china. Numerosa, elegan-
te, original y espléndida. La 'colonia chi-
na de la Habana acudirá al Nacional pa-
ra aplaudir a sus intrépidos compatrio-
tas. La trouppe asiática hace juegos ma-
labares. Deslizamientos con la trenza. A l -
go único. ¡ Y maravilloso ! 
Egoyaga, clown español. 
Y. además, « señores . . . El mejor clown 
español. E l incomparable. E l triunfante. 
Su mejor ejogio es escribir su nombre: 
MARCELINO. 
Marcelino, señores. Cuatrocientos pesos 
a la semana de sueldo. Esa cantidad, ese 
buen dinero—como dicen los americanos— 
gana Marcelino en las temporadas del 
Hippodrome neoyorklno. 
Y Pubillones extrajo de su gloriosa 
cartera el contrato. Firma por ambas 
partes. 
Marcelino se ha rá aplaudir por la Ha-
bana entera. 
Los niños encont ra rán en las cosas de 
Marcelino—popuiarisimo en los Estados 
Unidos y en España—horas de risa ale-
gre, fuerte y sana. 
Pubillones ha cumplido religiosamente. 
Noche a noche ha superado su compa-
ñía. Hnn debutado ya números esplén-
didos. Y con los que debutarán mañana, 
miércoles de gala y el p r íx imo sábado, 
Pubillones ha formado una compañía 
maravillosa, un elenco insuperable, un 
conjunto formidable, en que bri l lan las 
mejores figuras de los mejores circos 
americanos. 
Ya Pubillones está organizando so tem-
porada por el interior. 
El viernes, función popular a cincuen-
ta centavos la luneta. 
Y ya Integrada la incomparable com-
pañía, ya con este elenco, grandioso y 
supremo, Pubillones inaugurará el pró-
ximo lunes el "contlnous perfomauce , a 
la manera neoyorkina. 
Es decir: función continua, desde las 
cinco de Ja tarde hasta las once de la 
noche. 
Con cincuenta centavos de desembolso, 
pnede usted, lector, sentarse y ocupar la 
lunet aque usted guste. 
O qne encuentre libre. Cosa realmente 
nn poco rara, poroue las entradas a la 
función coutínna serán enormes. T o í a 
la Habana asis t i rá . 
Y' no olviden los papás que va hav po-
cos palcos para las próximas matinées 
populares. 
Lo que hemos dicho en otras ocasiones. 
Lo que repite el buen páb l ico : el es 
EC'táeulO Ulf.nal! 
Publlloneante. Que traducido llneral-
mente significa EXITO INSUPERABLE. 
E l A m i g o d e 
l o s A g r i c u l t o r e s 
T R A C T O R 
" E l M u l o d e A c e r o " . 
A s e n t e s E x c l u s i v o s . 
M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a e I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s . 
S a n I g n a c i o N u t n . 17. H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 
t rega a i juez de guard ia , doctor Ca-
suso, que a c t u ó con e l escribano soaor 
J e s ú s O l i v a y e l o f i c i a l s e ñ o r P i ñ e i ' O . 
A n t e d icha a u t o r i d a d p res ta ron de-
c l a r a c i ó n G u i l l e r m i n a G r e g o r l y ios 
v i g i l a n t e s , 
Has t a ahora se desconoce el m o t i v o 
del suceso. 
L e m u s fué i n s t r u i d o de cargos y 
r e m i t i d o a l V i v a c por todo e l t i empo 
que s e ñ a l a l a L e y . 
C á m a r o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de Antonio Pubillones es jpu-
dos en l a r e g i ó n cos to- la te ra l i zqu ie r -
da ,dos en l a espalda y dos en ambas 
reglones lumbares . 
E L M U E R T O 
E n los p r imeros momentos so desco-
n o c í a qu ien era e l occiso, cuyo cuer-
po presentaba va r ios ta tua jes : en el 
brazo izqu ie rdo uno con a l e g o r í a s que 
d i ce : "Souveni r d 'Afr ique . I 9 ü 5 " ; eu 
e l brazo derecho t e n í a t r e s : uno re-
presentando una pulsera , o t r o una f l o r 
y o t r o de adorno a capr icho y en la 
p i e r n a izquierda , sobre la r o d i l l a , u n 
c o r a z ó n . 
P rac t i cando u n regis t ro en sus r o -
pas, se le e n c o n t r ó u n g r a n n ú m e r o 
de b i l le tes , que a s c e n d í a n a l a can-
t i d a d de seiscientos setenta y u n pe^ 
sos. E n una car te ra de p ie l , negra, 
t e n í a t a m b i é n quince pesos en b i l l e -
tes. A s i m i s m o le fué ocupado u n re lo j 
pu lsera , var ios papeles, tar je tas , r e -
t r a tos , u n pasaje de l a W a r d L l n e pa-
r a el vapor M é x i c o , u n pasaporte del 
Vlce-Consulado de F ranc i a expedido a 
t i o m b r e de Ado lphe De lch© y o t ro 
pasapor te de l Prefecto de la P o l i c í a 
de P a r í a , expedido a favor de Ado lphe 
Delche , en e l a ñ o de 1915. 
Por l a d o c u m e n t a c i ó n ha l l ada en su 
poder, se d t iprende que e l occiso era 
e l m i s m o A d o l p h e Delcher , n a t u r a l 
de F r a n c i a , Je 32 afios de edad y ve-
c ino de Velasco 9, en esta cap i t a l . 
Q U I E N ES E L A G R E S O R 
Se n o m b r a R a m ó n L e m u s R o d r í g u e z 
es n a t u r a l de E s p a ñ a , de p r o f e s i ó n 
chauffeur y - ec lno de Sit ios 17. 
Se encont raba en estado de embr i a -
guez a l c o h ó l i c a . 
A l serle presentado el c a d á v e r , d i jo 
que ú n i c a m e n t e c o n o c í a a la v í c t i m a 
de v i s t a . 
E l Juez de Guard ia , doctor Casuso, 
le i n t e r r o g ó : Lemus n e g ó ser e l au tor 
de I c r l m e n , a s í como que t u v i e r a re-
laciones c o n Delche, y re l a t a e l hecho 
de l a s iguiente manera : 
— " Y o iba pa ra "Manzanares" en u n 
a u t o m ó v i l y a l l l ega r a una esquina 
de no s é q u é calle, v i u n g rupo de 
gente. Me b a j é de l a m á q u i n a , p a g u é 
a l chauffeur y f u i a ver lo que ocu-
r r í a . E r a n - ar ios , a quien solo conozco 
de v is ta , que r e ñ í a n . 
Pero Lemus no expl ica q u é hizo a l 
i n t e r v e n i r . A g r e g ó que h a b í a estado 
a n t e r i o r m e n t ó en e l c a f é s i tuado en 
San I s i d r o y Compostela y que h a b í a 
a lqu i l ado e l a u t o m ó v i l en Compostela 
y Picota . 
UNA T E S T I G O P R E S E N C I A L 
U n a j o v e n nombrada G u i l l e r m i n a 
G r e g o r í , que reside en Sa lud 18, t r a n -
si taba por aquel l uga r . 
Y dice quo v ló cuando L e m u s y 
Delche se ba ja ron de un v e h í c u l o , ma -
n o t e á n d o s e . E l l a c r e y ó que j u g a b a n : 
pero a los pocos instantes v ló caer a l 
suelo a i segundo de ellos y a l p r i m e r o 
sa l i r caminando p rec ip i t adamente . 
D E C L A R A C I O N E S 
Momentos d e s p u é s de o c u r r i r el he-
cho, a l a una de la madrugada , se 
c o n s t i t u y ó el c a p i t á ú Ravena, de l a 
q u i n t a e s t a c i ó n de P o l i c í a , levantando 
acta dei Buceao, de la que h izo á n -
d i to de $2.000 para engrosar l a sus-
c r i p c i ó n , ab i e r t a en Sant iago de C u -
ba, c o n l a m i r a de e r i g i r l e a l l í una 
estatua a don T o m á s Es t rada Palma. . . 
E l s e ñ o r M i l a n é s , a d e m á s , pide l a 
s u s p e n s i ó n ¿ e los preceptos r eg l amen-
ta r ios . 
P E N S I O N E S 
L a C á m a r a accede a todo ; suspende 
los preceptos ; aprueba e l c r é d i t o ; y 
cuando todo esto queda u l t i m a d o , e l 
s e ñ o r M i l a n é s , que e s t á , por lo v i s to , 
en u n d í a de buena fo r tuna , ins is te 
en l a necesidad de aprobar todos los 
Proyectos de L e y de Ponsiones. E l se-
ñ o r Osvaldo D í a z comple ta l a deman- j 
da, a f i r m a n d o que l a C á m a r a debe l 
aprobar las en una cola v o t a c i ó n . 
, E L SR. S A R E A I N 
Se opone a esto, con lu jo de r a z o -
nes, expuestas en u n senci l lo l engua-
je, l l eno de una suave I r o n í a — q u e 
es esto l a c a r a c t e r í s t i c a de la o ra to -
r i a de este h á b i l p o l í t i c o l i b e r a l ; y 
r ec l ama que se lean, a l menos, los 
nombres de los que r e s u l t a r á n pen-
sionados. 
Las pa labras del doc tor S a r r a l n son 
causa de u n debate m u y ampl io . 
E n e l que In t e rv i ene e l doc tor V á z -
quez B e l l o y e l s e ñ o r A r a g o n é s , qu ie -
nes apoyan las indicaciones de l s e ñ o r 
S a r r a í n . 
R e t i r a entonces su m o c i ó n e l s e ñ o r 
D í a z . 
Y como se " insis t iese ' ' en e l c u m -
p l i m i e n t o de l acuerdo, e l s e ñ o r Cam-
pos M a r q u e t t l , en t r a n s a c c i ó n , p ropone 
que se I n c l u y a n las pensiones en l a 
Orden del d í a de l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
— " E n el p r i m e r l a g a r " — g r i t a e l se-
fior M i l a n é s . 
Y " s a l t a n " entonces los l ibera les . 
¡ S o n c iento ocho asuntos los que, 
por eso acuerdo, s e r í a n inc lu idos en 
la o rden de l d í a !^ ¿ Q u é n ú m e r o le 
c o r r e s p o n d e r í a en é s t a a l a a m n i s t í a , 
la que f i g u r a ahora en el e p í g r a f e duo-
d é c i m o ? 
E l doc tor A r t u r o Be tancour t , con 
m u y acer tado c r i t e r i o , mani f ies ta en 
ese p u n t o que d e b e r í a resolverse e l 
d i c t a m e n pendiente de Ley Genera l 
de pensiones en vez de aprobar leyes 
aisladas p a r t i c u l a r e s . . . 
Y e l doc to r Cruz , secundado por e l 
doc tor Cano a l adher i r se a l o d icho 
por e l s e ñ o r Be tancour t , sost ienen l a 
tesis de que no debe t r a t a r se n i n g ú n 
proyecto de ley de pensiones has ta 
que no sea resue l ta l a Ley General 
de pensiones. 
E l s e ñ o r Coyula someto a v o t a c i ó n 
estos e x t r e m o s . . . 
Y en v o t a c i ó n ó n o m i n a l de 22 votos 
a f avor po r 54 en con t r a , es desechada 
la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r M i l a n é s . 
( L o f o r m u l a d a por e l s e ñ o r Cruz , 
c u r s a r á los t r á m i t e s r eg lamenta r ios , 
como M o c i ó n ) . 
S O B R E L A P R O R R O G A D E L A 
SESION 
L o s s e ñ o r e s P rado y Be tancour t 
( A r t u r o ) In te resan la p r ó r r o g a do la 
s e s i ó n hasta v o t a r u n Proyec to d# 
L e y sobre obras p ú b l i c a s , en B a r a -
coa . 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A LOS 
E M P L E A D O S Y A L A P O L U T A 
E l doctor Cruz so l i c i t a que se re-
suelvan en la presento s e s i ó n los Pro-
yectos do Ley , elevando los haberes 
de los empleados p ú b l i c o s y de la 
P o l i c í a Nac iona l . 
E l s e ñ o r E m i l i o S a n l l ñ a s le ad ic io -
n a una c o l e t i l l a a l Proyec to pidiendo 
a u m e n t o de sueldo pa ra los Conse-
j e r o s . 
F a l t a e l t i empo . Las horas reg la -
men ta r i a s e x p i r a n , 
¡Y vue lve l a C á m a r a a debat i r , l a r -
go y t e n d i d o . . . ! ¿ S e d«bo p r o r r o g a r 
l a s e s i ó n ? 2Se puede p r o r r o g a r ? 
Y en este estado las cosas, l a voz 
i n c i s i v a de l s e ñ o r Campos p r o n u n c i a 
l a pa lab ra a m n i s t í a . 
M a n i f e s t ó é l que es este u n p r o b l e -
m a est imado como fundamen ta l del 
c u a l e s t á pendiente una g r a n par te 
d e l p a í s , y adv ie r te como se le e s t á 
posponiendo a o t ros asuntos n i m i o s , 
de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r Cruz aproveche la opor-
t u n i d a d para mani fes ta r que los con-
servadores no se oponen a la aoroba-
c l ó n de l a a m n i s t í a ; y sentado esto, 
agrega, qua é l e s t ima que t an t a u r -
gencia y t an ta t rascendencia como la 
a m n i s t í a t i enen los dos Proyectos do 
Ley sobre aumento do sueldos a l a 
P o l i c í a y a los enp lea t ios p ú b l i c o s , 
pues loa a l tos precioG de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad hacen u n i n f i e r -
no de cada hogar pobre. 
A P R O B A D A L A P R O R R O G A 
Se somete en f i n a v o t a c i ó n la p r o -
p o s i c i ó n de p r ó r r o g a de s e s i ó n . P r i -
m e r o : pa ra l a r e s o l u c i ó n del Proyec to 
de Ley concediendo cien m i l pesos pa-
ra c o n s t r u c c i ó n de una ca r re te ra del 
b a r r i o de Mata (Baracoa) a G ü i r i t o , 
lo quo se aprueba en v o t a c i ó n n o m i -
na l , de 68 votos a f avo r y uno en 
cont ra , y s e g u n d o . . . 
P e r o . . . D e s p u é s da aclaraciones del 
s e ñ o r V á z q u e z B e l l o , sobre e l sistema 
i r r o g u l a r en que se desenvuelve la 
s e s i ó n , y a l i r se a someter a v o t a c i ó n 
o t ro ex t remo de la p r ó r r o g a , d i e ron 
las c i n c o . . . ( s i n recaer a c u e r d o ) . 
So piOcece, pues, a l a a p r o b a c i ó n 
del Proyecto de Ley , concediendo un 
c r é d i t o pa ra B a r a c o a . Es aprobado, 
sin d i s c u s i ó n . Se le e n v í a a l Senado. 
E l s e ñ o r Coyula l evan ta l a s e s i ó n . 
E n r e sumen : una s e s i ó n que con-
sume t res horas y en l a que solo se 
aprueba u n s i m p l e proyecto de l e y . 
E n esta s e s i ó n no se loyó s iquiera una 
t o l a c o m u n i c a c i ó n . 
¿ D e p o l í t i c a ? Nada. Nada de i m p o r -
t anc ia . 
V i d a O b r e r a 
L,AS DKSPAULLLADOKAS 
En Animas 02 se reúnen todas las no-
ches la Presidenta y la Secretaria del 
üreilMo de Despalllladoras para tomar 
nota de la recaudación verilicada en los 
talleres por las compañeras delegadas. 
E l resultado de la primera semana fué 
el Jdguiente: cobrados, $^5.55. Esta suma 
aivnentará en la presente semana, pues 
son muchos los inirresos de asociadas. 
Hoy a l e b r a r á Junta la directiva del 
Gremio. En ella, presentarán bus infor-
mes las delegadas de los tulleres en que 
funcione el Gremio y serán resueltos va-
rios asuntos administrativos. 
LOS CAJONEROS 
Mafiana a las oclio de la noche cele-
bra rá una .Tunta el Gremio de Cajoneros. 
E L BALANCE D E L A SOCIEDAD DE 
TORCEDORES 
El "Boletín del Torcedor"- trae el re-
sumen siguiente: 
Depósito anterior en el Banco: $5.308.87. 
En Tesore r í a : $3.03. 
,Depositado en la quincena: $215.66. 
Suma to ta l : $5.675.04. 
Saldo rara octubre de 1917: 
En el Banco: $5.584 53. 
En Tesore r í a : $3.05. 
Capital social: $5.587.58. 
NUEVOS SOCIOS 
En la semana pasada ha aumentado 
considerablemente el número de asocia-
('C * / C. ALVAREZ. 
D i r e c t o r i o G u b e r n a m e n t a l 
B A R R I O D E L P R I N C I P E 
De orden de l C o m i t é E j e c u t i v o do 
este Organ ismo, se convoca po r esto 
medio a todos los vecinos del b a r r i o 
del P r i n c i p a , p a r a la . ocho de l a n o -
che del m i é r c o l e s 14, en l a cnlza i i 
de I n f a n t a s squ ina a Santo T o m á s , 
a l objeto de c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n 
del " D i r e c t o r i o G u b e r n a m e n t a l " . 
A l acto c o n c u r r i r á n , para da r fe , 
los miembros de l C o m i t é E j ecu t ivo , 
s e ñ o r e s Navas, Rosado A y b a r , G i r ó n jr 
F a r r é s ; y e l Delegado Espec ia l de los 
mismos, que suscr ibe, t i ene mucho I n -
t e r é s en que resu l t e una ve rdade ra 
m a n i f e s t a c i ó n de l entus iasmo de los 
conservadores de este b a r r i o , a s í co -
mo que en é l prevalezca l a m á s ex-
t r i c t a i m p a r c i a l i d a d y j u s t i c i a , pa ra 
que de ese modo l a cand ida tu ra t r i u n -
fante sea l a ve rdade ra e x p r e s i ó n d a 
la m a y o r í a . 
Habana , n o v i e m b r e 13 do 1917. 
R O B E R T O P I N E D A , 
Delegado Espec ia l . 
í s i r i l o F i s c a l en el Perico 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l del Per ico so 
e n t r e v i s t ó ayer con e l Secre ta r lo do 
Hacienda, so l i c i t ando l a c r e a c i ó n de 
u n D i s t r i t o F i r c a i en aquel t é r m i p o , 
para l a r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u -
ciones e impues to s . 
£ 1 h o m e n a j e a ! d o c t o r 
R e g u e i f e r o s 
Se han rec ib ido m ú l t i p l e s adhesio-
nes para e l homenaje que como des-
pedida p o r su v ia j e a Or iente , le 
o f r e c e r á e l p r ó x i m o domingo en e l 
r e s t au ran t " L a I s l a " la "Sociedad 
Tea t ro Cubano" . 
E l s e ñ o r E m i l i o T e ú m a , en l a i m -
pos ib i l i dad de m a r c h a r a Or ien te 
con e l doc to r Regueiferos , como e;3 
h a b í a anunc iado , ha decl inado el h o -
nor del homenaje que se o rgan iza -
ba como p rueba de e s t i m a c i ó n y 
afecto hacia ambos, a d h i r i é n d o s e a l 
acto, que s e r á ahora en honor e x -
c lus ivamente de l doc to r Regueiferos . 
Las adhesiones, a 3 pesos el c u -
b i e r t o , c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o l a s eli 
s e ñ o r J u l i á n Sanz en e l Banco N a -
c iona l . 
Q u é e s . 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t e h e r p a r a P á r r u l o w 
y N i ñ o s . 3STo c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y o 
l a s I i o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a - y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i g o 
d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Castoria es ana medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osoood. Lowell (Mass.) 
" E l oso de la Castoria es ten nniverasl y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelúrentes quo no tienen siempre f. mano en 
la cesa un frasco de Castoria." 
Dr. C a r l o s M a r t y i í , Nueva York. 
"Receto todos los dfas la Castoria para los 
niflos que sufren de estreñimiento^ y me pro-
duce mejores efectoa que cualquiera otra 
aombinación de drogas." 
Dr. L. O. M o r c a n , South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * loa nlflos, qv4 
l a recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H . A. AncHEK, Brooklys (N . T J 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfartorios." 
Dr. E d w i n F. P a r d e e . Nuera York. 
"Tenemos tres nifios y los tres lloran po» 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." , _ . 
Rev. W. A . Coopeb, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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ABO L U i y 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
E L G A L A N 
Todos los años, al llegar la época 
del reclutamiento de actores, se escu-
cha en boca de empresarios y de dra-
maturgos esta lamentación: "No hay 
galanes". ¿Y fulano?, insinúa alguno. 
"Es tan fr ío" . . . responde en seguida 
otro de la tertulia. Y a cada insinua-
ción se oponen uno o varios reparos: 
éste tiene fuego pero tiene también 
una cara pa .bularla que ahuyenta del 
más bien i * ncionado de los especta-
dores toda i i e - de amor, aquel incita 
a pedirle café en cuanto se pone el 
frac; y uno porque t.mpieza a engor-
dar,'otro por ser incomprensivo, otro 
porque con eso de la naturalidad da 
ci jnto y raya al que no daba más im-
portancia a Sevilla que al Guadalqui-
vir, van desfilando muchos nombres 
sin' que recaiga en uno el beneplácito 
de los reunidos. Al cirios creyerase 
no solo que k c acaba el talento, sino 
que degenera la raza. 
Y es que el galán represwita nada 
menos en el teatro éstas dos entele-
quias maravillosas: el Amor y el Bien 
Muchas veces viene de lejos, algunas 
sugiere su llegada la imagen del cisne 
de Loengrin, otras cae del Cielo para 
desfacér adversidades injustas a ma-
nera de otro Espíritu Santo... Y nada 
hay de irreverente en el símil, pues 
si algún sentimiento humano partici-
pa de la divina esencia, ese es el amor. 
Al galán incumbe encarnar el amor 
en sus manifestacione: más Cándidas; 
en cuanto está inflamado por alguna 
pasión engrandecedora—los celos, la 
envidia, el deseo, el despecho—ya es-
capa de su jurisdic ión. Este ser mi-
tico, ha de poseer, sean cuales sean 
b u s palabras, un optimismo recóndi-
to; ha de querer a la dama con cari-
ño' perfecto, específico, y ha de tener 
siempre, aun en los autores menos 
afectados, inclinación a la retórica. 
Dar novedad a sus escenas es más di-
fícil que hablar por completo bien de 
un compañero. La misma eternidad 
del idilio imprime al lelt motiv algo 
que por ser demasiado verdadero, in-
terminablemente repetido, suena falso 
y no puede escucharse sin cierta in-
tranquilidad en la cual se mezcla la 
fatiga con el rubor. En cuanto se 
pasa del "te quiero" mondo y lirondo, 
el escritor ha de hacer equilibrios so-
bre el abismo del ridículo. Y como, 
aun cuando no se trate de sábados 
blancos, la mímica ha de ser en el 
teatro tan inmaculada y escueta, no 
queda siquiera el recurso de emplear 
uno de esos besos de cine que suplen 
con ventaja a las palabras más elo-
cuentes. 
Por su parte el actor ha de sortear 
dificultades mayores. Las palabras to-
man en su boca, acentuadas por la ac-
tividad, valor insospechado. ¿Cómo 
colocarse para decir esta frase? ¿Dón-
de mirar cuando ella le confiesa aque-
llo? Los pensamientos puros tienen 
para él dificultades terribles; sobre 
todas las de reflejar—¡con sus años, 
con sus casos y cosas!—la creencia 
siquiera momentánea de que aquella 
pura exaltación sentimental no ha de 
tropezar enseguida con las concupis-
cencias, con las necesidades impurifi-
cadoras, con cuanto mancha en la vi-
da esos paréntesis azules en que lo 
humano se hu.ee la ilusión de ser di-
vino. 
E l galán en cuanto adquiere este 
título peligroso, está en las compa-
ñías con el exclusivo fin de ocuparse 
del amor. Por muchas obras en que 
tome parte se puede asegurar que 
nunca Interpreta máb de tres situa-
ciones fundamentales distintas. Si la 
vida escénica no influye en la vida 
real—tan estrecha de horizontes por 
defectos de organización en los acto-
res hispanos—y si el comediante se 
libra de asimilarse por completo la 
fatuidad de don Juan, sus tormentos 
deben ser horribles, pues las frasea 
de amor llegarán a parecerle cangi-
lones de noria. Como en su calidad 
de arquitecto ha de cuidar la indu-
mentaria, el peinado, la caracteriza-
ción, los ademanes, los gestos, apenas 
le queda tiempo para atender a lo es-
piritual. Si la mujer joven se defien-
de por la gracia del sexo, que crea 
en el público una subconsciente pre-
disposición a la lenidad, el galán ha 
de constituir solo la piedra de toque 
de la escena. Cada espectador lo mira 
cnal si fuera un espejo: y si no se ve 
bien copiado, culpa de defecto a la 
luna. E l es allí, ante el enemigo nunca 
sometido de! todo, alegoría viva de la 
juventud, la hidalguía, la belleza y la 
virilidad. A veces el apuntador le dic-
ta una frase que no querría decir, a 
veces hay en los ojos de la dama un 
relámpago burlón o esquivo. Sus pa-
labras son a manera de brillantes mon 
tados al aire: la menor mácula las 
afea. SI se atrepella para simular la 
emoción, le motejan de autómata; ai 
balbucea para fingir arrancarse una 
a una las palabras del alma, alguien 
ha de decirle premioso. L a misma ex-
celsitud del sentimiento que está lla-
mado a per jnificar le aporta mil du-
das y mil : iasgos. Cuando él sale a 
escena, por corta que sea su estatura, 
a todas las mujeres le parece que ha 
salido el mejor; y él, subido sobre 
ese pedestal a la vez real e imagina-
rio, llega a sentirse cohibido, receloso. 
Autores hay—y no vale la pena de 
nombrarlos—que tienen al pobre ga-
lán siempre en la picota; galanes hay 
—y tampoco seria equitativo dar sus 
nombres—que tienen siempre en la 
picota a los autores. La carencia de 
galanes comomtada aquí sugiere la 
idea de que en el teatro comienza a 
atrofiarse uno de esos órganos que, 
a ejemplo i algunos de nuestro or-
ganismo, ya no ejercen función algu-
na y tienden a desaparecer. Esta pe-
nuria quizás traiga por derroteros más 
tempestuosc; al amor, cuya alegoría 
marchó en tantas comedias de estos 
G O O B 
E l S e r v i c i o P a r a e l C u a l E s t á n c o n s t r u í 
d a s l a s G o m a s N e u m á t i c a s " G o o d y e a r " 
E l mejor servicio que puede pres-
tar una Goma Neumática a su dueño, 
ts darle el máximo recorrido y librar-
le de las molestias ordinarias que 
acompañan al automovilismo. 
Es precisamente para prestar este 
tervicio que están construidas las Go-
leas Neumáticas "GOODYEAR". 
V 
Los varios rasgos "GOCDYEAR", 
que son: la vulcanización cuando la 
Goma está inflada; la Goma sin pes-
taña; la construcción por la cual eB-
lán intimamente unidas la armazón 
y la cara por remaches de cauchu; la 
base armada con alambres trenzados 
de piano; la cara Anti-lntemperie (All 
"VVeather), etc., *;tc., sirven directa-
mente para que obtengan este servi-
cio. 
Los esfuerzos de los obreros "GOOD-
Y E A R " ; la excelencia de los materia 
les "GOODYEAR"; los métodos 
"GOODYEAR" de fabricación, todos 
estos factores están dirigidos al mis-
mo fin. 
La manera satisfactoria en que es-
tán unidos estos factores para rea-
lizar el resultado que se ambiciona, 
te manifiesta por el servicio que 
prestan las Gomas "GOODYEÁR" en 
todas partes del mundo todos los días 
Qué tanto sobrepuja este servicio 
al que generalmente se presta, se ma-
nifiesta por el hecho de que en el 
mundo se vende un número mayor de 
Gomas Neumáticas "GOODYEAR", 
que de cualquier otra marca. 
S U C U R S A L . : 
A m i s t a d , 9 6 . 
H A B A N A 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
ROBO.— KMADI KAS.— HTSRIDOS. — 
111 UTO.— BOTELLAS PATENTADAS.— 
IMKACCION DE LAS OKüLNA^/.AS 
MARITIMAS 
Andrés Li'ipez Incógnito, alias "El pa-
l:eguitu", I i jc proc-esmio ayer eu causa 
por -robo señalándomele trestientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar de ii 
bertud provisional. 
Trabajando eu la fábiica de fósforos 
situada en. Caüougo 4. en el Cerro, reci-
bió yuemaVluras vn el tronco, braio y 
piernas, la olírera Amparo Hernández 
Alvurez, vecina de (Jiidiz SS. 
Kl hecbo ocurrió ai prensar ésta una 
tarea de fostoros, la que se inflamó. 
Fué asistida en el Centro de Socorros 
dei Cerro, por el doctor ISá recua. 
AJ caerle encima un .madero en la es-
quina de iSau Felipe y femseuarta, en Lu-
yauó, sutrió .lesiones graves Arístides 
Cueto, vecino de Focito -̂t, eu Jesús del 
Monte. 
Kl hecho fué cabual. 
La señora Aurora Campa Muñiz. vecina 
de Uomay oO. letra li, lué asistida ayer 
eu el Centro de Socorros del segundo 
oiótiito de U|ia herida a coigajo eu la 
cabeza, cou fenómenos de conmoción ce-
rebral y a su bija María de lo» Augoles 
Alvaré, de un año de edad, de uua con-
fusión en la cabeza y tuUibién íciiómeiioa 
de conmoción cerebral. 
De lo actuado por la policía aparece 
que la maare y la lilja cayeron desde uua 
escalera dd su domicilio. 
Kn el ii«spUal CalUto Garda Ingresó 
ayer Evaristo García Mailongo, de V¿ 
anos de edad y vecino ue Avesteráu 15, 
para ser asistido de la fractura del fé-
mur izquierdo lesión que se causó al caer-
se de un caballo fronte a su domicilio. 
Eduardo Caro flíego, vecino de Blan-
co 32, altos, denunció a tá policía Na-
cional que por la azotea penetraron eu su 
casa, sustrayéndole un perro Martcll, que 
entiende por ••.Jazmín" y •Minuto'', que 
aprecia en 100 pesos. 
A la Policía denunció José Ixnngo Sa-
batés, propietario y vecino de la barbe-
ría establecida eu Fl.icldo número 3U, que 
los ladrones penetraron en su residencia 
y después de violentarle un escaparate, 
le sustnijcron herramientas de su oficio 
y Ut peso» eu eefctlvo. 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r el aceite puro de h í g a d o de bacalao que con-
tiene se h a conquistado las s i m p a t í a s y la fama: 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
Esperanza Valles Kia, vecina de Des-
amparados número 40, denunció por es-
crito al Juzgado de instrucción de la 
I Sección Tercera que Emilia Adaur, cono-
1 clda por "Violln" y "Bicictóta' y su es-
poso, que residen en San Agustín 34, en 
Puentes Grandes, son los autores del ro-
bo de prendas de que se estima victima la 
denunciante y que valen SO pesos. 
' La niña Hortensia Parada García, de 
cinco años de edad y vecina de Cuba nú-
mero Ül. féu asistida por el doctor Ha-
rroso en el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, por presentar la fractura 
del hueso húmero derecho, lesión grave 
que se produjo al caerse cu la rzotea de 
su domicilio, mientras Jugaba con otros 
menores. 
C8263 alt. 2d.-10 
D e M u c h a M \ ú i é 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
Pc-pslna 7 Ruibarbo Bosque en el tra-
tamiento de la Dispepsia. 
Zulueta. 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Meto. 
últimos veinte años por llano camino 
orillado de flores retóricas. Ricardo 
Puga, actor excelentísimo, engorda y 
adquiere con la madurez artística la 
material; Alfonso Muñoz acaso por 
su fuerte temperamento es áspero; 
Valenti carece de blandura y no es 
muy joven ya; Manrique tiene una fi-
sonomía socarrona que desvirtúa las 
palabras más serias con un tinte có-
mico; el señor Hernández, tan suave 
y melifluo, da a las escenas de amor 
el aire de una confidencia entre ami-
gas; a otros pueden ponérsele tildes 
aún mayores. ¿Qué hacer? ¿Qué ha-
cer? Se preguntan comediógrafos y 
empresarios. Y no salen del círculo 
vicioso de su interrogación porque 
ninguno se i-treve a decir: 
—Pues como lo de hacer nuevos 
galanes es imposible, debemos ensa-
yas hacer nuevas escenas. • 
E l galán perfecto según el último 
patrón, era algo así como un San 
Luis Gonzaga profano. Uno de los pri-
meros fué José, ese joven castísimo 
cuya capa quedó en manos de la mu-
jer de Putifar; confiemos en que los 
últimos serán los arriba nombrados. 
Pero. . . ¿De quién hablan estos días 
las gacetillas? ¿Por qué me señalan 
con dedo trémulo de esjeranza al jo-
ven Mario Aybar? ¿Qué viene ese efe-
bo a buscar o a traer al templo de 
Talia? ¡Ah» ¿Decís que es un galán 
de mucho .orvenir? Pues pongamos 
en torno de nuestro prematuro rego-
cijo una doble y gruesa orla de luto. 
A. ^EKXAISDEZ CATA. 
L a S u p e r v i s i ó n d e l a 
P o l i c í a d e M a n z a n i l l o 
Manzanillo, Noviembre 11, 1917. 
Anteayer se hizo cargo del mando 
de la policía municipal, dentro de la 
mayor armonía, el supervisor capitán 
reñor Pedro Díaz y en honor a la 
verdad debo consignar, respecto a 
ios últimos datos comunicados a la 
Secretaría de Gobernación que ignoro 
naya habido atropellos ni mucho me-
nos heridos de ninguna clase, como 
en ellos se consignó. 
E l Corresponsal. 
A e o i A R i 
o/af 
de la noche 
A petición de Manuel Broje López, ve-
cino de Hucuos Aires 20, fué detenido 
ayer en Empedrado esquina a Acular nn 
parro de cuatro ruedas de la propiedad 
de Francisco Marin. vecino de Martí ."íO, 
en Regla, porque llevaba 312 botellas de 
agua mineral en envases de La Tioplcal. 
El médico primero del puerto, doctor 
IVlix Giralt,denunció ante el .Juzgado de 
¡ Instrucción de la Secclóu Primera^ que 
el capitán del remolcador "Sea Klng", 
i Mr W; Hama, entró ayer en el puerto 
de la Habana sin traer la patente con-
sular de Key West, por lo que entiendo 
ha cometido una infracción. 
L o s d e T í v o l i y 
L a T r o p i c a l 
Banquete. 
Los inspectores, empleados y con-
ductores de carros de ia gran empre-
sa cervecera E l Tívoli y L a Tropical 
han celebrado una entusiasta reunión 
acordando obsequiar con un gran ban-
quete ai Jefe de Propaganda, seror 
Manuel Herrera, en virtud de los 
triunfos alcanzados en el cumpli-
miento de sus delicados ueberes, 
mo lo demuestran los progresos de la 
gran empresa citada. Banquete que 
3 ^ . , _ ^ . • J - ^ . . -^>-!» .̂»— îf— 
el admirable Administrador quien Ins-
pira y dirige i-i festejado, y a quien 
tanto estiman, respetan y quieren los 
obreros, los empleados y los conduc-
tores de la colosal industria. 
Los organizadores de fiesta tan 
galana como fraterna] son los inspec-
tores Alfolso M. Fernández, Antonio 
Arenas y Rogelio Quevedo. 
Aun no se ha designado ni hora ni 
lugar ni día. Pronto hablaremos da 
este gran festejo. 
Cortes que aun duran. Y entre los 
nombres que han surgido se hallan 
dos: don Miguel Vlllanueva, Presi-
dente del Congreso, y el Capitán Ge-
neral don Waleriano Weyler. 
Ciertamente que el señor Villanue 
va es un hombre prestigioso, un ca-
rácter enérgico, una voluntad fir-
me. Le avalora el ser un decidido 
mantenedor de la neutralidad, que esa 
el que es una afirmación definitiva 
de los españoles. Pero no contaría 
con los elementos parlamentarios 
precisos, aunque los señores Conde de 
Romanones y Marqués de Alhucemas 
pusieran en el empeño toda su buena 
voluntad. Eso ds gobernar es siempre 
íunción ardua, y lo es más cuando 
concurren las circunstancias presen-
tes; y sólo para mantenerse con el 
grado de energía que es preciso hay 
que disponer, no ya de la condescen-
dencia, sino del entusiasmo de las 
mayorías. No creo que el señor Vl -
llanueva consiguiera ese entusiasmo, 
ni habría de contribuir a grangeárse-
lo la aspereza de su condición, poco 
propicia a las contemporizaciones. 
En cuanto al general Weyler, su 
tdad avanzada y su falta de prepa-
ración para los problemas económi-
cos que son los más importantes que 
hay que resolver ahora, le niegan to-
da probabilidad de éxito. 
Queda completo el cuadro. Se me 
dirá que es harto pesimista. No lo 
niego; pero responde a la rectitud de 
mi juicio y al honor que debo a la 
verdad. 
Sin embargo, no dejaré de estimar 
una posibilidad: la de que el interés 
común de defensa haga milagros, y 
intonces surja una afirmación ines-
perada que nos salve y nos fortalez-
ca. Quiéralo Dios. 
Mientras esto ocurre en España, 
allá lejos, en la República Argenti-
na, se produce un acontecimiento im-
l.ortantfsimo que sólo podrá sorpren-
der a los que ignoren el curso de la 
vida hispano-americana. 
E l día 12 del corriente mes de Oc-
tubre se ha verificado la fiesta de 
la raza para celebrar un aniversario 
del descubrimiento de América. En 
los años anteriores esta fiesta habla 
pasado casi inadvertida; pero en el 
presento ha dado motivo a un decre-
to del gobierno argentino, que firman 
el Presidente de aquella República, 
señor Irigoyen, y todos sus minis-
tros. Y en ese documento se consig-
nan afirmaciones como astas: " E l 
descubrimiento 'de América es el acon-
tecimiento de más transcendencia que 
haya realizado la humanidad a través 
de los tiempos, pues todas las reno-
vaciones posteriores se derivan de es-
te asombroso suceso que, al par que 
amplió los limites de la Tierra, abrlfi 
insospechados horizontes al espíri-
tu . . . que debió al genio hispano, al 
identificarse con la vlstón sub'ime 
del genio de Colón, efemérides tan 
portentosas, cuya obra no quedó cir-
cunscripta al prodigio del descubri-
miento, sino que la consolidó con la 
conquista, empresa esta tan ardua y 
ciclópea que no tiene términos posi-
bles de comparación en los anales 
de todos los pueblos... que la E s -
paña descubridora y conquistadora 
volcó sobre el continente enigmát-
> magnífico el valor de sus guerrer 
el denuedo de sus exploradores, ia0f3' 
de sus sacerdotes, el preceptlsni0 h 
sus sabios, las labores de' sus m 
nestrales, y, con la de todos esu» 
factores, ebró el milagro de conquig, 
far para la civilización la iumetiii» 
heredad en que hoy florecen las na, 
tiones americanas." 
Inútil será que yo llame la aten, 
ción de mis lectores del DIARIO Da 
LA MARINA respecto a este docu-
mentó, ai acto que él representa y 
a la orientación que determina. Me, 
jor que los que vivimos en la Peñín, 
tula saben los españoles residentes 
en la República de Cuba que ese de, 
creto del Gobierno Argentino encie-
rra todo un porvenir. Imagino el jul 
hilo que al leerle habrán experimen-
tado nuestros compatriotas de aquella 
brillante República. En él y con él 
ven premiados los esfuerzos gigan-
tescos de la raza hispánica para re-
presentar lejos de la tierra nativa 
64 esplendor dt esta patria, tanto más 
amada cuanto más distante. 
Ese decreto significa un movimien-
to de los americanos latinos para di-
ferenciarse del patrón yanqui. Admi-
rando el genio de Washington, quieren 
seguir afirmando su personalidad pro-
pia, y en esta renovación de ideaa 
que la guerra mundial produce, bus-
can el norte de sus ideales en la vie-
ja patria del Cid y de Cervantes. 
Hermoso, admirable ejemplo digno de 
que conste en la historia. Contra to-
dos nuestros enemigos, contra todos 
nuestros detractores, se levantan loa 
argentinos para reclamar su derecho 
a la herencia de Isabel la Católica 
Es ello algo extraordinario, que lle-
va en sí el signo de lo providencial. 
Inevitable es que las discordias y 
las tristezas interiores de los españo-
les los llenen de melancolía, y que 
hsya algunos que desfallezcan en la 
frueba. Viene oportunamente estí 
confortador ejemplo para vivificarnos 
y tonificar nuestro corazón. 
Pocos días hace que llegaba a mis 
manos un libro publicado en Buenos 
Aires por nuestro valeroso e ilustro 
compatriota, allí residente, don Fé-
lix Ortiz y San Pelayo Titúlasi 
"Vindicación de los españoles en las 
tiaciones del Plata," y 'es la prueba 
documental, nominal, definitiva di 
que nuestra colonia en aquellas re-
giones representa la cultura, el triun-
fo del trabajo, de la inteligencia y d» 
la honradez. Los que hemos tenido el 
honor y la alegría de visitar la Re-
pública Argentina, sabemos cuanto 
hay que saber respecto a la afir-
mación probatoria que en este li-
bro se contiene. Para los otros hay en 
ics páginas del libro de Ortiz y San 
Pelayo una enseñanza enorgullecedo-
ra. 
Y yo, que he visto allí lo que be 
visto, y que en las columnas del DIA-
RIO D E LA MARINA leo lo que leo. 
sé que los españoles que en legión 
infinita mantienen nuestra bandera 
al otro lado de loe mares, son los 
hijof. predilectos de la Nación que, 
no obstante las desdichas de su polí-
tica, está llamada a los más altos 
destinos. 
J . Ortega Mnnílla. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'1 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
del a Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
(VIENE D E L A T R E S ) 
por esos agitadores que nos pertur-
ban y nos dañan en la común defen-
sa. 
Aparte de que un conglomerado gu-
bernamental en el que interviniesen 
doctrinas tan contradictorias no po-
dría realizar unas elecciones genera-
les sin que luego el Parlamento fue-
se un mosaico de disidencia, un or-
ganismo de anarquía, algo, en fin, 
incompatible con la paz española. 
De suerte que, examinados todos los 
elementos de juicio que a mí lle-
gan, no veo una salida satisfactoia. 
Ya he dicho en cartas anteriores que 
el gobierno de Dato ha realizado de-
masiados servicios al orden público 
para que no le amenace la ingrati-
tud social. Con esto de la goberna-
ción ocurre lo que con la asistencia 
facultativa de un enfermo Si éste 
tana, es raro que la familia atribuya 
la salvación a la ciencia del médi-
co, más bien supone que ha sido la 
energía vital del doliente lo que le 
ba restaurado. Una revolución vencl-
ca, la anarquía domeñada, la vida pú-
blica restablecida, todo eso que ha 
uechc ol sefior Dato, no merece la 
estimación do las centea. Y loa par-
tidos polltloon, los pereonajon qua loa 
tufan espsrlmentnn unte ol nclorto 
ojeno un sentimiento torvo, una amar-
gura Infinita 
Pero ya ha dicho antei do fthor» 
que el Gobierno debe cambiar, Lo 
Oye no he dloho, ni puedo deolr, ni 
acierto eómo será, ea la manera có-
mo ha do operarse la transforma-
ción. 
Buscando todas las salldan en eite 
callejón ciego en que nos eneontra. 
mos, se ha hablado ettog dfaa nue. 
vamente del retorne de )eq libera 
lea para que siguiesen aeiuando laa 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa, 
Stomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . S u s propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. C u r a la flatnlencia, la acedía, las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
i 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h k n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura eí 
ex treñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , vahído» 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan con ¡a F U R G A -
T I N A eme es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J , R a f e e n y da., Obrapíti , 19, Unicos Representantes para Cuba. 
M L X X X \ Í A R l U l ) E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 7 . 
MGINA ONCE. 
J 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C O M E N T A M © : 
(POK HOliAClO ROQUETA) 
ÍPOK HORACIO ROQUKXA) 
^ domlugu último y en el Restan-
, del Sevilla tuvo efecto el ban-
l raa' 0frecido por la Federación Na-
queiu ^ galga Pie en honor de los 
CÍOnhos eqaipos íootbollstico» que, en 
H S i * ciudad sient^u sus reales. 
0 í l peto fué p>esidi.:o por nuestro 
un v bondadoso compañero el po-
lar cronista deportivo Manuel Ü. 
n a\ie no sabe de las envidias ras-
ras y tlue Vor sxx caballerpRidad y 
^rrección tiene moüopoli/.af'o el afec-
. todos. 
Pruneda brindó a la postrera 
/if de los Postje3 850 ©uíiende) y lo 
• o con gran éxitü. obteniendo :il 
(¡iril "na verdadera tempestad de 
Mpiauaos. 
k'l autor de estas Ü u - j h s que no pu-
*JllSjStir por impedírselo un fuerte 
j^ppe delejró «n Susín, el aplaudido 
^ p a ñ e r o . . . p«ro Susín tampoco 
vistió. 
pj, Cienfncgos acaba de efectuarse 
1 segundo match de la serle Almeu-
tares-Cuban Stars raprenentundo este 
Mimo team a la hermosa Perla que 
1 unos han dado en llamar Roja, 
nc nuevo el grupo cue capitanea el 
Sginitlco Romañach, vendó y de 
n,j-!VO este particularmente, p'-f ¡i 
eran altura. 
Kl entnsiasn-.o fun ' . . ...a) 
ful domingo anterior y el jueso mucho 
más aceptable. 
Joseito Rodríguez que tanto cartv 
tiene en la slmirtitica Perla no hizo ei 
v!:ij<' como se esperaba. ISn su lugar 
defendió la primera base el pundono-
roso Desiderio HernAndez, que lo mis-
mo sirve para un barrido que para un 
fregado y que hasta hace poco, o sea 
hasta la aparición del primero estaba 
conceptuado el mejor Inlciallsta de 
Cuba. 
Segün noticias, Luque Jugó una 
gran tercera y Cueto estuvo muy ata-
reado en el Jardín de Doña Catalina— 
como dice ahora Víctor al Jardín iz-
quierdo. 
IAÍ serle Habana y Almendares or-
ganizada por algunas de las más ca-
racterizadas personas del Base Ball 
cubano; no podrá ser Inaugurada has-
ta el día 25, porque se ha tropezado 
con dificultades para adquirir los te-
rrenos antes del indicado día. 
Yo creo que la prórroga ha de re-
sultar beneficiosa a la serie, porque 
es grande el apetito beisbolero de los 
fanáticos y cuanto más prolongado 
sea el ayuno... 
Vamos a estar muy bien para (jsa 
fecha, por un lado el habanismo y el 
almendarismo revuelto y por otra par-
te la inauguración de la temporada 
hípica. 
S j p O T f t C k a l b 
AVISO 
A los señores asociados que quieran 
formar parte del team de base ball, 
qUe organizará este Club, se les par-
ticipa que pueden pasar por la Se-
cretaría de 7 a 9 P. m., para dejar 
«us nombres y domicilio. 
JÜAM IBAÑEZ, 
Presidente de Base Ball. 
E l t i m o d e l o s 
b i l l e t e s 
SIMULANDO EQUIVOCACIONES KN 
HL ( VMB10, DOS SÜJJETOS SE DE-
MCABAN A ESTAFA AL COMERCIO. 
El vigilante número 55, A. Martí-
nez, detuvo ayer tarde a Luis Lima 
Fuentes (a) E l Gago, natural de la 
Habana, de 52 años de edad, tabaque-
ro y vecino de Colón 43. 
Lima Fuentes, que es el primer em-
palnmdor de la República, se había 
presentado en la bodega sita en Con-
sulado 86, propiedad del señor Faus-
tino Vigil, solicitando le cambiase un 
billete de 10 pesos por dos de 5, como 
así lo efectuó; pero un instante des-
pués de haber salido volvió, llevando 
en la mano un billete de cinco y otro 
de uno, ma-nifestando que hubiera 
equivocación. 
Vigil, ante la insistencia de Lima, 
que dicho sea de paso, parece una 
persona decente, y al objeto de evi-
tarse posibles disgustos, le entregó los 
cuatro pesos que aquél decía que le 
faltaban. 
En la bodega se hallaba un indi-
viduo que parece ser conocía a Lima, 
porque dijo al bodeguero ''ese hombre 
es de malos antecedentes y le ha es-
tafado miserablemente" y Vigil enton-
ces requirió el auxilio del vigilante 
ya citado. . > 
Este logró detener a Lima en la bo-
dega de Trocadero y Consulado, donde 
parece preparaba una nueva opera-
ción, pues acaba de cambiar dos bi-
lletes de a cinco por uno de a diez. 
Comisionado por la tercera estación 
el vigilante 270, A. Pérez, éste se en-
teró de que Lima había estado on la 
casa de empeños sita en CoriPulado 
84, cambiando un billete de a diez por 
dos de a cinco y en la bodega Con-
sulado 108, cambió dos dea 5 por uno 
de a diez. 
Investigó además el aludido vigi-
lante que Lima iba acompañado por 
otro sujeto desconocido, quien recibió 
de Lima en la calle Consulado cierta 
cantidad de dinero. 
Como antes decimos, Lima es quizá 
6l primer "empalmador" de los que 
"operan'' en Cuba y un hábil descul-
dero, que amenudo tiene cuenta con 
la policía. 
Xo hace aún muchos días fué arres-
tado por la segunda estación de poli-
cía. Al ser detenido se lo ocuparon 
SÍ2^PeH03^y_ fué enviado al Vivac. 
D e M a r i a n a o 
f 
(Por telefono). 
Noviembre 12.—La Policía de este 
Pueblo, teniendo noticias de que un 
Bujeto desconocido, a título de em-
pleado de la Compañía de Electricidad 
de este pueblo venía realizando distin-
tas estafas, se dedicó a buscarlo lo-
Brandó capturarlo esta tarde. 
Se nombra el detenido Angel Díaz 
llodríguez, y es vecino de la calle de 
Concha, sin número, en esa localidad. 
Km picando recibos falsos cobraba 
en distintas casas el importe del con-
sumo del alumbrado v de los relojes 
contadores. 
E l detenido ha sido puesto a la dis-
posición del Juzgado 
SAX PEDRO. 
Corresponsal. 
S e n a d o 
( V I R N E D E L A P R I M E R A . ) 
mas recóndito de sus hogares, y las 
rv.ú'tiples vejaciones a que yiv se está 
prestando, corno se había previsto, es 
ce todo punto incompatible coa el 
réí'.imen democrático estatuido por 
nuettra Constitución. 
Por cuanto que la necesidad que 
tienen los comerciantes, industriales, 
hacendados, propietarios, notarios y 
demás profesionales, y en general to-
dos los que se dedican a algún nego-
cio o adminisitran sus bienes, de 
atender preferentemente a la minucia 
de los sellos que deben estampar en 
sus documentos y su inutilización, sin 
apartarse en el menor detalle de ?.0 
que está disp.esto, a los agentes del 
1 fisco que sin tregua los vigilan y mo-
| lestan, ai pago de las multas que 
por «1 más insignificante descuido se 
les Imponen a defenderse de ellas 
con los recursos pertinentes, y la 
preocupación e intranquilidad que to-
do ello les produce, sustrae de «us 
actividades útiles; tiempo y enertría 
preciosos, que a la postre reundan ¿?p 
gran perjuicio de sus intereses y h'is-
ta de su salud, pues no todos los tem-
peramentos pueden soportar sin de-
trimento de ella tan perenne tensión 
nerviosa. 
Por cuanto que, soase que lo trae 
naturalmente consigo la peculiaridad 
de ese Impuesto, soase que se exagera 
ci celo en pro de su mayor recauda-
ción, es lo cierto que la arbitrariedad 
y no la justicia, el capricho y no el 
¡.buen sentido de la ley Inspiran por 
¡ lo común las medidas, reglas, órde-
nes y decisiones que hasta ahora so-
bre la materia ha dictado la Secreta-
ría de Hacienda. 
Por cuanto que no son instituciones 
de esa clase, ni que den lugar a se-
mejante conducta por/ muy pleyirlcaa 
de numerario que pongan las arcas 
de su Tesoro, aquellas más conve 
nlentes a la ación cubana en es+.ô  
instantes, que de nada tan meneste-
rosa está come de solidaridad entre 
los que la forman. 
Por cuanto que son notoriamente 
suficientes para garantizar el pago 
do sus intereses y del principal en 
su día de los bonos del Tesoro auto-
rizados por la misma Ley que creó 
ese Impuesto, los demás que por 1a 
misma se establecen, y hasta para do-
tar ai presupuesto de ingresos en vis-
ta del estado actual de guerra y de 
las necesidades flei fisco, .le los ie-
máa recursos que pueden verdadera-
mente hacer falta. 
y ^ ^ — ^ 1 ^ 4 ^ S i S ^ S ^ 
t r o 
E l I n c a 
E 
L h o m b r e a l t a m e n t e c i v i l i z a d o q u e h a b i t a b a l a 
A m é r i c a d e l S u r h a c e m u c h o s s i g l o s — e l p e r i t o 
e n m u c h a s a r t e s d o m é s t i c a s -
l a s d e a d o r n o . 
Sus ciudades excedían en esplcmlor 
y en la inay:aif icen cía de su arquitec-
tura las obras antiguas de los Egr'p-
oíos. En verdad, machos historiado-
res dicen quo en un principio vino del 
Egipto anticuo o de las reglones Jel 
Eufrates. Su pasado heroico es una 
memoria guardada como un tesoro 
por el Nuevo Mundo. 
E ] Inca se dedicaba al culto rclig-o-
• t a n t o l a s d e u t i l i d a d c o m o 
se de un tipo trágico, lachaba heroica-
mente en defensa de su hogar y de sus 
tradiciones, modelaba la loza hermo-
sa con el barro crudo, tegía las alfom-
bras de deiiignios intrincados, j se 
vestía de sandalias de paja. Si un hom-
bre calzado con suelas de Neólin íin-
lilera aparecido entre esto pueblo, íá-
vilmente se puede decir que le ha» 
brían adorado como an dios benéfico. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a 
S319 
Fundada ¡752 
T o m e l a s 
PRPOS1CION U E L E Y 
Artículo lo. Se suprime e! impues-
to del timbre creado por la Ley de 31 
de Julio último, publicada en la edi-
ción extraordinaria de la Gaceta del 
lo, de Agosto siguiente, y en su con-
secuencia quedan derogadas todas las 
disposiciones de la misma a ese im-
puesto referentes y las demás que se 
hubieren dictado en cumpUmiento de 
ellas." 
PENSIONES 
Presentáronse varias propqsleltmai 
concediendo pensiones: 
Una dei doctor Ricardo Dolz conce-
diendo una pensión de seiscientos pe-
sos anuales a Enrique Jova y Fer-
nández, hijo del Teniente del E j é r c i t o 
do satistacer haberes a los miembros 
del Ejército Libertador. 
Ai irse a someter a votación el pro-
realizar el acto que , la Audiencia ha 
calificado de traslativo del dominio. 
Considerando que esta dicha apre-
como lo hace el recurso. 
Considerando quo el Decreto del 
Gobernador General Pezuela, de 8 
de agosto, que dispuso la entrega del 
Convento y a que se refieren también 
los indicados motivos cuarto y sexto 
para alegar que no transcribió la 
propiedad, tampoco ha sido olvidado 
una del señor García Osuna conen- i Por la Audiencia, que expresameute lo 
diendo una pensión vitalicia de nove 
cientos pesos anuales al señor Cris-
pín Valera y Pardiñu; una del señor 
Manuel Rlvero concediendo una pen-
sión de sesenta pesos mensuales a ca-
da una de las señoritas Eloísa, Ger-
trudis y Lucdana de Rojas y García v 
una del señor Castillo concediendo 
la propiedad, 
< Considerando que la alegación de 
la última parte del motivo sexto, no 
haber sido la comunicación de Pe-
i/uela de 1 de agosto, consecuencia y 
una pensión de setecientos veinte ne-i „ J * , i w - •„ • 
# i respuesta de la que le dirigió e Obla-
sos anuales a la señora Rafaela Gó-
mez viuda dei doctor Francisco Po-
lanco. 
Pasaron estas proposiciones a las 
comisiones correspondientes. 
E W L E Y D E L IKK TOlí F I G U E R t H 
yecto, sonó la hora reglameutarU y elación de la Audiencia, a virtud de 
se levantó la sesión- la inutilidad de loe vaotivos hasta 
aquí examinados, queda en pie, sean 
p no acertadas; y que, a partir de 
ella, como es natural en casación, no 
resulta infringida la Ley 46, título 28 
do la partida tercera, que se cita en 
el motivo duodécimo, pues la entrega 
del Convento a la Iglesia con la re-
nuncia de su propiedad por parte del 
Estado que la Audiencia ha estima-
do, no puede menos de ser un npode-
ramientu por razón derecha según la 
ley invocada. 
Considerando que si, resuelto este 
punto como lo ha sido, tuviera impor-
tancia discutir si son o no bienes de 
beneficencia sometidos al protectora-
do del Gobierno, loa donados por el 
Obispo de Compostela a la Religión 
Belomíta al objeto de fundar un Hos-
pital, no habrá, con todo, posibilidad 
de resolver esta cuestión, pues los 
motivos primero y segundo, que de 
ella tratan, la proponen por error de 
derecho o de hecho en la apreciación 
menciona; y que de todos modos, ese de la prueba, que pretenden demos-
documento no impide (jue otro quejtrar con extensos razonamientos so-
consta en los autos se estime por la b™ documentot; y disposiciones lega-
Sala sentenciadora como traslativo de ¡les, lo que, a más de la propia Indole 
de la cuestión demuestra que no se 
trata on realidad de un problema do 
prueba. 
Considerando quo apoyado debida-
mente el fallo absolutorio en la ra-
zón examinada que lo fundamente en 
E l p l e i t o p o r l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
según su criterio; que, de acuerdo con 
esta regía, no proceden los motivos i 
cuarto y sexto, pues el hecho quo 
prueba la comunicación de 17 de agos-
to no ha sido desconocido por la Au-
diencia, y el criterio con que lo ha 
apreciado en relación con el problema 
, de dominio, no es impugnable por 
Libertador José Gregorio Jova y Díaz I error en la apreciación de la prueba, 
de Villegas; una de) doctor Portas 
concediendo una pensión de novecien -
tos pesos anuales al Teniente Coro-
nel del Ejército Libertador Joaqu'n 
Medina Huguet; una del señor Julio 
C- Castillo concediendo una pensión 
vitalicia de mil dosicentos pesos al 
coronel Joaquín Barroto y Arango; 
po el 14, la que t vo otra tramitación, 
recae sobre un detalle que, aún de 
primer termino, es innecsarlo exami-
nar los restante^ motivos, referentes 
gel c Betancourt, don Joaquín De-
mestré. don Arturo Hevia y don Juan 
Manuel Monocal. 
AI reiterar nuestra felicitación a 
los doctores José A. del Cueto y J . 
Fernández Marcané, represetitantea, 
indistintamente, de la Compañía de 
Jes-ús en este litigio, por el Justo 
triunfo obtenido, no podemos por me-
nos que dedicar un sentido recuerdo 
al que fué gloria del foro cubano, 
doctor José A. González Lanuza. que 
tan brillantemente actuó en el asun-
to, llevando la representación del 
Obispado de esta Diócesis, del cual 
fué Abogado durante muchos años. 
rectificarse, no alterarla el juicio deia la proscripción, apreciada subsidía-
la Sala sentenciadora sobre el alean 
ce de la comunicación del 17 
1 -Jriamente. pues si se hubiesen cometl-
f. juicio,do errores en su estimación, no alte-
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genainas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
I* sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y Iba intestinos. Estimulan el liigado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Ve Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
a- $ s s s. a ^ ^ 
1 H 
l E N P L A S T O S ^ " A l I C O C l i 
^ E l Remedio Externo Mejor del Mando. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. . 
rarían la parto dispositiva de la sen-
tencia. 
Considerando que a virtud de lo dis-
puesto on el artículo 11 do la Orden 
92 de 1899, por tratarse de recurso 
que se ha formado por los términos 
E l doctor Leopoldo Figueroi pro-¡de la propia comunicación y no- por 
sentó un proyecto de ley Incluyendo el antecedente con que se la relacio-
en los beneficios del artículo 52 de na. 
la Ley del Servicio Civil a la señora Considerando que las manifestaclo-
vluda del catedrático doctor Rodri- nes quo hizo el padre Ipiña en las co-
guez Feo. ^municaclones a que se refiere el mo-
Sollcitó la urgencia, se acordó y \ l f \ ^ o tercero, no tienen la virtuali-
proposición tué discutida y aprobada iíla(1 I"6 se exige para que los actos 
por unanimidad. .propios creen una situación jurídica, 
0IÍ1ÍE> D E L DIA i pues no al efecto de establecer los 
Figuraba en primer'lugar el nr, •''«^pectivos 'erechos de la Compañía ¡fano 'do 'referencia ha''sido Yirmado. 
yecto de ley del Senado modificado ' d.e J e s " V ^ ^ ^ Por los Magistrados don An-
por la Cámara concediendo pensiones 
durante cinco años a los artistas cu-
banos Lino Villar, Cástor Gonzáleí 
L o s d e t a l l i s t a s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
que desplegaría suma energía para 
hacer cumplir sus acuerdos siem-
pre que fuere menester. 
E L PRECIO D E L PESCADO 
Una comisión de comerciantes en 
pescado se entrevistó ayer de tarde 
con el Director de Alimentos, doctor 
Martínez Ortlz. solicitando que sobre 
los precios fijados al pescado por 
ei Consejo de Defensa se autoriza-
ra un pequeño aumento para el que 
se vende en ruedas, en virtud de que 
en esas condiciones no entran en 
el peso la cabeza, la cola y visceras. 
LAS SESIONES D E L CONSEJO 
Ha sido variado uno de loa días 
de sesión del Consejo. 
En lo sucesivo se celebrarán los 
viernes las que se venían celebran-
do los sábados.. 
FELICITANDO AL D I R E C T O R D E 
ALIMENTOS 
Se han recibido en el Consejo de 
Defensa Nacional distintas felicita-
ciones al Director de Alimentos, doc-
tor Martínez Ortiz. por su "cívica re-
solución contra los especuladores de 
rzúcar en Santiago de Cuba". 
PARA E L CULTIVO D E FRUTOS 
MENORES 
Comunica el Gobernador de Orien-
te que si se obtiene del Estado el 
«•rédito 'necesario, como anticipo a 
reintegrar, en si todas las Juntas Mu-
nicipales de aquella provincia proce-
derían a adquirir terrenos para el 
cultivo de frutos menor<M. que se 
xendorían después en mercados librea 
al precio de su costo. 
A dicha autoridad se le contestó 
aplaudiendo su iniciativa y rogándole 
que ampliara su comunicación, con 
los detalles necesarios sobre los in-
dicados nropósitos. 
CONTRA LOS EMBARQUES D E 
AZUCAR 
A consulta del Alcalde Municipal 
de Mayar!, se le contestó que él prin-
cipal objetivo de las Juntas Munici-
pales es asegurar la existencia de ar-
tículos alimenticio^ en los términos, 
y que por tanto procediera enérgi-
camente para impedir a los comer-
ciantes de aquella plaza los preten-
didos embarques de azúcar que priva-
rían al pueblo de ese artículo. 
LA JUNTA DE AGRAMONTE 
Comunican de Agramonte, que la 
Junta Municipal, aunque constitui-
da, no da señales de vida, lo que mo-
liva la indignación de! pueblo, porque 
nc se hace nada para impedir la ocul-
tación de víveres por parte do los 
comerciantes. 
EMBARQUE D E COCOS 
E l Consejo le ha concedido a la 
Mlantic Fruit Company la autoriza-
ción correspondiente para embarcar, 
en el vapor "Munamar", que llegará 
el día 14 a este puerto, cuarenta mil 
cocos secos, con destino a New York. 
RECORDATORIOS 
Se ha vuelto a recordar a distin-
tos Alcaldes Municipales que sola-
mente el Consejo Supremo de Defen-
sa está facultado para señalar pre-
cios a las mercancías. 
jr * * * * * * * * * * * * * J r * * * r * * * * M 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes i e l Comercio 
NUEVA DELEGACION 
En la culta e importante ciudad 
de Pinar del Río se acaba de Inau-
gurar la delegación de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. A la incansabilidad y bri-
llante actuación del señor Soler— 
que tan relevantes servicios ha pres-
tado a la Asociación—se debe el es-
tablecimiento de la nueva delega-
ción, quien secundado hábil e Inte-
ligentemente por el señor Eduardo 
Hernández—uno de los elementos 
principales en el orden de la acti-
vidad y del periodismo—y por dístin 
guidos señores de aquella ciudad co-
mo son los señores García. Urlbarri, 
Santana, Elorrlaga. Garay, Cuadra-
do, Vélez y otros, ha culminado en 
un éxito. 
Se celebró la Importante Junta en 
los altos del magnifico hotel " E l 
Globo". Presidió el señor Soler y 
pronunció un elocuente discurso en 
elogio de la Asociación y de saludo 
a los asociados de Pinar del Río. Le 
siguió en el uso de la palabra el Se-
cretario General de la Asociación se 
ñor Carlos Martí, quien estuvo, opor 
tuno, feliz y elocuente y fué muy 
aplaudido. E l señor Hernández pro-
/ D e j e l i d - D e U s a r 
B r a g u e r o s ! 
d e s p u e s d e 30 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
h e I n v e n t a d o u n a p a r a t o p a r a 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s 
q u e c u r a l a h e r n i a . 
S E MANDA A PRUEBA 
S i U . h a e n s a y a d o y a t o d o y n o 
h a c o n s e g u i d o a l i v i o , a c u d a á m í . 
E n c a s o s d i f í c i l e s m i r e s u l t a d o h a 
s i d o m a r a v i l l o s o . E n v i é e l c u p ó n 
d e e s t e a n u n c i o , e s c r i b a t o d o l o q u e 
d e s e a s a b e r , y l e e n v i a r é g r a t i s m i 
l i b r o i l u s t r a d o a c e r c a d e l a Q u e b r a -
d u r a ó h e r n i a y s u C u r a c i ó n , e l c u a l 
i n f o r m a r á á U . d e m i a p a r a t o y l o a 
p r e c i o s , a d e m á s d e n o m b r e s d e 
m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n e n s a y a d o 
m i a p a r a t o y q u e h a n q u e d a d o s a t i s -
f e c h a s . A l u s a r l o d a a l i v i o m i e n t r a s 
l o s b r a g u e r o s s o n i n ú t i l e s . Y o n o 
u s o e m p l a s t o s , u n g ü e n t o s , a r n e s e s , 
n i e n g a ñ o s . 
Retrado de C E . Brooks, quien ha estado 
curando la Quebradura ó 
Hernia por 30 año*. 
Este aparato se hace para su medida 7 ae 
lo envía con la garantía de satisfacción 
absoluta o le devolveré su dinero. Mis 
precios son tan bajos que están al alcance 
del rico ó pobre. Si U. sufre de Hernia, 
Escríbame Hoy. 
Yo remito este aparato p a n que te 
pruebe, y asi probar que todo lo que digo 
respecto de él es la verdad. 17. es el juez, 
7 una ves que haya leido mi libro ilustrado, 
tengo seguridad que se entusiasmará como 
otros miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera 
las suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIELO AHORA 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N G R A T I S 
C . E . B R O O K S , 27% B State Street 
M a n h a l l Michigan. E . U . A . 
S l r T S M enTlarme au Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curac ión de la Quebradura 6 Hernia . 
Nombre 
Calle * N ú m e r o « . « 
del Ministerio Fiscal, no procede ha- "unció elocuentes palabras de salu 
cer imposición de costns, según ha 
declarado varias veces esta Sala". 
L a Ponencia ha estado a cargo del 
Magistrado don José V. Tapia y el 
tación al señor Soler, que tanto se 
desvela por los intereses de la so-
ciedad y que siempre ha laborado 
acertadamente al frente de los car-
gos que ha ocupado en las Seccio-
nes. Terminó con un saludo a la re-
Ciudad P a í s . " 
^rv?.s» T c r i b i r claramente. 
ler, vocales señores Cabeza y Ju-
liachs, el culto delegado señor Ló-
pez y el entusiasta asociado señor 
Ramón Martí. 
Seguidamente se pasó a constituir 
la Directiva y fueron electos por 
unanimidad los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: señores Go-
bernador Provincial, Alcalde Muni-
cipal, Vice Cónsul de España y Pre-
sidente de la Colonia Española. Pre-
sidente efectivo: señor Teodoro Fio 
rrlaga; Vice: Julián García. Teso-
rero: Pedro Inclán; Secretario: E . 
Hernández. Vocales: señores José 
M. Umbarrl, Alberto Ibarguen, An-
tonio S. Santana, Carlos M. Velez, 
Antonio Maya, Celedonio Perea, Fran 
cisco Samperio, Iluminado Anillo. 
Hilario PresrUanes, Lucio Garay, Ni-
colás Rodríguez, Florentino Martí-
nez, Rufino Hormaza, Bernardo San 
Miguel, Sebastián Cuadrado y Per-
fecto Rodríguez. 
E l señor Florriaga declinó el car-
go y rogó que se nombrase a otra 
persona, pero la junta se puso de 
pie y aclamó al señor Florriaga, que 
ocupase la presidencia. Constituida 
la Delegación se pasó a la designa-
ción de médico y a propuesta del 
fácil orador señor Martínez, fué de-
signado por unanimidad el doctor 
José Jordán Avendaño. E l setñor 
Elorrlaga, pronunció palabras de 
afecto a la representación de la Aso-
ciación; destacó la labor del señor 
Hernández y exhortó a todos los com 
pañeros de la Delegación a trabajar 
por el auge-de la Sociedad. E l Pre-
sidente de la Sección de Propaganda 
señor Soler, dió cumplidas gracias a 
todos en nombre del Presidente So-
cial y de la Directiva de la Asocia-
ción y dló por terminado el impor-
tante ! acto. 
C a í d a . 
Acérquc el arabado 
á lus ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
el pago de ; contribución, se hicieron 
esas manifestaciones; y por ello, como 
esos actos, aún apreciados en el te-
rreno de I00 hechos, carecen de sig-
Darna Antonio Sánchez Araujo y Ra njficación y eficacia legal par alte-
2 B'anc*?- Irar la situación que la Audiencia es-
Rechazadas por el Senado las moJi-itima creada con anterioridad, el mo-
ficaciones, se acordó nombrar 'os , tlvo, en esta parte no procede, 
miembros de la Comisión Mixta. Considerando por último, que lo dis-
LOS H A B E R E S D E L S E 5 0 R DON \ - Pue3t0 en la Real Cédula de 2tJ de No-
TO SOTO viepibre de 1852 y Real Decreto de 18 
Después se discutió el dictamen de r e junio ^ 1862 SObre venta de los 
la Comisión de Hacienda favorabl- a :bienes de los Regulares, y lo ordenado 
la aprobación del proyecto conce- 1 en la Real 0rden e 23 de marz0 de 
Al caerse casualmente en Aguaca-
te, entre O'Rellly y Obispo, se lesio-
nó el joven Ceferino Fernández, es-
pañol, de 18 años, dependiente y ve-
cino de la calle 13-D. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotolongo 
de una herida contusa en los dedos 
.'n^dlo e índice de la mano derecha. 
Su estado es menos grave. 
S u i c i d i o 
V 
A la una de la madrugada de ayer 
se suicidó de un tiro de revólver, en 
la finca "Valdós Pino," término del 
presentación de la Habana, señor So'Caimito, Etelvina Rodríguez. 
diendo un crédito de seis mil quini m 
tos pesos para pagar los haberes l e í 
comandante del Ejército Libertaior 
señor Donato Soto y Alvarez. 
Intervienen en el debate loa docto-
res Antonio Gcnzaio Pérez y Maza y 
Artola. 
E l primero, defendiendo el prov?c-
to; el segundo sosteniendo su afirma-
ción de siempre que exista una de-
claración dei Gobierno de los Estados 
Unidos que resulte un obstáculo para 
la aprobación del proyecto ya que por 
ella se considera terminado el plazo 
1853 acerca de la instalación de los 
Belígiosos do la Compañía do Jesús 
en algunos re los suprimidos conven-
tos no se oponem como alegan los 
motivos quinto y décimo, a la aprecia-
ción do la Audiencia, do que se viene 
tratando, pues, ni todos los bienes de 
los Regulares debían venderse, ni lo 
dispuesto sobre la instalación de los 
Jesuítas Implica prohibición de tras-
mitirle el edificio a la Iglesia por al-
guna razón quo se tuviera en cuenta, 
y, por consiguiente, pudo el Goberna-
dor, en uso de sus facultades, sin 
contravenir aquélla- disposiciones, 
G o m p a ñ i a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e d e l a H a b a n a 
F á b r i c a d e H e l a d o s , H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n , 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
le permiten Esta casa tiene siempre cantidades de leche en sus CAMARAS, F R I G O B I F E R A S , que 
serrir a todas horas, desde uno a mil lilros. 
La primera cesa que se ajus ta a lo que determina el Reglajaento de Abasto de Leche, qne dice: "L» 
mejor recomendación qne hace Sanidad, es qoe se tone leche refiigerad»''. 
Llamen al teléfono I-191S y serán atendidos Inmediatamentei 
825f et-io 
AHINA Ü U t L iHAKJÜ l ) t LA irtAKlNA Noviembre 13 de 1 9 1 ? . 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , 
L a h u e l g a d e 
T o s C e n t r a l e s 
E l Alcalde de Sancti Spíritua ha In-
formado a la Secretaría q u c se han de-
clarado en huelga pacífica loe traba-
jadores del central "Cabalguán•• soli-
citando ocho Loras de trabajo sola-
mente. 
En Cruces trabajan hoy los doce 
céntrale- del termino en completa 
normalidad. 
Así lo ha participado a la Secretaría 
el Alcalde de aquel término municipal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnctese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE Df: LA DOS. t 
ZAFRA DE 1016 A 1917 
Recibido 
bajo la razón de Navarro y Astiaza-
rain. para continuar en el ejercicio 
del comercio en el hotel y restaurant 
"AméHca", situado en la calle de J . 
N Aramburu número 67, en la expre-
sada villa, y en los baratillos anexos 
de quincallería y sedería " E l Fénix", 
hituados en los soportales <\c la men-
cionada casa. 
Todas las pertenencias de ambos 
establecimientos, así como los crédi-
tos activos y pr.sívos, han pasado a 
ser propiedad y cargo de la nueva so-
ciedad. 
Bajo la denominación do Pérez y 
Pella. S. en C , se ha constituido en 
esta plaza una sociedad mercantil en 
comandita para dedicarse a la impor-
tación y venta de sedería en general, 
con domicilio en la calle de Bernaza 
número 72. 
Integran dicha sociedad como ge-
rentes los señores José Pérez Cabre-
ra y Julio Pella Ménde?,. que usarán 
Indistintamente de la firma social, y 
como comanditarlos los señores Ja-
vier de Varona y Betancourt y Jorge 
Horstmann Varona. 
„ .. , . t , a Idrán precios menos de 9 centavos por 
JUXfb1dae„,oa!,SÍ',lden1efa Í7-cenUvo. chora V i o a ,a carea.la de, ganado 
libra. ' 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos lí 
^Harina de trigo, de 14.12 a 16.12 tendencia 
tesos saco, según clase. (Del wrvteta especial cablegráfico 
Harina de maiz. de 5 a 5.3.4 centa- de "Pecuaria : 
vos libra, según procedencia. ? Los rumores del mercado son que 
Jabón amarillo del país, de 8 a los compradores están un poco re-
10.1:2 pesos caja, según marca. i traídos debido al conflicto de Ru-ia 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra, por las calamidades surgidas en -se 
Leche cóndensada, de 8.80 a 9.1 2 | territorio, 
pesos caja de 4S latas 
conducción, etc. 
El morcado siguen con la nilsmn 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 35 a 36 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4 1 2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7 a 
9 pesos barril, según clssc. 
Papas (.•'íl país en sacos, no hay 
existenciaj 
Sal, de 1.14 a 1.12 centavos libra 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 26 n 27 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.12 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-3 4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
Los curtidores se abstienen de adqui-
rir eneros secos. 
New York. U 
Los curtidores no tienen Intlt-és ñor 
adquirir cueros secos a lo8 precios 
pretendidos actualmente estando re 
tirados del mercado. 
E n los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
.La sociedad en comandita José Ma-
ría López nos participa en atenta clr-
Toneladas'cular que con fecha 7 del actual han lias cuatro cajas. 
(confiando poder general para que re - | Velas trabucos del país, a 21 pesos 
presente a la expresada sociedad, al 1 las cuatro cajas. 
keñor José Paredes Buadas 
Total 
Exportación 
Pr.r los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos. . . . . 
' Se ha constituido en esta plaza una 
. sociedad mercantil que girará bajo la 
I denominación do "M. F . Solls y Díaz ' 
Toneladas I para explotar el establecimiento de 
'sastrería y camisería titulado "La Vi-
|lla de Avilés". situado en la Calzada 
1.029 
Total . . . . 
Existencias 
E n los seis puertos prin-
cipales . . 






Exportado: para Europa, 1,209 to-
neladas; para New Orleans to-
neladas; para Galveston tone-
ladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
riel Monte número 165, qua adquirie-
ron del señor Joaquín López y Gon-
zález, según escritura otorgada ante 
el notario Ledo. Arturo Mañas y Ur-
quiola. con fecha 6 del act'ial. 
De dicha sociedad son únicos ge-
rentes, con el uso de la firma social, 
lor señores Manuel Fernández y So-
lís y Rafael Díaz y García. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 12. 
OBLIGAC10XES Y BONOS 
Comp. Tend. 
E l mercado local abrió quieto y en 
el mismo estado de Inactividad qu& 
rigió en la pasada semana. 
En Cárdenas se vendieron 10,000 j A Habana. 2a. hip. . . 
sacos centrífuga polarización 96, a | F . C. Cienfuegos, la. H. 
6.45 centavos la libra, en almacén. F C. Cienfuegos, 2a. H. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D I.) . 
Rep. Cuba (4 %) . 
A. Habana, la. hip. 
C A M B I O S 
Con demanda moderada y sin va-




Londres. 3 d'v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres. 60 dv . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d v. . . . 12^ 12% D 
Alemania. 3 div . D. 
España. ti v. . . 19H 18V4 P 
E. Unidor, 3 d'v . % ^ p. 
Florín holandéc. . 43 42Vi 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
frecios en oro oficial: 
Sisal de *4 a 6 pulgadas, a $26.5') 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas. % $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
« pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condicionas y descuentos los de cos-
tumbre. 
M A R C A S D E F A B R I C A S Y 











Relación de las marcas nacionales 
de fábrica y de comercio concedidas 
con fecha 9 de Noviembre por la Se-
cretaría de Agricultura: 
"Miguel Mariano", para distinguir 
tabacos, a Miguel M. Valdcs. 
"La Habanera", para distinguir to-
da clase de errnes en conserva, con 
excepción de las de aves; manteca 
para cocinar, encurtidos, aceitunas, 
aceites y vinagres, a Bustlllo, San 
Miguel y Ca. 
"Yunque", para distinguir queso, 
carnes en conserva, pescado en con-
serva, etc.. a Swift &, Company. 
"Violea". para distinguir productos 
de perfumería en general, a Alberto l^8- P« de Pesca (Co.) 
Cru?ellas y Alvaroz. jU. H. Americana . . . 
"Jugo Criollo", para distinguir uní Idem ídem Beneficla-
Hcor de su fabricación, a R. Fonta- rías 
nals y Ca. Union Gil Company. . 
Sin titulación, para distinguir ja- Cuban Tire and Rub-
bón para el tocador, a Crusellas y Ca. ber Co. (Pref.) . . . 
Sin titulación (etiqueta), para ser Idem Idem Comunes. . 
u^ada con la marca "Florenal" que Quiñones Harwarc Cor-
distingue jabones, esencias y demás | poratlon (Pref.) . . 
j-rtículos de perfumería para el toca-
dor, a Crusellas y Ca. 
F. C. Calbarlén, la. H 
GIbara-Holguín, la. H. 
P C. Unidos Perpetuas 
Peo Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
.Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
riego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip, 86 
A ( ( I O N E S 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Lanco Hispano Ameri-
cano ícirculación). . 
F. C. Unidos 
F C Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
GIbara-Holguín . . . 
Cuba R. R . . . . . . . 
Electric de S de Cuba. 
H. Electric (Prof.i . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . , 
C árdenas W. W. . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . , 
(Mego de Avila . . . . 
















































































Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d v. . . . 
Alemania. 3 dlv. % 
España, 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 













Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 



















LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 21.1 3 
a 25.112 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vaporea americanos "H. M. 
Flagler", procedente de Key West, y 
"Tuscan". de Moblla: 
Arroz. 215 sacos. 
Avena, 1,598 ídem. 
Afrecho, 1 000 Idem. 
Guisantes. 25 cajas. 
Harina de trigo, 3,080 s a c " 
Jamones, 6 cajas. 
Manzanas, 155 barriles. 
Manteca, 405 bultos. 
Maíz, 100 sacos. 
Papas, 640 Idem. 
Puerco salado, 242 bultos. 
Tomates, 100 cajas. 
Uvas, 940 huacales. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans: 
Frutas, 395 huacales. 
Tabaco torcido y en rama, soga y 
efectos, 95 bultos. 
Para Bocas del Toro (Centro Amé-
rica): • 
Tabaco elaborado, 11 cajas. 
Para New York: 
Cigarros. 1 caja. 
Frutas. 172 huacales. 
Cera, 3 sacos. 
Cocos, 400 Idem. 
Plátanos, 100 racimos. 
Cueros, 500 líos 
Cilindros vacíos, 48. 
Tabacos torcidos, 599 cajas. 
Tabaco en rama. 107 pacas, 575 ter-
cios y 637 barriles. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE I» 
Entradas 'e ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrlficacas hoy: 
Ganado vacuno . . 197 
Idem de cerda 158 
Idem lanar 42 
397 
Se detalló la carne a los siguienteá 
precios en moneda oficial: 
i-.a de luroá, toret«8, novillos y Ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 31 
iUfcUi l̂ U.il o 
108 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 33 y .35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos 
MATADERO DE R E G L A 
Reseb sacrificadas hoy: 
Ganado varano . 5 
Idem de c^rda o 
Idem lanar o 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE U»S PAMKKS CA U.MKLITAS. LINEA 
V Itl VEI»AI)<>. ASOCIACION DE LA 
SK.MÁ.N A DEVOTA. 
El din 18 Sel «•orrlente miin tpndni ln-
gai f»ii osta Cepilla la fbnclón mensual «le 
l.i Srmann Devota de lü S.iutísililil Virgen 
del Curim-u. fon los rulfos siguientes: 
A Jhh 8 a. m. Misa de CoinuniCin Ge-
nenil. después de la cual «e expondrá el 
Santísimo S.n-niniento que permanecerft ex-
puesto todo el din. 
A las ."i v media p. m. Kosario. sermón 
(pu predicará el K. P. José Vicente, dl-
rector de la Asoriarl/in, reserva «leí San. 
tísiino Sacramento, y procesión de) Santo 
Escu pillarlo. 
—Nota.—Se suplica n todos los nilein-
hros de la Semana Devota y de la Co-
fia.lía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesrts Sacramentado. 
27WIS M n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
R e a p e r t u r a d e l S e m i 
n a n o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
10 
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Aceite de oliva, de 33.1 2 a 42 cen-
tavos la libra, segrün claso. 
Almidón, de 7.i;4 a 8 centavos li-
bra, segrtn clase. 
Ajos, de 15 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1;2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3 4 a 8 centavos 
libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 19 p»-
Azucar de miel, polarización 89, pa-;sos caja 8egún clsia6 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga do guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores -notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. i 
Para intervenir la cotización oficial | 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernandez. 
Habana, Noviembre 12 do 1917. 
Jarohn Patternon, Sindico Presi-
oeute.—H* rosquero, Secretario Con-
tador. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
^ ^ Ü - a j a y . con fecha 17 de Octu-
bre se constituyó una sociedad regu-
lar mercantil," colectiva, que girará 
Café do Puerto Rico, de 23.1 2 a 25 
Kcntavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1 2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5.1'4 a 6.12 centavop 
libra. 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3 4 a 6.1 4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 5.14 a 5.12 cen-
tavo* libra. 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos l i -
bra 
Afrecho, de 3 á 3.50 centavos libra. 
Heno, de 3.25 a 3.50 centavos libra 
Frijoles negros, importados, de 
8 a 12 centavos libra. 
IN BfEMOBIAM 
En cumplimiento de los graves deberes 
que la Iglesia Impone a los Obispos, se 
reabre el Seminarlo de San Easilio Magno, 
palestra en aue se adiestraron Insignes 
ecleslílstk-cs que fueron lustre del Cien». 
Si bien no todos los que Ingresaron a este 
Claustro llegaron al Sacerdocio, descol a-
ron sin embargo en las diferentes ramas 
del humaiTD saber. Uetaron su misión pe-
! tullnr en ¡a vida, sirvieron a lu Patria 
con las armas que aijul aprendieron a ma-
nejar, s.eudo gloria de las letras, de la 
ciencia y de la política. 
En la marcha progresiva del Seminarlo 
San Basilio el Magno, ha habido un alto 
debido a múltiples causas, a acontecimien-
tos que producen por algún tiempo atonía, 
hasta que entrando otra vez la reacción 
se reanima el organismo y los aconteci-
mientos se encauzan en sus corrientes na-
tura les. 
Otra vez quedan abiertas las puertas 
de la vetusta casa, otra ve/ resonarán aquí 
las interrumpidas salmodias y a harmo-
ulosa lengua del antiguo liimortal Lacio 
prestará exa. tltud y rítmica ílcxlbilidad 
al Juvenil pensamiento; los antiguos mo -
des olvidados senin recogidos, rcmodernl-
zados y seguirán vaciando los adal.des de 
la causa católica. 
Nos limitamos a la apertura del Pe-
queño Seminarlo. 
Ya en la Habana funciona un excelente 
Seuiinario Mayor de donde anualmeule sa-
len cementos que van engrosando filas del 
Clero Nacl-uial, cuya foriiiaHón u» el Ideal 
que persiguen los Obispos de la Kepúbll-
ca. Kl ejemplo del E.wiuo. Monseñor En-
trada, Ob.spo de la Habana, qoe Con lUl 
empeño digno de tan santa e importante 
cansa, ha laborado en pro de su Semi-
narlo, es alentador y los benéficos resul-
tados deben ser un acicate de oro para 
los que deben preparar los futuros Minis-
tros del Señor. 
Unía vea pasada aquí la pfimera prueba, 
nuestros Jóvenes .Seuiinaristas serán envia-
dos al Seminario Provincial de la Haba-
na para que, en un ambiente más amplio, 
completen su formación bajo la experta 
dirección de veteranos en la ciencia y en 
la virtud. 
Loado sea Dios, el 28 de Octubre será 
siempre íecha señalada en los anales de 
la Iglesia Oriental. 
Santiago de Cuba, Octubre 28 de 1917. 
OIA 13 DE NOVIEMBRE 
Este nics está consagrado a las Animas 
del llirgatorio. 
Jubileo Circular. -Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Nicolás I, papa; Estanislao de 
Kostka, de la C. de J. Homobono y Flo-
rlberto. confesores: Arcadio, Tutlqulano 
y Páseoslo, mártires: santas Eunata y 
/••bina, vlipenes y mártires. 
San Estanislao «le Kostka, de la com-
pañía de .Icsús. Fue San Kstanlslao do 
una de las más antiguas casa* de Polo-
nia. Luego que fué capaz de conocer a 
Dios, se sintió inclinado a amarle; y 
decía él mismo muchas veces i|iie el pri-
mer uso de su razón fué ofrecerse y con-
sagrarse al Señor Todos llamaban a 
Estanislao el ángel, y a la verdad este 
era su carácter. El sumo amor que pro-
fesaba H la pureza, le obligaba a evitar 
con exquisito cuidado todo aquello que 
podía ocasii nar en ella aun la más mí-
nima mancha; y lo que más contribuyó 
a la COttftelTBelAn de su Inocencia fué el 
estar siempre ocupado en el estudio o en 
la oración. Inspirado de Dios, pidió ser 
recibido en la comiiañla de .Icsús. y co-
mo no fuese recibido en Austria, se fué a 
Itoina. y Uceado alli se echó a los pies 
del padre general, que lo era a la sazón 
San Francisco de Horja. . Abrazóle el 
Sonto tieriiamcnte, y le dijo estas pala-
bras, que le llenaron del mayor consue-
lo que experimentó en toda su vida: Ks-
tiinlMno, yo te recibo, y no f«< pardo ne-
Rrar este Rosto, porque tenro muchas 
prnebU de que Diû í ir «iiilere «-n niie«.trii 
compnnif». Halló Estanislao en el retiro 
una especie de celestiales dulzuras que 
minea habla probado. De su íntima 
unión con su Dios nació aquella gracia 
particnlar que tenía para tranquilizar las 
almas turbadas y afligidas. Aun no 
contaba diez meses de noviciado, cuando 
tuvo un interior presentimiento de que 
estaba cercana su muerte, y como lo di-
Jo, entregó su espíritu en manos de su 
querida Madre María Santísima, el día 
15 de Agosto del año 1508, hacia oi fin 
de los diez y ooh oaños de su edad. 
En atención a sus virtudes y rd.llagros 
le canonizó y puso en el oitálogo de los 
santos ei pana Benedicto XHI. 
FIESTAS E L MIENCOLES 
Misas Solemnes, en la t'afedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costutnbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
en Crsnlinas. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Irasat lar c& Española 
xz.rrsx d * 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros t a n í o espa-
ñoles como extranjeros, que esla 
Compañía 110 despachará ningún 
pasaje para España sin ^ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1 9 1 / 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar a! muelle, extienda lo* coní>-
cüniento» por triplicado par» cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
al muelle máj carga que la que et bu-
DEPARTAMENTO D £ F L E T E S do 
esta Empresa para que en cllot te leí 
ponga el «ello úe "ADMITIDO.'' 
2o. Que con el ejemplar del cono' 
cumieoto que el Departamento de Fio-
les habilite con dicte ^ 1 0 , sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ¡a reciba el bobiecargo dd buqua 
que ssté puesto a ia carga. 
Jo. Que lodo conocimiento sella-
do pagara el ticte que corresponde a 
la mercancía en A mamíesíada. saa 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
batta las tres de la Urde, a etnrs ho-
d serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y , ii 
3o. Que toda mercancía que lio-
;ut ai muelle sm ei conoqmitnto se-
i o será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
EmnreM Naviera lie Coba. 
A L M O N E D A PUBLICA 




la taNle, se rematarán ""en8'J1 •«« t 
IR Catedral, eon IntervonriAn1 ^rtaí 
peetlva Conipañía de Seeiirn ». 'a . 
reaUdpi de lana y 16 Mul^rttl*» 
con pieles, descarga del is (jp ' vapor Ja],.1* 
Emilio 
O E ACLARAN "KRE><6íir7rr¿^L 
O testanientaríaB. deolaratorla, ^ I T a ? 
deros. divisiones de herencln<! i ^ w w.r 
ra que se encuentren lo» hiVi.00!* & ' 
sus documentos. Notarla íU t WitT 
.RA 
•eúai 
cioa. 10, altos 
26755 
M S D E S í G U R i m i 
AS tentmos at aoe», 
tra bfoeda caaathL 
Ja caá toda.U¡i¡jL 
laníos moderat, 
r« fnardar a e d J j 
documentes y prendas baja U d ¡ ? 
pía castodia de los intereudatT 
Para n i s informes, dbfj*^ 
H . U p m a n n 6 C o 
9 ' B A N Q U E R O S 
i 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Admini s trac ión 
Municipal 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ra-
cts. de '»r a centavos. 
Cerda, a 5° centavos. 
LA VENTA EN P I E 
8* e«u¿o «a ios o f r a l M duraat* ti 
áia (t« b*T a ios a.ementes precies: 
Vacunoí a 9 "¡entavoa 
Cerda, a 11, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1,2 centavos 
Venta de Pesuñas 
Se paga jn plaza lu toaaiaCa ae If 
a I I pesos. 
Sangre áiseonda 
Lea ventas son directas para las 
Lstadee Unidos y «ata» ae paran por 
la tonelada de 60 a *• neeea Ta ika-
]a. ée 45 a SO peeoa. 
Crines de cola de roe 
Se paca en el mercado americana 
la tonelstfa a 2S peaos. 
Tonta de canillas 
Se paga oa el m.icauo o; qnlnta^ 
¡mire 11-10 y 11 3é 
Teata de huesos 
Los hueso,! ao cotizan en el mer-
cado, lo corriente da 111 tt $28 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga puf la tunciada entre íO 
y 10 pesos 
L a P L A Z A 
Con motP-o de la« entradas de ga-
nado de est-'á dias. hoy para cumplir . 
la demanda eei consumo, no por *sU» i Ü S f'lrwtore8, df J S - L.??gnJ¿n ¿* 
; i j j ^ ^ -sia» | estnblerldas en la Iglesia de Belén, In-
los precios nescenderán en el merca-1 rltsn a todos los asociados a los solem-
do. Es muy posible que se sostengan nM cultos orcanizados. con motivo del 
oataQ rntiTR'Mnní»* varita rttaa I c*nt*nnr,0 dtl gran Cardenal Clsneros, 
estas conza-iones vanos dias aunque i !a lgie8ja de ios RK. PP. Francisca-
podemos a3i{;urar que no se obte.^-'nos. 27600 13 n 
S E R M O N E S 
«a« 8« han de predicar. I>. en el 
rundo «eniFMtre del rorrient» añe. ea 
bant» Icleaia Catedr»!. 
Noviembre Ití. San Crlstfibal. P. de la 
Habana. M. 1. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va* II . I. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I. Sr. C. Lectora 1. 
Diciembre 25. La Natividad del Sefior. 
M. I. Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por Ir tar-
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
flans). M I . Sr. C. Magistral. 
OOMIMCAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domloifca úc Adviento. 
M. I. Sr. C. DeAn. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advierto. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2.1. IV Dominica de Advien-
to. II L . S. C. Lectorai. 
Habana. Junio 23 de 1017. 
Vista la distrtbaclAn de los seVmones 
qu* durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecbo la aprobamos; y 
concedemos dnenenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ves 
que derotumente oyeren la divina palabra. 
Lo decreto v firma S. K. R. que certifico.. 
-I- Kl Obispo. Por Mandato de 8. Fl R . 
Dr. Méndez Arcediano. «íecretarlo. x 
A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A -
D O R E S 
Se pone su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de Bspafia y Cana-
rias por ios vapores de esta Compafifái 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-Mó.\Ico. además del permiso de expor-
tacirtn de la Secretaria de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados l'nldos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Npviembre 7 de 1917. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A. COMELLA3 
Paklrá en m segunda decena de 
Noviembre para 
COK ü NA. 
Gl .ON Y 
SANTANDER. 
llevando la correspondencia pu^lcu. 
QUE SOLO S E ADMITE LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Adnut« paflaj'sroe y carga general, 
incluso tabuco para dichos puertos. 
Üespacbo ar» nlJl«*eS: Ue 8 a 10 y 
medía dc> la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
, 
Todo pasajero duberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la maícad* 
m el bll'eto. 
P R E C I O S WC P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera CLASE $245.00 
Sefrnnda CLASE "mOO 
Tercera P S E F K K E N T E . . .,488.60 
T E R i ERA. . . * 58.50 
A'RLClüS C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E L U J O . 
Los pasajeros deberán eflcrfblr se 
bre todos los bultos de bu equipaje. 
t>b nombre 7 puerto d* destino, con 
inda» hus letras y con la mayor da-
l!dlML 
E l Consignatario, 
M. OIADÜT. 
San Ignacio. 72. altoa. Tel. A-7900. 
Secc ión de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Hasta las diez de la m a ñ a n a 
del d ía treinta del corriente mes 
se admit irán proposiciones en plie-
go cerrado en la Secretar ía de la 
Adminis trac ión Municipal para la 
e jecuc ión de las obras de pavimen-
tac ión y arreglo de los parques 
de la Iglesia del Cerro, Arangu-
ren o Peña lver , Juan B. Zayas o 
Plaza Vie ja , Luz Caballero y T r i -
llo en esta ciudad; debiendo sig-
nificarse a los interesados que las 
proposiciones deben hacerse sepa-
radamente para cada uno de ellos 
y que el señor Alcalde se reserva 
el derecho de aceptarlas total o 
parcialmente y con estricta suje-
c ión a los pliegos de condiciones 
que se encuentran de manifiesto 
en la Secc ión de Asuntos Generales 
de esta Secretar ía y también con 
las especificaciones del Departa-
mento de Obras Públ icas , bajo cu-
y a d irecc ión se ejecutan las obras. 
L o que se publica para generá i 
conocimiento. 
Habana, 9 de Noviembre de 
1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea a a ^ 
tra bóveda emufr^, 
da coa íodcs leí td» 
lairtas ccodenas y 
las alquilamos p«n 
Cardar valores de todaj daui ja la propia eoitodia de lat ^ 
taretados. 
E a esta oficina daremes M u 
tas detalles que ae deseas. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
¿Cuál es el periódico de ra», 
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. . 
{ 1ITA K A : APRENDA A T O C A R u 
\ J citara, el instrumeato de música mái 
dulce que se couoce, con un profesor que 
tiene üO afios de práctica. Antonio Co-
mas. Apartado 1705, Habana. 



















CS2S0 Sd. 10. 
T I N A SK5JORITA CON EL TITILO DE 
U doctora y con mucha práctica en U 
enseñanza elemental y superior, se oírec* 
para dar clases a domicilio. Informes: K;n-
pedradOj 47; de 9 a 11 a. m. Teléfon» 
A-'-11 
27932 17 n. 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clanes gener_le8 nocturnas de Inglés. Te-
neduría y Taquigrafía, a prwios sumí-
mente mOdicos. Hay clases especiales pir-
ticukares de ingléa por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: Pedro E. Llopart. San Migue!, 
60, l Jo . Telófono M-1267 y A-4548. 
27791 25 n. 
fNtrl.ES O ALEMAN: SE5fOKITA BDU« 
J . cada, desea algunos discípulos para 
enseñar. Buen método, gran experieucii. 
Precios módicos. Dirigirse a P. S. Cau 
American, Prado, 27, Habana. 
27720 14 n 
ACADEMIA DE INGLES, TAQCKiBA-fía y Mucauografia, en Concordia, 91, 
bajos, ciases de inglés y taquigrafía, d» 
español-inglés, a $3 y de mecanografía, 
$2.00 a) mes. 
27559 8 d 
© s j S o o e d a i d l e s 1o 
E I N E A j 
¿ e 
W A R D 
» R w t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O MAiSAflA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Prir «era desde $40,00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO l iABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cenrril: 
Of¡¿ios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-615'í. 
Prado. U S . 
C o s t e i m s 
PROFESORA CON DOCE AftOS prdetica, muy apta para dar una com-
pleta instrucc-.ón con Idiomas, música, et-
cétera, solicita familia para emplear la 
tarde como institutriz. Compostela, Ŵ» 
bajos. Profesora. 
27626 16 D. 
V I S O S 
R e l ñ g i o & D S 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
Propietaria de las Cervecer ías " L a 
Tropical" y " T í v o l i . " 
Aviso. 
Con conocimiento esta Compa-
ñía de que por algunas empresas 
y personas se adquieren, sin su 
autor izac ión , botellas de las que 
se usan por esta Compfcñía con 
su marca registrada, con distintos 
propós i tos y entre ellos para lle-
narlas con otro» productos, se ha-
ce saber por este medio que la 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . , propietaria de las Cervece-
rías 4,LA T R O P I C A L " y " T I V O -
L I " perseguirá criminalmente a 
todo aquel qu^ vont inúe realizan-
do tales actos, haciendo uso del 
l eg í t imo derecho que le asiste se-
gún las disposiciones vigentes en 
la materia. 
Y de orden del señor Presiden-
te de esta Empresa, se publica 
para conoerntento del públ i co y 
a sus debidos efectos. 
Habana. Noviembre 6 de 1917 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , s' 
A . — E l Secretario, C R I S T O B A I 
B I D E G A R A Y ™ ^ a l 
C - 8 1 v . 6 d 7 
PROFESORA GRADUADA, CON' MCCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. Inni»-
Jorables referencias. Precios moderadoi. 
Señora Viuda de. Apartado 815. 
27027 16 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L V l r K L ^ A WAV1ERA D E C U B A . 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En eJ deseo de Sbscar una solución 
Voe pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoueros y « esta 
Empresa, evitanm que sea conducida 
iue pueda tomar er sus bodegas, a la 
r « . oue la agiomcración de carreto. 
oes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
O F E L I A M A R T I N E Z Y MENDEZ, 
Profesora de Piano y Solfeo 
Tiene el bonor de ofrecer al público «a 
general, su 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
en el Barrio de Jeuúa del Monte, Cal-
zada, número 4U7, entre Luz y ? h 
incorporada al Conservatorio Nacional a'' 
MúSiCa de la Habana, que dirige el r** 
putado profesor Hubert de Blanck, P"' 
dieudo los alumnos disfrutar de toda» "J» 
ventajas que ofrece dicha Institución, doo-
de podrán aer examinados. 
Esta Academia se dedica, por ah<>̂ •• 
la enseñanza de Solfeo y l'iano, a l 0 8 ' . 
guientes precios mensuales, adelantaao • 
Solfeo y Teoría Incorporados al 
Conservatorio f J S 
Idem, ídem, no incorporados. . • • «j^ 
INano incorporado ¡OH 
Idem no incorporado 
l'iano. Solfeo y Teoría, incorpo- — 
rados. * 
Pian, Solfeo y Teoría, no incor- ^ 
porados , • . w* 
Clases a domicilio. .Precios convencional"* 
NOTAS: lo.- Cada una de las a»1^! turas que se cursan en esta Acadincia, 
tú sometida ai mismo plan de ***¡rZ 
que rige en el Conservatorio Nacional 
ia Habana. , 
2o.—Los que deseen ingresar e" jei 
Academia y quieran examinarse al I'" i0 
presente curso, procurarán inscriDira* 
antes posible. . 
4o.—Para más informes llamar w 
T E L E F O N O 1-1255. 
2i D 








































Colegio Elemental y Supenor. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O ^ 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús ¿« 
Monte.) 
lUarques de la Torre. 97. ^ 
Te lé fono U f » 
Un esta AcaUemia ü« «-ÜIue1rC11í!lrieVt 
I obliga a los eatudmute» a uiatricu » tl y. 
• tiempo determinado para "^"í,.jreua »" 
tuio de Tenedor de Libro». ' nfief» • 
cualquier í-puca del año y " f^^o 
mencionado titulo cuando el ai"~tc[t d«-








uiueatre mediante examen 
a «1 
T O Y K K O S P L A T K R O S Y I > E \ T I S T AS 
JoVSo0 de' sreCn,Ír "n «•«nt i .b .d"^, : s" vemle óín..^e,letn ,le f4brt^ Itaíiana. yeune cinco p».sô  ^ru^sii. '•• 
2T!<t»4 20 u 
8 v tre» t 
constante; la teórica, colectiva y • 
cea por semai-.i. Las clase» 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ P- m- A t̂-e» , í ' 
Las seüoraa y señoritas qu» «^T tdin-
quirir estos conocimiento», ^ ' . ^ a B" 
ma inglés y la mecanogrufía. P"̂  jadi-
criblrbe en cualquiera de las *aCe0u« • 
cadas, seguras de bailar en este 
or.itn y la moral más Baif«n7* 
861o se admiten tercio-i/uplio»- l0, » 







ífaa «amó ta*. • 240 
r 
P e í 
-̂ fie . 6( 
Por 
• Ri* 
i « m u u l LA MARINA Noviembre 13 de 1917. rAbiNA TRECE 
'T4J 
ZinVS.DK EN CMVKKSIDAD 
• J amerioauJ > p̂ n,,., algo en Wpafiô  
ILt,«9 Dotas Lfta* horas de 1» manaua 
Cn I» ̂ feü oficina. I)lre<c¡6n: E. W. L. 
feSffo! numero IO& Hâ nu. ^ ^ 
n&^a — J I ^ — . í̂ TTBOKUADORA A MAQOT 
WfTVA ^ o'asps a domlcUto y también ÍL na. '1̂  fiCuJ «f.a particular. San Joa 
,uln 33 '̂ 18 n 
COLEGIO ESTKER 
viC*S i tSEÑOlilTAij. ÍyABA ^i- CKUUÜ, obl. 
. Primaria. Elemeniai y aupe-fc^l^" _ L O l atuación en las clases ^ riullerato Cnrsos especiales ra ^ S¿e yacUUier de8eeU: como « •í̂ 6-'. Ifliuoina» ji"?,.'te .,or el sistema ACiliii. CSEíí*^ ifb̂ ras íinaa en gran varillad |cost""nyJtura müs.ca y cuanto encierra N ^ í n S en estud.os a ^a . ^ ^ . . ñ a s r 8 íftTde mujer. &« admiten iutc.nas. ltrucc;o„ eternaB. ^ 
PERDIDA 
Se suplica a la persona í^uo baya encon-trado una pulsera de platino y bnl auteb, que se evtravM en la noche del sftbado 10 en un tranvía de T niversidad o en el teatro l'ayrct, se írlrra «levolvcrla a •n dueña en calle 17, número 449, entre 8 y 10, donde se le gratifican! genero-samente. 
27807 lj 
G BATJFICABK AL QUB DKV l'KL.̂  A unos lentes carey y oro. extravlailo» en mi coche do Muelle Luz o P*WS? Cristo. Vidriera- dei café Puerta Tierra. Buido v Muralla, informan. ,, „• C 820S 44111 
8132 
EL NIÑO DE BELEN 
, • „ Academia Mercantü. 
í0ler«rt«rpirTC!o.de3a6años. 
«loria iara «mere» e lartitiito. 
comercial coa grande. v?ola. 
Mecanografía Vidal. 
S a f í a "Pibnan." 
¿SeT mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Aiamnos internos y externos. 
JJ^ia, faciii^dc. oara íauul^ dz\ , 
Prospectos e informes por correo, 
pirector: Francisco Lareo. 
m̂istad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 66g . - -
profesor con título académico 
¿a clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
Je Maestras. Salud. 67, bajos 
C 382 
C a s a s 
H A B A N A 
Í - k a 8ESOKITA AMERICANA, QÜE Ti ha sido durante algunos años profe-Vra de las escuelas públicas de los Es-
ffl0I* Unidos, desea algunas clases por 12 « tiene varias horas desocupadas. D»-îrse a H. Neptung. 338. altos 1 2T148 l:; U 
Gran Colegio "Santo Tomás." 
Primera y Segunda Enseñanza y Escuela ! 
L roincrcio e Idiomas. Director: Kodo fo , 
f S l i Uelna. 72-78. Teléfono A-tótó. 
laternos y externos. 
26101 
SE ALQUILAN 
juntos o separados los hermosos y fres-
cos altos de Dragones, 88. Informa la 
encargada de Dragones, 90. 
27829 |5 n, 
En $50 un amplio local, con dos gran-
des puertas a la calle e instalación 
sanitaria, para comisionista o cosa aná-
loga. Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 
1' i G'jo 19 n 
4235 MENSUALES. GARAJE MODERNO. í j independiente, compuesto de cuarto I crande para máquina ¡ hermosa babita-Sta ¿ta para chauffeur; reservado con inodoro, lavabo y ducha; terrado adjunto, amplio servicio de ngua corriente y alum-brado eléctrico. Linea esnuina a M. en-trada del Vedado. 
270 
JESUS DEL MCNTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
I ¡MUEREN TODAS!! 
/CARNICEROS: SE ALQUILA UN LO-KJ cül para carnicería y tres accesorias, en la Víbora. Informa: su dueño en Lar-deiuis. 21, tercero. 
27B27 g D 
SE ALQUILA, SANTA CATALINA, 38. entre San Lázaro y San Anastasio. Hermoso chalet, acabado do construir, con Jardín, portal, sala, antesala, cuatro babl-tacionas, comedor, hermoso baño, cocina de gas, doble servicio y demás comodida-des. La llave al lado. 
2704Ü 15 n 
A los industriales se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, una magnífica casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran salón. Es 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en Reina, 33. Al Bou Mar-
ché. 
27750 25 n 
\ LQUILO, EN LA MEJOR CUADRA DE X X Muralla, número Uiv casa de 400 me- ! tros dts superficie, pura dep68»to, garaje, almacén, etc. La lluvo: Compostela, 113. Informan: San Miguel, 130-11. 27749 14 n 
Para persona de gusto, se alquila, 
en $130 mensuales y fiador, a sa-
tisfacción, una moderna casa-cha-
let, en el Vedado, calle 4, entre 15 
y 17, acera de la brisa, compuesta 
de tres habitaciones, cuarto de ba-
ño y cuarto de criados en los al-
tos. Y en los bajos: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina y 
cuarto y baño de criados. Bonito 
jardín. La llave e informes en la 
calle 17, número 398, bajos. 
n U s E S DE INtiLES. PIANO \ í- OL-C feo t.or una profesora, con seis anos de experiencia en enseñanza en laf es-cuelas de Londres. Dirigirse a Mías Lash-maa. Hotel Koma. ,, 11 n -
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DH LUYANO. 8(5. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica; su uigieue y lo módico de sus precios Se reciben alumnas particulares íiljara las clases Música. Idiomas y La-'«jores de mí'u». ,„ » ^ 
Jt C 7347 ip 2 0 
«ROrESOKA INGLESA, DE LONDRES. X tieue algimas horas desocupadas para enseñar inglés, francés y alemán. Inmejo-rables referencias. Zulueta. 3Ü-1'. Telefo-no A-5503. 
!6S78 lü D 
23 n TJROXIMO A PRAI>0 Y MALECON, .SK JL alquilan los modernos altos de lle-fugio, 2ü, sala, comedor, tres dormitorios, etc. $47. Informan: Aguiar, 47. bajos. Te-léfono A-U224. 27072 13 n 
C¡E TRASPASA UN LOCAL, EN LA CAL-kJ zada del Monte, cerca del Campo de Marte, acera de los nones, con contrato y sin regalía. Informan: Belascoaín. 38. A. •Fernández. 27036 17 n 
LAURA L. DE BEUARD 
ClMes de Inglés. FrancéB. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS LESSONS. 
27.';21 30 n 
Acadeana d e inglés "ROBLiiTS 
Amistad, 23, a l t o s . 
Clases nocturnas, ü pesos Cy.. al me», da-tes particulares por el día en la Aca-Oumla y a domicilio. Hay profesores pa-ta las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés r Compre usted el METODO NOVISIMO UOBEKTS. reconocido unlversalmente co-mo el mejor de loa métodos hasta la fft-riia publicados. Es el único racional, a h par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necearla W] (lia en esta República. 3a. edición, lu tomu «.n Su., pasta. $1. 2GOS7 13 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 22:), esquina a 23. Vedado. Profesen.: Ana Martínez de Díaz. Se dan ciases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-•««. con derecho a titule; procedimiento * más rápido y práctico conocido. Pre-ftoí convencionales. Se venden los útiles. 
"ACADEMIA CAiiKÜ" 
frimara Ensehanza. Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se euseüa Mntaoiliüad empleando procedimientos máu iOReruoa y prácticos. Hay clases de no tae puní el que ue pueda estudiar de oía. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, oltob. Teléfono A-6074. 27601 SO n 
A UGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-• a domicilio, de Ciencias naturales y «actas tu general. Profesor Alvares. Ani-""«a. 131. altos. 
liOCTORA EN PEDAGOGIA. AMERI-^ caua, con otros títulos universitarios i-P.. 'ca en enseñar, enseñará inglés co-'rectaniente, en casa o a domicilio. Miss Wslay, Malecón. 3-K. 20630 16 n 
4 
QE ALQUILA, 60 PESOS. ESPACIOSO O alto, Paula 18, entre Cuba y San Ig-naplo. una cuadra de todos los carros y la iglesia la Merced, sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, una más en la azo-tea, pisos finos, mániparas, lavabos, luz eléctrica y gas en toda la casa. Casa de reciente construcción; la llave en la bo-dega, esquina a Cuba. Kazón: Regla, Mar-tí, 116. Teléfono 1-8. número 0208. Gon-zález. 27642 13 n 
AVISO 
Próximos a desocuparse el segundo piso de la casa calle del Obispo, número 54. altos de "J3| Alinendares," 8 departamen-tos, muy amplios y ventilados, con ser-vicios modernos. Informan en los ba-jos : Obispo, 54, entre Habana y Com-postela. 
<; S249 In 0 n 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA. EN NEP-tuno, de Aguila al papque. para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen contrato. Diríjanse Apartado Correos, 1241 27383 21 n 
\ LMACEN O ESCRITORIO DE CUA-2%. tro puertas a Obrapía, en la casa Ofi-cios, 7. Ka llave en la fonda, por Ofi-cios. Informan: Almagro ft Co Obrapía, 32. 2.7290 20 n 
£1 Lepartam^nto de Ahorros 
deí Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositante» fianzas para al-quileres de cusas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de » a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
J p. in. Teléfono A-5417. 
íiltOPIETARIOS: SE DESEA ALQUILAR JL un local de planta baja, de bastante capacidad, para casa d» comercio y al-macén Importador, ba de estar situado de la calle de Habana hacia los muelles y de Chacón a Paula. Dirigirse a Eculllo Boldáh, Amistad, número 124-A; de l> a lü de la mañana y de 2 a 4 p. m. C 7102 in 22 • 
l l ifil l l l i l l lW 
VEDADO 
A I-QUILO ESPACIOSO GARAJE, CON Xj*. agua y tlpsagüe. Independiente dél resto de la casu. con referencias. D, 100. entre 17 y 11). de ü a 5. 
•¿'i'JOO i ü n 
CU ALQUILA UNA CASA, SALA. CO-medor,. 5 cuartos y baño, grande, cuar-to de criados, jardín y pat̂ o, a media cua-dra de los tranvías. Calle 13, uúmreo 30 entre 10 y 12, Vedado. 
278Ü 1 i- n 
XTL MAS HERMOSO PISO BAJO EN EL Hj Vedado. Casa nueva. Garaju. 3 habi-taciones. Doble servicio. Se akiirllurá a persona escogida. Calle 19, esquina a F, número 239. Informes en la, misma. 2V680 k; n 
"\REDADO. SE ALQUILA UNA CASA DE t altos, calle E o Baños, entre 19 y 21, número 1S9, en $48. Informan en los bajos, número 193. -7i)05 ic n 
T OCAL PARA GUARDAR AUTO. PRK-JLJ ció módico, libertad para entrar y sa-lir a la hora que desee. Calle 9, número 103. Vedado. 7̂912 16 n 
PEDRO CONSUEGRA. ENTRE AGUS-tlna y Foiipe Poey, so alquila en $65 mensuales. No se admiten enfermos y ei doctor Arenas, que actualmente la ocupa se presta a enseñarla todos los días; de 4 a 5 de la tarde. Otros infor-mes en Cuba. 140; de 8 a 11 a. m. Te-léfono A-4233. 
27078 16 n. 
C E R R O " 
^ ^ A L Q U I ^ r " L T B T A ^ , ^ R I M K S E 8 , ( 
innúmero 2, en el CVrro. a Mí metros del paradero ded .tranvía, amplias nabitaclo-ues. patio y traspatio. Precio: ̂ 34. 16 n. 27927 ^¿5, ALTOS. DK 4 ( UARTOS, SALA, 
«v saleta, cuarto de baño con calentador, 
cocina para gas y carbón; terraza ai fon-
do; gas y eiectncldad. Primelles, 33, en-




¿̂ IRAN NEGOCIO: SE ARRIENDAN, HJT con contrato por varios años, en ?l¡00 al mes. los magníficos manautiales de ' Maternidad"» en Ouanabacoa, de excelente agua medicinal analizada por distintos La-boratorios, con venta diarla en la Ha-bana y otros lugares. Ls un gran nego-cia para persona que pueda dedicarse ex-clusivamente a su explotación y puede de-jar libres más de $50 al día. J. Prieto. Apartado, 57. Guanabacoa. 27050 13 n 
GUANABACOA 
altos, muy frescos, junto al Pa-
radero y Escolapios. Sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos, terraza y 
traspatio, ducha y baño. $35, fia-
dor. Maceo, 8, informan en el 
mismo. 
C 8173 15(1-8 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI-ia una habitación, muy buena para oficina, hombres de moralidad o matri-monio con o sin muebles; casa muy tranquila. 27803 16 n 
Q E ALQUILAN 3 HABITACIONES. 2 O de ellas juntas, con todo el servicio, independiente, en 14 pesos. Aguacate, 27, altos, esquina a Empedrado. Informan en los altos. 27897 16 n 
CASA DE FAMILIAS; IIABITAC10N ;:.-, ventiladas y frescas, cerca de los par-ques y teatros, se exigen referencias y se dan. Empedrado, 75, esquina a Moii-serrate, recientemente ' pintada y arregla-da. 27907 10 n 
SE ALQUILA UNA IIAJ5ITACION, PARA caballero solo. Calle 9, número 153, Ve-dado. 27011 16 n 
S 
E ALQUILA INA HABITACION PA-rn oficina, en Aguiar, 43. 27820 15 n. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sni horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-ga recomendada por varios Consulados. 27726 18 u 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privadt; en todos ios cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevado? día y 
noche. £1 edificio más fmco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27088 30 n 
C o n c l u i r á C o n 
T o d a s E l l a s . 
A b s o l u t a m é n t f 
I N O F F T N S I V O . 
D E V E N T A E N C A S \ 
CtSAREQCOHZALEZ 






LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTERIOR: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano. 80; Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR. 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
Se desea saber el paradero deto-
nio Pérez Santos, de Breña Baja, 
Canarias; su cuñado Gregorio Pé-
rez Sánchez. Dirigirse: A. García 
y Ca. Zaza del medio. 
8d. 11 
SE SOLICITA 
Para un central y para ün motrimonio Lio* una bue™ cJlnira que Uimblén ayu-de á los quehaceres do la casa, buen buel-do. Informarán: calle 13. esquina a F. Ve-dado. Tel. F-3170. 1K 27808 
c -•;.)«! 
5™ CARLOS, III, « A, ALTOS, SE SO 
lli licita una cocinera. 
27772 
TIN MATRIMONIO, SOLICITA UNA CO-
V J cluera, para el campo, que sepa bien 
su obligación. Sueldo 2ü pesos. Informa-
rán: Prado. 66. bajos. o—re* 14 n ~ I (SO 
s 
^ S E N E C E S I T A M j f 
í MANEJADORAS 
E SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-KJ sular. que ayude a la limpieza y duer-ma en la casa; ha de saber su obliga-ción y ser formal, sueldo 20 pesos S;m Francisco. 17, entre Szu» Rafael y San Miguel. 27721 1H a , 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo: 25 pesos. Monte, 275, altos. 
27904 jj D- -
CE SOLICITA UN A CRIADA, PARA HA-kJ Lutadones, que sepa repasar ropa; se piden referwncias. Sueldo 18 pesos; ropa limpia. Calle 1, número 87 y 89, Vedado. 27873 H5 u 
XTJSOESITO CRIADA BLANCA, MEDIA-a.1 na edad, para servir a una señora so-la, coser a mano y máquina, $12, ropa limpia y dormir en acomodo. Traiga re-ferencias. Virtudes, 102, antiguo. 27903 lo n 
A LOS DEL INTERIOR 
DE LA REPUBUCA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo. un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especiflqua 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balar!, Habana . 
27039 2 d tJE NECESITAN BUENOS OFICIALES KJ tapiceros, para muebles fiuus, ganando buen jornai. También ae necesitan apren-dices. Habana, IOS. 27085 14 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN Nep-tuno, C0, bajos, que sepa cumplir con j 
su obligación. 
27653 l6 n QE SOLICITA EN CORREA, », ESüT 1-^ na a San Benigno, una cocinera, pe-ninsular, que avude a los quehaceres de la casa. Buen s'ueldo y ropa limpia. Te-léfono I-2C47 
27410 14 n 
A TENCION: SE SOLICITA UN SOCIO. XA. con poco tí.ñero, para un negocio que deje buena utilidad en la plaza, si no sabe se le enseña. Informan: Leatad y Figuras, bodega, a todas horas. iTOóy 13 n 
fiRAfl HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. ,a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde doa pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Ipjftonq A-2996. 
27109 30 n 
"CAPITOLIO" 
Habitaciones amuebla-
das, con o sin asisten-
tencia. Precios módi-
cos. Prado. 113. altos. 
2(5834 15 n 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espiéudidos departamentos con ba-ño, para famillaa estables; precios de verano. Teléfono A-4556. ^ 27114 30 n ^ 
/CUARTOS A $8. SE ALQUILAN EN \ J Maloju. 204, E. Marqués González y Oqueudo. con cocina, agua corriente, luz y fregadero. Guillermo Aguila. 27196 14 n. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 26247 23 n 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Nefluuo y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agu& caliente iserviclo completo.) Se admiten abonados a ia mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 
259:tS 20 n. 
TPN $10 SE ALQUILA UNA HABITA-ÍU clón, grande, con luz eléctrica, Teja-dllo, 48, entre Aguacate y Compostela, y en Villegas. 08. otra en $8. 27778 14 n 
SE ALQUILA, EN $7. UN BONITO cuar-to, en una azotea, para hombres so-los; casa cómoda y tranquila, altos del rastro, Monserrate, 133. Teléfono A 5127. 27781 141 y 
K ,T08 rARA PASAPORTES Y SA- , cen » a<1, 88 entregan en seguida; se ha-1 <lnml.mnte al Con9ulado de España y a í"s l .0: Be bacen retratos de todas cla-en ÍL„ am,afios- -Tosé Rodríguez, fotógrafo 
eV¿n2eral - c " b a - 2 4 - 16 n. 
ÍJE ALQIILA EL PISO ALTO DE LA >• ) < asa número 243, calle 19, entre E y F, Vedado. Las llaves en la esquina. Pre-gunten por Bernabé. Informa: Doctor Ju-lio Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7tii;7. 
27988 lo n. 
EN |15 SE ALQUILA UNA IIABITA-clón alta, con agua corriente y luz eléctrica toda la noche. "El Cosmopolita." Obrapía. 91, n una cuadra del Parque Central. Teléfono A-C778. 
27777 " 14 n 
SAN MIGUEL, 80, ALTOS. ESPLENDI-da habitación alta, una cuadra de Ga-llano, vista a la calle, pisos y techos de lujo, propia para gabinete, consultorio, ofi-cinas u hombres solos. Casa de familin, orden y moralidad. 27061-00 14 n 
4Ji: ALQUILA LA NIEVA Y ESPACIO-kJ sa casa, con 8 cuartos, calle de "a número 1, entre B. Lagueruela v Ger-trudis, Víbora. 
27748 "20 n 
COMEJEN 
n̂kodn LaJara. con 30 años de práctica. | Heta b̂ Ví ^ra"'^ para siempre la com-
\ REDADO, SE ALQUILA. EN *Í5 ORO oficial, una casita compuesta de dos habitaciones, cocina, lavabo, ducha y de-más servidos sanitarios. A matrimonios sin niños. Tiene entrada Independiente Informan: calle 23. número 310, entre B y C- 27710 u n 
<w0 , PROPIETARIOS! 
PleuJB̂ 'nEi fln,c<> qwe garantiza la cotn-L'onundf, Pacl6n de tan dañino Insecto. 8raa nr* nCOR el mejor procedimiento y llamón n.*; Rec¡he avisos: Neptuno. 2S, tfc t m ¿ V ol' Je80B del Monte, número 
15 n 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA LA CA-sa calle F, número 9, entro 7a y 6'i con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto pa-ra criado, garaje, todo el servicio saniti-rio moderno. Puede verse n todas horas Informan en Obispo, 04. Teléfono A SI M)' -'tí<tó 13 n 
TTEDADO, SE ALQUILA UNA CAS\ > con dos cuartos, sala y comedor- la' llave en F y 25, bodega. Informan 
Isidro. 20, café. Gana 27 pesos 
27CS8 u n 
San 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con vista al Prado y otras interiores, con asistencia, luz y agua co-rriente, a precios módicos. Prado. 05. es-quina a Trocadero, altos del café 27073 13 n 
tPN RUINA, U, SE ALQUILAN UER-JLJ inosas habitaciones; lo mismo en Rei-na, 49 y en Salud, 2. Con vista a ia ca-lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-lante. 
20043 28 n. QE ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ENTRE O Chacón y Tejadillo, un departamento con vista a la calle, a persona de mora-lidad. 7̂205 13 n. 
MAISON BLEU," GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y ventiladas habitaciones, amuebladas a to-do lujo y confort. Espléndidos baños. Servicio esmerado. ¡Solo a personas' de educación y estricta moralidad. Precios equitativos. Ou parlé fraucais. Prado, 77-A, bajos. 26921 1 d 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-mosas habitaciones, con o sin muebles, altas y bajas para personas decentes; se prederon hombres solos; casa nueva y limpia. 27692 14 n 
EOTEL "R037A-
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con batios y da-
más servicios privados; todas las ha-
biíacínnes tienen lavabo de «gna co-
rriente. 
Sn propietario, hzt inh ^^fairti, 
oft-ct p»»cí.<: i ;jí5 LiTuiiiai 
••;'•,; }.'.: comu nti sos otn» cata* Ho-
ifi Qu.itta Avenida y Prado, 101. 
Se alqnil&s departamentos ^ara co-
mercio en ia planta bqja. 
TELEFONO A-9263. 
QK NECESITA UNA CRIADA, QUE SEA de recomendación. Sueldo quince pe-sos y ropa limpia. Curro, número 877Víi, altos. 27902 lo n 
O B SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. que sea limpia y fina. Lealtad, ILi, altos. 27015̂  10 n 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS, QCE kJ traigan referencias, para una casa de familia; una banca, que sea fina. que entienda algo de costura y sepa vi stir a la señora; siieldo $25 ó $30, según sus condiciones; y la otra, que sea fina tam-bién y que sepa coser algo, paro servir a una señorita. Sueldo $2u. Informan en Campanario, 59, altos. 
27861 16 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE CO-lor, que sea buena y sepa hacer dulces. 20 pesos de sueldo y los viajes. Línea, 99, esquina a 10, Vedado. 27237 13 n 
" T o c i n e r o s 
Necesitamos un segundo cocinero fon-
da ingenio, $35 y ropa limpia, provin-
cia Matanzas, un matrimonio para Cár-
denas, ella cocinera y él camarero, $45 
y viajes pagos a todos. Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua'agencia. 
277.1 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio, que sepa ser-vir y dé referencias. Sueldo: quince pe-sos y ropa limpia. Carlos III, número 8-A, bajos. 
27928 16 n._ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, Joven y que sepa «u obli-gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San Lá-zaro. 230, antiguo. 27736 16 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones, que sopa coser. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Teléfono 1-7314. Ma-rianao. 27775 15 n. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA que esté acostumbrada a servir y con referencias (para limpiar tres habitacio-nes y cuidar un niño de tres años.) Buen sueldo. Calle 4, número 20, entre 13 y 15. Vedado. 27814 15 n. 
"¡ITANEJADORA PARA UN NLSO DE DOS ItX años, que sea práctica y lleye tiem-po en el país, se solicita en Cuba, 83, esquina a Sol. 
27821 • 15 n. 
13 n. 
VARIOS 
Necesitamos un dulcero para una 
panadería de ingenio. Provincia 
Camagüey. sueldo $35. casa, co-
mida y viaje pago. Informes: The 
Beers Agency, O'Reilly. 9|/2. altos. 
Agencia seria y acreditada. 
SOLICITAMOS BARNIZADORES. J. Pas-O cual-Baldwlu. Obicpo, número 101. 27005 11 n 
CÍE SOLICITA CNA LAVANDERA QLE kJ lavo por días, y una criada que sepa algo de cocina, lulorman en Habana, 1(2, altop, entre Luz y Acosta. L'TH'.t'J 13 n. 
COUCZTO PROPESOR INTERNO, CO-KJ legio Santo Tomás. Reina, 78. 277̂ 7 13 n. 
ZAPATERÍA 
Se solicitan operarios de clavado y pri-marios en Belascoaín, 38. 27094 13 n. 
QE DESEAN PERSONAS DE RESPON-sabllidad, que representen directamen-te fábncas de automóviles, camiones y tractoivis. La mejor proposición hecha a personas que deseen entrar en cualquiera Ue estos negocios al por mayor. El di-nero Inyertiüo rendirá grandes ganancias, y sii/uipiê -eslá absolutamente asegurado. Es-, ta uierta es para cualquier provincia de la i.-.a de Cuba o para el territorio du Puerto Rico, Jamaica. Haití y Santo Do-mingo. Para más informes: escriban a Clark W. üpp, Neptuno, 19. bajos. Haba-na. Cuba. 
27553 16 n 
ORDENADORES 
C 8308 3d-13 
SE SOLICITAN OPERARIAS DE COS-tura y aprendidas; no se da comida. Bernaza. 04, altos. 27892 16 n 
TRUENAS OFICIALAS Y APRENDIZ AS, J-f para fina confección de blanco, y una muchacha pura enseñarle costura y ayu-dar a los quehaceres de la casa, en Con-sulado. 52, altos. 27890 • 10 n 
XTNA PERSONA, PROPIETARIO DE •U ganado ©n Centro-América, desea ha-cer negoc'.acionf-s con capitalistas de es-te país, para el negocio de ganado de destace. Desea entrar en pláticas con in-teresados en Prado, 101, altos, número 23. 27852 10 n 
En la finca "Ei Guayabal." kilómetro 20 de la Carretera de Güines, Paradero üe Jamaica, se solicitan tres buenos vaque-ros. Sueldo $52.50 mensual. 26489 v 15 n 
EN SALCD, 84, SE SOLICITA UNA criada do mano, peninsular. Sueldo: $19 y ropa limpia. Ha de traer referen-cias de las casás quo haya servido. 27S05 13 n. 
CE SOLICITA UN JARDINERO, SIN k5 pretensiones, en la calle 11, esquina F, Vedado. Sueldo $25, casa y comida. 27648 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN', que le gusten Jos niños y traiga re-ferencias. Sueldo $15 y lavado. Suárez, 47. 27704 14 n 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA TO-dos los quehaceres de la casa; que se-pa cocinar. Sueldo: $22. Monte, 85. 27020 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para corta familia, que sepa cum-plir con su obllgaaión; sueldo diez pesos y ropa limpia. Escobar, 81, bajos. 27715 14 n 
SE SOLICITAN INA CRIADA DE MA-uo, otra de habitaciones y un Jardi-nero y criado, que sepan cumplir con su obligación; sino que no se presenten. 17, esquina a O, Villa Ofet.a, Vedado. 27788 • 15 .n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blanca, no menor de 18 años, para ayu-dar en los quehaceres de una casa chica, de un matrimonio, con nn niño. Será bien tratada. Calle Suspiro, número 8, bajos, a una cuadra dol café Marte y Belona. Campo de Marte. Tiene que dormir en la colocación. 
27795 14 n. 
SE SOLICITAN APRENDICES PARA LA fábrica de calzado de Martín y Bueno. Teniente Rey, 51. '27870 10 n 
OE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-bién se necesitan muleros para trabajar con cucharones y serapers. Diríjanse a Colino, TIrry, 11, Matanzas. 
27858 27 n 
SASTRES 
"pfcESCCBRLMILNTO CIENTIEICO, LAS lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, berrugar callos y toda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles la más mínima señal, apllcúnuose los noví-simos parches "Vilamañe" del doctor Se-rra de Barcelona, los cuales curan el cien por cien de ios casos. Miles de curados en todo el mundo, en la Habana, la se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101. moderno, bajos, y el señor José Jor-dán, Trocadero, V3. De venta en las dro-guerías de Sarrá y Johnson, al precio de Cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vado, Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
26857 5 d 
TNGENÍERO, AMERICANO, DE BAS-JL tante experiencia en Cuba, solicita un socio o verlos que estén disxmestos a in-vertir 25 mil pesos a 8 por líO cumula-tivoa en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. $25.000 de acciones comunes también so concederán a los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que in-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 
27533 z 7 d. 
que sepan planchar bien, necesita la tin-torería Havana Pressiug Club. Cuba, nú-mero 11. Pago por piezas. 27868 16 n 
MODISTA: NECESITO APRENDIZAS adelantadas y operarlas, en Rayo. 34 y 36, por Dragones, altos. 27422 14 n 
COLICITO JARDINERO, HORTELANO, pue entienda de podar arboleda y ten-ga buenas referencias. Dirigirse al Apar-tado KS. 27805 17 n 
PENTNSCLAR, DE MK DIANA EDAD, se ofrece para portero de oficinas o casa' particular. Informes: Cuba, 112; de 6 a 8 de ia noche. Teléfono A-2000. 2792G 12 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular, que sea fonnal y de buen carácter, para atender unos niños mayor-dtos y ayudar a la limpieza. Que tenga referencias. Monte, 15, altos del almacén de tabaco. 
27782 14 n 
CE SOLICITA, EN LA CALZADA DEL O Cerro. 440, una manejadora, que sea muy fina y cariñosa con los niños, para manejar uno de 18 meses. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. . 
27172 13 n 
CE SOLICITA EN EL VEDADO.. UNA 0 criada, que traiga recomendación y es-té acostumbrada a servir, sueldo veinte pesos. Informarán en Prado, 68. bajos; de 1 a 3. En la misma un cocinero. 27656 13 n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, que sepa su oficio y tenga recomendaciones, para un niño de cuatro años. Sueldo: $18. J y 211, Vedado. 27677 13 n. 
SE SOLICITA 
Una buena criada de comedor, que sepa ei oficio; de buefna presencia y referen-cias, para informes: San Miguel, 107; de 2 a 4. 
27705 13 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-
O sular. que sea trabajadora, que ten-ga buenas referencias. Para hablar con la señora, de las 12 en adelante. Galla-no. 120. altos. 27540 15 n 
SE SOLICITA EN LA CALLE H, Nl-mero 154, esquina a 17. una criada, blanca, para comedor, que sea educada y tonga buenas referencias. Suelde: $20 y ropa limpia. Si no reúne condiciones qui; no so presente. 
27093 16 n-
En San Lázaro, nuenero 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
rEJD">A : EN HABAN A. 72, BAJOS, i r̂rlta nr:c!,r* a quien entregue uní i wr ue caza, manchada, que entiendo: ' filearni Ila " Preguntar por Antonio I 
*** u • 1 
En el Vedado, se desea alquilar una! 
villa o chalet, grande, que sea mo-
derno, con buena dependencia, para 
servidumbre y garaje para dos o más 
automóviles y a ser posible de alto y 
bajo. Se tomaría por meses o por con-
trato. No importa si la quieren alqui-
lar con muebles. Informa: A. del Mon-
te, Habana, 82. Teléfono A-2474. 
27554 03 n 
Prado, 44. Gran casa de huéspedes. 
Un hermoso departamento de dos cuar-
tos grandes, con vista a la calle, plan-
ta baja, se dan solos o separados, con 
toda asbtencia, comida americana, es-
pañola y cubana. Contando la casa 
coa ua buen maestro cocinero. Hay 
varias interiores altas y bajas, muy 
buenas. Una en la azotea, para hom-
bres solos, con toda asistencia. 
VEDADO. 8E ALQUILA EN «70 LA casa calle H. esquina a Quinta! con todas las comodidades modernas. Infor-man en H, 95. v 27519 ^ \ 
273;í9 14 n 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coz 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S ^ esquina a Habí na. 
27084 
i r i ^ ^ u i ^ m s D E 
j i a N O I l A D O P A R A D E R O 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE Rogelio Fernández, un hermano de es-te llamado Antonio. Informan; Sol 13 Habana. 27884 k j ' u 
CE DESEA SABKR DEL SESOR" CÎ  O priano Rulz Machó, sus sobrinos que se encuentran en La Habana, calle de Mura-lla, número 2, altos 278K¡ le „ 
SE DESEA SABKR EL PARADERO DE don Manuel Gómez Pardina, lo solici-ta su sobrino Juan Salgado; ae euplica a quien sepa de él lo comunique a Uni Tersidad número 20, Habana. 
ljTs:'•,'' 16 n 
PARA ASUNTOS FAMILIARES SE DE-sea saber el paradero de Pedro Tele-do Pérez. Lo solicita su hermano Domln go. que vive en el hotel Inglaterra Ha-' baña. ' •ua 
•MBS 
CRIADOS DE MANO 
CE SOLICITA UN CRIADO, BLANCO, kJ fino, que traiga buenas referencias, pa-ra el servicio del comedor, que sepa ser-vir bien la masa. Sueldo de $35 a $40, según sus condiciones. Informan en Cam-panario, 50, altos. 
__27862 ^ 18 n _ 
C M SOLICITAN Í>OS CRIADOS DE MA-O no, uno para prlmeio y otro para se-gundo, con $39 y $-3 pesos de sueldo, respecté ámeme y que traigan muy buenos informes de las casas doud» han servido, si no que no so presenten. Egido. 18. mo-derno, entre Gloria y Apodaca. 
27831 15 n. 
CE NECESITA UN OPERARIO SASTRE K} v un aprendiz adelantado. Cárdenas, 1. 2T925 10 n. 
CE SOLICITA UN JARDINERO QUE KJ sepa ingertar y limpie el Jardín. Subi-do: $25, casa y comida. Calle 11 esqui-na G, Vedado. 
2V.tU 16 n. 
CE SOLICITA UN MUCHACHO DE 18 A kJ 20 años, que sepa ordeñar. Egido, 18, moderno, entre Gloria y Apodaca. 27835 15 n. 
/COSTURERAS PARA TRAJES DE Nl-y j ño, se solicitan en el laJier de confec-ciones de la calle Sol. 107. 27006 15 n. 
TTN SOCIO. EL DUEííO DE UN HOTEL U de primera clase, teniendo otro nego-cio en New York a cuidar 4 meses del «ño. quiere encontrarse con una persona entendida en el trabajo del hotel, quien le admitiría como socio, o alquilaría "i comedor sobre una baso de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 
27L'i)2 5 d 
AVISCMMPORTANTE 
Se solicitan buenos ebanistas en el taller de Compostela 115. Se pagan Jornales altos. Marracó y Co. S. en C. 27381 15 n. 
CE NECESITAN CANTEROS, PARA SA-KJ car piedra por metros. Trabajo todo el año. Señor Martínez. Empedradô  40. 20988 14 n 
JTNA «ESORITA. MECANOORAFA, CO-KJ nece Teneduría de Libros, desea colo-carse en bufete de abogado o casa de co-mercio. Informan en Monte, 258, panade-ría Flor del Pilar. Teléfono A-5815. 27809 10 n. 
XTN SESOR DE MEDIANA EDAD DE-O sea acompañar a señor que maneje automóvil; tiene título y alguna práctica y también de portero o limpiewi de ofi-cina; tiene persona de alta representa-ción que garantice su conducta. Intor-mau: San Nicolás, 95, Habana. Teléfo-no A70til, 
277740 15 
COLICITO SOCIO CON $3.000 PARA UN negocio que deja libre hoy mensueal $400; quiero persona serla y formal y que esté dispuesta a hacer sociedad; es uno de los mejores negocios que se pue-de hacer. Informes; San Lázaro, 162, bo-dega; de 8 a 10. 
aran 10 n. 
MINEROS, ESC0MBRERG5. 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CE SOLICITA ÜÑ TAQUIGRAEO-MK O canógrafo. en Inglés y español, compe-tente y qr.e pueda además atender tra-bajo de oficina de comisloces. Dirija su solicitud con referencias de ;a experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J. R, Apartado 431. Habana. C 7705 m 18 o 
•Î LECTRICISTAS QUE SEPAN ENRO-SU llar motores, se necesitan. Buen suel-do Pulo y Guerrero. Monserrate, 145. 27713 !•* a 
I™ 48 HORAS SE GESTIONAN t AR-•j tas de ciudadanía cubana, licencias para portar armas, títulos de propiedad y hierros para marca de ganado, pasapor-tes para el extranjero, licencias para ins-talar o trasladar motores eléctricos, de gas o de eeenclas, marcas para industria o comercio y toda clase de gestiones en el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-gistros. Vea o esenba al doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-cón, número 6-A. 
27742 15 n 
EBANISTAS. SE SOLICITAN, EN LA casa Morrees y Samá, Neptuno, 107, cutre Lucena y Belascoaín. 
27752 15 n 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE O mano, que no le teuga miedo al tra-bajo y sepa el servicio de mesa, con re-comendación de las casas que ha traba-jado, si no va así que no se presente; se paga buen suelda. Ssm Nicolás, 130, altos, entre Reina y Salud-
27739 14 n 
Wanted Three experíenced pocket 
! makers on Electric Machines. Only 
| experts used to fine clothing need 
Apply. Also two Pressers. Gaod; 
Wages and Steady Employment. 
Apply. Monte 26. 
3d. 11. 




con buena letr», nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentarse personaimcute con referencias de 1 a 5, cualquier di., hábil en la Dro-guería "San José," de Burrera y Cía., llábana y Lamparilla. 
A U w « U A S ú t c ü l ü C A L í U j N L ^ 
* U A M I S T A D ' 
Centro General du Coiocacioues. Referen-cias, inlormaciouea y encargos, de Ale-jandro Jiménez. Sol, 35. Telefono A-Os'w. Se facilitan para la Capital y el campo, criados, cocineras, crianderas, uiauejaUo-ras, porteros, jardineros, trabajadores y toda clase 'le dependencia. Nota; No se contestara carta que no venga acompa-ñada clu veinte centavos en sellos de co-rreo. 20973 30 n 
THÉ BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'ltellly, uVü. altos, departamento 15. 51 usted uniere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel. íonda, es-ta bleclmlenco. o criados, camareros. dc-penulenles, ayudantes, aprendices, qua cumplen con su obligación, avise al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buem.3 referencias y los man-da a todos los puebloa de la Isla. Mi-guel Tarraao. Jefe del departamento da colocacionei, 
C 7989 80d-lo. 
Necesito dos criados para casa comercial. Sueldo: $40; un portero, un Jardinero, tres camareras para hotel, una manejadora, dos criadas para habitaciones, una coci-nera. Sueldo: $25. Diez trabajadores. $30, libres. Habana, 114. 27702 13 n. 
C O C I N E R A S 
wmmmmfm .̂ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea limpia y sepa cocinar muy bien, Lealtad. 112. altos. 27910 10 n 
i de vÍTeres u otros artícuios que recorran I las hodsgss. etc.. se soilcitan para darles la venta de papeles de envolver. Pedro y I Co O'Reilly, 10. de 8 a 10 a. m. 27770 14 D-
VENDEDOR 
para papeles de envolver que recorra las bmlegas. panuderías, etc., su solicita, sien-do Improscindible quo conozca bien el giro. Sueldo y comisión. Pedro y Co. O' Rellly, 16; de 8 a 10 a. m. 
27780 I4 n-
SE SOLICITA UNA SE5fORA O MUCHA-chlm para cocinar y hacer la limpieza en casa de un matriuionio; ha de coci-nar muy bien y ŝ ir muy limpia, si no es asi que no se presento. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, dormir en la co-locación. Informan en San Ignacio, 68. 27930 10 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEMN-sular, que seo aseada y sepa cocinar' a la criolla y española. Sueldo: 17 pesos. Carlos III. 16, altos, derecha. Es corta familia. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA TAQUI-grafa, en inglés. SI no habla correc-tani.*nte este Idioma, que no se presente. Lombard y Ca. Oitellly. 9. 
27799 I4 n-
VILLAVERDE Y CA. 
O'Re^v, '¿'¿. íeítfono ^ ::348. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiero ustei; tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depej-dhntes. ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, ote, que sepan su obli-gación, ¡lame al teléfono du esta antigua y acreditada casa, que se tos rrcllltarftu con buena» referencias. Se mandan a to-dos los pwebios de-la IsJs y tratajadorej pars «1 campu. 
27307 30 . 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, TE-nedor de libros, mecanógrafo y taquí-grafo en español e Inglés. Lombard y Co. Ó RelUy. 9. 27SO0 14 n. 
[ S E F R E C E N 
diíADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE ! E Ŝ¡G£Sat pico y pala. Matanzas. Cascajal, se pagan buenos jornalas y se da buena co-mida. Para más Informes dirigirse a la Terminal HospedF' 
TINA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 1̂  colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. In-forman : Vives, 170. 
M G N A C A T O R U 
D I A R I O . ^ M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
C J K D £ S £ A C O L O C A R O A J O V E N . P E -
D n i u s u l a r pa ra l i m p i a r babl tac lonea o 
c o c i n a r p u r a co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
UaMuno, 125, a l toa . 
-•T'-rH 1 
C R I A D O S D E M A N O 
D e c a n o d e l o i d e l a i ¿ t a . S a c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e i c f c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y h i c r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
27082 30 n 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
k J c r i a d o de m a n o , no le I m p o r t a i r a l 
c a m p o ; t i ene referencias de las casas d o n -
de h a t r a b a j a d » - ; gana 30 pesos. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - i ü i o . 
.•Tvv'i M n 
IT N B U E N S I R V I E N T E , E S I ' A S O L , I>E-j sea casa p a r c c u l a r donue p res t a r sus 
o e r v l c i o s ; sale fuera d « la H a b a n a ; t i e -
ne buenas referencias . I n f o r m a r á n : Te-
l é f o n o A-7662, p o r l a m a ñ a n a . 
•jl^-s.i 15 n . 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
\ j locarse de c r i a d o de mano , a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r ; sabe l i m p i e z a m á q u i n a s . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : Re ina , Ü8. Te -
l é f o n o A-1727. 
27837 15 n . 
r*-: c o l o c a u n j o v e n , c o n r e f e -
O r e n c i a s ; pa ra se rv ic io de caba l le ro , u 
o f i c i n a s o cob rador , con a i j j u n a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : de 8 a 11 a. m . T e l é f o n o F-1621). 
2764S 13 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U n i n s u l a r . r e c i é n l l egada , de mane j a -
d o r a , i n f u r m a r á n en \ n iegas , ü<, a l to s . 
27 ^7. 10 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
p a r a c r i a d a de mano y h a b i U i c i o n e s ; 
tiesue b u e n a » referencias , i n f o r m a n en l a 
eal ie Be l a scoa lu , n ú m e r o 36. 
27851 1 ° n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , . D E S E A 
xJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : Cor ra l e s , tó, c a r n i c e r í a . 
27928 1 ° 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
J^j n i n s u l a r . en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de c u a r t o s ; en t iende de c o s t u r a y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a e . ú n . I n l o r -
i n a n en u i a r i a , 38. 
••7U24 1 ° n-
C O C I N E R A S 
Q £ D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
O u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , med iana e d a d ; 
puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . L a w t o u , 49. 
2781K> l ü u 
T T N A S E S O R A , E S I ' A S O L A , 11UENA 
CJ cocinera , des ja colocarse, i n f o r m a n : 
San Uafae: , 134. 
27847 10 n 
" t ^ E R N A N D I N A , N U M E R O «6, B O D E G A , 
JO ati desea co locar una cocinera , e s p a ñ o -
la , a y u d a a l a l i m p i e z a , s i la casa es c l i -
cu. 27888 10 n 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A . 
j L y una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de mediana 
edad, coc ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; ' es 
f o r m a l y t iene q u i e n la ga ran t i ze . N o 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 37. 27880 10 n 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JLS n i u s u l a r , de mane jadora . San J o a q u í n , 
n ú m e r o 54. 
27923 1 ° 
T V B 8 B A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P K -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa ra 
c o r t a f a m i l i a ; no due rme en ei acomodo. 
I n f o r m a n : S u s p i r o , 10, c u a r t o n ú m e r o 27. 
279a 1» 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cua r to s . Tieni5 referencias . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 110, h a b i t a c i ó n íKi. 
27931 j g . 
T J N A J O V E N , l ' E V I N S U L A R . D E S E A 
« J colocarse pa ra c r i ada de h a b i t a c i o n e s ; 
en t i ende de c o s t i n a a mano y a m á q u i n a ; 
sabe ves t . r s e ñ o r a s y l l eva t i e m p o en e l 
p a í s ; no se coloca menos de 20 pesos. 
I n f o r m a n en Cuba , 4. T e l é l o n o A-3791. 
^'7815 15 u . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
para c r i a d a de mano . I n f o r m a n en O" 
B e i u y , 102. 
2782:; " n-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A . D E 
X r̂ med i ana edad, de c r i ada do m a n u , ga-
n a buen sueldo. Sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Mercaderes , a l tos , 39. 
27S1:; 15 n . 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene re-
forenc ias . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 89. 
27811 15 n . 
X A M P A R I L L A . 68, SE D E S E A C O L O -
j _ j car una s e ñ o r a , para comedor o c r i a -
da de m a n o , qu ie re d o r m i r en su casa. 
27758 « " 
T T N A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E -
\ J sea colocarse de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; babe c u m p l i r con su o b l i g n -
c : ó n y t iene q u i e n responda p o r e l l a . Ca l -
zada de L u y a u ó , n ú m e r o 134-A, i n f o r m a -
r á n : c u a r t o , n ú m e r o 3. 
27703 M " 
UN A I N G L E S A , D E S E A C O L O C A R S E , para mane j ado ra o c r i ada . Calzada 
del O r r o , 510. 
27712 . 14 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n lnsQla r , de mane jadora o pa ra l i m -
pieza de l i a b l t r c l o n e s ; l leva t i e m p o en el 
p a í s ; sabe coser u n poco. I n f o r m a n : So-
merue los . 23. 
27766 14 n 
E D A D O . C A L C E F , N U M E R O 206, E N -
t r e 21 y 23, desea colocarse una se-
f io ra , p e n i n s u l a r , de mediana edad , pa ra 
c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a . 
27786 W 
E 
R O N D I N A L O P E Z , P A R A M A N E J A -
dora de n i ñ o M u r a l l a . 2. 
;7797 14 n . 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, se ofrece para m a n e j a d o r a o 
c r i ada de mano . Sue ldo : 20 pesos. V i r t u -
des, 100. Sale fuera . 
27831 13 n . 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A O 
X J m a n e j a d o r a , con f a m i l i a amer i cana o 
s e ñ o r a que hable i n g l é s , una Joven, de 
co lo r , que no hab la e s p a ñ o l . T i e n e refe-
rencias . Sabe coser. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-0002. P re t ende gana r $29. 
2705" 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -l U l i m l a r , de c r iada de m a n o o pura 
c u a r t o s : no se a d m i t e n t a r j e t a s . S i t ios , 
42. 27034 13 n 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
IO n i n s u l a r , de mane jadora o l i m p i e z a de 
c u a r t o s ; ha de ser casa de m o r a l i d a d ; 
t iene q u i e n la ga ran t i ze . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , n ú m e r o 11, a l tos . 
27029 13 n 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A . de 
X V m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , sabe coc inar 
a l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a ; no due rme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en Progreso , 
n ú m e r o 10; de 7 a 3 p. m . 
278S1 10 u 
MA T R L M O N I O . P E N I N S U L A R . S I N H I -j o s , desean co locarse ; e l la buena co-
c i n e r a ; é l c r i a d o o cosa a n á l o g a ; lo mis -
m o c a m p o que c i u d a d . T i e n e n referencias, 
F a c t o r í a , 12. H a b a n a . 
27870 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o -c ine ra , p e n i n s u l a r ; t iene buenas refe-
renc ias de las casas que ha t r a b a j a d o ; 
n o d u d a i r a las a iue ras . Ca l le Apodaca , 
17, a l to s . 
27SC9 16 n 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de coc inera , en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; sabe t r a b a j a r ; no 
d u e r m o en la c o l o c a c i ó n ; n i sale fue ra 
de l a C i u d a d . P a r a m á s i n f o r m e s : Sa lud , 
n ú m e r o 0, bodega. 
27899 16 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en 
casa m o r a l . V a fuera de la H a b a n a . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 64. 
27906 16 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m e d i a n a edad, cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la c r i o l ' u , en casa de m o r a l i d a d ; no 
a d m i t e t a r j e t a s . Pa ra i n f o r m e s : d i r í j a n s e 
a L a m p a r i l l a , 84. 
27920 10 n 
T J N M A T R I M O N I O . C U B A N O . Y S I N 
KJ n i ñ o s , desou e n c o n t r a r una casa, pa-
r a ser encargado de e l l a . D i r í j a n s e a M a -
r í a L ó p e z , Cor ra les , n ú m e r o 114, a l tos . 
27880 I » a , 
X > R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D . SE 
j . o t rece u n s e ñ o r , l o m i s m o p a r a Llevar 
l i b r o s que pa ra cobros o cosa a n á l o g a . 
T iene re ie reuc ias y da g a i a n t i a s . V u l e g a s , 
123, a l tos . Te le fono A-SU30. 
1,7930 l o n-
1 O V E N , CON ¿0 A S O S D E P R A C T I C A en 
t » el g i r o de f e r r e t e r í a , desea ocupar p l a -
za de je te de a l m a c é n en Ingen io que sea 
f o r m a l . T iene q u i e n l o ga ran t i ze . D i r i -
g i r s e a R a m ó n D o m í n g u e z . Pau la , n ú m e -
r o 5, Habana . 
177-'* 14 u 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
de f o r m a l i d a d , t iene buena l e t r a y sa-
be a lgo de mvc-anografia . I n f o r m a r á e l 
T e l é f o n o A-1599; de tf a 11 a. m . 
27740 14 n 
T T N P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, 
O con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s y bue-
na presencia y f o r m a l , desea colocarse de 
sereno o p o r t e r o . I n f o r m a n en el c a f é 
E l D o r a d o , P r a d o y Ten ien te R e y . T e l é -
fono A-588S. 
27729 16 n 
C E S O R I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
k J g r a f a en e s p a ñ o l , con conoc imien tos 
de l i d i o m a ing les , se ofrece p a r a t r a b a -
Jar en casa de comerc io u o f i c ina , t iene 
buena l e t r a . D i r i g i r s e a G l o r i a , n ú m e r o 
t r e i n t a . 
27796 14 n . 
H | " A K 8 T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A 
l i x colocarse encargado f i nca , ent iende 
f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a , sabe l u g e r t a r ; 
hace cargo t oda clase t r a b a j o s cemento, 
obje tos de a r te , como Jarrones, bancos, 
cascudas, e tc . ; en t iende c a r p i n t e r í a , me-
c á n i c o . I n f o r m a r á n : Re ina . 85. T e l é f o n o 
A-3684. J7051-Ó2 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades , desde el 6 po r 100 
e adelante , en todos los b a r r i o s y repar-
tos, con toda p r o n t i t u d y reservo. M . 
F e r n á n d e z . Composte la , 37. Te lWono A-9373. 
26240 -JS n . 
1 f î A N G A V E R D A D , SE V E N D E U N A C A -
V T sa esquina , de m a m p o s t e r t a , con doce 
me t ros de f ron te po r cua ren ta y dos de 
| f ondo . Calle as fa l tada , med ia cuadra de 
| la Calzada, ren ta 05 pesos, prec io 7.500 
pesos. I n f o r m e s : Santa Teresa, 27, esqui -
na P r lme i l e s . S in c o r r e d o r . Cer ro . 
27810 20 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f c c l l l t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado. J e s ú s del Mon te . Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
para e l campo y sobre n lqu l le re* . In teres 
el n á s bajo de • -n. E m p e d r a d o . 47 ' de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
ES Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O , se vende una, nueva, b ien c o n s t r u i d a 
y s i tuada , on diez y siete m i l pesos. Su 
d u e ñ o : s e ñ o r M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 46. 
27904 22 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en t o d a » cant idades . T é r m i n o » o i ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A b o c i a c l ó a da 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s a n u a l . Paseo de Mar -
t í y T rocade ro . Ba jos del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a S p . m . y 7 a 9 noche. 
No se requ ie re ser asociado. 
C 6926 I n 15 » 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
A l q u i l e r e s de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y p ignorac iones . M . F e r n á n d e z , 
Composte la . 37. T e l é f o n o A-9373: «le 1 a 4. 
26241-42 23 n . 
C E C O L O C A M A T R I M O N I O ; E L COMO 
cochero, j a r d i n e r o o c r i ado , s in s e r v i r 
mesa ; t a m b i é n en t i ende de l i m p i a r o f i c i -
na s ; el la de l avandera , con referencias 
cuantas se neces i t en ; lo m i s m o v a n el 
campo. I n f o r m a : d . S a 11 a. m . T e l é f o -
no F-1029. 
27607 13 n 
CO M P R O DOS CASAS E N L A H A B A -na, una de $2.000 a $5.000. O t r a de 
$8.000 a $15.000. I n f o r m e s : San M i g u e l , 
162. T e l é f o n o A-4557. 
27723 14 n 
" J O V E N , E S i ' A S O L , D E 18 A S O S . I N S -
tJ t r u í d o , que h a b l a i n g l é s , desea colo-
c a c i ó n en casa de comerc io , banco o i n -
genio . I te ferenclas a s a t i s f a c c i ó n . G o n z á -
lez J u l v e . P r a d o . 119. casa de h u é s p e d e s 
Las V i l l a s . 
L W . t l 13 n 
I X f U C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E 16 a ñ o s . 
Í.TX desea colocarse en casa f o r m a l . I n -
f o r m a r á n cu A m i s t a d , n ú m e r o 136, po r t e -
r í a . l,7(í7n 13 n 
T O V E N , C O N O C E D O R P E R F E C T O D E L 
t i comerc io de v í v e r e s a l d e t a l l , desea 
colocarse en buena casa de este r a m o , pa-
r a l l e v a r los l i b r o s , efectuar compras y 
despachar toda cor respondenc ia , a s í co-
m e r c i a l como do c u a l q u i e r asunto . Reco-
mendaciones , las que se deseen. Pa ra i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a d o n Lorenzo F e r n á n -
dez. A p a r t a d o , 7 1 , C a m a j u a n í . 
C-S379 4d. 10. 
SÍ D E S E A C O L O C A R U N M A G N I F I C O empleado, persona de buena presencia 
y c u i t a , m u y p r á c t i c o en t oda clase de 
t r a b a j o s de o f i c i n a y m u y buen m e c a n ó -
g r a f o , con las mejores referencias que 
se deseen. Sueldo que a s p i r a : $80 o $100. 
T a m b i é n a c e p t a r í a t r a b a j o po r med io d í a 
so .mente . D i r i g i r s e p o r e sc r i to a " E m 
p icado . ' ' A n i m a s . 62. a l tos . . 
27619 10 n . 
/ C O M P R O C A S A . E N P U N T O C O M E R -
y j c l a l , o esquina que no pase de $35.000. 
E s c r i b i r a l s e ñ o r J . G o n z á l e z . Paula , 50, 
a l t o s ; y c o n t e s t a r á po r correo. 
27731 14 n 
DE S E O A D Q U I R I R U N A CASA Y V A -r io s solares, en e l b a r r i o del Vedado. 
D i r i g i r s e a Cuba. 81, bajos. T e l é f o n o 
A-4005 y F-1684. 
27769 18 n 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad , a n t i g u a s y modernas . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o . 40 ; de 1 a 4 p. m . 
27791 14 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de cocinera , no gana menos 
de 20 pesos. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 92. 
27918 16 n 
UN A C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A co locarse : sabe coc ina r a l a e s p a ñ o l a 
y a la c r i o l l a . 19 y Paseo, Vedado. E n 
la m i s m a una Joven del p a í s , para l i m -
p i a r hab i t ac iones o c u i d a r u n n i ñ o . 
27917 16 n 
VI B O R A , SE V E N D E L A E L E G A N T E Y moderna casa E s t r a d a P a l m a , 83, con 
sala de co lumnas , r e c b i d o r e s p l é n d i d o , ba l , 
6 cuar tos , 2 b a ñ o s modernos , comedor al 
f ondo , c u a r t o y se rv ic io de c r iados , en-
t r a d a independ ien te . Se acepta de ja r pa r t e 
en h ipoteca . Puede verse de las 12 a las 
5 p. m . T r a t o d i r e c t o con los d u e ñ o s . 
271 !t7 1A n . 
G o l e t a d e 3 0 t o n e l a d a s . C o m p r o u n a 
q u e e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e 
! p r e f i e r e c o n m o t o r . D i r i g i r s e d a n d o 
d e t a l l e s d e s u e s t a d o y p i e s d e c a l a d o 
a R o d r i g o L l o r i a n , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
€-£""65 « d . 10. 
•X T I E N T A D E C A S A S : M A L E C O N , P R E -
' closa casa, dos pisos . $25.000; Cam-
pana r io , esquina , $14.000, agua r e d i m i d a ; 
A g u i l a , $8.300, y San N i c o l á s , $4.300; San 
L á z a r o , va r : a s ; A m i s t a d . I n d u s t r i a , Ga-
l l a n o , A n i m a s . Ob i spo dos, esqutna y cen-
t r o ; Consu lado . L a g u n a s , Composte la , 
$4.400; R e v l l l a g l g e d o , $4.800; y va r i a s m á s . 
D i n e r o para h ipo teca , m u y ba ra to . P e r a l -
ta . T rocade ro , 6 1 ; de 9 a 3. 
27901 17 n 
VE N D O C A S A C A L L E R E F O R M A , N ' U E -va, madera y te ja , sala, t res cuar tos , 
buenos servic ios , p a t i o y t r a s p a t i o , espe-
c ia l para f a m i l i a . $1.00-. Calzada, P rado , 
n ú m e r o 101. 
27818 15 n . 
m T J I D A D O . E N L A C A L L E 15. C E R C A 
V de Paseo, se vende una buena cusa de 
m a m p o s t e r í a . 13.66 p o r 50. I n f o r m a n : H a -
bana, n ú m e r o 82. 
A L O S V E G U E R O S . SE V E N D E N DOS buenas casas de tabaco, en la f inca 
"Santo D o m i n g o , " s i tuada en los Cua t ro 
Caminos de l " C h i c o . " K i l ó m e t r o 4 de la 
car re te ra del Cano a l W u jay . P r e g u n t a r 
po r Lorenzo el encargado. 
VE D A D O . E N L A C A L L E F , C E R C A D E 17 se vende una bon i t a esquina de 
f r a i l e ' c o n 1.600 y p ico d ^ me t ro s . I n -
f o r m a n : Habana , n ú m e r o 82. 
VE D A D O . E N L A C A L L E 19. C E R C A de Paseo, se venden dos solares, de 
esquina, con 1.133 me t ros cada uno . I n -
f o r m a n : Habana , 82. 
27M1 * j n 
T I E N D O C A S A C A L L E C I E N F U E G O S . 
> p l a n t a baja y azotua, sala, t res cuar-
tos, a lcoba, p a t i o y se rv ic ios completos . 
P rec io a r r e g l a d o . Calzada. P r a d , 101. 
27819 15 n . 
\ r i B O R A . M A G N I F I C A C A S A . C O N J A R -
V d i n , p o r t a l , sala, saleta, h a i l , seis cuar- i 
tos, en t r ada para a u t o m ó v i l , dob le se rv i -
cio. P r e c i e : $17.000. D u e ñ o : C á r d e n a s . 21,1 
t e rce ro . 
27824 15 n . 
U N L A B R A D O R , - C A T A L A N , 
p r á c t i c o en t oda clase de s iembras . I n c l u -
so en h o r m i g o n e s , e l g r a n abono, se ofre-
ce pa ra d i r i g i r una o m á s f incas . I n f o r -
mes : Ten ien te Rey , 52. 
20802 30 n . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . N o va fuera de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : L e a l t a d . 101. 
27S33 16 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a de med iana edad, p e n i n -
su la r , coc ina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . 
E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en I n -
d i o , 111 y m e d i o . 
2T8S8 15 n . 
DTCSEA. C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de co lor , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . N o hace p laza . I n f o r m a n : Curazao, 
n ú m e r o 9. 
27832 15 n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , D E 
O med iana edad, e s p a ñ o l a , pa ra cocinera, 
p u d i e n d o ser pa ra m a t r i m o n i o solo o cor-
t a f a m i l i a . D i r e c c i ó n : M o n t e , 384, sas-
t r e r í a . 
27828 15 n . 
T| T A T R I M O N I O , J U N T O S , P A R A E L 
iTJL campo o en la Habana , con buena 
r e c o m e n d a c i ó n ; son f o r m a l e s ; e l la ent iende 
a l g o de c o c i n a ; m e j o r c r i ada , o pa ra lo 
que sea y sepa. S i t ios , 9. 
27689 13 n 
UN A J O V E N , e s p a ñ o l a , desea colocartto pa ra c r i a d a de mano o p a r a h a b i t a -
ciones, en cusa de m o r a l i d a d ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se a d m i t e n t a r -
j e tas . I n f o r m a n en la ca l le F a c t o r í a , n ú -
m e r o 17. 27C71 13 n 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i a d a de mano. T iene referencias . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
27687 13 u 
N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se con una cor ta f a m i l i a . So l . 59. 
27700 15 n . 
U 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M A G N I F I C A 
X > c r i ada , e s p a ñ o l a , f i n a , p a r a cuar tos 
y coser a m a n o y m á q u i n a y z u r c i r , es 
u n a persona f o r m a l ; se d a n m u y buenas 
referencias . Pa ra i n f o r m e s : l l a m e n a l te-
l é f o n o 1-2091. 
27703 13 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , t i e -
ne referencias y no se coloca menos de 
$20 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Dragones , 
n ú m e r o l . L a A u r o r a . T e l . A-4580. 
27097 13 n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ' N A J O V E N , i ' K M N S l U A K , D E S E A 
Xj colocarse de hab i tac iones y coser ; t i e -
ne q u i e n la crarant lce; o t r a de c r i a d a de 
m a n o ; y saben c u m p l i r c o n su o b l l g a -
c M n I n f o r m a n : V i l l egas , 34, bodega. 
- ' < ' ' < 17 n 
T I N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse pa ra hacer poca l i m -
p i e z a ; en t i ende de c o s t u r a y u n poco de 
c o r t e ; saho li-cr y e s c r i b i r : di-s.a buen 
t r a t o y da referencias. I n f o r m a n : A i u a r -
su ra . M , a l tos . 
-"s~- 16 n 
I ^ E S E A ( O M K A K S K l NA P E N I N S U -
± S l a r , de mediana edad, p a r a c r i ada de 
e n M t ó , en t i ende de cor te y cos tu ra , t iene 
buenas refwrencias. I n f o r m a n : G l o r i a , n ú -
«ggrq 88. 27874 i o u 
IT N A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O -J .ocarse para c r iada de hab i tac iones 
o m a n e j a d o r a de n i ñ o c h i q u i t o . I n f o r m e s : 
\ a l ie , n ú m e r o 11, p o r E s p a d a 
27906 16 n 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y a lgo de 
du l ce s ; p re f i e re en el Vedado o en la H a -
bana. Ca l le 25. e n t r e 2 y Paseo. 
27641 13 n 
c o c i n e r o s " 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O camagi i eyano , en t iende de r e p o s t e r í a ; 
b i e n sea casa h u é s p e d e s , e s tab lec imien to o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-7653, 
Bodega L a Matance ra . 
27s--,0 1.' n . 
C" O C I N E R O - R E P O S T E R O SE O F R E C E para casa p a r t i c u l a r , t engo buenas re-
ferencias . I n f o r m e s de las casas que ha 
t r a b a j a d o . D a r á n r a z ó n en el t e l é f o n o n ú -
mero F-1375. 
27801 14 p . 
U i A ü r r t Ü K S 
t ! E O F R E C E P A R A C H A U F F E U R , U N 
KJ j o v e n , a casa p a r t i c u l a r o de comer-
i'io, s i n pre tens iones . H a b l a i n g l é s . I n f o r -
m a n en la b a r b e r í a de Obispo, n ú m e r o 
3 y T e d é f o n o A-699t). 
27913 i « n 
CH A U F F E U R . D E C O L O R , C O N 4 A S O S de p r á c t i c a en e l mane jo de c u a l q u i e r 
m á q u i n a , desea casa p a r t i c u l a r y t iene 
q u i e n g a r a n t i c e su honradez . I n f o r m e s ! 
T e l é f o n o F-1993. 
27710 i o n 
CH A U F F E U R . P E N I N S U L A R . CON R E -ferencias y v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : Santa Teresa y C a ñ o n g o . T e l é f o n o 
1-2751. 27730 16 n 
r : 
¡ M E R O E 
H I P O T E C A D 
SE T O M A N $7.000 E N H I P O T E C A A L 9 p o r 100, so la r dos casas en la Ví -
bora . I n f o r m a n : F e r n á n d e z , A g u l a r , 43. 
2 7 ^ 5 15 n . 
/ ^ J O , D O V D I N E R O A L 6 F O R 100 
V / anua l sobre propiedades u rbanas . I n f o r -
m a n : L u y a u ó , 115-B. P e l e t e r í a y sombre-
r e r í a . 
27810 15 n . 
T " \ I N E R O : EJ< P R I M E R A H I P O T E C A , 
JL^ desde ol 6 p o r 100. Para c o n s t r u c c i ó n 
desde el 8. P a g a r é s buenas f i r m a s , con-
venc iona l . M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
27(Vil 14 n 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
O F I C I N A : D E 2 a 5 
C u b a , n u m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
E n esta Of ic ina , nos hacemos ca rgo de 
la c o m p r a y venta de propiedades. Te -
nemos d ine ro pa ra p r i m e r a s hipotecas, 
desde e l 7 por 100. Solo t su tamos n e g ó 
cios serlos, y de propiedades cuyos t í t u -
los e s t é n perfec tamente c iaros . Es nues t ro 
s is tema no ocasionar moles t ias I n ú t i l e s <i 
los cl ientes, para lo cua l en todos los 
casos damos deta l les c laros y precisos 
del negocio que t r a t a m o s . Tenemos c o m -
pradores para f incas r ú s t i c a s y urbanas , 
cuyos precios qo sean exagerados, y t a m -
b i é n tenemos pa ra la venta u n buen n ú -
mero de Inr m i s m a s en buenas cond ic io -
nes. 27380 21 n 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los b a r r i o s y re-
pa r tos . Se f a c i l i t a d i n e r o en hipotecas en 
todas cant idades , desde el 6 po r 100 anua l . 
D i r í j a s e : Of i c ina Rea l Esta te . A . del Bus -
to . Aguacate , 38. A-9273; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n . 
E V ü U O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
J A x T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 10; de 1 a V 
U A B L N A 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de a l t o s . ¿ O w ^ a a . c n l i s 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e m a n a ^ $75, en $CCn'» 
E r e l i o V a r t i u e z , E m p e d r a d o . 40; de 1 a ». 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de P rado , vendo una casa de a l to , 
moderna , r en t ando $175, en $25.000. B v e l l » 
^ l a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40, de 1 & 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con f o n d o a San 
L á z a r o , v m í o o c a cusa de a l t o , con 30i 
metros , que r en t a $480 mensuales. $1>5.0U0. 
U v e ü o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40. 
E N C O N S U L A D O 
I t i r a n d o a l P rado , vendo una casa de al-
fnn s. S. y seie c u a r t o * en cada p i so , 
¿n $26.000. E v e l i o M a r t l u e i . t a l a d r a d o . 
10; de 1 a 4 p. m . 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo u n t e r r eno de esquina ea la Ca l -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97, 
a $17 e l m e ' f o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d rado . 40 ; Qb 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en A n t ó n Recio , que m i d e 
8 po r 18 me t ros y r en t ando $47. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v r í a s en las s igu ien tes ca l l e s : L u z . 
E s c o t a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t p d e s , 
P rado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , Nepcuno, Sol , Cuba y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
E N ~ S 0 L 
Vendo dos casas de a l tos , modernas , con 
es tab lec imien to en los bajos, r en t ando 
$160, en $20.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado , 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E í T E L V E D A D O 
Vendo uno con t res esquinas, a $12 el 
me t ro , m i d e 6.133 met ros , se deja en m -
poteca lo que se desee. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
277110 14 n 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . Pago m á s y cons igo menos i n t e r é s que 
nadie . Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante . K a n i ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. L í -
nea. 150. 
26840 30 n 
EN 5:0.500. A DOS C U A D R A S D E L A Calzada de l a V í b o r a , vendo casa de 
11X50, g r a n p o r t a l , z a g u á n , a m p l i o s de-
pa r t amen tos , en t r ada Independieu te y t r a s -
pa t io con á r b o l e s . P a r a ve r l a y t r a t a r : 
F ranc i sco B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; 
de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
27732 14 n 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
A l seis y med io , en h lpqteca sobre p ro -
p iedad en esta c i u d a d . Vedado o calzada 
de J e s ú s del M o n t e , que g a r a n t i c e b ien . 
Tengo can t idades mayores , que se pueden 
dar ai 6 p o r 100 sobre p r o p i e d a d en l u g a r 
c é n t n c o de esta c i u d a d . D o y d ine ro , con 
g a r a n t í a de reu tas de casas o de f incas 
r ú s t i c a s , p o r e l t i e m p o que desee el In te -
resado. T a m b i é n doy d ine ro sobre casas 
o t e r r eno en todos los b a r r i o s de esta 
c iudad . Pa ra f i n c a r ú s t i c a en esta p r o v i n -
c ia . Matanzas y pa r t e de P i n a r del R í o . 
J o s é F i g u r ó l a y de l Va l l e , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. T e l é f o n o A-2286. 
27708 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 0 p o r 100 anua l se f a c i l i t a des-
de $100, has ta $200.000 sobre casas y te-
r r enos en todos los b a r r i o s y Repar tos . 
P r o n t i t u d y reserva en las operaciones. Se j 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A . del B u s t o . Of i c ina Rea l Es ta -
te. Aguaca te , 38. T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 0 d. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n e » 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
y V N E P O V E R D A D . A L 6 P O R 100, SE 
JLS da con l a . h ipoteca, 2 pa r t i da s , una 
de $20.000 y o t r a de $140.000; buen l u g a r 
y g a r a n t í a e x t r a . 4 a ñ o s , 2 a 2 p r ó r r o g a . 
S e ñ o r G a r c í a . O ' R e l l l y , 13 ; de 2 a 6. 
27343 10 n 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , hipotecas , a lqu i le res , p a g a r é s , censos. 
D e $100 a $5000.000. E m p l e a r e m o s 500.000 
pesos en casas, ter renos . H a v a n a Business 
Dragones y P r a d o , A-9115. 
97828 30 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -n i u s u l a r . en casa de buena f a m i l i a . > 
a y u d a n t e c h a u f f e u r o p o r t e r o , j a r d i n e r o ( 
o sereno, es f i e l y t r a b a j a d o r . V ives . 150. 
27753 16 n 
C J I N C O U R A R C O R R E T A J E . A L 6V4 p o r 
k J 100, sale a l 6. se dan $40.000 Juntos 
o f racc ionados , en p n i n e r a h ipoteca , sobre 
casas cu p u n t o s c é n t r i c o s de l a c i u d a d 
y Vedado. 2, esquina a 10. de 9 a 11. 
27486 15 n 
C^ H A F F E U R . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -J carse en casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; no t i ene pre tensiones n i inconven ien-
t e en s a l i r pa ra e l campo. P a r a I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-3381. 
l.'7MG 15 n. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Pa ra hipotecas , compras de f incas . Pa-
g a r é s . Rentas de todas clases y cua lqu ie -
r a o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
re l i o P. Granados . U b r a p í a . 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1S15. 
27010 2 d 
I ^ N SI.O0O, (• l A N A l t A C O A , V E N D O C A -
j J sa m a m p o s t e r í a , dos ventanas, c u a t r o 
habi tac iones , una cuad ra del t r a n v í a . Pue-
de pagarse m i t a d a l contado, resto plazos 
c ó m o d o s o h ipoteca . D u e ñ o : San M i g u e l , 
162. T e l é f o n o A-4557. 
27722 14 n 
C 8016 30d- lo . 
í 
U R B A N A S 
CH A U F F E U l » . E S P A S O L . SE O F R E C E a casa p a r t i c u l a r o comercio , es p r á c - i 
t i c o en t oda clases do m á q u i n a s , t a n t o ' 
europeas como a m e r i c a n a s ; t iene buenas i 
recomendaciones de las casas que ha t r a 
ba jado . I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-1S81. 
27681 13 n 
AV I S O A L O S A S P I R A N T E S D E C H A U -f f e u r . M a r c e l i n o A r a u g o y Co., aca-
ban de a b r i r una escuela de chauf feu r s 
en D o l o r e s . 46, J e s ú s de) M o n t e : sacan 
ce r t i f i c ados de c h a u f f e u r en co r to t i e m -
po . L a t e o r í a se e n s e ñ a g r a t i s . No o l -
v ida r se . D o l o r e s . 46. T e l é f o n o 1-1779. 
27624 16 n . 
V A R I O S 
EN H I P O T E C A S E D A N jiS.OOO O M E -nor c a n t i d a d , s in cor re ta je , t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n en Ga l l ano . 72. a l t o s ; de 
5 a 7 p. m . J . D í a z . 
27439 14 n . 
r p E N l i O M A S D E $2.000.000 P A R A I N - | 
X v e r t i r en hipotecas, i ngen ios y f i n c a s . 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i ' 
po i n t e r é s s e g ú n l uga r . 500,000 para h i -
potecas cusas, preferencia Habana , Veda-
do. T i p o m á s ba jo de plaza, compra ven-
t a de casas ^ a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i t u d 
y reserva. M a r i o P u l i d o y S. de B u s t a - 1 
mante . O f i c i n a s : Sol . 79; de 2 a 5. T e - 1 
l é f o n o A-4979. 
26714 29 n I 
T T N J O V E N . P E N I N S U L A R . U E S E A ( O-
U locarse de p o r t e r o o c r i a d o de m a -
n o ; no se a d m i t e n t u r j o tu s . Si t ios , 42. 
27845 16 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar has ta $100.0001 
en hipotecas , sobre f incas en la H a b a - 1 
na, Vedado y J e s ú s de l M o n t e I n f o r - ' 
m a n : J e s ú s de l Monte . 311, J e s ú s Ca-1 
baroas C a l . 
26567 13 n l 
¡ ¡ O J O ! ! 
A c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o u n 
m a g n í f i c o c h a l e t . S e c o m p o n e d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a , c o m e d o r , u n m a g n í f i c o b a -
ñ o c o n t o d o s l o s e n s e r e s y c o m o -
d i d a d e s , c u a r t o d e b a ñ o s p a r a 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , u n m a g -
n í f i c o g a r a g e , c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s , c o c i n a d e g a s , a g u a c a -
l i e n t e p a r a t o d o s l o s s e r v i c i o s , t o -
d o c i e l o s r a s o s , u n b a ñ o f a b r i c a -
d o . S u p r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . S i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 
S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a , e n t r e 
S a n B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o ; 
d e 1 2 a 5 t a r d e . 
/ " I A N O A , S IN I N T E R V E N C I O N D E CO-
v T r r edo r , so venden 5 casi tas de moder -
na c o n s t r u c c i ó n , s i tuadas en la calle de 
Ben jumeda casi esquina a la Calzada de 
la I n f a n t a . Prec io , $11.000. P roducen $100 
mensuales. I n f o r m e s en Refug io , 15 ba-
jos . 27751 14' n 
PA R A F A B R I C A R , V E N D O C A S A , E N la cal le A g u l a r , con 237 met ros de su-
per f ic ie , a $45 m e t r o . Pa ra ve r l a y t r a t a r : 
Franc isco Blanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
27733 y 34 14 n 
SE V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E L Cerro , Calzada esquina a D o m í n g u e z , 
f ronte a l a Q u i n t a L a Covadonga, her-
mosa casa, pisos de m á r m o l y toda c la -
se de comodidades . I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-1779. 
27737 20 n 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
f rente a l P a r q u e de San J a a n de Dios . 
De 9 i . 11 n i . y de 2 a 6 p . m . 
T E L E F O N O A-2230. 
T T ' N C O N C O R D I A . C A S A D E P L A N T A 
i i baja u la b r i sa , con sala, saleta, c inco 
cuar tos bajos, dos cua r tos a l tos , pisos 
f inos , san idad , azotea y cerca de Lea l -
tad O t r a en la m i s m a cal le , cerca de 
l a i g l e s i a del Monser ra te . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN G t ' I R A D E M E L E N A . F I N C A E N calzada, cerca del pueb lo , con v i . l eu-
da, pozo y f ru ta l e s , su t e r r eno de p r i -
mera clase. P r e c i o : $4.300. O t r a f inca en 
c« t a p r o v i n c i a , t e r reno t a m b i é n de p r i m e -
ra con var ias casas de v i v i e n d a y de ta-
bacos, muchos f ru ta les , pa lmas , pozos y 
apeadero de l e l é c t r i c o , I n m e d i a t o a la 
f inca . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
UN B U E N N E G O C I O . E N E L V E D A D O , solar I n m e d i a t o a el pa rque , 13.66 por 
50 met ros , t o d o f a b r i c a d o , m a g n í f i c o s 
cuar tos , casas a l f r en te , con j a r d i n e s , luz 
e l é c t r i c a , pisos f i nos , azotea. Renta 1.842 
pesos anuales. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
RE P A R T O D E L A W T O N . A 3 Y M E D L V cuadras de la calzada, so l a r a la br isa , 
acera, a rbo lado , 10 p o r 50, pa r t e a l ta , 
a $5 me t ro , pa r t e se deja en hipoteca 
si se desea. O t r o so lar en San F r a n -
cisco ( l í n e a p o r el f ren te . ) 7 p o r 40 me-
t ros , en $2.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
VE R D A D E R O R E C R E O . . F I N C A E N calzada, a cua t ro leguas de esta c i u -
dad, con m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a , j a r -
dines, con p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , seis 
cuar tos , buen cua r to de b a ñ o , con todos 
los servicios , garage, casa pa ra el par-
t i d a r i o , po r t ada de cemento y h i e r r o , ca-
r r e t e r a basta l a casa de v i v i e n d a . Comu-
n i c a c i ó n cada ho ra . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
SO L A R E S . E N E L V E D A D O . U N O D E esquina, cerca de l í n e a , a $12 m e t r o ; 
o t ro , 12 p o r 40, a una c u a d r a de l í n e a . 
Uno de esquina de f r a i l e , cerca de la 
l í n e a , a $13 m e t r o . O t r o , de 13.66 por 50, 
br i sa , a una y med ia c u a d r a de 23, a 
$12.1|2 me t ro . O t r o de esquina, u una cua-
d r a do l í n e a , con 800 me t ro s , a $15.50 
me t ro . O t r o , i n m e d i a t o a 17, y a Pasco, 
con 14.98 po r 49. O t r o , esqu ina , p r ó x i m o 
a l parque . O t r o , i n m e d i a t o a u n parque, 
899 met ros . O t r o , de 280 me t ros , m u y bien 
s i tuado , cerca de l í n e a y de Paseo. F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30. 
IN M E D I A T A A R E I N A . H E R M O S A C A -sa, moderna , a l t o y ba jo , z a g u á n , t res 
ventanas y 11 cuar tos en t re los dos pisos, 
r en ta $145. P r e c i o : $19.800 y $200 de cen-
so. O t r a , a dos cuadras de Gul iauo , . a l to 
y bajo, moderna , dos salas, c u a t r o sale-
tas y nueve cuar tos , en t re los dos pisos. 
I n m e d i a t a a Gal lano , prec iosa casa mo-
derna, a l t o y bajos, r en t a $150, $19.000. 
F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN $11.000. C A S A E N E L V E D A D O , de a l t o y bajo , en l a ca l le 19, a la 
b r i sa , de Paseo a G. L u g a r m u y c é n -
t r i c o , r en ta $85 mensua l y puede r en t a r 
m á s s in f o r z a r su a l q u i l e r . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
CA L Z A D A D E G Ü I N E S . F I N C A D E 7% c a b a l l e r í a s , con v iv i endas de campo, 
pozos, f ru ta l e s , y a 125 m e t r o s del pa-
radero de l e l é c t r i c o . U n cha le t en la l í -
nea e l é c t r i c a de GUlnea, de m a m p o s t e r í a , 
de a l t o y bajo , con apeadero del e l é c -
t r i c o , c a r r o cada hora . F i g a r o l a , E m p e -
drado , 30, bajos. 
MU E L L E S D E T A L L A P I E D R A . C E R C A ca de ellos, casa con accesorias u l 
f r en t e y m á s de 15 cuar tos , en m u y buen 
estado, con servic ios s an i t a r io s modernos . 
Su t e r r eno 380 met ros , $4.000 y $4.500 en 
hipoteca a l 7 p o r 100. F i g u r ó l a , E m p e d r a -
do, 30. bajos. 
PR E C I O S A CASA, M O D E R N A , R E P A R -t o Santos S u á r e z , l í n e a p o r el f rente , 
con z a g u á n , dos ventanas , sala, r ec ib ido r , 
t res cuar tos , m a g n í f i c o c u a r t o de s e rv i -
cios, s a l ó n descomer a l f ondo , pa s i l l o p o r 
sus costados. Sus techos de cemento y hie-
r r o , decorado de p r i m e r a clase, $8.000. 
O t r a casa moderna , en la l o m a dei Mazo, 
l í n e a a una cuadra , 10 p o r 50 metros , 
bien f ab r i cada , con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
g a l e r í a de persianas, c u a t r o cuar tos , sa-
lón de comer, dobles serv ic ias , garage, 
dos cuar tos c r iados , s ó t a n o s , $8.000. F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30. 
IN M E D I A T A A L I N E A . V E D A D O , CASA moderna , J a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i -
dor , t res cuar tos , c í e l o raso, $5.000 y $150 
de censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
DOS C H A L E T S . V E D A D O , U N O D E A L -to y ba jo , mode rno , ren ta $1.290 
anuales ; o t r o de p l a n t a baja , renta $508 
nnua'es. P r ó x i m o s a l í n e a y a la b r i sa . 
$17.000 y u n censo los dos. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I N A , en esta c iudad , cerca de Monte , p l an -
ta baja , con accesorias, $3.900 y S4.200 en 
hipoteca . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
J U A ? I P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; ü R , 
¿ Q u i é n vende casas? * * V 
¿ Q u i é n compra casas?' * ' * • P»» I 
¿ Q u i é n vende io la res? * * • • p p < U 
¿ Q u i é n compra solares? * * * • j 
¿ Q u i é n vende fincac d e ' c a m n V t S f ^ l 
¿ Q u i é n compra fincas de K 
¿ Q u i é n da d ine ro en h l p o l S , 0 , 
¿ Q u i é n t o m a d inero « l : £ ; ¿ - pg fc 
Los negooius de «Hta o a . » 
27397 
^ E N D O C N A E S Q U N A . C O N T r ^ i 
V t i g u a , a 2 cuadras ¿e l p ^ s T í ? 
600 met ros de te r reno c u a d r n a ^ o , ^J-
m e t r o . Ubre de gravamen u ,0 ' • í f l ^ 
Ü - R e l l l y , 23. T e l é f o n o A-dífii orill«a ^ 
27561 1 
\ V I B O R A . SE V U N D E L a " " ? ? ^ - 1 1 
* y moderna casa Estrada p . ^ T Í 
con sala de co lumnas ren h i ^ ain»a 
d i d o , h a l l . 6 cuar tos . 2 b a ñ o 7 o r 
comedor a l fondo, cuartos v J ^ 6 1 * * I 
c r iados , en t rada independiente v ^ í 
de ja r pa r t e en hipoteca. Puedo "««Ibj 
las 12 a las 5 p. n i . T r u t o ^ i ^ J 
los d u e ñ o s . uirecto 
27197 ^ 
S E V E N D E 
L a casa de M a r q u é s de m T o n » 
ro 51-A, m i d e c inco metros novem ,1<1,!1í> I 
c e n t í m e t r o s de f ren te por cuarent 7 ^ 
met ros c incuenta c e n t í m e t r o s de f r 
4.500 pesos; se a d m i t e n de coata i ^ «t 
y el res to en h ipoteca , a l ocho ií,0 ^ 
t o ; gana 50 pesos. I n f o r m a n en i .cl«J. 
Monte , 260. L a Nueva Casa^p,"114 M 
fono 1-2737, y en M o n t e , 445 La r T<i*> 
T e l é f o n o A-7187. * ^ 
| ^ 6 2 1 
S O L a K E í íLiüWÜS 
( J E V E N D E N T R E S ¿ O E A K E s ' T ^ 
t̂ / V í b o r a , ü e p a r t o R ive ro , u^cén U 
na, se dan l aca idades para n. , , " t * 1 
r a d a , 85. * *± 
- - ' ^ h i j 
Í ^ E V E N D E U N S O L A R E N L a T a T ^ I 
t̂ j de Cas t i l l o , m u y cerca de A tun í rT8! 
f o r m a n : R ie l a , 65. • * 
. IB j 
/ ^ l A S I SE R E G A L A U N S O L A R 7 D Í ~ í ^ , | 
m e t r o s de f r en t e p o r 4u ue íouuo 
el R e p a r t o Xtlvero, Ger t rud i s , entre ¡la "M 
4a., V i u o r a . Se vende un $l.ouo, « dos n i 
sos e l me t ro , i n f o r m a n a l lado de ia ie 
«.a de J e s ú s del Mon te , coiegio ' 
gWttg * 16 a 
ROLARES DE GUSTO. SE VENDAS s i n 
te solaree en l o t e o separados, iniiy ¡í" 
ra tos en l oma . A v e n i d a Acosta, esuJu 
les para especular. S i t io m á s elevado 
sano de l a V í b o r a . Calzada, Prado iol 
27817 'lá ^ I 
r p E R R E N O E N L A C A L L E A, \ a l i a 
j l cuadra de Zapata , con dobe línea *« 
vende una esquina , de 20 metros por •¿.au 
566 met ros , i n f o r m e s : M a r q u é s Goua! 
lez, 12. 27761 y „ 
Q O L A R D E 18X48 V A R A S , SE VEXDL 
KJ m u y bara to , en las a l tu ras de lá 
bora , cal le San M a r i a n o , a 5 cuadras de ¡i 
Calzada. I n f o r m e s : Angeles , número w 
T e l é f o n o A-5058. 
C 8305 7d-ll 
XT'N E L V E D A D O , V E N D O VARIOS SO. 
j l ^ lares, en e| Vedado, y en sitios es-
c o g i d o s ; f ac i l idades para el pago. Iníop. 
m a n : Cuba, n ú m e r o 81, bajos. Telélon» 
A-4Ü05 y F-1684. 
2770 18 n 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S : SE VEXDS 
j l». la m e j o r e squma de f ra i le , del ht-
p a r t o Almendares , Mar i auao . E s t á Bituadi 
a l l ado de l cha le t de l Secretarlo de ü». 
b e r n a c l ó n . P rec io de opor tun idad . Puu 
a l contado y res to en plazos cómodos. H 
r a i n f o r m e s : d i r í j a s e a M a n u e l Reyes. Q - . j , 
l i e 9, esquina a 12. R e p a r t o Almeudaiet / 
27ti3 0 13 n 
t ! E V E N D E UN S O L A R E N E L KtTAB-
k J to T a m a r i n d o , con cua t ro cuartos. Gi-
nan $20, a t res posos noventa centavos 
la v a r a ; m i t a d c o u t a d o ; resto diez peso» 
mensuales. I n f o r m a n : O ' I t e i l l y , 93. 
27631 13 n 
\ 7 E N T A D E E S Q U I N A , P A R A UN CHA-
V l e t a l a b r i sa . R e p a r t o de Bella Vil-
l a , en la V í b o r a , e s t á a l lado del grai 
cha le t de l doc to r Or tega . Calle 2a. y Su 
L e o n a r d o , m i d e 29.90X41.87; precio $5.0011 
I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o : J u a n Barrei» 
A g u i l a , 27. 
2765" M n 
EN E L V E D A D O , SE D E S E A VENDE» m e d i a manzana, compuesta de cint» 
solares, a $5 m e t r o ; se da facilidad pi-
r a e l p a g o ; l l a m e a l I -723L dé su dlr«-
c l ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . Obispo, 61 
•>7RS2 l í n 
VE N D O S O L A R E N $11.000, ESQÜISi, cuadrado , con 1.800 varas, con caUa, 
aceras y a rbo lado , pegado a la Aveniu 
de Acosta , V í b o r a . F i g u r a s , 78; de 11 • 
3. L l e n l n . 
27168 13 n* 
EN C A L Z A D A , C O N E L E C T R I C O , v e n -do 1.900 m e t r o s de te re rno , con una 
casa f a b r i c a d a , mode rna , que hace es-
qu ina , gana $75 y se da todo como ganga 
en $11.000. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en R e i -
na, 39; de 1 a 3. 
EN $7.500, V E N D O T R E S C A S I T A S , con p o r t a l , sola, saleta y dos cuar tos , azo-
tea y pisos f i n o s , e s t á n a lqu i l adas , m u v 
baratas , ganan $60, e s t á n a una cuadra del 
puente A g u a Du lce . F ranc i sco F e r n á n d e z 
en Reina , 39; de 1 a 3. 
EN C A L Z A D A , P R O X I M O A T O Y O , v e n -do una esquina , con es tab lec imiento , 
que gana $100, un solo r e l i bo . Re ina . 39 
F e r n á n d e z . 
MI R A N D O A L P A R Q U E C E N T R A L . T fo , i o una «"«sa, con es tab lec imiento , 
gana $200, un solo i n q u i l i n o , con t r a to ocho 
anos, paga seguro y reparac iones ; buena 
i n v e r s i ó n . F ranc i sco F e r n á n d e z , en Reina 
^9 ; de 1 a 3. ' 
EN E L C E R R O , A U N A C U A D R A D E L 4 Calzada, d e t r á s de la F á b r i c a de C r u -
sel.ns R e p a r t o P a t r . a , vendo una casita 
gana $22; t iene el so lur , 9X23 ; pueden ha-
e o r ^ t r S . S c'l"r,t08 , n á s y como ganga, en 52.r>oo. F e r n á n d e z , en Re ina , 39 
27747 15 n 
F I G A R O L A 
V E D A D O 
J endo una solares en t e r r eno de 2491 me-
t ros con dos casas fabr icadas y esquina 
de f r a i l e en l a ca l le G. a 13 pesos. I n -
f l u y e n d o las dos casas, es una verdadera 
ganga . Para m á s i n f o r m e s : P rado 101 
C o Í t I ; de U a 12 .v de 2 a 5. M a r t í n e z y 
_ £ l L * J 18 n . 
GA N G A V E R D A D , SE P U E D E V E R . SE vende en el Vedado , calle 26, en t re 
i » y 1», dos solares fabr icados de m a m -
p o s t e r í a y azoten, techos de cemento ar-
mado, j a r d í n y p o r t a l a 20 pesos con tado-
se puede c o m p r a r con la m i t a d del d ine-
r o ; e s t á todo a l q u i l a d o y se venden dos 
cas i s m á s Juntas q c u a t r o pegadas a la 
U n i v e r s i d a d , g a r a n t i z a n d o el 7 por loo 
Ubre para el c o m p r a d o r . I n f o r m a n en 
A n i m a s . 24, bajos . T e l . A-5350 
- • " 0 18 n . 
27937 20 n . 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
V e n d o una casa m u y v ie ja , de 9 p o r 42 
«n a cal le de Damas , p r ó x i m a , a & 
T u í ! e ! ' - ^ s * ,,a ba ra ta . P rado , 101 bajos • 
M y de 2 a 5. M a r t í u ¿ y C o s f i ' 
18 n . 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
t ren te a l Pa rque de Sao J u j t i de Dios 
Dr 9 a 31 a. m . y dr S a 5 n ra. 
27708 ^ 18 n< 
VE N D O 6 CASAS, E N L A V I B O R A , des-de tres a ve in te m i l pesos. Una en 
M a n r i q u e , 716.000; o t r a , Sa lud , $30.000-
o t r a media cuadra de M o n t e , $9.000 M u n -
rlcnie. 78; de 11 a 2. 
-'"717 14 n 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A DE 1^ metros , en el R e p a r t o de Columb a, ea 
f r en t e a la calle Mendoza. O'Farr i l l ; J 
se da ba ra to p o r tener que ausentarse n 
d u e ñ o . I n f o r m a n en la misma , su duen* 
26545 
V I B O R A . R E P A R T O D E L A t V T O N , 81 vende u n so lar de esquina, mide U P« 
20. Cal le L a w t o n y C o n c e p c i ó n ; se « • 
1.200 pesos. Su d u e ñ a : B lanco , 32; dan n 
zón a todas h o r a s ; ven ta directa. 
25400 10 L 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , vendo, 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 2 2 c e n t a v o s , ar-
b o l e d a : , p o z o , c a s a , í r u t a l , p a l m a í -
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . Do-
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e l 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6498 In- 81 
SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y bajo, en A n i m a s : p r e c i o $24.000; una 
sola, $13.000. C^rca de B e l a s c o a í n y Car-
los I I I . vendo j u n t a s c inco casas de azo-
toa y mosa icos ; sala, saleta, t r e s cuar tos 
e tc . ; p rec io $18.500. No a corredores . M a n -
r ique , 78 ; de 11 a 2. 
. 27643 13 „ 
EN E L V E D A D O , SE D E S E A V E N D K R una m a g n í f i c a casa, en una de las me-
jores cal les , a la b r i s a , de c a n t e r í a , m u -
cho t e r reno , techos m o n o l í t i c o s , ge da ba-
ra t a y se da g randes fac i l idades para 
el pago. L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a I n f o r m a r . Ob i spo . 64 
27082 " 14 n 
S e v e n d e u n a c a s a e n C a m p a n a r i o , 
p r ó x i m a a S a n R a f a e l , 9 p o r 3 0 , a g u a 
r e d i m i d a , se d a e n p r o p o r c i ó n . S u 
d u e ñ o : F i g u r a s , 1 2 , b a j o » ; d e 1 0 a 
1 2 y d e 4 a 6 . N o c o r r e d o r e s . P r e c i o . 
$ 1 4 . 0 0 0 . C a g i g a L 
E 
N L A C A C L E 25, E N T R E 4 \ 
so lar de 13.66x50. In fo rmes , su une 
Monte , 66; T e l é f o n o A-9259. J . Fradun. 
"6689 
R U S T I C A S 
T I N A B U E N A F I N q A D E 36 C A B - U g 
%J r í a s , en V i ñ a l e s , a l p i e d " ^ r a D * 
e i n m e d i a t a a l pue r to de la u . 
con excelente t e r r eno para Te8aA "0 rf» 
baco y m a g n í f i c o ba lnear io , eauaa";lidJi 
y abundantes aguas de s u p e n o r c i » ^ 
Se desea t o m a r sobre e l la ^ " " r . , , , , 4*. 
por 100, p o r 4 a ñ o s . R i v e r o . T ^ ' L ' c o » 
de 10 a 12 y de 3 a 5. T r a t o direciu 
el d u e ñ o . 13 n 
27075 
T > U S T I C A . SE V E N D E : C A j j S S 
r ía Calzada R i n c ó n a ^a" . % vUB-
arboleda , sembrada de m a í z , mino j ^ 
das, preparada pa ra 2.5.000 matas J4. 
baco ; t leue c r í a s do ave. ln"e^l° . ^n- r t , n"1' 
S u á i e z H e r u á n d e z , General O-isP* ^ sé 
mero 15. San A n t o n i o de los ;a:es. 
b l é n se da en ren ta en $30 meo 1(J B 
27560 p | 
17 n . 
Q E > E N D E N , B A R A T A S , DOS CAS \S 
P macera y teja, buen estado, buen p u u -
felU^ÍÍJ! medrtia de l l ' W i e P a l a t i n o . 
Calle Salvador , n ú m e r o 25 y ' 'Ku. Trntn. 
d i rec to , S u á r e z . 50, a todas* horas a t0 
2 7 j ' - 14 n 
R V a E í D H N W H E R M O S O S F Z Z 
t V J r V ™ . / 1 0 8 P'anta8. acabados de cons-
t r u i r c o n s t r u c c i ó n mode rna , con j a r d n 
a l rededor , p o r t a l , sala, comedor cua t -n 
cua r tos lu joso b a ñ o , k g u a ¿ l a y S n ° 
te garaje , cuar to y se rv ic ios de c r i ados 
S U S f * * ! VI,b.?ra- R e p a r t o Mendoza. I n -
f o r m a n en F lo res , n ú m e r o 22, d e p a r t o 
T a m a r i n d o : de 6 a 9 p . m . " c P a r t o 
22 n 
O E V E N D E , E N L A l ' B O ^ Í ^ e i 
O Santa C la ra , buenas ^loalTans ffl4 • 
ña . desde 8 c a b a l l e r í a s a 60. i "1- ^jet-
Compañía de Defensa Comercial , 
deres. n ú m e r o 22, a l tos . 
27379 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O * 
\ 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 118 
m . f r n i 1 ' S Í ? * * y cInco cua r tos . M i d e 261 
met ros . U l t i m o p rec io 8 m U pesos ¡ l n 
O b r a o f a ™ ^ £ < ^ r ^ o r e s . SPu d u e ñ o : 
0 o A c í f ' ^ alt08- I n f o r m a e l p o r t e n , . 
-'0!*3 16 n 
• • • ^ l 1 
SE T R A S P A S A U N O R A N G A B A ^ ^íi-capacidad p a r a 60 miilluuIiafnriuaB: ^ 
m o se a d m i t e n camiones. 1 n i"1 
L á z a r o . 264. T e l é f o n o M-1031- a 
27s.Vt . 1 
E N E L V E D A D O ^ 
Vendo una casa de h u é s p e d e s co t 0& 
habi tac iones - u y b i e n amueb «mW»*1-S 
cuadra de la l í n e a con una " p a r » * j 
g u r a de 100 pesos mensuales. y je 
In fo rmes , P rado , 101, de 9 a 
a 5, bajos. M a r t í n e z y uosta. 
7 > i -r̂ Teo-
^ O N Í Í a T i N D U S T R I A C A S E R A ^ ^ 
J 3 de u n Juego de n0™**^ I*-]- 0 
soldados de p l o m o . Monserrate . ^ n 
27714 ^ 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s O b n í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 








A N O L X X X V 
T I N T U R A C H I N A L A P R I M E R A D E C O L O N 
S u 
O p t i c o 
p r e f e r i d o 
Vlrtudef. SO. T e l é f o n o A-4208. B i t a acre-
dltuJa agencia de muJanzas . de J o s é A l -
van-z Stiárez, tranaporta loa muebla» , y « 
Zstóu en el Vedado. Jeafla del Monte. L u -
vau(5 o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de U Habana . 
27405 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
• lK'Tengo cua ro^ Optkos-optometr Btna 
'!;,,lu- . U „ r w o n ü c l d o a como los mejores 
r ' V S b Q 7 ^ e reconocimientos I * < " * 
m,7,ii- e s t á n hechos con calma. L o a 
l<* I\orqu* í ipvan todos los lentes que 
t.r.aUles 4 * » h í S i t * fcon de primera ca-
- r " ^ d o / u n a tarjeta que gnrantiza 
li,1f(, Z r di lentes con un n ú m e r o que 
J e con la Mrmula anotada en m í e 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M A R I D I A R I O 
é<B 
rm V K . N U E U N A I N D U S T R I A O b E 
S admite uu socio con 3.000 pesos; no 
^ . " r o persona l u í o r m a l ; quiero persumi 
Q rh, el uegoclo ea positivo y e s t á en 
fma de las mejoras calles de iu Habana , 
j í f o r m e s : San L á z a r o . 16ü. bodega; de 
8 a 10- 21 n 
m i i A s r A ^ o ( i K A N . N K l i O t T O . 1K)S G A -
T casas h u é s p e d e s , esquina Prado . CM-
flÍ¡lta l'arque Centra l ; de lo mejor que 
gay en este gifO. Negocio positivo v e i -
dad. Informan: Sitios, a». 
)!7»44 
'4 T E N C I O N . VOSUKRO*: S E V K N D E 
A una fonda o se admite un socio, que 
f j t r a quedar a l frente de ella. I n f o r m a n : 
?alle 13? entre 0 y 8, Vedado. 
27745 "b a -
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendos dos, p r ó x i m a al parque Centra l 
una de ellas, sumamente b a f a l a ; 1*8 otras 
son de 30 y 40 habitaciones, amuebladas, 
u í o r m a r á n : l'rado. 101, bajos; de -J a 12 
y do 2 a 5. Mart ínez y Costa . 
-77^4 " 
/ > ( \ S \ I N Q U I E I N A T O , S E V E N D E M t ^ 
C barata, por no poderla atender; de-
l Y buena utilidad y buen punto. Lo^ta. 
40, bajos; 12 a 2 y d<, (, a 7. 
27(50 
V E N D K t N <jKAN V V E S I O D E E K L 
¡ o tas, en Infanta y Valle. ^ ^ 
2775-1 
\ 
UK \ K > D K I NA O K A N F B Ü T E R I A B N 
h 280 pesos, que vende de lo a 20 pesos 
d arios; tiene local para famillu y paga 
*ASH al mes de alquiler, l 'ara m á s in-
iurme . : San Lázaro , 07, esquina a L lanco . 
E S T A B L E Z C A 
una posada en punto c é n t r i c o y diserto, 
'.traspuso coutraio uirgo. casa ideal con 
m á s ue 20 cuartos. M u r i e r a c a í é E g i d o y 
Acusta. De « a 10 u. m. 
2i«5<0 14 11 _ 
X > O R F A I . L K C I M I K N T O D E M I H I J A 
J . vendo uu piano, a l e m á n , comprado ha-
ce solo dos meses, necesito el dinero para 
irme a Nueva Y o r k y pierdo la mitad. 
E s t á depositado en Pefia Pobre, 34. V i u -
da de l í o d r í g u e z . 
2T->.-.7 20 D 
4 I T O i ' l A N ü E l . A M A N T E , D E C A O HA, 
X X 8S totas , teclado de marf i l , l e g í t i m o ; 
sus plrttas de metal, motor cinco fuelles, 
centrallzador del rollo a u t o m á t i c o , cuer-
das cruzadas. E s p a d a esquina a San Mi-
guel, altos, piso de In derocha. Menos de 
noche, a cualquier hora del d ía . No se 
desea tratar con especuladores. 
27728 14 n 
P I A N O , S E V E N D E U N O , M A G N I F I C O , a m e r i c a n ó , muy buenas voces, se da 
on mitad de precio, en Lagunas , 16. 
27735 14 n 
PI A N O F R A N C E S , P E R F E C T A S V O -ces, se desea vender por haber com-
prado otro nuevo; se da en 55 pesos; es 
una ganga. Informes: Habana , 157. 
27600 13 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate, 63. T e l é f o n o A-022a P r a -
do. 110. T e l é f o n o A-3462. 
27113 30 n 
P I A N O S : ( i A R A N T I Z O M I S A F I N A-ciones. Vendo un autoplaho, propio 
para c i n e m a t ó g r a f o ; tiene cien rollos, o 
hago cambio por un piano, tiene que eer 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en m e t á l i c o . Blanco V a l d é s . P e ñ a Po-
bre. 34. T e l é f o n o A-5201. 
27290 20 n 
O A R O MARINA 
E l m e j o r a t r a c t i v o q u e t i e n e l a 
T i n t u r a C h i n a e s q u e n o d e l a t a 
a l a p e r s o n a q u e l a u s a . 
U n s ó l o f r a s c o e s s u f i c i e n t e p a -
r a d a r l e a l c a b e l l o e l t i n t e q u e 
s e d e s e e . 
N o d e s t i ñ e . 
N o m a n c h a . 
N o d a ñ a l a p i e ! . 
N o p e r j u d i c a a l c a b e l l o . 
E v i t a l a c a l v i c i e . 
C o m p r e u n f r a s c o c o m o p r u e -
b a . ¡ U s t e d n o t a r á g r a n d i f e r e n -
c i a ! P í d a l a e n P e r f u m e r í a s y 
F a r m a c i a s . $ 2 . 5 0 e l p o m o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
C 8182 10d-7 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r las c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , por- p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 0 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e pos t i zos de pe lo f ino u o tros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
27085 30 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de 
l a co lunAna v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u -
m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l -
m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o 
y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e se note . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i -
n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r -
t o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
1? S A G U I L A , 115, S E V E N D E N 2 P E rr i tas ctalquiticas y lanudita. de pura 
raza Martel . 
27325 i6 n 
27738 
T A P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155, 
XJ csai esquina a Belascoafn de llouco y 
Tr igo , Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblos y 
objeto"» de uso. T e l é f o f n o A-2035. Un baña . 
271SG ' 4 , i . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
B s t a es la casa que verde muebles 
m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y vcrdadeais gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y (Je comedor; 
escaparates sueltos, desde $14'", tocadores 
y lavabos desde $12; camas de blerro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l&mparas, cuadros e in-
f inidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o In-
t e r é s y se realizan C a l a t í s i m a s toda cla-
se de Joyas. 
27082 30 n 
J p A E A L A S 
i 
CA M I S E T A S D E S E 5 f O R A . D E I X V I E R -no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 2411. l 'añez y 
Ampudia . Habana . 
27044 17 n 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
/ l A E K , i>K ti MAM l ' O R V E M l t , S E V E S -
w ue uno. muy bien situado, por e s iar 
enfermo su d u t ñ o , sin poder atenderlo, 
L.tuU porvenir pura persona iutuligeute. Se 
uu buiato. l u l o r m e s : ¡suu Miguel, SO, ai -
tü8. -7003 13_U 
"Ij\VK>i A C I A . E N P U E B L O I M P O R T A N -
X te de la provincia Ue Mataneas. se 
vende una, antigua y bleu surt ida farma-
cia, que es negocio proaucUvo y de ver-
duden» porvenir, l 'ara informes dir ig irse 
ai Apartado UO, BolondrOn. 
nottO 28 n 
t f í i N A V A J A S , E R E N T E A L A " T I E N -
j i j a Grande" y la e s t a c i ó n del ferro-
cnrril, se vende una fonda, con buena ba-
tería de cocina, utensilios suficientes para 
el servicio de la sala y algo do hospeda-
je, este negocio se presta para cualquier 
parsona que entienda el giro que con 
poco dinero quiera asegurar su porvenir. 
Venga hoy mismo a verla, uo pierda el 
tiempo, estudie este negocio y se cou-
veucerá que no le digo mentira, apro-
veche esta oportunidad y el movimiento 
<le la «afra que se aproxima. E n la mis-
ma fonda se trata del uegoclo. 
27iW2 22 n 
t J O D K G A . M A N I E L F E R N A N D E Z , ven-
1 3 de uua, que vende de 00 a 00 pesos; 
cuntmto Inrjío y div/. pesos de alqui ler . 
Café de Uficlod y L a m p a r i l l a . 
27485 22 n 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A B I E N ' S i -tuada, con magnifica clientela y com-
pletamente aurUdu, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredore , urge su venta. In forman a 
todas horns en B e l a s c o a í n , 207, altos. Te -
léfon. A-0068. 
275 15 n. 
EN E l . I ' U K B L O M A S C O M E R C I A L D E la provincia de la Habana , se vendo 
una gran tienda de ropas, tieuo buen lo-
cal, casa para famil ia y t a m b i é n se ven-
de ésta. Informes: l'enalver, 0 ; de 3 a 
P- m. y de 9 a 12 a. m. 
27203 13 n 
V E N D E N D v S B O D E G A S . C U A T R O 
jOcasas, dos esquinas. Informan en é l 
Kiosco de San J u a n de Dios, de » a 11 
i de 2 a 5. 
^ - ' ^ 20 n 
0 * V E N D E UN B U E Ü C A F E , R E A L , CS, 
• J en los Quemados de Marianao. Tiene 
-ar. fonda y vidriera de tabacos. Buen 
Pumo y buena venta. 
=5^0 16 n 
T . ) L E N N E G O C I O : C A K E - K E S T A l R A N T , 
S 2 " Í I L J * * 0 * * ' reservados, habltacio-
"-8, vidriera de tabacos. Poco a lqu i l er ; 
vin 01Ĵ  hueuas condiciones. I n f o r m a n : 
.¿?"s- 01. « a z a r del Cristo . 
2 d 
y V k k d » , p o r q u e r e r s e r e t i -
miu- no . i . .11^00'0 ' uni1 casa úe modas, 
na m, r.edlt,u,:l- hermoso local de esqui-
cio- PBiUt<í céntr i eo y 'de mucho 'comer-
el W n , a n Pfuehi . T a m b i é n se cede 
fecr!n,?<h, ProP'o Para gran casa de con-
víIp, Ŝ„- "T^seiOft de muebles, a u t o m ó -
í m ^ í S 1 0 0 ™ ' ^ c - Tiene contrato. I n -
rninn. San Miguel. 2. esquina a Consu-
27022 17 n 
p O K NO P O D E R A T E N D E R L A BV duo-
'rfé r . l ! . Tende la vidriera de dulces del 
lüformV?1 0- Ve(1ado. con o s in obrador, 
la m i B m ^ - ; n , l a v idr lera de tabacos o en 
2«58Ía 7 n- m- en « d e l a n t e . 
~ 13 n 
^ tii 
« e sQmn*30 . ( l e í tventa ' 515 alqui ler , sola 
t T í í > 5 TINA B O D E G A . S E G A R A N -
e*onin„ . d e » v e n t a - $15 alqui ler , sois 
? * * 8 l B ? V i 1 *iHs contrato; las existen 
d« Din . i0**- I n f o r m a n : K i o s c o San J u a ! 
2n(v£ ' de 9 a 11 y de 1 a 8, 
13 n 
B U E N N E G O C I O 
Se t:"asDiic 
c<>n amnii i'11 garaje , rec i én fabricado. 
con su htvSv epJÍ8lto de gnsoliua, nuevo, 
^ « n e tnm^0* E] ,oca1' Por 8U ampl i tud . 
acceBorlnT i condiciones para inatalar 
ltT- I n f a í ^ ar?0~contrato y mfidlco a lqui -
d«l D i a Í » ? ^ «I Conserje de la R e d a c c i ó n 
í a R I O D E l a I t A B I K i u 
J ^ g o a d o * d e £ ) 
" L A E S T R E L L A " 
* * * l í k s . W , . 98. T . l é f o n o A-MTS 
" i - i F A V O R I T A " 
'¿Ptz SS cia*' Propiedad de J o s é Ma-
^ \ « ü n i ar D.I?aeJ?rad0 Por n ^ g u n a otra 
WCnéi Pv V 0 » S.ual dlspone de per-
»l0e8 60 y material Inmejorable. 
T i n t e F A M O S 
N E G I R O 
para Blusas y otr: S vestidos da a lgodón. 
Tinrura ^ 
I R 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Laguerue la , n ú m e r o 37-A, 2 cuadras des-
p u é s del paradero. V í b o r a . 
27461 7 d 
L E S Y J 
F ¡ r ® ! ! M l a i 2 ) | 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L O N , cin-co piezas, enteramente nuevo. De 8 a 
12 a m. I n f o r m a n : 23, n ú m o r o 331. 
27850 17 n 
13 f O L O U E S D I S T I N T O S . 
^ 10 C E N T A V O S P A Q U E T E . 
Con nuestros polvos " F A M O S " puede 
usted tc í i lr cualquier a r t í c u l o de seda, l a -
n a y a l g o d ó n . Nosotros garantizamos que 
los colores son firmes y NO D E S T I Ñ E N . 
Ñ E N . 
Su empleo le resulta sumamente fftcil 
y e c o n ó n i l c o y usted puede t e ñ i r au ro-
pa con la misma seguridad que si fuese 
un maestro tintorero. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O 
C 8304 
Y S A N M I G U E L 
1 0 d - l l 
M A I S 0 N J 0 R Í 0 N 
H e r m a n a s J o r í o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
E l e g a n t e y f i n o j u e g o d e m i m b r e . S e 
v e n d e u n e l e g a n t e y f i n o j u e g o de 
m i m b r e , c o m p u e s t o d e d o c e p i e z a s . 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27014 16 n 
PA R A N U E S T R O l ' Ü E B L O E N G E N E -r a l , E l Ras tro Hubnuero, Monte 50 
y 52, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, l á m p a r a s , f erre ter ía , 
l o c e r í a y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. T a m b i é n compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al T e l é f o n o A-8082 y s e r á n 
atendidas sus Ordenes. F e r n á n d e z . F e r -
n á n d e z Hermano, S. en C. 
27011) 2 d 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -
kJ cas condiciones, por tener su d u e ñ o 
otro negocio y uo poder atenderlo. I n -
forman : San Ignacio y Morro, café . A i -
varo. 2({s5ü l( | n 
C J < V B N D B UN F O R D , D E L 15, E S T A 
k J completo para t r a b a j a r ; puede verse 
a todas horsa en Oerro, 430, moderno, 
esquina de Consejero Arango. 
27878 10 n 
— 
( J E V I J N D E UN E O R D , C O N R A D I A D O R 
kJ moderno y acabado de ajus tar . Todo en 
perfecto estado. Se puedo ver a todas ho-
ras . E n oi G a r a j e Barcelona, 20. Su due-
ñ o : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, altos. J . Castro. 
l-'TW 20 n 
PO R T E N E R <JUE A U S E N T A R S E S I d u e ñ o , se vende uu Chevrolet, ú l t i m o 
modelo, con parabrisas , reflector y volan-
te nikelado, defensa delante y d e t r á s , fue-
lle, vest iduura y pintura, completamente 
nuevo, so garantizan sus buenas condicio-
nes. I n f o r m a n : Consulado y Trocadero, 
café , de 11 a. m. a 1 p. m. 
27807 18 n 
A u t o m ó v i l " M o o n , " i m p o r t a d o p o r Z á -
r r a g a y M a r t í n e z , 5 a s i e n t o s , 4 m e -
ses de u s o , se v e n d e o s e c a m b i a p o r 
u n o d e s ie te a s i e n t o s , q u e s e a d e l m i s -
m o f a b r i c a n t e . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
P e l e t e r í a . 
* L A C R f O L L A ' 
C 8162 15d-8 
PA ( K A H I ) , D O U E C I U I N D R O S , K N T E -ramente nuevo, por viaje desea ven-
derse. Vcrdr l e r a ganga. T e . é f o u o F-1691, 
iuforman de l) a 12 m. 
27520 18 n-
SE V E N D E UN O V E R U A N , D E 5 P A 8 4 -jeros, pintado de rojo, su motor muy 
bueno, con C gomas n u e r a s ; v é a n l o que 
es una ganga. San J o s é , n ú m e r o 174, 
entre Hosp i ta l y E s p a d a . A n a a . 
27118 13 n 
V A R I O S 
S 
E V E N D E N T R E S C A R R O S , P H O P I O S 
_ para venta de aves, frutas y viandas, 
pueden verse todos los d í a s de 1 en ade-
lante on la calle 2, entre 31 y 33, Vedado. 
Informa su d u e ñ o : J o a q u í n P e ñ a 
27022 n-
SE V E N D E U N L U J O S O L I M O U S I N E U -ropeo, c o s t ó $6.500, se da en $1.500, un 
Hispano, 15-20, muy barato; un c a m i ó n 
Renault o se cambia por F o r d . Genios. 
10%. 27600 13 " 
C a m i ó n M e t z , s e v e n d e u n c a m i ó n 
m a r c a M e t z , de 3 4 d e t o n e l a d a s , c a -
r r o c e r í a c u b i e r t a , p r o p i o p a r a r e p a r -
to d e p a n , v í v e r e s , l e c h e o r o p a ; es-
t á c a s i n u e v o . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27914 16 n 
AU T O M O V I L , S E V E N D E . E N M O D I C O precio, propio para Industrias y pa-
seo, par tener dos c a r r o c e r í a s , 24 caba-
llos y» 4 ci l indros. In formes : M a r q u é s 
G o n z á l e z , 12. 
27760 18 n 
A V I S O 
SE V E N D E , E N «¡80, UN J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industr ia , n ú m e r o 103. 
25352 14 n 
Aprovechen ganga, se vende un F i a t , 
tipo 2, especial, con 4 gomas nue-
vas y dos de repuesto, con muy po-
co uso, se da muy barato y se da 
g a r a n t í a por é l ; t a m b i é n se vende 
un carro europeo, de siete asientos, 
para c a m i ó n o para pasaje, ,se da 
casi regalado, por tener que embar-
car su duefio. Informan en Animas , 
173, esquina Oquendo. 
277(1.-) 14 n 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e p o r l a m i t a d d e 
s u p r e c i o l a s i g u i e n t e m a q u i -
n a r i a : 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c t i p o D . L . C , d e 9 5 0 
R . P . M . I n t e r p o l a r , c o m -
p o u n , 2 4 0 V o l t s . 2 0 K w . o 
s e a n 8 0 0 l u c e s d e 2 5 W a t t s , 
c o m p l e t o c o n s u r e o s t a t o c o n -
c é n t r i c o » s u t a b l e r o d e m á r -
m o l m o n t a d o e n a n g u l a r e s d e 
h i e r r o , c o n u n v ó l m e t r o , u n 
a m p e r ó m e t r o , u n c h u c h o g e -
n e r a l , d o s c h u c h o s d e c i r c u i -
t o y l á m p a r a s p i l o t o l , i n d i -
c a d o r a s d e t i e r r a . 
D o s y e g u a s , se v e n d e n d o s m a g n í f i c a s 
y e g u a s , p r o p i a s p a r a c o c h e , c a r r o , o 
p a r a c r í a s ; l o m i s m o h a l a n e n p a r e -
j a q u e s o l a s . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
275)14 i g n 
S e v e n d e u n h e r m o s o j u e g o d e c u a r -
to , c o n u n s o b e r b i o a c a p á r a t e de t r e s 
l u n a s , c o l o r n o g a l . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S y objetos de una c a s a ; hay lampa-
ras, nevera, etc, 17 y 4, departamonto u ú -
m e í o 6. 
27802 17 n. 
UN I C A O I ' O R T U N I D A I ) . G A N G A 8 A S -tres: vendo, por ret irarme, mostrado-
res, vidrioras, tar imas, fogones, planchas 
y licencia, por retirarme. J e s ú s del Mon-
te, 16Í). 
27741 14 n 
D I J E S P E R F U M A D O S 
hacen Juego con los aretes colgantes de ú l -
t ima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmal tados en azul , verde, tojo o f i -
l igrana. I d é a l o s para perfumar e l busto. SI 
vuestro Joyero o tendero no loa tiene, en-
v í e $1.25 y tecihird uno de muestra. SAn-
chez y C a . Box 170S. Habana . Prec io es-
pacial por docenas. 
27755 20 n 
!7346 6 d 
Suprema elegancia, noredad. d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses. de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corsot faja , ñ l g i é n l c o , c ó -
modo e Insustituible en muchoa caaos. 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por af misma. Tirantea y cor-
sets especialea para evitar la I n c l i n a c i ó n 
del talle. Señora P. Al ler de F e r n á n -
dez. Neptuno. 31, T e l é f o n o A-4S33. 
C S22A "i" - * 
¿ P o r q u é t i ene so e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r o n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
tios. T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
M U L O S , M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 m i N 
l o s , p r o p i o s p a r a i n g e n i o s u 
o t r o s t r a b a j o s p e s a d o s . T a m -
b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s p a -
r a v a c a s , c e r d o s , a v e s , e t c . 
H a r p e r B r o s . , C o n c h a y E n -
s e n a d a , H a b a n a . 
27sii:! 20 n 
SE V E N D E U N A V A Q U E R I A R A Z A M O -
vila Tl iost lng Yersey, nacidas en el 
p a í s , muy buenas, de lechhe. In forman en 
O b r a p í a , 110. 
27812 16 n 
SE V E N D E N B V A U A S Y UNA T E K -nera, y uu caballo con una a r a ñ a . I n -
forman en Puentes Grandes, a l lado de 
la iglesia, en la bodega. 
27378 11 n 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
í D A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 
l i t ros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s de K e n t u c k y . p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
27119 30 n 
30 n 
JU E G O S D E C U A K T O V D E S A L A . H A Y tapizados, espejos, mimbre y esmalta-
dos, escaparates de una, dos y tres lunas 
e infinidad de muebles sueltos, una ca-
j a hierro, que se dan baratos, en todo es-
te mfs por tener que hacer reformas en 
el local de la casa de pr i s tamos L a So-
cledad, Suúrez , 34. T e l é f o n o A-7589. 
270SO i 8 c 
" E L N U E V O R A S T R O L u i í k p í v T 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase da muebles qna m lo 
propontan, esta caaa paga on cincuenta 
por ciento mfta que laa de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv/a hacer « n a vlttta a la m l s m t antes 
da ir a otra, en la seguridad que em-oa-
trarfln todo lo que deaeeu y aerán tervl-
dos bien í a aatislacLÍOu. [uiéto-.to A lWKi. 
2T11ÍÍ 3o n 
M u í a s , s e v e n d e n , e n C r i s t i n a , 6 0 , 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 75M 80d-12 o 
M . R 0 B A I N A 
A U T O M O V I L 
D A N I E L S 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d a n d o g a -
r a n t í a , s e d a n f a c i l i d a -
d e s p a r a s u p a g o . C u b a , 
8 1 , b a j o s . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F . 1 6 8 4 
22771 
"¡ ITARMON," P A R A 7 P A S A J E R O S , E N 
I f X muy buenas condiciones su motor, 
magneto Bosch, alumbrado e l é c t r i c o , y 
gomas nuevas, chapa paga para este afio, 
se vende por ei bajo precio de $450. I n -
form¡ iu en el T e l é f o n o A-5470. 
27Cr)4 13 n 
C^ H A L M E K S • E N P E I I E E C T O E S T A -J do, con magneto Bosch , para 7 pasa-
jeros, sus gomas en perfecto estado, a lum-
brado e l é c t r i c o y c irculacidn de este a ñ o . 
L l a m e al T e l é f o n o A-1S46. 
27(86 13 n 
HU D S O N 8 U P E R S I X , COMO N U E V O , so realiza por viaje. Escobar , 104. 
1-1003; de 12 a 3. 
27503 18 n 
Q E V E N D E U N C H A S I S F I A T , P K O P I O 
í para uu carro de reparto. Precio de 
ocasiOn; se garantiza su perfecto funcio-
namiento; se ve en Amis tad . 71. T e l é f o -
no A-5371. T e l é f o n o A-3100. 
27682 1* n 
AU T O M O V I L E S B A R A T O S : U N O D E 2 Hfiientos, con arranque e l é c t r i c o , 28 k i -
l ó m e t r o s por galt ín. Uno f r a n c é s , de siete 
asientos. 13 H P . Otros mrts. Rogelio del 
Pino, B e l a s c o a í n , 38 y medio. 
27684 13 n. 
C J E V E N D E UN A U T O M O V I L , D E S I E -
O te pasajeros, motor de cuatro ci l indros, 
en muy buen estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Se da muy barato por 
necesitarse el local. E g l d o , 18, moderno, 
entre G l o r i a y Apodaca. 
27547 16 n 
S e v e n d e n 5 c a m i o n e s F o r d y 2 0 d e 
p a s a j e r o s , e n e l g a r a j e N e p t u n o , N e p -
t u n o , 2 0 7 , e n lotes o s e p a r a d o s , a l c o n -
t a d o o a p l a z o s c o m e r c i a l e s . V e r d a -
d e r a g a n g a p a r a e l c o m e r c i a n t e . V e n -
g a a v e r n o s y se c o n v e n c e r á . G a r a n -
t i z a m o s p o r e s c r i t o n u e s t r o s m o t o r e s . 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c , T i p o C L - B 7 5 0 R . P . M . 
6 p o l o s , c o m p o u n d , 2 4 0 
V o l t s , 1 6 K w . o s e a n 6 4 0 l u -
c e s d e 2 5 W a t t s , c o m p l e t o 
c o n s u t a b l e r o , r e o s t a t o , i n s -
t r u m e n t o y a c c e s o r i o s a n t e s 
d e s c r i t o . 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c , T i p o C L - ó , 6 p o l o s , 9 6 5 
R . P . M . S h u n t , 1 1 0 V o l t s . 
2 0 K w . o s e a n 8 0 0 l u c e s d e 
2 5 W a t t s , c o m p l e t o c o n s u 
r e o s t a t o c o n c é n t r i c o e i n s -
t r u m e n t o s . 
C L A N E S T A B L O D K B U R R A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoaln y Pootta. T e l . A-*HX 
B t r r a s criol las , (odaa del pala, con aer-
nc io a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas dci d ía y de la noche puea tengo 
nn aervlclo eapeclal de mrosajeroa en blci-
cietu para despachar las ó r d e n e s en as-
guión que se reciban. 
Teujro « n c u r e a l e s en J e s ú s del Monta] 
en «i C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o K-13h2; y en Uuauabacoa. calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10U. y en todoe 
loa barrios de la Habana , avisando al la-
l é f o n o A-481Ü. gue aerán aervldos lum*-
dlatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa» 
ridaa o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t ü a tudas horas ea 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4K10. qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bbantes que tiene esta casa, den aus que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4814. 
27111 SO n 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r l o s b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e l e h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e e s -
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 8183 i5d-7 
U n D i n a m o G r a m e , 1 1 0 
V o l t s , 1 0 K w . 
U n M o t o r E l é c t r i c o d e 3 0 
H . P . . 1 1 0 V o l t s , G e n e r a l 
E l e c t r i c . 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a e s t á 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y 
p u e d e v e r s e f u n c i o n a n d o y s e 
e n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e . I n -
f o r m a n : R a f a e l V a q u e r , C u -
b a , n ú m e r o 6 2 , H a b a n a ; d e 
tía 1 2 a . m . y d e 4 a 7 p . m . 
S e d a n i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
27707 13 n 
A N U N C I O 
M A Q U I N A R I A 
• S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
c e p i l l o s , t o r n o s , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
s u s m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
R a i l e s d e 6 0 l i b r a s . V e n d e m o s c o n a c -
c e s o r i o s 5 0 0 t o n e l a d a s , s e c c i ó n A S C E , 
c e r t i f i c a d o H u n t , e n t r e g a i n m e d i a t a . F . 
S i l - i J r C a - A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
13 n . 
M £ í ^ COSJ5R. S K V E N D Í A 
ti* e.n ^1IaloJa' n ú m e r o 70, varios gabine-
tes, de SInger, ovillo central v lanradérn 
27373 1C D 
T r E í - T A E N C A N A R I A S D E U N A MT-
. Quinarla azucarera , capaz para 60 to-
rieladas en 24 horas, tiene dos ca ldera-
Babcock & Wllcox , de 113 m. c. de «u-
partteM de c a l e f a c c i ó n , con hornos p i r a 
quemar bagado, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios. P a r » 
lnformes_ l a r e d a c c i ó n de este diarlo 
30d-fl n 
AK Q U I T K C T O S B I N Í . K M E R O S : T e ! nemos ra les ría estrecha, de uso en 
buen estado T u boa flnses, naevoa. pa ra cal" 
deras y cabl l laa corrugadas "Gabriel •• ja 
m i a resistente en menos Area Bernardo 
Lanzagorta * C c ^ M o a t * n ú m e r o 877^ H t ? 
nana. C4344 ^ x9 j n 
Se vende un motor a l e m ú u , marca B o l í n -
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
i i idustr ia . Tiene solo 6 u 8 d í a s de t ra -
bajo, estando nuevo completamente. Su 
d u e ñ o lo vende por no necesitarlo. P a r a 
Informes: Angel L a b r a d o r , P lanta E l é c -
tr ica , B o l o n d r ó n . 
C 832". 30d 13 n 
27403 13 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
L a gran Escue la de Chauf feur» de la H a -
bana, establecida en el alio de 1912, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
m u e b l e : e k g a n g a 
" l a p r i n c e s a " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comp.ar aus mneblea, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con ¿ o q u e t a -
modemlstaa escaparatca desde $8; camas 
con b a s t í l o r , a $5; pelnadorea a $0: apa-
radores de estanta, a $14; lavaboa a $13- ' 
mesas de noche, a | 2 ; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de plezsa sueltas 
relacionadas ai giro y los precloa antea i 
menclonadoa. V é a l o y se c o n v e n c e r á h k ' 
C O M P R A T C A M B I A N M U E B L E S F l - ! 
J E N S E B I E N : E L 1 U . * 
Se venden toroa Cebíl de pura raza, va-
cas de gran cantidad do leche. Siem-
pre hay un aurtldo de 100 mulaa, maes-
traa de t i ro ; tengo perros de venado. 
V ñ n w , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 -Tn ujj 0 
0( A S I O N P A R A P E K S O N A S Ü E C P S -to. Por no tener local, vendo los me-
jore» ejemplares de gall inas y gallos; 
cuatro gal l inas , mlnorcas, negras; cua-
tro galllnaa y un gallo, L e e h o r n , negros; 
cuatro gal l inas y d^a gallos, Leghorn, 
blancos. V é a l o s en Santa A l a l i n a . 69, V I -
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
FA director de eata gran escuela, i í i . A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en l a repúbl ica de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expueatoa a la 
vista de cusntoa nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
fttertill» de examen, 10 eentavoa. 
Auto Pr&ctioo: 10 centavo*. 
^ A N L A Z A R O , ' 2 4 9 . 
F U & N T B A L P A R Q U E D E M A C E O 
AN Ti'.S D E D E C I D I R S E a gastar n 
buen dinero V E N U A A V I S I T A R N O S , d i -
t*d no pierda a oda y ai puede G A N A U 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz, ú l t i m o modelo, 
do poco uso e Inmejorables condiciones. 
Boni ta cufia L a n c i a , en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super SIx. 
I n f o r m a n : Refugio. 30. N. Doval. 
2i,Sf,.n 30 n. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
d e 4 0 c a b a l l o s , se v e n d e e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . M o d e l o 1 9 1 1 . I n f o r m e s y 
"\ T I E N D O B O M B A C E N T R I F U G A , D E 1 
V pulgada, acopiada a m a g n í f i c o motor 
italiano, de 1 y medio H P . I n f o r m a n : 
Monte, 2. T a l l e r m e c á n i c o . 
27033 16 n. 
^ J E V E N D E l'N M O T O R D E G A S , D E 
O 0 caballos, un donqul y un calenta-
dor de metal . In formes : M a r q u é s G o n z á -
lez, 12. 27759 18 n 
A L O S P L A T E R O S . U N A C A J A C A U -dale.s, t a m a ñ o mediano y 2 ci l indros 
una chapa y un h i lo ; se d i n sumarn^- ' 
te baratos, por no necesitarlos su due-
J0-. e^pueden ver en Agui la , n ú m e r o 116. S a s t r e r í a , le iuforman. " ^o-
'-'^ 10 n 
A L O S I M P R E S O R E S : S E V E N D E , E N 
j \ precio bajo, una m á q u i n a rotativa 
I l o é . de uso, con cama de 19 pulgadas 
de largo por 15 de ancho. Puede vertie 
trabajando. Monte, 312. 
27037 17 n 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A P A R A C H O -colate: 2 batidera^; 1 tostador de c a -
cao; 1 molino azúcai1; 1 descascarudor; 
todos Marca L e m a n , s in estrenar. E n V i r -
tudes, 1. 27632 17 n 
MA Q U L V A 8 D E C O S E R " S I N G E R , " ovi -llo central y lanzadera, se venden en 
la casa de p r é s t a m o s L a Sociedad, S u á -
rez. 34. T e l é f o n o A-7589. 
27679 11 n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos exietenclas en nuestro a l m a c é n , 
pura entrega Inmediata, de Donkeya o 
B i m b a a , Calderas , M á q u i n a s , Wlnches , 
etc.. de vapor, as i como l lomanas o B á s -
cvlun de todas clases y para pesar cafia. 
Las tcrrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , 0. 
H a b a n a . 27445 7 ab 
M O T O R E S E L E C T R I C O S U S A D O S 
S E V E N D E N 
Stemens Schuckert, 2 H . P . , 3 fases, 220 
vola, 50 ciclos. . . 
Pdge, 1 H P. , 3 fases, 220 vols, 50 ciclos. 
Westfnghonse, 2 H . P. , 3 fases, 870 Vols, 26 
Oeoera l E l e c t r i c , S H . P . , 3 fases, 220 
vols, 60 ciclos. 
Genera l E l e c t r i c , 6 H . P . , 560 vols, co-
rriente directa. 
Genera) E l e c t r i c , 10 H . P . , 650 vols, co-
rriente directa. 
S L p R i n g , I» H . P . , 8 faaes, 220 vols, 
60 yiclos. 
Informes y detalles: 
C O N D E Y R 0 M A N I 
E X P E R T O S E N M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
0 ' R e i l l y , n ú m . 2 4 . T e l . M - 1 0 2 9 
GA M . A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R I ' S r , pectas condiciones y dos m á q u i n a s pa-
ra masage, nuevas é s t a s . L a s doy bara-
t í s i m a s . D e 9 a 11 y de 4 a 8. Suspiro. 
8, altos. • 
_ 27X10 15 n. 
B A L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
n o s de p r i m e r a clase y bandaa de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido -ía 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o h o A-5030. ' 
2678» so n. 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o . 1 4 1 / 2 . 
C 8017 SOd-lo. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba . D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a , Empedrado , 
15, altos. 
20480 26 n 
SE V L N D K N T A N Q U E S D E H I E R R O galvanizado y corrientes. L o s hay da 
1.50U y 8.000 litros. E l m á s aul iguo de 
l a Habana . Infanta , 67. antiguo de Z u -
luetn. Prieto y Muga 
264 2(5 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y 
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . l e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n e m e o F i l t r o s " P A S -
1 E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 » t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C S31S tn B a. 
VE N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. I n -
forman en G ü i r a do Melena. Agaplto Oar«i 
d a , y en Monte. 116, H a b a n a , 
2 M í a _ — ^ « í . 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A - ' p ^ c e ^ 
3 I E D A L L I T A M O N T A Ñ E S A 
Celedonio Alonso y Maza 
Más que una medalliia, merecería 
una pequeña estatua labrada en ónix 
fino el muy querido Presidente de la 
Sociedad Montañesa da Beneficencia, 
que el domingo último conoció en to-
da la fuerza plástica la populariiai 
que le sigue y le rodea. 
Para celebrai a la Bien Aparecida, 
e] colaborador en Cuba do la Institu-
ción santanderina "La Gota de Le-
che", organizó la fiesta en la Quinta 
del Obispo—fiesta que abrió una Misa 
y cerró un baile con un almuerzo por 
Intermedio—un almuerzo ce cerca do 
dosicentos cubiertos. 
Un éxito triunfal, sólido como uno 
de los cedros de su bello país, fué la 
especie de romería organizada por el 
señor Alonso Maza. Ningún montañés 
faltó—excepto ¡ay!—nnestro compa-
ñero Fuentevilla, retenido entre los 
hastíos de una convalecencia que a> 
prolonga entre amargura nuestra. 
En las conversaciones cruzadas du-
rante el almuerzo encuadrado por co-
pudos árboles la primara frase -lúe 
saltaba a los labios era un elogia a 
Alonso Maza, tan lleno de méri*08, 
entre los cuales descuellan—oía a ca-
da instante—su probidad, su consa-
gración al trabajo y su amor lleno do 
anhelos a la Sociedad Montañesa la 
Sociedad que preside. 
—"Un atleta de virtud"—decía el 
excelente Marqués de Esteban, paro-
diando, acaso sin saberlo, la frase del 
filósofo Philon. 
Y esta línea de elogio que resume 
en la palabra "virtud" toda la vHa 
de don Celedonio Alonso—vida de lu-
cha, de constancia, de honor y de es-
fuerzo bien premiado, suprime por 
redundante todo cuanto pudiéramos 
decir del hombre a quien la actuali-
dad del domingo ha traído a primer 
término. 
Hagamos punto y tracemos el exer-
go de la medalla con la bella y justa 
frase del señor Esteban Larrinaga— 
tan acertado t-n sus juicios, siempre. 
CONDE KOSTIA. 
-\->Oa*?¿J*Ur_& r y , ^ 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l A u t o m ó v i l d e R e s i s t e n c i a 
R 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
Llegaron de Nueva York los va-
pores "Carrillo" y ' Monle-
rrey".—Artistas para el Cir-
co Santos y Artigas.—Ayer 
no llegó el "Miami".—Los 
que se esperan hoy.—Carga-
mentos de víveres.—El caño-
sramonte".—El co-
Los tigres y demás animales lle-
gados en el "Monterrey" fueron de-
sembarcados ;,yer mismo con las na-
turales precauciones. 
L L E G O E L V A P O R « C A R R I L L O ' 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer a las cuatro de la tarde el va-
por americano "Carrillo", que viene 
por primera ve^ a la Habana y se 
adelantó en e! viaje, pues le tocaba 
llegar hoy por la mañana. 
E l "Carrillo" es un vapor de car-
•%yer tarde el vapor americano "Mon i ga y pasaje de la flota blanca ««e 
ñero 
ronel Despaigne. 
E L " X O N T E R R E T " 
Procedente de Nueva York llegó 
ARA vez puede encontrarse en un automóvil una 
cualidad que sea más importante para su compra-
dor como lo es la resistencia, seguridad, comodidad, con-
fianza en la uniformidad de su funcionamiento, coste redu-
cido de su manutención, estas son cosas que dependen de 
¡a resistencia. Cada una de las cualidades que en un auto-
móvil proporcionan satisfacción depende de la fuerza acele-
ración, velocidad y resistencia. Todas las pruebas que con 
el Hudson se han hecho han demostrado que en ese res-
pecto no hay coche que lo Iguale. Convencionales como lo 
son, los records oficiales del Hudson, todavía podemos 
ofrecer pruebas más elocuentes que ningún otro coche pue-
da igualarlas en las ventajas mencionadas. Dichas pruebas 
las confirman 37,000 poseedores de Hudson Supei^-Sels, 
quienes han agregado a nuestras pruebas oficiales e l re-
sultado prátlco de su experiencia. 
H U D S O N M O T O R C A R C 0 3 Í P A N T , 
D e t r o i t , M i c h i g a n , £ . U . d e A . 
rica, que va a tomar posesión de di-
cho cargo. 
J í O V I N O E L - M I A M P 7 
E l vapor correo americano "Mia-
mi" que le tocaba llegar ayer de 
Tampa y Cayo Hueso, ha sufrido 
demora en el último do dichos puer-
tos, por lo que no llegará hasta hoy 
por la mañana. 
Trae carga y pasaje. 
O T R O S Q U E S E E S P E R A N 
Hoy se esperan también los vapo-
res americanos "Chalmette" de Nue 
va Orleans y "Esperanza", de Tam-
plco, Veracruz y Progreso. 
E l primero trae carga, ganado y 
65 pasajeros, entre los que se supo-
ne figure un grupo de chinos. 
E l segundo trae también pasaje 
para la Habana y de tránsito para 
Nueva York. 
E L C A Ñ O N E R O « A G R A M O N T E * 
Procedente de su servicio por la 
costa, llegó ayer tarde el guarda-
costas cubano "Agramonte", que vle 
ne a repararse. 
O T R O N O R U E G O 
También llegó ayer tarde el vapor 
noruego "Brickpon", procedente de 
los Estados Unidos, con carga. 
Hurto de s e i s f racc iones 
de bi l letes a g r a e í d ü a s con 
e l premio mayor 
A L COMANDANTE D E L "GU AI MARO 
L E FUEUON SUSTRAIDAS D E SU CA-
MAROTE. D E T E N I D O POR E L TIMO 
D E L A LIMOSNA. HURTO D E P R E N -
DAS. B I L L E T E S EXTRAVIADOS. 
OTRAS NOTICIAS DE L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
E l señor Carlos Sauz, alférez de Navio, 
comandante del cañonero "Guaimaro" y 
actualmente en las. oficinas del crucero 
"Cuba", remitió ayer una denuncia por 
escrito al «eñor Jete de la Policía Secreta, 
en la que manifiesta que en el mes de 
Agosto y encontrándose en Puerto Espe-
ranza, en un viaje que realizó, compró 
en el paradero de Paso Real o Taco-Taco 
seis fracciones de billete de la Lotería 
Nacional, para el sorteo que se había 
de celebrar el día 31 de dicho mes, cuyas 
fracciones guardó a su regreso a Puerto 
Esperanza, en su camarote; que pocos 
días después salió a hacer un viaje de 
recorrido y al regresar a los cuatro o 
cinco días se enteró, al bajar a tierra, 
que sus fracciones hablan resultado agra-
ciadas con el premio mayor, por lo que 
se dirigió nuevamente al camarote en su 
busca, no encontrándolas en el rollo de 
billetes que habla dejado. Ignora el de-
nunciante quién fuera el autor del hurto 
y se considera perjudicado en la canti-
dad de seis mil pesos. 
De esta denuncia se ha dadov cuenta 
al señor Juez de Instrucción de Conso-
lación del Sur. 
iferrey", conduciendo carga y 47 pa-
sajeros. 
L a mayor parte de los pasajeros 
de cámara lo Integraban un núcleo 
de artistas que vienen contratados 
para el circo de Santos y Artigas, 
próximo a inaugurarse. 
Figuraban entre dichos artistas la 
renombrada y conocida familia Han-
nefords, la familia ecuestre Daven-
post, el célebre domador Príncipe 
Rajah, el gigante Anger. Jill and 
Jack, los Stanford, los Poratias y 
otros. 
Además llegaron en el mismo bu-
que los siete tigres de Bengala del 
Príncipe Rajah y varios csballob, po 
níes, perros y monos para el pro-
pio circo. 
En un remolcador con una banda 
de música y acompañados de nume-
rosos amigos, fueron a recibir a los 
artistas los empresarios señores San 
tos y Artigas. 
gamento completo de carga genera!. 
Entre los víveres que trae figu-
ran varios miles de barriles de pa-
pas y cajas de bacalao. 
E L C O R O N E L D E S P A I G > E 
Dentro de pocos días embarcará 
de nuevo para los Estados Unidos 
el administrador de la Aduana, Co-
ronel Manuel Despaigne, nombrado 
como es sabido Delegado Especial 
de Alimentos de Cuba en Norte Amé-
ha sido destinado ahora a esta lí-
nea por necesidades en el servicio der 
dicha compañía y en sustitución de 
los barcos que le han sido incau-
tado por el gobierno americano para 
el servicio de la guerra. 
Trajo este nuevo vapor carga ge- i 
neral de mercancías, 40 pasajeros 1 
para la Habana y otros de tránsito j 
para Centro América. 
T I T E R E S 
E l vapor americano "Tuxcan", que 
ha llegado de Moblla trajo tres mil 
sacos de harina, tres mi! barriles 
de papas y trescientas tercerolas de 
manteca. 
E n esta semana, por los vapores 
de tres empresas americanas distin-
tas, se esperan varios importantes 
cargamentos de víveres procedentes 
de Nueva York y Nueva Orleans. 
E L " S A N J O S I T 
Este vapor de la flota blanca es 
esperado hoy .de Boston con un car-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c i_ o m 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segiira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Los detectives Leovigildo Acosta y Jo-
sé Escasena condujeron ayer a la Jefa-
tura de la Policía Secreta a Justo Seiji-
do López, sin domicilio conocido, al que 
arrestaron en la esquina de Dragones y 
Rayo, por haber pretendido estafar por 
medio del timo de la limosna a Claudio 
Villar Villay, vecino de 17 esquina a 6, 
en el Vedado. 
Ante el oficial de guardia, señor Bea-
to, refirió Villar que anteayer, encontrán-
dose en la esquina de 17 y C, en el Ve-
dado, se le presentó un sujeto descono-
cido proponiéndole diirle mil pesos para 
él, mil para otro individuo y cuatro mil 
para la Beneficencia, si le entregaba una 
garantía. Villar so dió cuenta de que 10 
que pretendía el desconocido era darle 
un timo y, una vez que se hubo presen-
tado, el otro que habría de recibir los mil 
pesos, acordaron reunirse en la mencio-
nada esquina para hacer la "evolución', 
pero ya estaba la policía Secreta y cuaa-
do Seijido fué a hacer entrega del pa-
quete con los seis mil pesos e "Va a reci-
bir el dinero de la garantía, fué arres-
tado por los detectives. 
Bl detenido fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
primera: quien lo instruyó de cargos 
remitiéndolo al Vivac por todo el tiem-
po que señala la ley. 
7 
A R T I Í T I C A 6 
A. ¿.O 01 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e Cuba" 
e s e l m s f o r . 
G , R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
ble que resultó animada y simpática. 
Fué la fiesta que reseñamos la prime-
ra de una serie de fiestas bailables que 
se proponen ofrecer los entusiastas jó-
venes progresistas, antes de llevar a efec-
to la fiesta inaugural de la sociedad, la 
cual se proponen darle extraordinario lu-
cimiento. 
La fiesta del sábado tuvo Inmejorables 
atribetos; pues a la concurrencia de da-
mltas bailadoras y bellas se unían las 
en la Ciudad con máquinas automáticas 
para vender gomas de mascar y los cua-
les se prestan para hacer utilizados en el 
Juego, mediante ciertas combluacionea. 
Dice en la contestación el Coronel 
Sanguily, que el establecimiento de las 
expresadas máquinas ha sido autorizado 
provisionalmente por la Secretarla de 
Gobernación, en 6 de octubre último, y 
a dicha Secretaría se ha dirigido la Je-
fatura de la Policía Nacional dándole 
atenciones de la directiva y los acordes j cuenta de las investigaciones practicadas 
CUBA INDUSTRIAL 
Manuel Pérez BarcaJl, vecino de Te-
niente Rey, 71, altos, denunció que el sá-
bado último le sustrajeron de su domici-
lio una lámpara eléctrica que aprecia en 
la suma de veinte pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera el 
autor del hecho. 
E l detective Luis Beato se constituyó 
ayer en la evasa número 132 de la calle 
de Prado, por tener noticias de que el 
inquilino de la misma, señor José María 
López y García, había sido victima de un 
hurto. 
Dicho señor refirió al detective Beato 
que hace un. mes y medio le hurtaron 
algunas prendas y que anteanoche fué vic-
tima nuevamente de otro hurto de pren-
das ascendente a ciento ochenta pesos, 
teniendo la seguridad de que la autora 
lo es su criada, Jacoba Ríos. 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o a v i s a m o s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 0 d e l 
m e s a c t u a l , p e r s e g u i r e m o s c r i m i n a l m e n t e , d e a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
o e n t i d a d e s q u e u s e n n u e s t r a s b o t e l l a s c o n e l g r a b a d o e n 
r e l i e v e q u e d i c e : M A N U E L R A B A N A L H A B A N A , C U B A , 
c u y a m a r c a t e n e m o s d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a , a s í c o m o 
t a m b i é n p e r s e g u i r e m o s a l o s q u e i n d e b i d a m e n t e r e t e n -
g a n n u e s t r a s b o t e l l a s o l a s c o m p r e n o v e n d a n , 
o p e r a c i o n e s s o l a m e n t e p u e d e n h a c e r s e m e d i a n t e 
t r a a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 
c u y a s 
n ú e s -
Tomás Cbapotfn, vecino de Neptuno 
107, participó ayer a la Secreta que des-
pués do haber recorrido distintos luga-
les de <Hta capital, frente a la casa l i e ín i 
S, echó d i menos un sobre conten'eat'o 
billetes de la Lotería, premiados, que 
aprecia en la suma de treinta y do» pe-
sos y un check expedido al portador, por 
Juan A. Solbert, contra el Trust Compa-
ny, por la suma de trece pesos cincuenta 
centavos. 
N o t a s d e R e g l a 
BODA 
Para la noche del día 5 del próximo 
mes de enero se ha sefalado la boda de 
la sefiorita Carmen Antolin Villason con 
el seflor Cándido Martínez. 
L a novia es virtuosa damita muy dis-
tinguida en la sociedad reglana y el no-
vio, amigo nuestro que grandemente es-
timamos y disfruta del aprecio general 
en la localidad. 
E l acto nupcial será suntuoso. 
JUVENTUD P R O G R E S I S T A 
E n la noche del próximo pasado sábado 
ofreció la floreciente sociedad de recreo 
Juventud Progresista una fiesta baila-
de insuperable orquesta. 
Para el próximp baile, que será ma-
tinee asistirá las mejores bailadoras del 
pueblo, entre las que no faltará la gra-
ciosa Mamca. 
De la concurrencia del sábado pudi-
mos anotar los siguientes nombres: 
Señoras: Teresa Laguardia, Inés Eche-
mendía, Emilia Felipe, Cándida Guerra, 
Ana L . Valdés, Martina González, Cecilia 
Rodríguez, Isabel Velazco. Maruca L . 
Rodríguez, Regla Navarro, Francisca Pé-
rez, Vicenta Fernández y María Felipe. 
Señoritas: Emilia Capaz, Avelin aPatl-
fio, María Otero. Rita Campos, Regla Caín 
pos, Regla Lean, Caridad y Alejandrina 
Potilla, Gloria Ballestedo, Francisco Gó-
mez, Josefina Valdés, Amada Fernández 
y Lucila Martínez. 
T otras concurrentes que escaparon a 
la anotación. 
En la próxima fiesta daremos Infor-
mación. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS DEPARTAMENTOS D E GOBERNA-
CION Y FOMENTO 
E l día lo. de Dociembre próximo serán 
trasladadas ni edificio que ocupó frente 
al Parque de la Punta, la Jefatura de 
la Policía Secreta, las oficinas de los De-
partamentos de Fomento y de Goberna-
ción Municipal, que actualmente ?e en-
cuentran Instalados en la casa Reina 185, 
Ob^/ece ese traslado al haberse venci-
do el contrato de arrendamiento de la 
casa Reina 135 y a las reiteradas deman-
das de desalogo hechas por la Comunidad 
propietaria de la referida finca, por ser 
necesario realizar la reedificación comple-
ta de dicha casa. 
E N T R E V I S T A 
E l Director del Comité de Defensa Na-
cional, señor Martínez Ortiz, celebró es-
ta mañana una larga entrevista con el 
Alcalde, tratando sobre las subsistencias, 
L A S MAJUINAS AUTOMATICAS 
E l Jefe de la Policía Nacional, ha con-
testado al escrito que por la Alcaldía se 
le dirigió los establecimientos existentes 
por la misma sobre el modo de funcivnar 
los aparatos indicados, para que resuelva 
lo pertinente. 
L A FIANZA D E L T E S O R E R O 
Bl Alcalde ha dirigido un Mensaje al 
Ayuntamiento, soliicitando. que vote un 
crédito de íiCO pesos para pagar la prima 
de la fianza que tiene conbtituida el Te-
sorero Municipal, para garantizar su ges-
tión. 
E n dicho Mensaje reitera el aumento 
de la consignación durante el ejercicio 
próximo de las primas de fianzas de los 
empleados Municipales. 
OTRO MENSAJE 
También ha dirigido el Alcalde otro 
Mensaje al Ayuntamiento, pidiendo se fi-
je una fianza de mil y quinientos pesos, 
respectivamente, al Administrador y Au-
xiliar de las fincas embargadas. 
LOS MERCADOS L I B R E S 
Ayer se efectuó la subastllla para la 
construcción de quince secciones o tari-
mas portátiles para los morcados al aire 
libre que se establecerán en cumplimien-
to de lo acordado por el Ayuntamiento 
da la Habana. 
Componían el Tribunal los seBorea 
Lleve sus ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D i n e r o b a r a t o 
DEL 1 AL 3 POR 1 0 0 , 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S o a l q u i l a n m u e b l e s . 
LA HONRADEZ, Monte, 85. 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r . 
T e n e r c a l l o s j i u f r i r s u s d o l o r e s 
h a b i e u d o e l « F Á B C H E O R L E N ' 
T A L " , e s bobo . £ n t r e s d í a s q u i t a n 
lo s c a l l o s , s i n d o l o r , n i p e g a r s e a 
la m e d i a y p u d i é n d o s e b a ñ a r l o s p i e s , 
p u e s no he c a e n . P í d a s e e n t o d a s l a » 
f a r m a c i a s . S I s u b o U c a r l o n o l o t i e -
ne , m a n d e s e i s s e l l o s c o l o r a d o s a l 
d o c t o r R a m í i e a , A p a r t a d o 1244, H a . 
b a ñ a , y le m a n d a r á t r e s c u r a s , p a r a 
( ros c a l l o s y c u r a r á s u s c a l l o s p a r a 
í l e m n r e h 
6 4 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
J l ¡ ¡ a » > C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 
c S215 
D r . C h i n e r 
C i r u j a n o I k m ü s t a . 
P r e s a d é n t o do la S e c c i ó n d e O d o s * 
t o l o r i a d e l S d o . C o n g r e s o Métle» 
R a c i o n a l . 
E s c o b a r , 80 , ( b a j a * ) T a U f o n * A 
m i 
>d-8 c 7955 15d 1 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
1-1437 
idonal do Defensa. ^ Cô  
Se adjudicó la subastllla ai 
deuto Gómez, que fué el que m8?fl0» V 
Josas proposiciones presente ** Tei,r 
LOS C H A U F F E C R S I.KRv-v 
PRECAUCIONES AL L L R T ? 0 ^ » A LAS E S Q u x i ^ A a ^ 
Llamado por el señor Alcai.i 
rrió ayer a su despacho el .u* ^ 
poldo González, presidente ror 
de Chauffeure de la Habana U 
E l doctor Varona Suárez iñrtí . 
ñor GonziUpz la necesidad ^ *. 
chauffeurs observen el mayor L.3n* W 
llopar a las esquinas pura orlt. a4« 7 
producción de los accidentes da i»! 
sido viaimas algunos pasajero» B?,Ie h»» 
se de los tramblas por la Imonrii aJ)«t;. 
los conductores de automóvtiM ncl» 4» 
NO HUBO 8E8IOX " 
Por falta de "quorum" no 
brarse la B«d6n municipal convocó 
ra ayer tarde. '"^nu ^ 
El aumento de s o e l d o i l j 
M o D a r i o s públicos 
E n la mañana de ayer visltfl n 
tra redacción la Comisión de 
gados de los diversos orjanla 
administrativos encargada por S 
compañeros de gestionar la aprohl* 
ción del proyecto de Ley aumenta 
do el sueldo a los funcionarios n-
blicos. PQ-
E l objeto de la vista fué darn 
las gracias por el apoyo que hem!! 
concedido desde nuestras columna' 
al proyecto en cuestión y solicita' 
nuestra cooperación en el futuro r l 
ra el éxito del mismo. 
E l Presidente de la Comisifin, g». 
ñor Pedro I. Pérez, nos comúnlcj 
que en la Dirección General de Co. 
municaciones, funciona con carácter 
permanente un comité encargado di 
recibir y atender todas las peticlo. 
nes y solicitudes que con relación 
al proyecto en cuestión se formulen 
por los emplerdos de cada departa-
mento, a fin de que la ley resulte 
una expresión fiel de las aspirado-
nes de todos los empleados y puedj 
llenar cumplidamente sus fines. 
Nosotros reiteramos al señor Pé. 
rez la seguridad de nuestra más de-
cidida cooperación en la empresa en 
que se halla empeñado, y cuya Jus. 
ticla es tan evidente que no nece-
sita empeñadas defensas. 
P a r a l a s E s c u e l a s 
P ú b l i c a s 
A propuesta del señor Secretariy 
de Instrucción Pública, el Jefe del 
Estado ha resueldo: 
—Autorizar la compra, exceptuán-
dola del requiéito de una nueva se-
gunda subasta, de dos mil doscien-
tas gruesas de lápices marca "Dlc-
tum", mil gruesas de lápices de la 
muestra número 232, y tres mil clin 
to treinta y tres y un tercio gruesas 
de lápices de la muestra "No. Ze-
ro", para uso de las escuelas públi-
cas de la Nación, de acuerdo con las 
proposiciones que ya se tienen da 
dicho artículo, de los señores Celes-
tino Fernández e Hijos, comercian-
tes de New York, N. Y., primero» 
pastores—en el orden de mejores 
precios—en la subasta y subastillas 
celebradas al efecto. 
—Autorizar la compra, exceptuán-
dola del requisito de una nueva se-
gunda subasta, de dos mil pupitres 
medianos, dos mil pupitres peque-
ños, doscientos sesenta asientos fi-
nales medianos y doscientos seten-
ta asientos finales pequeños, todos 
do la marca "The New Jersey School 
Church Furniture Co"., para uso de 
las escuelas públicas de la Nación, 
de acuerdo con las proposiciones que 
ya se tienen de dichos artículos, de 
los señores Mederos y Hoz, comer-
ciantes de esta plaza, primeros pos-
tores—en el orden de mejores pre-
cios y plazos—. en la subastllla ce-
lebrada al efecto. 
Aspirantes a chauffeurs, Chauffeur! 
aspirantes mecánicos, particulares as* 
pirantes automovilistas: L a Escuela 
Teórico-Práctica de 
¿ £ C E D R I N O 
Es la más grande y mejor de Cuba« 
Tiene seis máquinas grandes de 
propiedad y el más afamado talle 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que M 
llaman de chauffeurs. La verdader» 
Escuela de Automóviles está en 
INFANTA, 102-A Y SAN RAFAEL 
Tome la guagua del Parque 
Los sordos oyen usando el acous* 
ticón. Es un Instrumento científle0 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. B»* 
lascoaín número 106%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
u SS ittW 
Z o n a M d e l a Ü ^ u 
R E 3 M I 0 m i o e a í ¿ i 
N O V I E M B R E 1 2 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical"! 
